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Extension of information procedures on standards and technical 
rules 
Council Directive 88/182/EEC amending Directive 83/189/EEC laying 
down a procedure for the provision of information in the field of 
technical standards and Regulations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
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Simple pressure vessels 
Council Directive 87/404/EEC of 26 June 1987 on  th~ harmonization 
of the laws of the Member States relating to simple pressure 
vessels. 
Council Directive 93/88/EEC of 22 July 1993 amending Directive 
87/404/EEC, as well as Directives 881378/EEC, 89/1 06/EEC, 
89/336/EEC, 89/392/EEC, 89/686/EEC, 90/384/EEC, 90/386/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
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Circolare N.161551,  25/06/92  Gazzetta  Ufficiale N.151,  p.10, 
29/06/92 
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07/07/92 
European  Coau"tf ty  (Sf~~ple Pres- Statutory Instrument  N.115,  1991 
IRL  sure Vessels)  Regulations  1991 
Rtgl..nt· Grand  Ducal,  02/07/92  ~rfal A N.SO,  p.1555  ·  1563, 
L  21/07/92 
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Simple pressure vessels: transitional period 
Council Directive 90/488/EEC of 17 September 1990 amending 
Directive 87/404/EEC on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to simple pressure vessels (measures 
relating to the transitional period). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
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I  27/09/91  04/10/91 
Circolare N.161551,  25/06/92  Gazzetta  Ufficiale N.151,  p.10, 
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Toy safety 
Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation 
of the laws of the Member States concerning the safety of toys. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1  993 amending Directive 
88/378/EEC, as  well as  Directives 87  /404/EEC, 89/1 06/EEC, 
89/336/EEC, 89/392/EEC, 89/686/EEC, 90/384/EEC, 90/385/EEC, 
90/396/EEC, 91 /263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
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Machine safety  -.. 
Council Directive 89/392/EEC of 14 June 1989 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to machinery. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directive 
89/392/EEC, as  well as Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/1 06/EEC, 89/338/EEC, 89/686/EEC, 90/384/EEC, 90/385/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
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Council Directive 91/368/EEC of 20 June 1991 amending Council 
Directive 89/392/EEC on the approximation of the laws of the 
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&  equipements  protection individ. 
soumis  aux  D.N.92-767 &  92-768 
Arret6,  18/11/92  - contenu d6clar. 
conform.  CE  relative equip.  trav. 
&  moyens  protection soumis  au  D. 
N.92-767 
European  Community  (Machinery) 
IRL  Regulations  1992 
R~glement Grand  Ducal,  08/01/92 
L 
Besluit houdende  regelen betref-
NL  fende  de  Veiligheid van  Machines, 
30/06/92 
Besluit Machines,  25/02/93 
Decreto-lei  N.378/93,  05/11/93 
p 
Portaria N.145/94,  12/03/94 
The  Supply  of  Machinery  (Safety) 
UK  Regulations  1992 
11 
Statutory Instrument  N.246,  1992 
Memorial  A N.2,  p.13  - 32,  16/01/92 
Staatsblad N.379,  Blz.  1 - 14,  1992 
Staatsblad N.134,  Blz.  1 - 31, 
16/03/93 
Diario da  RepUblica  Serie A N.259, 
p.6212  - 6214,  05/11/93 
Diario da  RepUblica  Serie B, 
12/03/94 
Statutory Instrument  N.3073,  1992 THE NEW APPROACH IN  HARMONIZATION 
Electromagnetic compatibilty 
Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to electromagnetic 
compatibility. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directive 
89/336/EEC, as well as Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/1 06/EEC, 89/392/EEC, 89/686/EEC, 90/384/EEC, 90/385/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.07.91 
- 01.07.94 
2) References  Official Journal L 139, 23.05.89 
- Amended opinion  Official Journal L 144, 27.05.89 
Official Journal L 126, 12.05.92 
89.336 
a 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
Gesetz  VFG  N.241,  14/11/91 
Amtsblatt-VerfQgung  N.46/1992 
Amtsblatt·VerfOgung  N.89/1992 
Amtsblatt·VerfOgung  N.92/1992 
Amtsblatt·VerfOgung  N.115/1992 
Gesetz  Ober  die elektromagnetische 
Vertrigltckheit von  Gerite  CEMVG), 
09/11/92 
Lov  N.216  om  beskyttelse mod  elek-
tromagnetiske forstyrrelser, 
10/04/91 
Nota  fra Generaldirektoratets·  og 
telegrafvaesenet,  07/05/91 
Bekendtg~relse N.796,  05/12/91 
Partial  implementation 
Decision ministerielle N.60600/93, 
05/04/93 
Decret  N.92·116,  04/02/92 
oecret N.92-587,  26/06/92 
Decreto  legislativo N.476, 
04/12/92 
12 
Amtsblatt  61/91,  Beilage  I,  S.2261, 
11/12!91 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fOr 
Post  und Telekommunfkatfon  N.6/1992, 
5.107- 108,  25/03/92 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
Post  und  Telekommunfkation  N.11/1992, 
5.264,  17/06/92 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
Post  und  Telekommunfkatfon  N.11/1992, 
'S. 266,  17/06/92 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
Post  und  Telekommunfkation  N.15/1992, 
5.323  - 324,  12/08/92 
Bundesgesetzblatt  Tefl  I  N.52, 
5.1874  - 1870,  12/11/92 
Lovtfdende  A,  5.826,  10/04/91 
j.nr.IK 91  1243.1 
Lovtidende  A,  Haefte  151,  S.3660  · 
3680,  05/12/91 
Journal  Officiel  N.280,  Volume  B, 
p.3224,  23/04/93 
Journal  Officiel,  p.1915  - 1918, 
06/02/92 
Journal  Officiel,  p.8748  - 8749, 
02!07/92 
Gazzetta  Ufficiale N.289,  p.18, 
09/12/92 IRL 
R~lement Grand  Ducal,  21/04/93  Memorial  A N.35,  p.624  - 627, 
L  07/05/93 
NL 
Decreto-lei  N.74J92,  29/04/92  Df6rio da  R~lica I Serie A N.99, 
p  p.1978- 1979,  29/04/92 
Portaria N.767-A/93,  31/08/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.204, 
p.4600  (2)  - (4), 31/08/93 
The  Electromagnetic  Compatibility  Statutory Instrument  N.2372,  1992 
UK  Regulations  1992 
13 THE NEW APPROACH IN  HARMONIZATION 
Electromagnetic compatibilty 
Council Directive 92/31/EEC of 28 April 1992 amending Directive 
89/336/EEC on the harmonization of the laws of the Member States 
relating to electromagnetic compatibility. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.08.92 
2) References  Official Journal L 126, 12.05.92 
92.31 
B 
D 
TelekommunikationszulassungsVO  -
TKZulVO,  22/03/91 
Amtsblatt-VerfQgung  N.46/1992 
Amtsblatt-VerfOgung  N.89/1992 
Amtsblatt-VerfOgung  N.92/1992 
Amtsblatt-VerfOgung  N.115/1992 
Gesetz  Ober  die elektramagnetische 
Vertriglickheit von  Gerite  (EMVG), 
09/11/92 
Amtsblatt  des  Bundesminister  fOr 
Post  und  Telekommunikation  N.24/1991, 
S.781,  11/04/91 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
Post  und  Telekommun;kat;on  N.6/1992, 
S.107- 108,  25/03/92 
Amtsblatt  des  Bundesm;n;sters  fOr 
Post  und  Telekommun;kat;on  N.11/1992, 
S.264,  17/06/92 
Amtsblatt  des  Bundesm;nisters  fOr 
Post  und  Telekommunikation  N.11/1992, 
S.266,  17/06/92 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fOr 
Post  und  Telekommun;kation  N.15/1992, 
S.323  - 324,  12/08/92 
Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.52, 
8.1864  - 1870,  12/11/92 
Lov  N.216  om  beskyttelse mod  elek- Lovt;dende  A,  S.826,  10/04/91 
DK  tramagnetiske forstyrrelser, 
10/04/91 
E 
EL 
F 
IRL 
L 
NL 
Nota  fra Generald;rektoratets- og  j.nr.IK 91  1243.1 
telegrafvaesenet,  07/05/91 
Arret6 min;st6riel,  15/09/92 
Decreto  legislativo N.476, 
04/12/92 
Reglement  Grand  Ducal,  21/04/93 
Rondschri jven,  December  1991 
14 
Journal  Officiel p.13186,  23/09/92 
Gazzetta  Ufficiale N.289,  p.18, 
09/12!92 
Memorial  A N.35,  p.624  - 627, 
07/05/93 
Staatscourant  N.249,  1991 Decreto-lei  N.74/92,  29/04/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.99, 
p  p.1978  •  19791  29/04/92 
Portaria N.767-A/93,  31/08/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.204, 
p.4600  (2)  - (4), 31/08/93 
The  Electromagnetic  Compatibility  Statutory Instrument  N.2372,  1992 
UIC  Regulations  1992 
15 THE NEW APPROACH IN HARMONIZATION 
Non-automatic weighing instruments 
Council Directive 90/384/EEC, of 20 June 1990 on the 
harmonization of the laws of the Member States relating to 
non-automatic weighing instruments. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directive 
90/384/EEC, as well as Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/1 06/EEC, 89/336/EEC, 89/392/EEC, 89/686/EEC, 90/385/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-01.07.92 
-01.07.94 
2) References  Official Journal L 189, 20.07.90 
Official Journal L 220, 30.08.93 
90.384 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  04/08/92  van  09/10/92,  p.21675  - 21691 
Eichordnung,  12/08/88  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.43, 
D  5.1657,  26/08/88 
Verordnung  zur  lnderung der  EichO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.44, 
24/09/92  5.1653  - 1666,  30/09/92 
Statens metrologirlds bekendtgt- Teknologistyrelsens  j. nr.  1986-
DK  relse N.858,  11/07/87  753/0004,  11/07/87 
Bekendtatrelse N.560  en mAletek- Industri- og  Handelsstyrelsens 
niske kontrolbestemmelser  for  j. nr.  1992-410-0001,  5.2267  - 2285, 
ikke- automatiske vaegte,  23/06/92  23/06/92 
Orden,  24/11/92  Boletfn Oficfal  del  Estado  N.303, 
E  p.42981  - 42989,  18/12/92 
D6cfsion minist6rielle F2/376,  Journal  Officiel  N.284,  Volume  B, 
EL  30/03/93  p.3259  - 3270,  27/04/93 
D6cret  N.91-330,  27/03/91  Journal  Officiel  p.4459,  03/04/91 
F  Arrit6,  22/06/92  Journal  Officiel  p.10181  - 10183, 
29/07/92 
Decreto  legislativo N.517,  Supplemento Ordinaria alla Gazzetta 
I  29/12/92  Ufficiale N.306,  p.15  - 25,  31/12/92 
European  Community  (Non-Automatic  Statutory Instrument  N.424,  1992 
IRL  Weighing  Instruments)  Regulations 
1992 
Rtglement  Grand  Ducal,  27/07/92  M6morial  A N.SS,  p.1728  - 17411 
L  31!07/92 
16 Wet,  16/12/92  Staatsblad N.672,  1992 
NL  EEG·  IJkBesluit niet· automatische  Staatsblad N.18,  1993 
Weegwerktuigen,  05/01/93 
Ministeriile Regeling  Intrekking  Staatscourant  N.S,  1993 
van  de  IJkRegeling  niet· automa· 
tische Weegwerktuigen,  07/01/93 
Ministeriile Regeling  lntrekking  Staatscourant N.S,  1993 
van  de  EEG·  IJkBesluit  niet· 
automatische Weegwerktuigen, 
07/01/93 
Ministeriile Regeling  tot wijzi·  Staatscourant N.S,  1993 
ging  van  de  Erkenningsregeling 
IJkBevoegden,  07/01/93 
Ministeriile Regeling  tot wijzi·  Staatscourant N.S,  1993 
ging  van  de  Regeling  Werkwijze 
IJk  instell ing  en  IJk  bevoegden, 
07/01/93 
Decreto-lei  N.383/93,  18/11/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A, 
p  18/11/93 
Portaria N.44/94,  14/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.11, 
p.168- 172,  14/01/94 
The  Non-Automatic  Weighing  Instru·  Statutory Instrument  N.1579,  1992 
UK  ments  (EEC  Requirements)  Regula· 
tions  1992 
The  Weights  and  Measures  (Packaged  Statutory Instrument  N.1580,  1992 
Goods)(Amendment)  Regulations  1992 
The  Weights  and  Measures  (Isle of  Statutory Instrument  N.1591,  1992 
Man)  Order  1992 
The  Weights  and  Measures  (Jersey)  Statutory Instrument  N.1592,  1992 
Order  1992 
The  Weights  and  Measures  (Northern  Statutory Instrument  N.1593,  1992 
Ireland) Order  1992 
The  Non-Automatic  Weighing  Instru·  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ments  (EEC  Requirements)  (Use  for  N.484,  1992 
Trade)  (Northern  Ireland)  Regula· 
tions 1992 
The  Weights  and  Measures  (Packaged  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Goods)(Amendment)(Northern  Ire·  N.485,  1992 
land)  Regulations  1992 
The  Weights  and  Measures  (Isle of  Statutory Instrument  N.486,  1992 
Man)(Northern  Ireland) Order  1992 
The  Weights  and  Measures  (Jersey)  Statutory Instrument  N.487,  1992 
(Northern  Ireland) Order  1992 
The  Weights  and  Measures  (Great  Statutory Instrument  N.488,  1992 
Britain)(Northern  Ireland) Order 
1992 
17 THE NEW APPROACH IN  HARMONIZATION 
Active implantable medical equipment 
Council Directive 90/385/EEC, of 20 June 1990 on the 
approximation for the laws of the Member States relating to 
active implantable medical equipment. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directive 
90/385/EEC, as well as Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/1 06/EEC, 89/336/EEC, 89/392/EEC, 89/686/EEC, 90/384/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-01.07.92 
-01.07.94 
2) References  Official Journal L 189, 20.07.90 
Official Journal L 220, 30.08.93 
90.385 
8 
Partial  implementation 
D  MedizinVO,  14/01/85  8undesgesetzblatt Teil  I  5.93,  1985 
Gesetz  - art.9,  n.8,  26/08/92  8undesgesetzblatt Teil  I  5.1564,  1992 
8ekanntmachung,  16/07/92  8undesanzeiger  44  N.142,  5.6325, 
01/08/92 
Forvaltningslov N.571,  19/12/85  Justitsmin.  LA  1983-542-1 
OK  Lov  N.347,  06/06/91  Justitsmin.  j.nr.LA  1990-543-85 
Lov  N.503,  24/06/92  5undhedsmin.  j.nr.2 kt.383-2!90 
8ekendtS'relse N.130  om  aktivt,  Lovtidende A Haefte  29,  5.537, 
implantabelt medicinsk  udstyr,  19/03/93 
19/03/93 
Real  Decreto  N.634/1993  8oletfn Oficial del  Estado  N.126, 
E  p.16041  - 16054,  27/05/93 
EL 
F 
oecreto  legislative N.507,  Gazzetta  Ufficiale N.305,  p.15  - 27, 
I  14/12/92  30/12/92 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  05/02/93  Memorial  A N.10  p.178,  18/02/93 
L 
8esluit Actieve  Jmplantaten,  5taatsblad N.385,  8lz.1  - 35, 
NL  05/07/93  22/07/93 
oecreto-lei  N.44/93,  20/02!93  Diario da  RepUblica  I  5erie A N.43, 
p  p.721  - 723,  20/02/93 
Portaria N.214/93,  22/02/93  Diario da  RepUblica  I  5erie 8 N.44, 
p.739  - 743,  22/02/93 
18 The  Active  Implantable Medical  Statutory Instrument  N.3146,  1992 
UK  Devices  Regulations  1992 
19 NEW APPROACH IN  HARMONIZATION 
Gas appliances 
Council Directive 90/396/EEC of 29 June 1990 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to gas appliances. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1  993 amending Directive 
90/396/EEC, as well as Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/1 06/EEC, 89/336/EEC, 89/392/EEC, 89/686/EEC, 90/384/EEC, 
90/385/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for impmementation of the legislation in the Member 
States 
-01.07.91 
-01.07.94 
2) References  Official Journal l  196, 26.07.90 
Official Journall 220, 30.08.93 
90.396 
Arr~t6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  03/07/92  van  11/08/92,  p.17771  - 17784 
Errata AR  duJKB  van  03/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/09/92,  p.19100 
Sicherheit von  Gasverbrauchsein-
D  richtungen 24/06/68 
Siebte Verordnung  zur  Gerite- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.4, 
sicherheitsG,  26/01/93  S.133- 134,  04/02/93 
Skrivelse,  16/05/91 
DK  Skrivelse,  20/06/91  - gas-
reglementet,  afsnit A C1  C2 
Real  Decreto  N.1428/1992,  27/11/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.292, 
E  p.41524  - 41532,  05/12/92 
Correcci6n de  erratas del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.23, 
N.1428/1992  p.2082,  27/01/93 
D6cision minist6rielle N.12479/17/  Journal  Officiel  N.431,  Volume  B, 
EL  414,  04/06/91  24/06/91 
D6cision minist6rielle N.15233,  Journal  Officiel  N.487,  Volume  B, 
03/07/91  04/07/91 
Arret6,  12/08/91  Journal  Officiel 
F  Arr~t6 - condition de  certif. des  Journal  Officiel 
ap.  i  gaz,  13/08/91 
Arr~t6 modifiant  A.  du  29/03/78,  Journal  Officiel 
relatif i  mise  en  applic.  oblig. 
de  normes  fran~aises, 14/08/91 
Arr~t6 modifiant A du  22/10/80,  Journal  Officiel 
codifiant  r~gles de  conf.  des  app. 
et mat6riels a gaz  aux  normes  fr. 
les concernant,  14/08/91 
Arr~t6 modifiant  A du  03/05/78,  Journal  Officiel 
sur  les disp.  de s6c.  des  chauffe-
eau  instant. a gaz  de  puissance 
inf.  ou  6gale a 8,72  KW,  14/08/91 
Arr~t6 codifiant  r~gles de conf.  Journal  Officiel 
app.  grande  cuisine utilisant 
combust.  gazeux  a La  norme  fr.  les 
concernant,  14/08/91 
Arr~t6 modifiant A du  19/09/83,  Journal  Officiel 
codifiant  r~les de  conf.  carava-
nes  etc  ••• a norme  NFS  56.200, 
14/08/91 
Legge  N.1083,  06/12/71 
I  Circolare ministeriale N.161382,  Gazzetta  Ufficiale N.109,  p.36  - 38, 
24/04/92  12/05/92 
20 European  COIIIIU'ai ty (Appl i ances  Statutory Instrument  N.101,  1992 
IRL  Burning  Gaseous  Fuels)  Regulations 
1992 
Rtglement  Grand  Ducal,  03/02/92  M6morial  A N.8,  p.339  - 348,  26/02/92 
L 
Besluft betr. de  Veflfgheid en  Staatsblad N.124,  Blz.1  - 28, 
NL  Energiegebruik  van  Gastoestellen  08/01!92 
en  huis  Toebehoren,  08/01/92 
Decreta-lei  N.130/92,  06/07/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.153, 
p  p.3198  - 3200,  06/07/92 
Portaria N.1248/93,  07/12/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.285, 
p.6804  - 6808,  07/12/93 
Gas  Cooking  Appliances  (Safety) 
UK  Regulations  1989 
The  Gas  Appliances  (Safety)  Statutory Instrument  N.711,  1992 
Regulations  1992 
21 THE NEW APPROACH IN HARMONIZATION 
Personal protective equipment 
Council Directive 89/686/EEC of 21  December 1989 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
design of personal protective equipment. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1  993 amending Directive 
89/686/EEC, as  well as Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/1 06/EEC, 89/336/EEC, 89/392/EEC, 90/384/EEC, 90/385/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-Directive 89/686/CEE: 31.12.91 
- Directive 93/68/CEE: 01 .07  .94 
2) References  Official Journal L 399, 30.12.89 
Official Journal L 220, 30.08.9 3 
89.686 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
a  van  31/12/92  van  04/02/93,  p.2202  - 2224 
Verordnung  Ober  das  Inverkehrbrin- Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.26, 
D  gen  von  personlichen Schutzausrus- S.1019- 1021,  17/06/92 
tungen  - 8.GSGV,  10/06/92 
Aufhebung  von  Vorschriften der  vo  Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.26, 
Ober  besondere Arbeitsschutzanfor- S.1021,  17/06/92 
derungen  bei  Arbeiten  im  Freien  in 
der  Zeit  vom  1.  Nov.  bis 31.  Mirz, 
10/06/92 
Allg.  Verwaltungsvorschrift  zur  Bundezanzeiger  S.6950,  18/08/92 
Xnderung  der Allg.  VerwaltungsV. 
zum  Gesetz  Ober  technische 
Arbeitsmittel  (GeritesicherheitsG) 
06/08/92 
Lov  N.926,  19/12/91  Lovtidende  A,  19/12/91 
DK  Lov  N.474,  om  aendring  af L om 
arbejdsmilj•,  24/06/92 
Arbejdstilsynets bekendtg•relse 
N.651  om  sikkerhedskrav m.v.  til 
personlige vaernemidler,  23/07/92 
Real  Decreto  N.1407/1992,  20/11/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.311, 
E  p.44120  - 44131,  28/12/92 
Correcci6n de  erratas del  R.D.  Boletfn Oficial  del  Estado  N.47, 
N.1407/1992  p.58,  24/02/93 
D6cision minist6rielle N.4373/ 
EL  1205,  11/03/93 
Journal  Officiel  N.187,  Volume  B, 
p.2411  - 2425,  23/03/93 
Loi  N.91-1414,  31/12/91,  titres II  Journal  Officiel,  p.310,  07/01/92 
F  et VI 
Arret6  pris pour  application de 
L N.91-1414,  1992 
D6cret  N.92-765,  29/07/92  Journal  Officiel,  p.10689- 10690, 
07/08/92 
D6cret  N.92-766,  29/07/92  Journal  Officiel, p.10690- 10696, 
07/08/92 
D6cret  N.92-767,  29/07/92  Journal  Officiel,  p.10696- 10714, 
07/08/92 
D6cret  N.92-768,  29/07/92  Journal  Officiel,  p.10714- 10715, 
07/08/92 
Arret6,  16/11/92  - caract6rist.  Journal  Officiel,  p.16235,  27/11/92 
avertis.  exig6  par  art.L 233-5-3 
Code  du  travail 
22 Arret6,  18/11/92  - contenu doc.  Journal  Officiel,  p.18158,  31/12/92 
F  technique de fabric.  exig6e  par 
art. R.233-75  &  233-76  Code  Trav. 
Arret6,  18/11/92  - coefficients  Journal  Officiel,  p.18162,  31/12/92 
6preuve  et coef.  d•utilisation ap-
plicables machines,  accessoires de 
levage &  autres equip.  de  travail 
soumis  art. L.233-5  Code  Travail 
Arret6,  18/11/92  - contenu d6clar. 
conform.  CE  relative equip.  trav. 
&  moyens  protection soumi s  au  D. 
N.92·767 
Arret6,  18/11/92  - norme  permet-
tant de satisf. exigences  systeme 
d1assurance qualit6 fabricants de 
certains equip.  protect.  individ. 
Arret6,  18/11/92  ·  marquage  CE  des 
equip.  travail,  moyens  de  protect. 
&  equipements  protection  individ. 
soumis  aux  D.N.92-767 &  92-768 
Arret6 minist6riel,  23/12/92  Journal  Officiel p.769,  14/01/93 
Decreto  legislativo N.475,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  04/12/92  Ufficiale N.289,  p.S  - 17,  09/12/92 
Decreto  legislativo N.476,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
04/12/92  Ufficiale N.289,  p.18  ·  23,  09/12/92 
European  Community  (Personal  Pro·  Statutory Instrument  N.272,  1993 
IRL  tective Equipment)  Regulations 
1993 
Raglement  Grand  Ducal,  10/08/92  Manorial  A N.63,  p.2077  - 2091, 
L  21/08/92 
Besluit houdende  regeling van  Staatsblad N.396,  Blz.1  - 15, 
NL  Warenwetbesluit  persoonlijke  30/06/92 
beschermingsmiddelen,  24/06/92 
Besluft persoonlijke beschermings- Staatsblad N.441,  24/08/93 
middelen,  23/07/93 
Decreto·lei  N.128/93,  22/04/93  Diario da  RepUblica  I Serie A N.94, 
p  p.1965  - 1967,  22/04/93 
Portaria N.1131/1993,  04/11/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.258, 
p.6189,  04/11/93 
The  Personal  Protective Equipment  Statutory Instrument  N.3139,  1992 
UK  (EC  Directive) Regulations  1992 
23 THE NEW APPROACH IN HARMONIZATION 
Personal protective equipment 
Council Directive 93/95/EEC of 29 October 1993 amending Directive 
89/686/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to personal protective equipment (PPE). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
29.01.94 
2) References  Official Journal L 276, 09.11.93 
93.95 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
Warenwet  regeling persoonlfjke  Staatscourant  N.13,  19/01/94 
NL  beschermingsmiddelen,  12/01/94 
p 
The  Personal  Protective Equipment  Statutory Instrument  N.3074,  1993 
UK  (EC  Directive)  (Amendment)  Regu-
lations 1993 
24 THE NEW APPROACH IN  HARMONIZATION 
EC conformity marking 
Council Decision 93/465/EEC of 22 July 1993 concerning the 
modules for the various phases of the conformity assessment 
procedures and the rules for the affixing and use of the EC 
conformity marking, which are intended to be used in the 
technical harmonization Directives. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 220, 30.08.1993 
8 
D 
Decision 
93.465 
OK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
25 THE NEW APPROACH IN HARMONIZATION 
Ufts 
Council Directive 90/486/EEC of 17 September 1990 amending 
Directive 84/529/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to electrically operated lifts. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
24.03.91 
2) References  Official Journal L 270, 02.10.90 
90.486 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/04/88  van  12/05/88,  p.6882 
Arrete Royal  du  20/07/92 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
A.R.  du  27/04/88/Koninklijk  Bes- van  08/08/92,  p.17724  - 17725 
luit van  20/07/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  27/04/88 
Bekanntmachung  des  BMA,  26/06/89  Bundesarbeitsblatt 9/1989,  S.58 
D  (Hydraulisch  betriebene Aufzuge) 
Bekanntmachung  des  BMA,  01/10/90  Bundesarbeitsblatt  11/1990,  S.50 
(Technische  Regeln  fur Aufzuge) 
Berichtigung Technische  Regeln  Bundesarbeitsblatt  12/1990,  S.35 
fur AufzOge,  01/10/90 
Bekendtg•relse N.648,  19/06/86  Arbejdsministeriet 3 Kt.j.nr.37223-0, 
OK  19/06/86 
Orden  ministerial por  el que  se  Boletfn Oficial del  Estado  N.223, 
E  modifies  la  Instrucci6n  T~cnica  p.30516  - 30517,  17/09/91 
Complementaria  MIE-AEM  1 del  Regl. 
Aparatos  de  Elevaci6n y Manuten-
cion,  12/09/91 
Correccion de  errores de  la OM  del  Boletfn Oficial del  Estado  N.245, 
12/09/91  p.33130  - 33131,  12/10/91 
Decision ministerielle N.6895/93,  Journal  Officiel  N.325,  Volume  B, 
EL  15/04/93  p.3647  - 3650,  06/05/93 
Arrete ministeriel, 30/06/89  Journal  Officiel,  p.10990,  01/09/89 
F 
I 
European  Community  (Electrically,  Statutory Instrument  N.41,  1991 
IRL  Hydraulically or Oil-electrically 
operated  Lifts) Regulations  1991 
R~glement Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.63,  p.2070  - 2077, 
L  21/08/92 
Besluit,  13/07/91  Staatsblad N.411,  Blz.1,  1991 
NL 
Decreto-lei  N.110/91,  18/03/91  Diario da  RepUblica  I Serie N.64, 
p  p.1404,  18/03/91 
Portaria N.964/91,  20/09/91  Diario da  RepUblica  I Serie B N.217, 
p.4989,  20/09/91 
26 The  Electrically,  Hydraulically  Statutory Instrument  N.2748,  1991 
UK  and  Oil-Electrically operated 
Lifts (Components)  (EEC  Requi-
rements)  Regulations  1991 
27 THE NEW APPROACH IN HARMONIZATION 
Electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres 
Council Directive 90/487/EEC of 17 September 1990 amending 
Directive 79/196/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States concerning electrical equipment for use in 
potentially explosive atmospheres employing certain types of 
protection. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 270, 02.10.90 
90.487 
Arret6  Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/07/91  van  05/10/91,  p.21994  - 21996 
Allgemeine  Verwaltungsvorschrift  Bundesanzeiger  N.43,  S.26,  01/03/80 
D  zur  Verordnung  Uber  elektrische 
Anlagen  in explosionsgefahrdeten 
Raumen,  27/02/90 
Explosionsschutz  elektrischer  Bundesarbeitsblatt 2/1991,  S.94 
Betriebsmittel,  12/12/90 
Boligministeriets bekendt9'relse  Lovtidende  A Haefte  167,  S.4455, 
OK  N.950,  03/12/92  03/12/92 
Orden,  24/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.186, 
E  04/08/92 
D6cision minist6rielle N.6606/1825  Journal  Officiel N.453,  Volume  B, 
EL  14/06/93  p.4972,  24/06/93 
Arret6 minist6riel,  01/07/91  Journal  Officiel,  18/08/91 
F 
I 
The  Electrical Equipment  for  ATEX  Statutory Instrument  1991 
IRL  (N.3)  Regulations  1991 
European  Community  (Electrical  Statutory Instrument  N.289,  1991 
Equipment  in Potentially Explosive 
Atmospheres)  (Amendment) 
Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  29/07/93  M6morial  A N.76,  p.1440,  20/09/93 
L 
Wijziging  Besluit  inzake  afgifte  Staatscourant  N.71,  1992 
NL  Certificaten Elektrisch Materiaal, 
02/04/92 
Despacho  Minist6rio da  IndUstria e  Di6rio da  Repablica  II  Serie,  N.133, 
p  Energia  N.28/92  p.  5344  (33),  09/06/92 
28 The  Electrical  Equipment  for  Statutory Instrument  N.13,  1990 
UK  Explosive Atmospheres  (Certifica-
tfon)  Regulations  1990 
The  Electrical  Equipment  for  Statutory lnstrunent  N.23n,  1990 
Explosive Atmospheres  (Certifica-
tion)  (~t)  Regulations  1990 
The  Electrical  Equipment  for  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Explosive Atmospheres  CCertifica- N.284,  1990 
tion)  (Northern  Ireland)  Regula· 
tiona  1990 
29 EEC TYPE-APPROVAL: TWO- OR THREE-WHEELED MOTOR VEHICLES 
Type-approval 
Council Directive 92/61/EEC of 30 June 1992 on the type-approval 
of two- or three-wheeled motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.94 
2) References  Official Journal L 225, 10.08.92 
92.61 
Arrttf Royal  du  14/04/93  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
FOnfzehnte  VO  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
D  strassenverkehrsrechtlicher Vor- S.1024- 1034,  29/06/93 
schrfften,  23/06/93 
DK 
Orden  ministerial, 24/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
Dfcfsfon mfnistfrielle N.21090/  Journal  Officiel  N.428,  VolLIJle  B, 
EL  1874,  03/06/93  p.4739,  14/06/93 
F 
I 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.345,  1992 
Type  Approval)  (N.2)  Regulations 
1992 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type Approval)  Regulations  1993 
Rtglement  Grand  Ducal,  21/06/93  Memorial  A N.49,  p.990,  12/07/93 
L 
NL 
p 
UK 
30 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
type-approval of motor vehicles and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
06.08.71 
2) References  Official Journal L 42, 23.02.70 
70.156 
8 
D 
DK 
Arret6 Royal  du!Koninklijk  Besluit 
van  10/12/80 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  16/11/84 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  30/12/88 
Arrit6 Royal  du  17/01/89 modifiant 
l 1A.R.  du  15/03/68/Koninklijk Bes-
luit van  17/01/89 tot wijziging 
van  het X.B.  van  15/03/68 
Verordnung,  30/07/74 
Bekanntmachung,  22/11/76 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der 
StrassenverkehrszulassungsO, 
16/11/84 
Bekendtatrelse N.451,  01/08/73 
Anordning  N.160,  27/04/77 
BekendtS'relse N.18  om  registre-
ring af motork•ret•jer m.v., 
10/01/92 
Bekendtatrelse N.427  om  aendring  a 
BKG  om  registrering af motork•re-
t•jer m.v.,  01/06/92 
BekendtS'relse N.906  om  aendring 
af  BKG  om  registrering af motor-
k•ret•jer m.v.,  12/11/92 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  04/02/81,  p.1134 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/01/85,  p.267 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/12/88,  p.18121  - 18124 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  29/04/89,  p. 7334  - 7338 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1629, 
1974 
Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
Verkehr  1977 S.12 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
S.1371  - 1386,  24/11/84 
Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
Lovtidende  A,  10/01/92 
Lovtidende  A,  01/06/92 
Lovtidende  A Haefte  156,  S.4327, 
12/11/92 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
EL 
F 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.431,  1983 
Arrit6 minist6riel,  10/03/72 
Legge  N.942,  27/12/73 
Decreto ministeriale,  29/03/74 
Journal  Officiel  N.160,  Volume  A, 
07/11/83 
Journal  Officiel, 09/06/76 
Gazzetta  Ufficiale N.24,  25/01/74 
Gazzetta  Ufficiale N.105,  23/04/74 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
l 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
Regulations  1991  Statutory Instrument  N.34,  1991 
R6glement  Grand  Ducal,  25/05/79 
31 
M6morial  A N.56,  p.1108- 1115, 
11/07/79 Mintsteriile Verordening  N.5/561,  Staatscourant N.151,  08/08/75 
NL  05/08/75 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serle N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da RepUblica  I Serle B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.658/93,  13/07/93  Di6rio da  Repablica  I Serie B N.162, 
p.3809,  13/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.1193,  1973 
UIC  Regulations  1973  Statutory Instrument  N.1194,  1973 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.1199,  1973 
Regulations  1973  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.408,  1973 
Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.393,  1978 
32 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 78/315/EEC of 21  December 1977 amending Council 
Directive 70/1 56/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the type-approval of motor vehicles and 
their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
21.06.79 
2) References  Official Journal L 81, 28.03.78 
78.315 
Arr6t6  Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  01/05/81,  p.5586 
Arr6t6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/11/84  van  15/01/85,  p.267 
Bekamtmachung  N. 222,  28/08/78  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1978,  s.414,  01/09/78 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse  N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Cirkulaere N.1405,  15/09/78 
Real  Decreta N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.431,  1983  Journal  Officiel  N.160,  Volume  A, 
EL  07/11/83 
Arr6t6 minist6riel,  07/06/78  Journal  Officiel,  13/07/78 
F 
Decreto ministertale, 30/06/78  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.247,  04/09/78 
Decreto ministeriale,  12/01!82  Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.155,  08/06/82 
Decreto,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  p.40,  04/03/85 
Decreta,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  p.43,  04/03/85 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
R~glement Grand  Ducal,  21/03/80  M6morial  A N.18,  28/03/80 
L 
Ministeriile Verordening  N.44520,  Staatscourant N.139,  20/07/78 
NL  11/07/78 
33 Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.658/93,  13/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.162, 
p.3809,  13/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Regulations  1978  Statutory lnstrunent  N.1832,  1978 
UIC  Regulations  1980  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.139,  1980 
34 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 78/547/EEC of 12 June 1978 amending Council 
Directive 70/1 56/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the type-approval of motor vehicles and 
their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
12.12.79 
2) References  Official Journal L 168, 26.06.78 
78.547 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  26/02/81  van  01/05/81,  p.5586 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  8elge du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/11/84  van  15/01/85,  p.267 
Bekanntmachung  N.222,  28/08/78  Amtsblatt  des  Bundesminister  fur 
D  Verkehr  1978,  S.414,  01/09/78 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
8ekendt~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Cirkulaere N.1405,  15/09/78 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decret  presidentiel  N.431,  1983  Journal  Officiel  N.160,  Volune  A, 
EL  07/11/83 
Arrete ministeriel,  16/08/78  Journal  Officiel, 09/09/78 
F 
Decreto ministeriale,  18/10/78  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.70,  12/03/79 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
R6glement  Grand  Ducal,  21/03/80  Memorial  A N.18,  28/03/80 
L 
Ministeriele Verordening,  18/01/79  Staatscourant  N.33,  15/02/79 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.658/93,  13/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.162, 
p.3809,  13/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
35 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1980  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N. 139,  1980 
36 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 80/1267/EEC of 16 December 1980 amending 
Council Directive 70/1 56/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the type-approval of motor vehicles 
and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
16.06.82 
2) References  Official Journal L 375, 31.12.80 
80.1267 
Arr6t6  Royal  du/Konfnklijk Besluft  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
B  van  16/11/84  van  15/01/85,  p.267 
Bekanntmachung,  20/05/81  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  Heft  12,  5.267,  30/06/81 
Achte  Verordnung  zur  lnderung der  Bundesgesetzblatt  Tefl  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16!11!84 
Bekendtlfrelse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.431,  1983  Journal  Officiel  N.160,  Volume  A, 
EL  07/11!83 
Arrit6 mfnist6riel,  06/08/81  Journal  Officiel p.7553,  25/08/81 
F 
Decreto ministeriale,  12/06/81  Gazzetta Ufficiale N.274,  06/10/81 
I 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
IRL 
Rtglement  Grand  Ducal,  25/03/82 
L 
Minfsteriile Verordening  N.52732,  Staatsblad N.191,  06/10/81 
NL  25/09/81 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  RepUblica  I  5erie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  5erie a N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  5erie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.7,  1982 
UK 
37 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 87/358/EEC of 25 June 1987 amending Directive 
70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the type-approval of motor vehicles and their 
trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.88 
2) References  Official Journal L 192, 11.07.87 
87.358 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrete Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  01/09/88,  p.12245  - 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A,  5.1455,  1973 
OK 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
E  p.4906,  16/02/88 
Decret  presidentiel  N.431,  1983  Journal  Officiel  N.160,  Volume  A, 
EL  07/11/83 
Decret  presidentiel  N.395,  1991  Journal  Officiel  N.142,  Volume  A, 
1991 
Arrete ministeriel,  13/10/87  Journal  Officiel,  p.24,  27/10/87 
F 
Decreto ministeriale,  14/06/88  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.82,  05/09/88 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.35,  1989 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1989 
R~glement Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A,  N.12,  p.149,  1989 
L 
Ministeriele Verordening  A 22554,  Nationaal  Staatscourant  N.214, 
NL  30/09/88  03/11/88 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  1 Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.653/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3801,  12/07/93 
Portaria N.658/93,  13/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.162, 
p.3809,  13/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
38 Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1103,  1988 
UK  (Amenctnent)  Regulations  1988 
Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland, 
(EEC)  (Amendment)  (Northern  Ire- N.310,  1988 
land)  Regulations  1988 
39 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 87/403/EEC of 25 June 1987 completing Annex I 
to Council Directive 70/1 56/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the type-approval of motor 
vehicles and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.88 
2) References  Official Journal L 220, 08.08.87 
87.403 
Arret6 Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  01/09/88,  p.12245  - 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Arret6  Royal  du  17/01/89 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  15/03/68/Koninklijk Bes- van  29/04/89,  p. 7334  - 7338 
luit van  17/01/89 tot wijziging 
van  het  K.B.  van  15/03/68 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
BekendtD'relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
E  p.4906,  16/02/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.395,  1991  Journal  Officiel N.142,  Volume  A, 
EL  1991 
Arrete ministeriel,  13/10/87  Journal  Officiel,  p.24,  27/10/87 
F 
Decreto ministeriale,  14/06/88  Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
I  (Ministero dei  Trasporti)  Ufficiale N.82,  05/09/88 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.35,  1989 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1989 
R~glement Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A,  N.12,  p.149,  1989 
L 
Ministeriele Verordening,  30/09/88  Nationaal  Staatscourant  1988,  N.214, 
NL  03/11/88 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Diario da  Re~lica I Serie N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  R~lica I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.658/93,  13/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.162, 
p.3809,  13/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
40 Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1103,  1988 
UK  (Amendment)  Regulations  1988 
Motor  Vehicles  (EC  Type  Approval)  Statutory Instrument  1992 
Regulations  1992 
41 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Component type-approval 
Council Directive 92/53/EEC of 18 June 1992 amending Directive 
70/1 56/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the type-approval of motor vehicles and their 
trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 225, 10.08.92 
92.53 
Arret6 Royal  du 14/04!93  modifiant  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk 8es- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het K.8.  van  26/02/81 
Reference  not  available 
D 
8ekendt9'relse N.18  om  registre- Lovtidende  A,  10/01/92 
DK  ring af motork•ret•jer m.v., 
10/01/92 
8ekendt9'relse N.427  om  aendring  a  Lovtidende  A,  01/06/92 
8KG  om  registrering af motork•re-
t•jer m.v.,  01/06/92 
8ekendt9'relse N.906  om  aendring  Lovtidende  A Haefte  156,  5.4327, 
af  8KG  om  registrering af motor- 12!11!92 
k•ret•jer m.v.,  12/11/92 
8ekendt9'relse om  aendring  af  Lovtidende  A,  17/12/92 
detailforskrifter for  k•ret•jer 
1992,  17/12!92 
Orden  ministerial,  24/07/92  8oletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
D6cision minist6rielle N.47271/  Journal  Officiel  N.764,  Volume  8, 
EL  3950, 
F 
Circolare del  Ministero dei  Tras-
I  porti D.G.2,  D.C.IV  N.A001, 
09/01/93 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.345,  1992 
Type  Approval)  (N.2)  Regulations 
1992 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  21/06/93  M6morial  A N.49  p.990,  12/07/93 
L 
Regeling  van  de Minister van  Staatscourant N.177,  14/09/92 
NL  Verkeer  en  Waterstaat  N.R.130611, 
26/08/92 
Portaria N.658/93,  13/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.162, 
p  p.3809,  13/07/93 
42 Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2161,  1992 
UK  (Great  Britain) Regulations  1984 
Road  Traffic  (The  Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.2908,  1~2 
Type  Approval)  (Great  Britain) 
(Amendment)  (N.3)  Regulations  1~2 
Road  Traffic  (The  Road  Vehicles)  Statutory Instrument  N.2909,  1~2 
(Construction and  Use)  (Amendment) 
(N.6)  Regulations  1992 
43 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Roadworthiness tests 
Council Directive 77/143/EEC of 29 December 1976 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
28.12.77 
2) References  Official Journal L 47, 18.02.77 
77.143 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  van  19/12/78 
Richtl inie,  1974  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.128, 
D  29/11/74 
Bekanntmachung  N.222,  28/08/78  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
Verkehr  1978  S.414,  01/09/78 
Lov  N.287,  10/06/76 
OK  Bekendt~relse N.161,  26/04/77 
Real  Decreto  N.1987/1985,  24/09/85  Boletfn Oficial del  Estado  N.258, 
E  p.33979,  28/10/85 
Real  Decreto  N.2344/1985,  20/11/85  Boletfn Oficial del  Estado  N.302, 
p.33822,  18/12/85 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decret  presidentiel  N.1387,  1981  Journal  Officiel N.347,  Volume  A, 
EL  31/12/81 
Arrete ministeriel,  1978  Journal  Officiel,  11/05/78 
F 
Decreto  presidenziale N.393,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  15/06/59  Ufficiale N.147,  23/06/59 
Circolare N.1460-4383,  23/01/78 
Legge  N.85,  24/03/80  Gazzetta  Ufficiale N.87,  28/03/80 
Decreto ministeriale, 29/01/81  Gazzetta  Ufficiale N.33,  04/02/81 
Decreto ministeriale, 30/01/81  Gazzetta  Ufficiale N.33,  04/02/81 
Decreto ministeriale, 30/10/81  Gazzetta  Ufficiale N.307,  07/11/81 
European  Community  (Vehicle Tes·  Statutory Instrument  N.193,  1981 
IRL  ting) Regulations  1981 
Loi,  1978  Memorial  A N.24,  31/03/78 
L 
Wet,  26/10/78  Staatsblad N.595,  26/10/78 
NL  Ministeriele Verordening  N.R.  Staatscourant  N.168,  01/09/80 
463681  28/08/80 
Koninklijk Besluit, 01/10/80  Staatsblad N.536,  01/10/80 
44 Decreto·lei  N.154/85,  09/05/85  Di6rio da  Repablica  I Serie N.106, 
p  09/05/85 
Portarfa N.267/85,  09/05/85  Di6rio da  Repablica  I Serie N.106, 
p.1267,  09/05/85 
Decreto·lef  N.55J87,  02/07/87  Di6rfo da  Repablica  II  Serie N.280, 
p.13890,  02/07/87 
Portaria N.271J87,  16/11/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.664, 
p.4013,  16/11/87 
Portaria N.267/93,  11/03/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.59, 
p.1116- 1118,  11/03/93 
The  Good  Vehicles  (Plating and  Statutory Instrument  N.352,  1971 
UIC  Testing)  Regulations  1971 
The  Good  Vehicles  (Plating and  Statutory Instrument  N.2074,  1971 
Testing)  Regulations  1971 
Statute Road  Traffic Act  1972 
The  Good  Vehicles  (Plating and  Statutory Instrument  N.99,  1974 
Testing)  Regulations  1974 
The  Motor  Vehicles  Regulations  Statutory Instrument  N.1017,  1978 
1978 
Statute Transport  Act  1980 
Statute Public Passenger Vehicles 
Act  1981 
The  Public Service Vehicles  Statutory Instrument  N.257,  1981 
Regulations  1981 
45 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Roadworthiness tests 
Council Directive 88/449/EEC of 26 July 1988 amending Council 
Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles 
and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93, unless otherwise specified. 
2) References  Official Journal L 222, 12.08.88 
88.449 
B 
StrassenverkehrszulassungsO,  Ch.29 
D 
Bekendtgfrelse N.513,  05/07/90 
DK 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06!06!86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  10/04/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.96, 
p.11858,  22/04/89 
Orden,  24/11!89  Boletfn Oficial del  Estado  N.301, 
p.39055,  16/12/89 
Correcci6n errores 0 24/11/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.155, 
p.3446,  29/06/90 
Decret  pr6sidentiel  N.232/89,  Journal  Officiel N.109,  Volume  A, 
El  25/04/89  02/05/89 
D6cision  du  Comit6  interminist6-
F  riel pour  La  Securit6 routiere, 
27/10/88 
Loi  N.89-469,  10/07/89 
Decreto ministeriale,  16/12/89  Gazzetta Ufficiale N.298,  1989 
I 
European  Community  (Vehicle Tes- Statutory Instrument  N.356,  1991 
IRL  ting) Regulations  1991 
Loi,  14/02!55 
l  Reglement  minist6riel modifiant 
RM  du  16/04/63,  14/02/90 
Wet,  26/10/78  Staatsblad N.595,  26/10/78 
Nl  Ministeriele Verordening  N.R.  Staatscourant  N.168,  01/09/80 
463681  28/08/80 
Koninklijk  Besluit,  01/10/80  Staatsblad N.536,  01/10/80 
Beslissing,  16/10/80  Staatscourant  N.217,  1980 
Ministeriele Verordening  N.A24434,  Staatscourant  N.143,  1985 
09/07/85 
Ministeriele Verordening  N.A27996,  Staatscourant N.249,  1985 
18/12/85 
46 Decreto·lei  N.352/89,  13/10/89  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.236, 
p  13/10/89 
Decreto·lef  N.254/92,  20/11/92  Df6rio da  Repablica  I  Serie A N.269 
p.5350  - 5351,  20/11/92 
Portaria N.267/93,  11/03/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.59, 
p.1116  - 1118,  11/03/93 
The  Motor  Vehicles  (Tests)  (Amend- Statutory Instrument  N.1525,  1991 
UK  ment)  (N.3)  Regulations  1991 
The  Motor  Vehicles  (Tests)  (Nor- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
thern Ireland) Regulations  1991  N.2229,  1991 
47 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Roadworthiness tests 
Council Directive 91/225/EEC of 27 Mar~h 1991  amending Council 
Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles 
and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.91 
2) References  Official Journal L 103, 23.04.91 
91.225 
Arret6 Royal  du 14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
lui  van  14/04/93  tot wijziging van 
het  K.B.  van  26/02/81 
D 
DK 
Orden,  24/01!92  Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
E  p.4500,  11/02/92 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
Decreto-lei  N.254/92,  20/11/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.269, 
p  p.5350  - 5351,  20/11/92 
Portaria N.267/93,  11/03/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.59, 
p.1116- 1118,  11/03/93 
UK 
48 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Roadworthiness tests 
Council Directive 91/328/EEC of 21  June 1991 amending Council 
Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles 
and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.1993, unless otherwise specified. 
2) References  Official Journal L 178, 06.07.91 
91.328 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  16/09/91  van  16/10/91,  p.23077 
D 
DK 
Orden,  24/01/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
E  p.4500,  11/02/92 
D6cret  pr6sidentiel  N.232/89,  Journal  Officiel  N.109,  Volume  A, 
EL  25/04/89  02/05/89 
F 
Decreto ministeriale,  18112/91  Gazzetta  ufficiale N.302,  27/12/91 
I 
IRL 
Loi  du  14/02/55 
L 
NL 
Decreto-lei  N.254/92,  20/11/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.269, 
p  p.5350  - 5351,  20/11/92 
Portaria N.267/93,  11/03/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie a N.59, 
p.1116- 1118,  11/03/93 
UK 
49 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Roadworthiness tests 
Council Directive 92/54/EEC of 22 June 1992 amending Council 
Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles 
and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
21.06.1993 
2) References  Official Journal L 225, 10.08.92 
92.54 
Arrite Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  aelge dulaelgisch Staatsblad 
a  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk aes·  van  12/05/93,  p.10831  ·  10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.a.  van  26/02/81 
D 
DIC 
E 
EL 
Arrite, 20/11/92  Journal  Officiel p.16479,  03/12/92 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie a N.161, 
p  p.3801,  12/07/93 
Despacho  DGV  N.23/93,  27/07/93  Di6rio da  RepUblica  II  Serie N.174, 
p. 7918,  27/07/93 
Decreto·lei  N.21/94,  26/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.21, 
p.412  - 413,  26/01/94 
UIC 
50 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Roadworthiness tests 
Council Directive 92/55/EEC of 22 June 1992 amending Directive 
77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their 
trailers (exhaust emissions). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
22.06.93 
2) References  Official Journal L 225, 10.08.92 
92.55 
Arrit6 Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Verordnung  zur  Anderung  Strassen- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.54, 
D  verkehrsrechtlicher Vorschriften  So 1931 1  27/11/92 
und  der  Eichordnung,  19/11/92 
OK 
Orden  ministerial,  24/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  •  273811  05/08/92 
El 
F 
I 
IRL 
l 
NL 
Portaria N.267/93,  11/03/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B, 
p  11/03/93 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3801,  12/07/93 
Decreto-lei  N.21/94,  26/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.21, 
p.412  - 413,  26/01/94 
Despacho  N.3/94,  11/01/94  Di6rio da  Republica  I Serie, 
11!01!94 
UK 
51 EEC TYPE-APPROVAL: MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS 
Lateral protection for goods vehicles 
Council Directive 89/297/EEC of 13 April1989 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
lateral protection (side-guards) of certain motor vehicles and 
their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.10.89 
2) References  Official Journal L 124, 05.05.89 
89.297 
Arret6 Royal  du  19/06/89 modifiant  Moniteur  aelge du/aelgisch Staatsblad 
a  l 1A.R.  du  15/03/68/Koninklijk aes- van  21/06/89,  p.11098- 11131 
luit van  19/06/89  tot wijziging 
van  het  K.a.  van  15/03/68 
Arret6 Royal  du 24/04/90  modifiant  Moniteur  aelge dulaelgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk aes- van  19/05/90,  p.10180  - 10184 
luit van  12/04/90 tot wijziging 
van  het K.a.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  aundesgesetzblatt Teil  I, N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
aekendtgfrelse N.451,  01/08/73  lovtidende A,  1973  5.1455,  01/08/73 
DK 
Orden  N.29544,  24/11/89  aoletfn Oficial del  Estado  N.301, 
E  p.39055,  16/12/89 
D6cision minist6rielle N.2456/157,  Journal  Officiel N.267,  Volume  a, 
El  1991  1991 
Arrit6 mfnist6riel,  28/08/89  Journal  Officiel p.11322,  07/09/89 
F 
Decreto ministeriale,  21/07/89  Supplemento  Ordinario ella Gazzetta 
I  Ufficiale N.75,  p.5,  28/09/89 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.13,  1990 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1990 
R~glement Grand  Ducal,  24/01/90  M6morial  A N.7,  p.63,  08/02/90 
l 
Ministeriile Verordening  N.33508,  Nationaal  Staatscourant N.156, 
Nl  28/07/89  14/08/89 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  Repablica  I Serie a N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  Repablica  I Serie a N.161, 
p.3801,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
52 The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1578,  1989 
UK  (Amendment)  Regulations  1989 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(EEC)(Amendment)  (Northern  Ire·  N.31,  1990 
land)  Regulations  1990 
53 MOTOR VEHICLES 
Weights and dimensions: cars 
Council Directive 92/21/EEC of 31  March 1992 on the weights and 
dimensions of category M1  motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 129, 14.05.92 
92.21 
Arret6  Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  8elge du/8elgisch Staatsblad 
8  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk 8es- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.8.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  Par.1  S.1371  - 1386,  24/12/84 
Abs.1  und  Par.21b,  16/11/84 
8ekendt~relse om  k•ret•jers  Industrimin.F.af d.j. nr.1992-2430-33, 
DK  st•rste bredde,  laengde,  h•jde,  24/06/92 
vaegt  og  akseltryk,  24/06/92 
Orden,  24/07/92  8oletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
D6cision minist6rielle N.29867/  Journal  Officiel N.556,  Volune  8, 
EL  2620,  24/08/92  09/09/92 
Arret6,  05/10/92  Direction de  la Securit6 &  Circula-
F  tion routiere 
Circolare del  Ministero dei  Tras-
I  porti  D.G.189,  D.C.IV  N.A080, 
24/11/92 
The  European  Community  (Motor  Statutory Instrument  N.178,  1992 
IRL  Vehicles  Type  Approval) 
Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  21/06/93  M6morial  A N.49,  12/07/93 
l 
Regeling  N.128650  tot wijziging  Staatscourant N.152,  10/08/92 
Nl  van  de  R.  van  de  Minister  van 
Verkeer  en  Waterstaat  N.51561  van 
05/08/75,  31/07/92 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie 8 N.218, 
p  p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie 8 N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie 8 N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Road  Traffic - The  Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.2154,  1992 
UK  (Type  Approval)  (Amendment)  Regu-
lations 1992 
Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2161,  1992 
(Great  Britain) Regulations  1984 
54 MOTOR VEHICLES 
Interior fittings 
Council Directive 74/297/EEC of 4 June 1974 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to the interior 
fittings of motor vehicles (behaviour of steering device under 
impact). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
04.12.75 
2) References  Official Journal L 165, 20.06.74 
74.297 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  03/12/76  van  24/12/76 
Bekamtmachung,  22/11/76  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1977  S.12 
Achte  Verordnung  zur  lnderung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
Strassenverkehrszulassungso,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtgtrelse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Meddelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.434,  1983  Journal  Officiel  N.163,  Volume  A, 
EL  09/11/83 
Arret6 minist6riel,  22/07/74  Journal  Officiel, 24/08/74 
F 
Decreto ministeriale,  06/02/75  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.101,  16/04/75 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Rtglement  Grand  Ducal,  25/05/79  Memorial  A N.56,  p.1108- 1115, 
L  11/07/79 
Ministeriile Verordenina  N.51561,  Staatscourant  N.151,  08/08/75 
NL  05/08/75 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21!09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
55 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
56 MOTOR VEHICLES 
Interior fittings 
Council Directive 91/662/EEC of 6 December 1991  adapting to 
technical progress Council Directive 74/297/EEC in respect of the 
behaviour of the steering wheel and column in an impact. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.92 
2) References  Official Journal L 366, 31 .1 2.91 
91.662 
Arrit6 Royal  du 14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
lui  van  14/04/93  tot wijziging van 
het  K.B.  van  26/02/81 
D 
Bekendt~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden  ministerial,  24/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
D6cision minist6rielle N.3570/3054  Journal  Officiel  N.621,  Volune  B, 
EL  01/10/92  p.5895,  15/10/92 
Arrit6 modifiant  PA  du  05/02169,  Journal  Officiel, 30/03/93 
F  24/03/93 
Arrit6 modifiant  l 1A du  22/07/74,  Journal  Officiel, 30/03/93 
24/03/93 
Circolare del  Ministero dei  Tras-
I  porti  D.G.186,  D.C.IV  N.A077, 
24/11/92 
The  European  Community  (Motor  Statutory Instrument  N.178,  1992 
IRL  Vehicles  Type  Approval) 
Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  21/06/93  Memorial  A N.49,  p.990,  12/07/93 
L 
NL 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p  p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2154,  1992 
UK  Regulations  1980 
57 MOTOR VEHICLES 
Tyres: motor vehicles and their trailers 
Council Directive 92/23/EEC of 31  March 1992 on tyres for motor 
vehicles and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 129, 14.05.92 
92.23 
Arret6  Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  8elge dU/8elgisch  Staatsblad 
8  l 1A.R.  du 26/02/81/Koninklijk 8es- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.8.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  lnderung der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  Par.1  S.1371  - 1386,  24/12/84 
Abs.1  und  Par.21b,  16/11/84 
8ekendta-relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden  ministerial, 24/07/92  8oletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  •  273811  05/08/92 
D6cision minist6rielle N.29891/  Journal  Officiel  N.589,  Volume  8, 
EL  2622,  1992  30/09/92 
Arret6,  06/10/92  Direction de  La  S6curit6 &  Circula-
F  tion routiere 
Circolare del  Ministero dei  Tras-
I  porti D.G.190,  D.C.IV  N.A081, 
24/11/92 
The  European  Community  (Motor  Statutory Instrument  N.178,  1992 
IRL  Vehicles  Type  Approval) 
Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  21/06/93  Memorial  A N.49,  12/07/93 
L 
Regeling  N.128650  tot wijziging  Staatscourant  N.152,  10/08/92 
NL  van  de  R.  van  de  Minister van 
Verkeer  en  Waterstaat  N.51561  van 
05/08/75,  31/07/92 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I Serie 8 N.218, 
p  p.4480- 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie 8 N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I Serie 8 N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
58 The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2154,  1992 
UK  Regulations  1980 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2161,  1992 
(Great  Britain) Regulations  1984 
The  Motor  Vehicles  (Designation  of  Statutory Instrument  N.3086,  1992 
Approval  Marks)  (Amendment)  (N.2) 
Regulations  1992 
The  Motor  Vehicles  lyres (Safety)  Statutory Instrument  N.3087,  1992 
(Amendment)  Regulations  1992 
The  Road  Vehicles  (Construction  Statutory Instrument  N.3088,  1992 
and  Use)  (Amendment)  (N.7) 
Regulations  1992 
59 MOTOR VEHICLES 
Tyres: tyre pressure gauges for motor vehicles 
Council Directive 86/21 7/EEC of 26 May 1986 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to tyre pressure gauges 
for motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.11.87 
2) References  Official Journal L 152, 06.06.86 
86.217 
Arret6  Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  30/03/89  van  27/04/89,  p.7058  - 7063 
Arret6  Royal  du  10/09/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  30/03/89/Koninklijk Bes- van  10/10/90,  p.19447- 19448 
luit van  10/09/89  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  30/03/89 
Erlass der Eichordnung,  12/08/88  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.43, 
D  S.1657,  26/08/88 
MAleteknisk  direktiv N.3600-01  om  EF·Tidende,  16/09/87 
DK  manometre  til motork•ret•jsdaek, 
udg.1,  20/08/87 
Orden,  28/12/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.20, 
E  24/01/89 
Dfcision minist6rielle F3/1325/87,  Journal  Officiel  N.596,  Volume  B, 
EL  20/10/87  10/11/87 
Dfcret  N.88-78,  19/01/88  Journal  Officiel, 23/01/88 
F  Arret6 ministfriel,  21/03/88  Journal  Officiel, 07/04/88 
Decreto ministeriale N.435,  Gazzetta  Ufficiale N.241,  p.4, 
I  12/09/88  13/10/88 
European  Community  (lyre-Gauge  Statutory Instrument  N.175,  1988 
IRL  Formation  Vehicles)  Regulations 
1988 
Reglement  Grand  Ducal,  23/12/87  M6morial  N.109,  29/12/87 
L 
Jlk.N.89012602  regeling Manometers  Nationaal  Staatscourant N.77, 
NL  voor  Luchtbanden,  31/03/89  20/04/89 
Decreto-lei  N.291/90,  20/09/90  Diario da  RepUblica  I Serie N.218, 
p  20/09/90 
Portaria N.962/90,  09/10/90  Diario da  RepUblica  I Serie N.233, 
p.4182  - 4184,  09/10/90 
Portaria N.963/90,  09/10/90  Diario da  Repablica  1 Serie N.233, 
p.4185  - 4186,  09/10/90 
Weights  and  Measures  (The  Measu- Statutory Instrument  1988,  N.186 
UK  ring  Instruments)  Regulations  1988 
The  Measuring  Instruments  (Gas  Statutory Instrument  1988,  N.296 
Volume  Meters)  Regulations  1988 
60 MOTOR VEHICLE§ 
Safety glass and glazing materials 
Council Directive 92/22/EEC of 31  March 1992 concerning safety 
glass and glazing materials for motor vehicles and their 
trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 129, 14.05.92 
92.22 
Arret6 Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du 26/02/81/Koninklijk Bes·  van  12/05/93,  p.10831  •  10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  Par.1  S.1371  ·  1386,  24/12/84 
Abs.1  und  Par.21b,  16/11/84 
BekendtS'relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A,  S.1455,  01/08/73 
OK 
Orden  ministerial,  24/07/92  Boletfn Oficfal  del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
D6cision minist6rielle N.29870/  Journal  Officiel  N.588,  Volume  B, 
EL  2621,  1992  30/09/92 
Arret6,  01/10/92  Direction de  La  S6curit6 &  Circula· 
F  tfon routiire 
Arret6,  02/10/92  Direction de  La  S6curit6 &  Cfrcula· 
tion routiire 
Cfrcolare del  Ministero dei  Tras· 
I  porti D.G.188,  D.C.IV  N.A079, 
24/11/92 
The  European  Community  (Motor  Statutory Instrument  N.178,  1992 
IRL  Vehicles  Type  Approval) 
Regulations  1992 
Rislement  Grand  Ducal,  21!06/93  Memorial  A N.49,  12/07/93 
L 
Regeling  N.128650  tot wijziging  Staatscourant N.152,  10/08/92 
NL  van  de  R.  van  de  Minister van 
Verkeer  en  Waterstaat  N.51561  van 
05/08/75,  31!07/92 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.218, 
p  p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  R~lica I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
61 The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2154,  1992 
UK  Regulations  1980 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2161,  1992 
(Great  Britain) Regulations  1984 
The  Motor  Vehicles  (Designation of  Statutory Instrument  N.3086,  1992 
Approval  Marks)  (Amendment)  (N.2) 
Regulations  1992 
The  Motor  Vehicles  lyres (Safety)  Statutory Instrument  N.3087,  1992 
(Amenchent)  Regulations  1992 
The  Road  Vehicles  (Construction  Statutory Instrument  N.3088,  1992 
and  Use)  (Amendment)  (N.7) 
Regulations  1992 
62 MOTOR VEHICLES 
Motorcycle noise 
Council Directive 78/1 015/EEC of 23 November 1978 on the 
approximation of the laws of the Member States on the permissible 
sound level and exhaust system of motorcycles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.09.80, unless otherwise specified. 
2) References  Official Journal L 349, 13.12.  78 
78.1015 
Arrite Royal  dU/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  16/12!81  van  14/01/82,  p.217 
Bekanntmachung  N.63,  21/01/80  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  5-1980,  S.170 
Achte  Verordnung  zur  lnderung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendt9'relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle C/20/81568/  Journal  Officiel  N.403,  Volume  B, 
EL  8991  17/06/88  p.4867,  21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  B, 
07/08/89 
Arrete ministeriel, 08/06/79  Numero  complementaire  au  Journal 
F  Officiel p.5970,  13/07/79 
Arrete ministeriel,  18/07/85  Numero  complementaire  au  Journal 
Officiel  p.10654,  17/09/85 
Arrete ministeriel, 25/09/89,  mo- Journal  Officiel  p.12456,  04/10/89 
difiant  l 1A.  du  09/06/79 
Decreto ministeriale,  05/05/79  Gazzetta  Ufficiale N.206,  28/07/79 
I 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.134,  1982 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  25/03/82 
L 
Ministeriele Verordening  R.63995,  Staatscourant  N.204,  19/10/79 
NL  10/10/79 
Ministeriele Verordening,  30/11/81  Staatsblad N.741,  1981 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie a N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie a N.20, 
p.370  - 374, .25/01/94 
63 Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1166,  1980 
UK 
64 MOTOR VEHICLES 
Motorcycle noise 
Council Directive 87/56/EEC of 18 December 1986 amending Council 
Directive 78/1 015/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States on the permissible sound level and exhaust system 
of motorcycles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.09.88, unless otherwise specified. 
2) References  Official Journal L 24, 27.01.87 
87.56 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/03/87  van  24/03/87,  p.4379 
Verordnung,  14/06/88  Bundesgesetzblatt Teil  I,  S.788, 
D  21/06/88 
Bekendt~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  5.1455,  01/08/73 
DK 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
E  p.4906,  16/02/88 
D6cision minist6rielle C/20/81568/  Journal  Officiel  N.403,  Volume  B, 
EL  899,  17/06/88  p.4867,  21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  B, 
07/08/89 
Arrit6 minist6riel,  27/01/88  Journal  Officiel p.1754,  05/02/88 
F  Arrit6 minist6riel,  27/01!88  Journal  Officiel p.2003,  05/02/88 
Decreto ministeriale,  14/06/88  Gazzetta Ufficiale N.208,  Supplemento 
I  Ordinario N.82,  05/09/88 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.290,  1988 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1988 
R6glement  Grand  Ducal,  27/02/89  M6morial  A N.12,  p.149,  1989 
L 
Besluit N.G.1557129,  16/06/87  Staatscourant  N.116,  1987 
NL 
Decreto-lei  N.292/89,  02/09/89  Diario da  RepUblica  I Serie A N.202, 
p  p.3770,  02/09/89 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Diario da  RepUblica  I Serie B N.268, 
p.5106,  21/11/89 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I Serie B N. 161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Motorcycles  (Sound  Level  Measure- Statutory Instrument  N.1640,  1988 
UK  ment)  (Amendment)  Regulations  1988 
65 MOTOR VEHICLES 
Motorcycle  noise 
Council Directive 89/235/EEC of 13 March 1989 amending Directive 
78/1 015/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
of the permissible sound level and exhaust system of motorcycles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.89 
2) References  Official Journal L 98, 11.04.89 
89.235 
Arrete Royal  du/Koninklijk 8esluit  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  van  26/02!81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrete Royal  du  24/04/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk 8es- van  19/05/90,  p.10180- 10184 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het K.8.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
8ekendtg~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden  N.29544,  24/11/89  8oletfn Oficial del  Estado  N.301, 
E  p.39055,  16/12/89 
Decision ministerielle N.28340/  Journal  Officiel N.532,  Volume  8, 
EL  2440,  1992  1992 
Arrete ministeriel, 25/09/89,  mo- Journal  Officiel p.12456,  04/10/89 
F  difiant l 1A.  du  09/06/79 
Decreto ministeriale,  06/12/89  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.96,  23/12/89 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.13,  1990 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1990 
Rtglement  Grand  Ducal,  24/01/90  Memorial  A N.7,  p.63,  08/02/90 
L 
Ministeriele Verordening  N.33508,  Nationaal  Staatscourant N.156,  1989 
NL  28/07/89 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Diario da  RepUblica  I Serie N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario  da  RepUblica  I Serie 8 N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  1 Serie 8 N.161, 
p.3801,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I Serie 8 N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motorcycles  (Sound  Level)  Statutory Instrument  N.1591,  1989 
UK  (Measurement  Certificates)  (Amend-
ment)(N.2)  Regulations  1989 
66 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
06.07.70 
2) References  Official Journal L 42, 23.02.70 
70.157 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  03/12/76  van  24/12/76 
Bekanntmachung,  26/10/71  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1971  Heft  21,  15/11/71 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtgtrelse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
OK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06!06!86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02!88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle C/20/81568/  Journal  Officiel  N.403,  Volume  B, 
El  899,  17/06/88  p.4867,  21!06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  B, 
07!08!89 
Arrete ministeriel,  13/04/72  Journal  Officiel, 09/06/72 
F  Arrete ministeriel modifiant  l'A.  Journal  Officiel  p.17977- 17978, 
du  13/04/72,  22/11/93  24/12/93 
Decreto ministeriale,  04/08/74  Gazzetta  Ufficiale N.251,  26/09/74 
I  Decreto ministeriale,  16/08/77  Gazzetta  Ufficiale N.305,  09/11/77 
Decreto,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  04/03/85 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
Rtg l  ement  Grand  Ducal ,  25/05/79  Memorial  A N.56,  p.1108- 1115, 
l  11/07/79 
Ministeriele Verordening,  05/08/75  Staatscourant  N.151,  08/08/75 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Ser i e  N. 117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
67 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1978  Statutory Instrument  N.1832,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1180,  1980 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
The  Motor  Vehicles  (EC  Type  Appro- Statutory Instrument  N.1221,  1993 
val)  (Amendment)  Regulations  1993 
68 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Commission Directive 73/350/EEC of 7 November 1973 adapting to 
technical progreess Council Directive 70/157/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
29.02.74 
2) References  Official Journal L 321, 22.11.73 
73.350 
Arr6t6  Royal  du!Koninklijk 8esluit  Moniteur  8elge du/8elgisch Staatsblad 
8  van  03/12/76  van  24/12176 
8ekamtmachung,  08/02/74  Amtsblatt  des  8undesministers  fur 
D  Verkehr  1974,  S.1942 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
8ekendtgfrelse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
OK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  8oletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  8oletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cision minist6rielle C/20/81568/  Journal  Officiel  N.403,  Volume  8, 
EL  8991  17/06/88  p.4867,  21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  8, 
07/08/89 
Arr6t6 minist6riel, 31/12/74  Journal  Officiel, 31/01/75 
F 
Decreto ministeriale,  04/08/74  Gazzetta  Ufficiale N.251,  26/09/74 
I  Decreto ministeriale,  16/08/77  Gazzetta  Ufficiale N.305,  09/11/77 
Decreto,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  04/03/85 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
R6glement  Grand  Ducal,  25/05/79  M6morial  A N.56,  p.1108- 1115, 
L  11/07/79 
Ministeriele Verordening,  05/08/75  Staatscourant  N.151,  08/08/75 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
69 Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1180,  1980 
UK  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
70 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Council Directive 77/212/EEC of 8 March 1977 amending Council 
Directive 70/157/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the permissible sound level and the 
exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.03.77 
2) References  Official Journal L 321, 22.11.73 
77.212 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  01/05/81,  p.5586 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/11/84  van  15/01/85,  p.267 
Bekanntmachung,  14/07/77  Amtsblatt  des  Bundesministers  fOr 
D  Verkehr  1977  S.630 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11!84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreta N.2028/1986,  06!06!86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02!88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cision minist6rielle C/20/81568/  Journal  Officiel  N.403,  Volume  B, 
EL  899,  17/06/88  p.4867,  21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  B, 
07!08!89 
Arret6 minist6riel,  15/09/77  Journal  Officiel,  18/10/77 
F 
Decreta ministeriale,  26/08/77  Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
I  Ufficiate N.305,  09/11/77 
Decreta,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
Ufficiate N.54,  04/03/85 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Rtglement  Grand  Ducal,  25/05/79  Memorial  A N.56,  p.1108- 1115, 
L  11/07/79 
Ministeriile Verordening,  05/07/77  Staatscourant  N.132,  11/07/77 
NL  Ministeriile Verordening,  30/11/81  Staatsblad N.741,  1981 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie a N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
71 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1978  Statutory Instrument  N.1832,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1180,  1980 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
72 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Commission Directive 81/334/EEC of 1  3 April 1981  adapting to 
technical progress Council Directive 70/157/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.81 
2) References  Official Journal L 131, 18.05.81 
81.334 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  12/08/82  van  17/09/82 
Bekanntmachung  N.179,  11/08/81  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1981  S.36 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendt~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
OK 
Real  Decreta N.2028/1986,  06!06!86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cision minist6rielle N.1220/13,  Journal  Officiel  N.75,  Volume  B, 
EL  1979  1979 
D6cision minist6rielle N.32764/734  Journal  Officiel  N.1093,  Volume  B, 
1980  1980 
D6cision minist6rielle C/20/81568/  Journal  Officiel  N.403,  Volume  B, 
899,  17/06/88  p.4867  1  21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  B, 
07!08!89 
Arrit6 minist6riel,  09/09/82  Journal  Officiel,  28/11/82 
F  Arrit6 minist6riel,  07/01/85  Journal  Officiel,  10/02/85 
Arrit6 minist6riel,  18/07/85  Num6ro  complementaire  au  Journal 
Officiel  p.10654,  17/09/85 
Decreto ministeriale,  12/01/82  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.155,  08/06/82 
Decreta,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  p.43,  04/03/85 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  25/03/82 
L 
Ministerieel  Besluit,  1984  Staatscourant  N.160,  Blz.9,  17/08/84 
NL  Besluit Uitlaatsystemen Motorvoer- Staatsblad N.474,  05/09/85 
tuigen en  Bromfietsen,  15/08/85 
73 Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22!05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.1732,  1981 
UK  Regulations  1982  Statutory Instrument  N.7,  1982 
74 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Commission Directive 84/372/EEC of 3 July 1984 adapting to 
technical progress Council Directive 70/157/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
05.07.84 
2) References  Official Journal L 196, 26.07.84 
84.372 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
B  van  02/03/87  van  24/03/87,  p.4379 
Bekanntmachung  N.158,  23/08/84  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
0  Verkehr  1984  5.373 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  5.1455,  01/08/73 
OK 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle N.1220/13,  Journal  Officiel  N.75,  Volume  B, 
EL  1979  1979 
Decision ministerielle N.32764/734  Journal  Officiel  N.1093,  Volume  B, 
1980  1980 
Decision ministerielle C/20/81568/  Journal  Officiel N.403,  Volume  B, 
8991  17106/88  p.4867,  21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel N.538,  Volume  B, 
07108!89 
Arrete ministeriel,  07/01/85  Journal  Officiel,  10/02/85 
F 
Decreto ministeriale,  16J08Jn  Gazzetta Ufficiale N.305,  09/11/77 
I  Decreto,  06/12/84  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  p.43,  04/03/85 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.280,  1984 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1984 
Reglement  Grand  Ducal,  29/01/86  Memorial  A N.16,  p.643,  03/02/86 
L 
Besluit N.1944046,  28/01/85  Staatscourant  N.23,  01/02/85 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
75 The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1927,  1984 
UK  (Arnerdnent)  Regulations  1984 
76 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Council Directive 84/424/EEC of 3 September 1984 amending Council 
Directive 70/1 5  7/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the permissible sound level and the 
exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.84 
2) References  Official Journal L 238, 06.09.84 
84.424 
Arr6t6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/03/87  van  24/03/87,  p.4379 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
OK 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cision minist6rielle N.1220/13,  Journal  Officiel  N.75,  Volume  B, 
EL  1979  1979 
D6cision minist6rielle N.32764/734  Journal  Officiel  N.1093,  Volume  B, 
1980  1980 
D6cision minist6rielle C/20/81568/  Journal  Officiel N.403,  Volume  B, 
8991  17/06/88  p.4867 1 21/06/88 
Correction D.Mlle  C/20/81568/899  Journal  Officiel  N.538,  Volume  B, 
07/08/89 
Arr6t6 minist6riel,  07/01/85  Journal  Officiel p.2881,  08/03/85 
F 
Decreto ministeriale,  16/08/77  Gazzetta Ufficiale N.305,  09/11/77 
I  Decreto,  06/12/84  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.54,  p.43,  04/03/85 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.280,  1984 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1984 
Rtglement  Grand  Ducal,  29/01/86  M6morial  A N.16,  p.643,  03/02/86 
L 
Besluit N.1944046,  28/01/85  Staatscourant N.23,  01/02/85 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
77 The  Motor  Vehicles  (Type  Approval>  Statutory Instrument  N.1927,  1984 
UK  (Ainenctnent)  Regulations  1984 
78 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise: numbers and letters 
Council Directive 87/354/EEC of 25 June 1987 amending certain 
Directives on the approximation of the laws of the Member States 
relating to industrial products with respect to the distinctive 
numbers and letters indicating the Member States. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.87 
2) References  Official Journal L 192, 11.07.87 
87.354 
Reference  not  available 
8 
Verwaltungsvorschriften des  Bun- Bundesanzeiger  N.28,  09/02/89 
D  desministeriums  fur  Wirtschaft  fur 
die PrOfung  und  Oberwachung, 
11/01/89 
Bekendtg•relse N.573,  20/09/88  Lovtidende A Haefte 92,  S.2093, 
DK  20/09/88 
Real  Decreto  N.1296/1986,  28/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.155, 
E  p.18576,  30/06/86 
Decreto-Ley N.597/1988,  10/06/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.142, 
p.23725,  14/06/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.3/1177,  Journal  Officiel  N.779,  Volume  A, 
EL  21/12/87  31/12/87 
D6cision minist6rielle N.54401/141  Journal  Officiel  N.66,  Volume  B, 
1988  04/02/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.475/88,  Journal  Officiel  N.212,  Volume  A, 
15/09/88  p.3401 1  28/09/88 
D6cision minist6rielle N.290542,  Journal  Officiel  N.872,  Volume  B, 
18/11/88  p.8216,  05/12/88 
Arrit6 minist6riel,  17/08/87  Journal  Officiel,  10/09/87 
F  Arrit6 minist6riel,  22/05/89  Journal  Officiel  p.6873,  mai  1989 
Circulaire OM  T/P  N.22885,  Bulletin Officiel  du  Ministere de 
07/06/89  Industrie 
Decreto ministeriale,  06/12/89  Gazzetta  Ufficiale N.299,  23/12/89 
I  Modificazioni  al  DM  del  06/12/89  Gazzetta  Ufficiale N.18,  23/01/90 
European  Community  (Measuring  Ins- Statutory Instrument  N.22,  1988 
IRL  truments)  Regulations  1988 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.186,  1991 
Type  Approval)  Regulations  1991 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  13/06/88  Memorial  A N.32,  p.624,  30/06/88 
L 
E2-ljkwet  wijziging algemene  EEG- Staatscourant  N.249,  24/12/87 
NL  Ijkloesbeschikking N.687/2017, 
18/12/87 
E2-Ijkwet  wijziging algemene  EEG- Staatscourant  N.249,  24/12/87 
ljkloesbeschikking Vlocesmeetins-
tallaties N.687/2018,  18/12/87 
Ministeritile Verordening  N.J905924  Staatscourant  N.100,  25/05/90 
21/05/90 
79 
l' Not  applicable 
p 
The  Measuring  Instrunent Regula- Statutory Instrument  N.186,  1988 
UK  tions 1988 
The  Measuring  Instruments  (Gas  Yo- Statutory Instrunent  N.296,  1988 
lume  Meters)  Regulations  1988 
Weights  and  Measures  Regulations  Statutory Instrument  N.1128,  1988 
1988 
80 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Commission Directive 89/491/EEC of 17 July 1989 adapting to 
technical progress Council Directives 70/157  /EEC,  70/220/EEC, 
72/245/EEC, 72/306/EEC, 80/1268/EEC and 80/1269/EEC in the field 
of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.90 
2) References  Official Journal L 238, 15.08.89 
89.491 
Arret6 Royal  du  24/04/90  modifiant  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk 8es- van  19/05/90,  p.10180  - 10184 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.8.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
DK 
E 
EL 
F 
8ekendt~relse N.451,  01/08/73 
Orden,  24/11/89 
D6cision minist6rielle N.81400/860 
03/07/91 
D6cision minist6rielle N.39156/ 
4591,  04/11!91 
D6cision minist6rielle N.39157/ 
4592,  04/11/91 
D6cision minist6rielle N.39158/ 
4593,  04/11/91 
D6cision minist6rielle N.28433/ 
2448,  02/07/92 
D6cision minist6rielle N.29872/ 
2633,  24/08/92 
Arret6 minist6riel,  16/07/84 
Arret6 minist6riel,  07/01/85 
Arret6 minist6riel,  28/07/88 
Arret6 minist6riel,  22/12/89 
Arret6 minist6riel,  26/01/90 
Decreto ministeriale, 06/12/89 
lovtidende A 1973,  S.1455,  01/08/73 
8oletfn Oficial del  Estado  N.301, 
p.39055,  16/12/89 
Journal  Officiel  N.575,  Volume  8, 
25/07/91 
Journal  Officiel  N.1002,  Volume  8, 
1991 
Journal  Officiel  N.1002,  Volume  8, 
1991 
Journal  Officiel  N.1002,  Volume  8, 
1991 
Journal  Officiel  N.542,  Volume  -a, 
p.5093,  28/08/92 
Journal  Officiel  N.556,  Volume  8, 
09/09/92 
Numero  compl6mentaire  au  Journal 
Officiel,  p.391,  17/08/84 
Journal  Officiel p.425,  10/02/85 
Journal  Officiel, 03/09/88 
Journal  Officiel,  13/01/90 
Journal  Officiel, 07/02/90 
Supplemento  Ordinario alta Gazzetta 
Ufficiale N.96,  23/12/89 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.13,  1990 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1990 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  17/05/90  Memorial  A N.25,  p.344  - 345, 
l  28/05/90 
Ministeriele Verordening  N.55943,  Staatscourant N.77,  8lz.6, 20/04/90 
Nl  02/04/90 
81 Portaria N.534/90,  10/07/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.157, 
p  p.2892,  10/07/90 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.218, 
p.4480,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rfo da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2262,  1989 
UIC  (Amendment)  (N.2)  Regulations  1989 
82 MOTOR VEHICLES 
Motor vehicle noise 
Council Directive 92/97  /EEC of 1  0 November 1992 amending 
Directive 70/1 57  /EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the permissible sound level and the 
exhaust system of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of legislation in the Member 
States 
01.07.93 
2) References  Official Journal L 371, 19.12.92 
92.97 
B 
Zwanzigste  VO  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I 
D  Strassenverkehrs-ZulassungsO,  s. 1776,  1993 
21!10/93 
Detailforskrifter for  k•ret•jer 
DK  19931  22/06/93 
Orden  Ministerial,  10/06/93  Botetfn Oficial del  Estado  N.153, 
E  p.19718,  28/06/93 
Decision ministerielle N.25006/  Journal  Officiel N.523,  Volume  B, 
EL  22341  30!06!93  p.5703  - 5732,  13/07/93 
Arrete ministeriel modifiant  l 1A.  Journal  Officiel p.17977- 17978, 
F  du  13/04/72,  22/11/93  24/12/93 
Circolare del  Ministero dei  Tras- Gazzetta  Ufficiale,  Seconds  Serie 
I  porti D.G.90  D,  C.IV  N.A048,  Speciale N.134,  10/06/93 
07/05/93 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1993 
L 
Regeling  van  de Minister  van  Ver- Staatscourant N.41,  01/03/93 
NL  keer  en  Waterstaat  N.141045, 
14/01!93 
Regel ing,  04/06/93  Staatscourant N.117,  24/06/93 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p  p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (EC  Type-Appro- Statutory  Instrument  N.1221,  1993 
UK  val)  (Amencinent)  Regulations  1993 
83 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
measures to be taken against air pollution by emissions from 
motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
29.06.70 
2) References  Official Journal L 76, 06.04.70 
70.220 
Arr6t6  Royal  du/Koninklijk 8esluit  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  van  19/07/71  van  29/07/71,  p.8995 
Arr6t6  Royal  du/Koninklijk 8esluit  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
van  30!12/88  van  31/12/88,  p.18121  - 18124 
Verordnung,  26/06/70  8undesgesetzblatt Teil  I, 30/06/70 
D  Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11!84 
Neunzehnte  Verordnung  zur  Anderung  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.59, 
der StrassenverkehrszulassungsO,  S.2397,  29/12/92 
21!12/92 
8ekendtatrelse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01!08/73 
DK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Reference  not  available 
E 
D6cision minist6rielle N.12651,  Journal  Official N.679,  Volume  8, 
EL  1984  20/09/84 
Arret6 minist6riel, 30/06/70  Journal  Official,  02/09/70 
F  Arr6t6 minist6riel,  22/03/90,  mo- Journal  Official p.4309,  08/04/90 
difiant  l 1A.M.  du  17/07/84 
Decreto ministeriale,  07/03/75  Gazzetta Ufficiale N.101,  16/04/75 
I 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
R~glement Grand  Ducal,  25/05/79  Memorial  A N.56,  p.1108  - 1115, 
L  11/07/79 
Koninklijk 8esluit,  18/07/73  Staatsblad N.356,  1973 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie 8 N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie 8 N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
84 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
85 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 74/290/EEC of 28 May 1974 adapting to technical 
progress Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to measures to be taken 
against air pollution by emissions from motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.09.74 
2) References  Official Journal L 159, 15.06.74 
74.290 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/07/75  van  27/08/75 
Bekanntmachung,  19/07/74  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1974  s.544 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende A 1973,  5.1455,  01/08/73 
DK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle N.12651,  Journal  Officiel N.679,  Volume  B, 
EL  1984  20/09/84 
Arrete ministeriel,  16/01/75  Journal  Officiel,  25/02/75 
F 
Decreto ministeriale,  07/03/75  Gazzetta  Ufficiale N.101,  16/04/75 
I  Decreto ministeriale,  121021n  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.84,  28/03/n 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  25/05/79  Memorial  A N.56,  p.1108- 1115, 
L  11/07/79 
Koninklijk  Besluit,  18/07/73  Staatsblad N.356,  1973 
NL  Ministeriele Verordening,  20/09/77  Staatscourant N.194,  05/10/77 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
86 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
87 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Commission Directive 77/1 02/EEC of 30 November 1  976 adapting to 
technical progress Council Directive 70/220/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
measures to be taken against air pollution by emissions from 
motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.76 
2) References  Official Journal L 32, 03.02.77 
77.102 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02!81  van  01/05/81,  p.5586 
Bekanntmachung  N.222,  28/08/78  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1978,  S.414,  01/09/78 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  :  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreta  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02!88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle N.12651,  Journal  Officiel N.679,  Volume  B, 
EL  1984  20/09/84 
Arrete ministeriel,  03/10/77  Journal  Officiel,  25/10/77 
F 
Decreta ministeriale,  07/03/75  Gazzetta Ufficiale N.101,  16/04/75 
I  Decreta ministeriale,  12!02!77  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.84,  28/03/77 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.41,  1980 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  25/05/79  Memorial  A N.56,  p.1108- 1115, 
L  11/07/79 
Koninklijk  Besluit,  18/07/73  Staatsblad N.356,  1973 
NL  Ministeriele Verordening,  20/09/77  Staatscourant  N.194,  05/10/77 
Portaria N.427/87,  22!05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
88 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
89 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Commission Directive 78/665/EEC of 14 July 1978 adapting 
technical progress to Council Directive 70/220/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
measures to be taken against air pollution by emissions from 
motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.78 
2) References  Official Journal L 223, 14.08.78 
78.665 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  01/05/81,  p.5586 
Bekanntmachung  N.222,  28/08/78  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1978,  5.414,  01/09/78 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreta  N.2028/1986,  06!06!86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
D6cision minist6rielle N.12651,  Journal  Officiel  N.679,  Volume  B, 
EL  1984  20/09/84 
Arret6 minist6riel,  23/01/79  Journal  Officiel,  28/01/79 
F 
Decreta ministeriale, 30/06/78  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.247,  04/09/78 
Decreta ministeriale,  20/12/78  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.70,  12/03/79 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.305,  1978 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1978 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.420,  1981 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  21/03/80  M6morial  A N.18,  28/03/80 
l 
Ministeriele Verordening,  21/02/79  Staatscourant  N.41,  1979 
NL 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
90 Regulations  1978  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  N.393,  1978 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1182,  1980 
91 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 83/351/EEC of 16 June 1983 amending Council 
Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to measures to be taken 
against air pollution by emissions from motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.11.83 
2) References  Official Journal L 197, 20.07.83 
83.351 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02!03/87  van  24/03/87,  p.4379 
Bekanntmachung  N.208,  04/08/83  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  1983,  S.512 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendt~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK  Meddelelse  N.1405,  15/09/78 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle N.12651,  Journal  Officiel N.679,  Volume  B, 
EL  1984  20/09/84 
Arrete ministerial,  16/07/84  Numero  compl6mentaire  au  Journal 
F  Officiel,  p.391,  17/08/84 
Decreto ministeriale, 30/11/83  Gazzetta  Ufficiale N.168,  20/06/84 
I 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.280,  1984 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1984 
Reglement  Grand  Ducal,  20/12/84  Memorial  A N.112,  27/12/84 
L 
Besluit N.2764031,  27/06/84  Staatscourant N.137,  17/07/84 
NL  Besluit  N.2764032,  27/06/84  Staatscourant  N.137,  17/07/84 
Portaria N.427/87,  22!05/87  Diario da  RepUblica  1 Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Diario da  RepUblica  1 Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1927,  1984 
UK  (Amendment)  Regulations  1984 
92 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 88/76/EEC of 3 December 1987 amending Directive 
70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by gases 
from the engines of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.88 
2) References  Official Journall 36, 09.02.88 
88.76 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrete Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l•A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  01/09/88,  p.12245  - 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/12/88  van  31/12/88,  p.18121  - 18124 
Arrete Royal  du  24/04/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l•A.R.  du 30/12/88/Koninklijk Bes- van  19/05/90,  p.10184- 10186 
luit van  24/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  30/12/88 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden,  10/04/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.96, 
E  p.11858,  22/04/89 
Decision ministerielle N.81400/860  Journal  Officiel  N.575,  Volume  B, 
EL  03/07/91  25/07/91 
Decision ministerielle N.28433/  Journal  Officiel  N.542,  Volume  B, 
2448,  1992  28/08/92 
Arrete ministeriel,  17/07/84  Journal  Officiel, 07/08/84 
F  Arrete ministeriel,  06/05/88  Journal  Officiel p.6678,  08/05/88 
Arrete ministeriel,  22/03/90,  mo- Journal  Officiel p.4309,  08/04/90 
difiant  l 1A.M.  du  17/07/84 
Decreto ministeriale N.389,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  30/06/88  Ufficiale N.208,  p.59,  05/09/88 
Decreto ministeriale,  05/09/89  Gazzetta  Ufficiale N.229,  Supplemento 
Ordinario  N.76,  p.95,  30/09/89 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.35,  1989 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A,  N.12,  p.149,  1989 
L 
Ministeriele Verordening,  12/10/88  Nationaal  Staatscourant,  19/10/88 
NL 
93 Portaria N.1009/89,  21/11/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.725/90,  21108/90  Di,rio da  RepUblica  I  Seri e N  .192, 
p.3417,  21/08/90 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di,rio da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.653J93,  12/07/93  Di,rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3801,  12/07/93 
-Portaria N.58/94,  25/01/94  Di,rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Motor  Vehicles  (Type Approval)  Statutory Instrument  N.1103,  1988 
UIC  (Amenchent)  Regulations  1988 
Motor  Vehicles  (Type Approval)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(EEC)(Amendment)  (Northern  Ire- N.310,  1988 
land)  Regulations  1988 
94 AIR POLLUTION 
Passenger cars: diesel engines 
Council Directive 88/436/EEC of 16 June 1988 amending Directive 
70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by gases 
from engines of motor vehicles. (Restriction of particulate 
pollutant emissions from diesel engines). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.88 
2) References  Official Journal L 214, 06.08.88 
88.436 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arret6 Royal  du  24/04/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  19/05/90,  p.10180- 10184 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Arret6 Royal  du  24/04/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  30/12/88/Koninklijk Bes- van  19/05/90,  p.10184  - 10186 
luit van  24/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  30/12/88 
Siebzehnte Verordnung  zur  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2355, 
D  lnderung  der  Strassenverkehrszulas  1988 
sungsO,  16/12/88 
BekendtS'relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden,  10/04/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.96, 
E  p.11858,  22/04/89 
D6cision minist6rielle N.81400/860  Journal  Officiel  N.575,  Volume  B, 
EL  03/07/91  25/07/91 
D6cision minist6rielle N.28433/  Journal  Officiel  N.542,  Volume  B, 
2448,  02/07/92  p.5093,  28/08/92 
Arret6 minist6riel,  16/07/84  Numero  complementaire  au  Journal 
F  Officiel,  p.391,  17/08/84 
Decreto ministeriale,  05/06/89  - Gazzetta  Ufficiale N.229,  Supplemento 
I  limiti alle emissioni  di  gas  in- Ordinaria N.76,  p.95,  30/09/89 
quinanti 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.35,  1989 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1989 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
R6glement  Grand  Ducal,  22/06/89  M6morial  A,  N.50,  p.912,  19/07/89 
L 
Koninklijk Besluit,  1989  Nationaal  Staatscourant  N.72,  1989 
NL  Ministeriele Verordening  N.33508,  Nationaal  Staatscourant  N.156,  1989, 
28/07/89  14/08/89 
95 Portaria N.1009/89,  21/11/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie 8 N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.161, 
p.3801,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie 8 N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
Motor  Vehicles  (Type Approval)  Statutory Instrument  N.1669,  1988 
UK  (Amendment  (N.2)  Regulations  1988 
Motor  Vehicles  (Type Approval)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(EEC)  (Amendment)  (N.2)  (Northern  N.403,  1988 
Ireland) Regulations  1988 
96 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 89/458/EEC of 18 July 1989 amending Directive 
70/220/EEC on the approximation of the laws of Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by gases 
from the engines of motor vehicles (European emission standards 
for cars below 1.41itres). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.90 
2) References  Official Journal L 226, 03.08.89 
89.458 
B 
D 
OK 
E 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  26/02!81 
Arrete Royal  du  24/04/90  modifiant 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes-
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Arrete Royal  N.1276  du  24/04/90 
modifiant  l 1A.R.  du  30/12/88/Ko· 
ninklijk Besluit N.1276  van 
24/04/90  tot wijziging van  het 
K.B.  van  30/12/88 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der 
StrassenverkehrszulassungsO,  Par.1 
Abs.1  und  Par.21b,  16/11/84 
Bekendt~relse N.451,  01/08/73 
Orden  N.29544,  24/11/89 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/04/81,  p.5586 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  19/05/90,  p.10180  - 10184 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  19/05/90,  p.10184  - 10186 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
S.1371  ·  1386,  24/11/84 
Lovtidende  A 1973,  5.1455,  01/08/73 
Boletfn Oficial del  Estado  N.301, 
p.39055,  16/12/89 
Decision ministerielle N.81400/860  Journal  Officiel  N.575,  Volume  B, 
EL  03/07/91  25/07/91 
F 
Decision ministerielle N.28433/  Journal  Officiel  N.542,  Volume  B, 
2448,  02/07/92  p.5093,  28/08/92 
Arrete ministeriel,  16/07/84 
Arrete ministeriel,  17/07/84 
Arrete,  06/05/88 
Arrete,  24/01/90 
Arrete ministeriel,  22/03/90,  mo-
difiant  l•A.M.  du  17/07/84 
Decreto ministeriale,  21/06/90 
Numero  complementaire  au  Journal 
Officiel,  p.391,  17/08/84 
Journal  Officiel, 07/08/84 
Journal  Officiel,  p.6679,  08/05/88 
Journal  Officiel, 07/02/90 
Journal  Officiel,  p.4309,  08/04/90 
Gazzetta  Ufficiale N.147,  26/06/90 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.13,  1990 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1990 
European  Community  (Mechanically  Statutory Instrument  N.363,  1992 
Propelled Vehicle  Emission  Con-
trol) Regulations  1992 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Partial  implementation 
L  Reglement  Grand  Ducal,  17/05/90  Memorial  A N.25,  p.344  - 345, 
28/05/90 
97 Ministeriele Verordening  N.55943,  Nationaal  Staatscourant  N.77,  Blz.6, 
NL  02/04/90  20/04/90 
Ministeriele Verordening  N.  MJZ  Staatscourant  N.164,  Blz.23, 
21890029,  21/08/90  24/08/90 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.725/90,  21/08/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.192, 
p.3417,  21/08/90 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2262,  1989 
UK  (Amendment)(N.2)  Regulations  1989 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(EEC)(Amendment)  (Northern  Ire- N.31 I  1990 
land)  Regulations  1990 
98 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 91/441/EEC of 26 June 1991 amending Directive 
70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by 
emissions from motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.92 
2) References  Official Journal L 242, 30.08.91 
91.441 
Arrete Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  ~6/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  s.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Neunzehnte  Verordnung  zur  Anderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.59, 
der StrassenverkehrszulassungsO,  S.2397,  29/12/92 
21/12/92 
Bekendtgttrelse,  25/02/91  Lovtidende  A,  25/02/91 
OK  Bekendtgttrelse,  17/12/91  Lovtidende  A,  17/12/91 
Orden  ministerial  N.2982,  24/01/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
E  p.4500,  11!02/92 
Decision ministerielle N.28433/  Journal  Officiel  N.542,  Volume  B, 
EL  2448,  02/07/92  p.5093,  28/08/92 
Arrete,  22/03/90  Journal  Officiel p.4309,  08/04/90 
F 
Decreta ministeriale,  28/12/91  Gazzetta Ufficiale N.4,  Supplemento 
I  Ordinaria N.3,  p.3  - 110,  07/01/92 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.367,  1991 
IRL  Type  Approval>  (N.2)  Regulations 
1991 
European  Community  (Mechanically  Statutory Instrument  N.363,  1992 
Propelled Vehicle Emission  Con-
trol) Regulations  1992 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
Type  Approval)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.65,  p.2124,  31/08/92 
L 
Wijziging  regeling Keuringsvoor- Staatscourant  N.79,  23/04/92 
NL  schriften Typekeuring  Motorrijtui-
gen  Luchtverontreiniging,  01/04/92 
Portarfa N.906/92,  21/09/92  Df6rfo  da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p  p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
99 Motor  Veh;cles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2681,  1991 
UK  (Amendment)  (N.2)  Regulat;ons  1980 
Motor  Veh;cles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2830,  1991 
(Amendment)  (N.3)  Regulat;ons  1980 
Motor  veh;cles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1341,  1992 
(Great  Br;ta;n) Regulat;ons  1984 
The  Road  Veh;cles  (Construct;on  Statutory Instrument  N.2137,  1992 
and  Use)  Regulat;ons  1992 
100 AIR POLLUTION 
Passenger cars: petrol engines, diesel engines 
Council Directive 93/59/EEC of 28 June 1993 amending Council 
Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to measures to be taken 
against air pollution by emissions from motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.09.93 
2) References  Official Journal L 186, 28.07.93 
93.59 
B 
D 
Bekendtg•relse  om  aendring  af 
DK  detailforskrifter for motork•re-
t•jer,  17/09/93 
Orden,  15/10/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.256, 
E  p.30097,  26/10/93 
Decision ministerielle N.33976/  Journal  Officiel  N.822,  Volune  B, 
EL  3189/93,  07/10/93  p.8902,  08/10/93 
Arrete ministeriel,  10/01/94  Journal  Officiel  p.3100,  24/02/94 
F 
Circolare,  28/06/93  Gazzetta  Ufficiale N.225,  24/09/93 
I 
IRL 
L 
Wijziging  regeling Typegoedkeuring  Staatscourant  N.166,  01/09/93 
NL  motorvoertuigen  in het  kader  der 
EG,  1993 
Wijziging  regeling Keuringsvoor- Staatscourant  N.209,  01/11/93 
schriften typekeuring  motorrijtui-
gen  luchtverontreiniging,  1993 
Portaria N.S3/94,  21/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.17, 
p  p.294,  21/01/94 
Portaria N.S8/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
101 The  Motor  Vehicle  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2198,  1~3 
UK  (Amendment)  (N.2)  Regulations  1~3 
The  Road  Vehicle  (Construction and  Statutory Instrument  N.21~,  1~3 
Use)  (Amendment)  (N.2)  Regulations 
1~3 
The  Motor  Vehicle  (Type  Approval  Statutory Instrument  N.2200,  1~3 
for  Goods  Vehicles)  (Great  Bri-
tain)  (Amendment)  Regulations  1~3 
The  Motor  Vehicle  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2201,  1~3 
(Great  Britain)  (Amendment)  Regu-
lations  1~3 
102 AIR POLLUTION 
Emissions of gaseous pollutants from diesel engines 
Council Directive 88/77/EEC of 3 December 1  987 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
measures to be taken against the emission of gaseous pollutants 
from diesel engines for use in vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.88 
2) References  Official Journal L 36, 09.02.88 
88.77 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrit6 Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  01/09/88,  p.12245  - 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/12/88  van  31/12/88,  p.18121  - 18124 
Achte  Verordnung  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Neunzehnte  Verordnung  zur  Xnderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.59, 
der StrassenverkehrszulassungsO,  5.2397,  29/12/92 
21/12/92 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973  5.1455,  01/08/73 
DK 
Orden,  10/04/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.96, 
E  p.11858,  22/04/89 
D6cision minist6rielle N.81160/  Journal  Officiel  N.574,  Volune  B, 
El  8611  1991  1991 
D6cision minist6rielle N.28432/  Journal  Officiel  N.536,  Volume  B, 
1447,  18/08/92  p.5025  - 5049,  25/08/92 
Arrit6 minist6riel,  17/07/84  Journal  Officiel,  07/08/84 
F  Arrit6 minist6riel,  06/05/88  Journal  Officiel  p.6679,  08/05/88 
Arrit6 minist6riel,  22/03/90,  mo·  Journal  Officiel  p.4309,  08/04/90 
difiant  l 1A.M.  du  17/07/84 
Decreta ministeriale,  05/06/89  - Gazzetta  Ufficiale N.229,  Supplemento 
I  Limftf  alle emissioni  di  gas  Ordinaria N.76,  p.95,  30/09/89 
fnqutnantt 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.35,  1989 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  27/02/89  M6morial  A N.12  p.149 
l 
Ministeriele Verordening  N.33508,  Nationaal  Staatscourant  1989,  N.156, 
Nl  28/07/89  14/08/89 
Portaria N.1009/89,  21/11/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.268, 
p  p.5106,  21/11/89 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
103 Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1103,  1988 
UK  (Amendment)  Regulations  1988 
Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
CEEC)(Amendment)  (Northern  Ire- N.310,  1988 
land)  Regulations  1988 
104 AIR POLLUTION 
Diesel engines: new standards 
Council Directive 91 /542/EEC of 1 October 1991, amending 
Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the measures to be taken against the 
emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in 
vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.92 
2) References  Official Journal L 295, 25.10.91 
91.542 
Arrete Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Erlass des  Bundesministers  fur  Amtsblatt  des  Bundesministers  fur 
D  Verkehr  an  das  Kraftfahrt- Bundes- Verkehr  der  Bundesrepublik  Deutchland, 
samt,  17/06/92  Ausgabe  Heft  13,  15/07/92 
Neunzehnte  vo  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.59, 
StrassenverkehrszulassungsO,  S.2397,  29/12/92 
21/12/92 
Implementation  by  Administrative 
OK  Measures 
Orden  ministerial  N.2982,  24/01/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
E  p.4500,  11/02/92 
Decision ministerielle N.28432/  Journal  Officiel  N.536,  Volume  B, 
EL  1447,  18/08/92  p.5025  - 5049,  25/08/92 
Arrete,  06/05/88  Journal  Officiel  p.6677,  08/05/88 
F 
Decreto ministeriale N.63,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  23/03/92  Ufficiale N.77,  01/04/92 
European  COIIIIIJni ty (Motor  Vehicles·  Statutory Instrument  N.367,  1991 
IRL  Type  Approval)  (N.2)  Regulations 
1991 
R6glement  Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.65,  p.2124,  31/08/92 
L 
Besluit Typegoedkeuring  motorrij- Staatsblad N.393,  1990 
NL  tuigen  luchtverontreiniging, 
1990 
Portaria N.906/92,  21!09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p  p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
105 Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2681,  1991 
UK  (Amendment)  (N.2)  Regulations  1980 
Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2830,  1991 
(Amendment)  (N.3)  Regulations  1980 
Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.1341,  1992 
(Great  Britain) Regulations  1984 
The  Road  Vehicles  (Construction  Statutory Instrument  N.2137,  1992 
and  Use)  Regulations  1992 
106 AIR POLLUTION 
Sulphur content of certain liquid fuels 
Council Directive 93/1 2/EEC of 22 March 1  993 relating to the 
sulphur content of gasoil. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.94 
2) References  Official Journal L 74, 27.03.93 
93.12 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
R6glement  Grand  Ducal,  01/12/93  Memorial  A N.95,  p.1749,  16/12/93 
L 
NL 
p 
UK 
107 MOTOR VEHICLES 
Spray-suppression devices 
Council Directive 91/226/EEC of 27 March 1991  on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
spray-suppression devices of certain categories of motor vehicles 
and their trailers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
10.04.92 
2) References  Official Journal L 103, 23.04.91 
91.226 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  14/12!90  van  21/12/90,  p.23690 
Arret6  Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendt9'relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A,  5.1455,  01/08/73 
DK 
Orden  ministerial,  16/07/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.179, 
E  p.24934,  27/07/91 
D6cision minist6rielle N.13524/  Journal  Officiel  N.263,  Volume  B, 
EL  1050,  02/04/92  p.2601,  16/04/92 
D6cret  N.92-495,  05/02/92  Journal  Officiel, 07/06/92 
F  Arret6 minist6riel,  16/06/92  Journal  Officiel p.8912,  04/07/92 
Arrete  interminist6riel d•applica- Journal  Officiel  p.13921,  07/10/92 
tion,  18/09/92 
I 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.186,  1991 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  10/08/92  M6morial  A N.65,  p.2124,  31/08/92 
L 
Ministerieel  Regeling  N.104170,  Staatscourant  N.189,  30/09/91 
NL  1991 
Portaria N.870/91,  22/08/91  Diario da  RepUblica  I Serie B N.192, 
p  p.4362  - 4363,  22/08/91 
Portaria N.656/93,  12!07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3801,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
108 Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2681,  1991 
UK  (Amendment>  (N.2)  Regulations  1991 
Motor  Vehicles  (Type  Approval)  Statutory Instrument  N.2830,  1991 
(Amendment)  (N.3)  Regulations  1991 
Road  Vehicles  (Construction  and  Statutory Instrument  N.646,  1992 
Use)  (Amendment)  (N.3)  Regulations 
1992 
109 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: weights and dimensions 
Council Directive 85/3/EEC of 19 December 1984 on the weights, 
dimensions and certain other technical characteristics of certain 
road vehicles. 
Council Directive 89/460/EEC of 1  8 July 1  989 amending, with a 
view to fixing an expiry date for the derogations accorded to 
Ireland and the United Kingdom, Council Directive 85/3/EEC on the 
weights, dimensions and certain other technical characteristics 
of certain road vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 85/3/EEC: 01 .07  .86, unless otherwise specified 
- 89/460/EEC: Not communicated 
2) References  Official Journal L 2, 03.01.85 
Official Journal L 142, 25.05.89 
85.3 
Arret6 Royal  du/Koninkljk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  16/11/84  van  15/01/85 
Arret6 Royal  du/Koninkljk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22!05/89  van  31!05/89 
Dreizehnte  VO  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.33, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  5.1019,  18/07/86 
16/07/86 
Verordnung,  23/06/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
5.1024,  29/06/93 
Bekendtgfrelse N.330,  21t06Jn 
OK  Bekendt9frelse N.393,  23/06/86 
Real  Decreta N.2029/1986,  28/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.236, 
E  02!10/86 
D6cret  pr6sidentiel  N.1161Jn,  Journal  Officiel N.380,  Volune  A, 
EL  13J12tn  19n 
Arret6 minist6riel,  08/10/86  Journal  Officiel,  18/10/86 
F 
Decreta ministeriale N.78,  Gazzetta Ufficiale N.64,  17/03/88 
I  28/01/88 
Road  Traffic (Construction,  Statutory lnstrunent N.441,  1986 
IRL  Equipment  and  Use  of  Vehicles) 
(Amendment)  Regulations  1986 
Regulations  1990  Statutory Instrunent  N.319,  1990 
R6glement  Grand  Ducal,  26!07!86  M6morial  A N.60,  p.1740,  09/08/86 
L  R6glement  Grand  Ducal,  15/02/90  M6morial  A N.10,  p.114,  28/02/90 
R6glement  Grand  Ducal,  15/02/90  M6morial  A N.10,  p, 1271  28!02!90 
R6glement  Grand  Ducal,  15/02/90  M6morial  A N.10,  p.200,  28/02/90 
Ministeriele Beschikking,  1987  Staatscourant N.23,  1987 
NL 
110 Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  RepUblica  I  Ser i e N  •  117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Decreto-lei  N.194/90,  18/06/90  Diario da  RepUblica  I  Seri e N  .138, 
p.2559,  18/06/90 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
Road  Traffic  (The  Road  Vehicles)  Statutory Instrument  N.1078,  1986 
UK  (Construction and  Use)  Regulations 
1986 
111 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: weights and dimensions 
Council Directive 86/360/EEC of 24 July 1986 amending Council 
Directive 85/3/EEC on the weights, dimensions and certain other 
technical characteristics of certain road vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01 .07  .86, unless otherwise specified. 
2) References  Official Journal L 217, 05.08.86 
86.360 
Arrete Royal  du/Koninkljk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  22/05/89  van  31/05/89 
BekendtgtJrelse,  17/12/91 
D 
Verordnung  zur  lnderung  Strassen- Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1489, 
DK  verkehrsrechtlicher Vorschriften, 
23/07/90 
Real  Decreto  N.2029/1986,  28/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  02/10/86 
Decret  presidentiel N.237/91,  Journal  Officiel  N.90,  Volume  A, 
EL  13/06/91  21/06/91 
Code  de  la  route,  Art.R.56 et R.58 
F 
Decreto ministeriale N.78,  Gazzetta  Ufficiale N.64,  17/03/88 
I  28/01/88 
Road  Traffic (Construction,  Statutory Instrument  N.441,  1986 
IRL  Equipment  and  Use  of  Vehicles) 
(Amendment)  Regulations  1986 
Reglement  Grand  Ducal,  26/07/86  Memorial  A N.60,  p.1740,  09/08/86 
L 
Ministeriele Verordening  A.22554,  Staatscourant  N.214,  03/11/88 
NL  30/09/88 
Decreto  regulamentar  N.78/85,  Diario da  RepUblica  I Serie N.272, 
p  26/11/85  p.3927,  26/11/85 
Despacho  normative,  30/04/86 
Portaria N.427/87,  22/05/87  Diario da  Repdblica  I Serie N.117, 
p.2060,  22/05/87 
Decreto·lei  N.194/90,  18/06/90  Diario da  Repdblica  I  Serie N.138, 
p.2559,  18/06/90 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
The  Road  Vehicles  Regulations  1986  Statutory Instrument  N.676,  1987 
UK 
112 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: weights and dimensions 
Council Directive 86/364/EEC of 24 July 1986 relating to proof of 
compliance of vehicles with Council Directive 85/3/EEC on the 
weights, dimensions and certain other technical characteristics 
of certain road vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
28.07.87 
2) References  Official Journal L 221, 07.08.86 
86.364 
Arrete Royal  du/Koninkljk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/03/87  van  24/03/87 
Arrete Royal  du/Koninkljk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22/05/89  van  31!05/89 
Funfzehnte  VO  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.765, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  21/06/88 
14/Q6/88 
Bekendtg•relse N.503,  22/07/87 
DK  Bekendt~relse N.504,  22/07/87 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06!06!86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Orden,  04/02!88  Boletfn Oficial del  Estado  N.40, 
p.4906,  16/02/88 
Decret  presidentiel  N.367/89,  Journal  Officiel  N.162,  Volune  A, 
EL  08!06!89  16/06/89 
Decret  N.90-403,  09/05/90  Journal  Officiel p.5900,  17/05/90 
F 
Circolare N.91,  21/05/87 
I 
Road  Traffic (Construction,  Statutory Instrument  N.442,  1986 
IRL  Equipement  and  Use  of  Vehicles) 
(Amendment)  Regulations  1986 
Reglement  Grand  Ducal,  17/10/88  Memorial  A N.55,  p.1040,  21/10/88 
L 
Ministeriele Regeling,  05/08/75 
NL  Ministeriele Beschikking  A 22554,  Staatscourant  N.214,  03/11/88 
30/09/88 
Portaria N.427/87,  22!05/87  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.117, 
p  p.2060,  22/05/87 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p.4480  - 4481,  21/09/92 
The  Road  Vehicles  Regulations  1986  Statutory Instrument  N.676,  1987 
UK 
113 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: weights and dimensions 
Council Directive 88/218/EEC of 11  April 1988 amending Council 
Directive 85/3/EEC on the weights, dimensions and certain other 
technical characteristics of certain road vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
02.01.89 
2) References  Official Journal L 98, 15.04.88 
88.218 
Arret6 Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  01/09/88,  p.12245  - 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Arret6  Royal  du/Koninkljk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22/05/89  van  31/05/89 
36  AusnahmeVO  zur  Strassenverkehrs  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.741, 
D  zulassungsO,  08/06/88  16/06/88 
Bekendtg•relse N.399,  05/07/88 
OK 
Orden,  11/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.44, 
E  p.5481,  20/02/88 
Orden,  14/03/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.65, 
p.8324,  16/03/88 
Orden,  24/11/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.301, 
p.7973,  16/12/89 
Correcci6n de  errores 0 24/11/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.155, 
p.3446,  29/06/90 
D6cret  pr6sidentiel  N.367/89,  Journal  Officiel N.162,  Volume  A, 
EL  08/06/89  16/06/89 
D6cision minist6rielle N.30228/  Journal  Officiel  N.571,  Volume  B, 
2119,  31/07/89  02/08/89 
Arret6 minist6riel,  21/04/88  Journal  Officiel, 30/04/88 
F 
Decreto ministeriale,  22/12/86  Gazzetta  Ufficiale N.7,  10/01/87 
I 
Road  Traffic (Construction,  Statutory Instrument  N.442,  1986 
IRL  Equipement  and  Use  of  Vehicles) 
(Amendment)  Regulations  1986 
Reglement  Grand  Ducal,  15/02/90  Memorial  A N.10,  p.114,  28/02/90 
L 
Ministeriele Regeling,  05/08/75 
NL  Ministeriele Beschikking  A 22554,  Staatscourant  N.214,  03/11/88 
30/09/88 
Lei  N.95/89,  28/03/89  Diario della RepUblica  I  N.72, 
p  p.1314,  28/03/89 
Decreto-lei  N.194/90,  18/06/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.138, 
p.2559,  18/06/90 
The  Road  Vehicles  (Construction  Statutory Instrument  N.1871,  1988 
UK  and  Use)  (Amendment)  (N.7)  Regula-
tions 1988 
114 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: weights and dimensions 
Council Directive 89/338/EEC of 27 April 1989 amending Council 
Directive 85/3/EEC on the weights, dimensions and certain other 
technical characteristics of certain road vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07  .89, unless otherwise specified. 
2) References  Official Journal L 142, 25.05.89 
89.338 
Arret' Royal  du  24/04/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  19/05/90,  p.10180- 10184 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
D 
Bekendtg•relse  om  aendring  af  Bkg 
DK  om  k•ret•jers st•rste bredde, 
laengde,  h•jde,  vaegt  og  akseltryk 
10/12/92 
Orden,  24/11/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.301, 
E  p.7973,  16/12/89 
Correcci6n de  errores 0 24/11/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.155, 
p.3446,  29/06/90 
D'cret pr,sidentiel N.237/91,  Journal  Officiel  N.90,  Volune  A, 
EL  13/06/91  p.1287,  21/06/91 
F 
I 
IRL 
R~lement Grand  Ducal,  02/09/92 
l 
Ministeriele Verordening  R.55943,  Staatscourant  N.77,  Blz.6,  20/04/90 
NL  02/04/90 
Koninklijk  Besluit houdenden  wij- Staatsblad N.147,  1993 
ziging  wagenverkeersreglement, 
23/02/93 
Decreta-lei  N.194/90,  18/06/90  Di6rio da  RepUblica  I Serf e N  .138, 
p  p.2559,  18/06/90 
UK 
115 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: maximum authorized dimensions for articulated 
vehicles 
Council Directive 89/461/EEC of 18 July 1989 amending, with a 
view to fixing maximum authorized dimensions for articulated 
vehicles, Council Directive 85/3/EEC on the weights, dimensions 
and certain other technical characteristics of certain road 
vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.90 
2) References  Official Journal L 226, 03.08.89 
89.461 
Arrete Royal  du  24/04/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du 26/02/81/Koninklijk  Bes- van  19/05/90,  p.10180- 10184 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Zehnte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetztblatt,  Teil  I,  N  .36, 
D  Strassenverkehrsrechtlicher Vor- s. 1489,  27/07/90 
schriften, 23/07/90 
BekendtS'relse N.699,  01/11/89  Lovtidende  A, 
DK  BekendtS'relse N.700,  01/11/89  Lovtidende  A, 
Bekendt~relse N.701,  01/11/89  Lovtidende  A, 
Real  Decreto  N.2028/1986,  06/06/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.236, 
E  p.33734,  02/10/86 
Decret  presidentiel  N.237/91,  Journal  Officiel  N.90,  Volune  A, 
EL  13/06/91  p.1287,  21/06/91 
Decret  N.90-30,  05/01/90  Journal  Officiel p.449,  11/01/90 
F 
I 
Road  Traffic (Construction,  Statutory Instruments  N.319,  1990 
IRL  Equipment  &  Use  of  Vehicles) 
(Amencinent)  Regulations  1990 
R~glement Grand  Ducal,  02/09/92  Memorial  A N.72,  p.2208,  29/09/92 
L 
Ministeriele Verordening  N.55943,  Staatscourant  N.77,  Blz.6,  20/04/90 
NL  02/04/90 
Decreto-lei  N.194/90,  18/06/90  Diario da  RepUblica  I Seri e N  .138, 
p  p.2559,  18/06/90 
The  Road  Vehicles  (Constructions & Statutory Instrument  N.317,  ·1990 
UK  Use)  (Amendment)  Regulations  1990 
The  Road  Vehicles  (Constructions &  Statutory Instrument  N.1163,  1990 
Use)  (Amendment)  Regulations  1990 
116 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: maximum dimensions for road trains 
Council Directive 91/60/EEC of 4 February 1  991 , amending 
Directive 85/3/EEC, with a view to fixing certain maximum 
authorized dimensions for road trains. 
1  ) Deadline for implementation of legislation in the Member 
States 
01.10.91 
2) References  Official Journal L 37, 09.02.91 
91.60 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  23/09/91  van  01/10/91 
D 
Bekendtg•relse N.330,  21/06/77  Lovtidende  A,  21/06/77 
DK 
Orden  ministerial,  16/07/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.179, 
E  p.24934,  27/07/91 
Real  Decreta N.1317/1991,  02/08/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.212, 
p.29238,  04/09/91 
Decret  presidentiel  N.237,  1991  Journal  Officiel  N.90,  Volume  A, 
EL  p.1287,  21/06/91 
Decret,  05/06/92  Journal  Officiel, 07/06/92 
F  Arrete ministeriel,  17/09/92  Journal  Officiel p.13921,  01/10/92 
Decreto ministeriale N.327,  Gazzetta  Ufficiale N.156,  p.11, 
I  15/05/92  04/07/92 
Decreta ministeriale,  29/05/92  Gazzetta  Ufficiale N.136,  p.19, 
11/06/92 
Regulations  1991  Statutory Instrument  N.273,  1991 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  02/09/92  Memorial  A N.72,  p.2208,  29/09/92 
L 
Koninklijk  Besluit houdenden  wij- Staatsblad N.147,  1993 
NL  ziging  wagenverkeersreglement, 
23/02/93 
Decreta-lei  N.270/92,  30/11/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.277, 
p  p.5509  - 5514,  30/11/92 
UK 
117 MOTOR VEHICLES 
Road vehicles: weights and dimensions 
Council Directive 92/7/EEC of 1  0 February 1992 amending Directive 
85/3/EEC on the weights, dimensions and certain other technical 
characteristics of certain road vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 57, 02.03.92 
92.7 
Arrete Royal  du  14/04/93  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
D 
Bekendtg•relse  om  k•ret•jers  lndustrimin.F.af d.j. nr.1992-2430-33, 
OK  st•rste bredde,  laengde,  h•jde,  24/06/92 
vaegt  og  akseltryk,  24/06/92 
Orden,  24/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
Decret  presidentiel  N.22/93,  Journal  Officiel  N.7,  Volume  A, 
EL  15/01!93  p.48,  05/02/93 
Arrete,  15/03/93  Journal  Officiel, 30/03/93 
F 
Decreta ministeriale,  28/09/93  Gazzetta Ufficiale N.236,  p.5, 
I  07/10/93 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  16/12/92  Memorial  A N.98,  21/12/92 
L 
Regeling  N.128650  tot wijziging  Staatscourant  N.152,  10/08/92 
NL  van  de  R.  van  de  Minister van 
Verkeer  en  Waterstaat  N.51561  van 
05/08/75,  31/07/92 
Koninklijk  Besluit houdenden  wij- Staatsblad N.147,  1993 
ziging wagenverkeersreglement, 
23/02!93 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p  p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
UK 
118 MOTOR VEHICLES 
Speed limitation devices for heavy vehicles and coaches 
Council Directive 92/24/EEC of 31  March 1992 relating to speed 
limitation devices of certain categories of motor vehicles. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 129, 14.05.92 
92.24 
Arrete Royal  du  14/04/93  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Funfzehnte  VO  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
D  strassenverkehrsrechtlicher Vor- S.1024- 1034,  29/06/93 
schriften,  23/06/93 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A,  S.1455,  01/08/73 
DK 
Orden  ministerial,  24/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373  - 27381,  05/08/92 
Decision ministerielle N.39623/  Journal  Officiel N.664,  Volume  B, 
EL  3314,  27/10/92  p.6179  - 6186,  11/11/92 
Arrete ministeriel,  10/12/93  Journal  Officiel  p.18415,  30/12/93 
F  Arrete ministeriel,  13/12!93  Journal  Officiel  p.18416,  30/12/93 
Arrete ministeriel,  14/12!93  Journal  Officiel  p.18417,  30/12/93 
Circolare del  Ministero dei  Tras-
I  porti  D.G.187,  D.C.IV  N.A078, 
24/11/92 
Motor  Vehicles  Regulations  1992  Statutory Instrument  N.178,  1992 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  21/06/93  Memorial  A N.49  p.990,  12/07/93 
L 
Regeling  N.128650  tot wijziging  Staatscourant  N.152,  10/08/92 
NL  van  de  R.  van  de  Minister van 
Verkeer  en  Waterstaat  N.51561  van 
05/08/75,  31/07/92 
Portaria N.906/92,  21/09/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.218, 
p  p.4480  - 4481,  21/09/92 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p.3081,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (Type  Approval  Statutory Instrument  1992 
UK  for  Goods  Vehicles)  (Great  Bri-
tain)  (Amendment)  (N.3)  Regula-
tions 1992 
119 MOTOR VEHICLES 
Speed limitation devices for motor vehicles 
Council Directive 92/6/EEC of 1  0 February 1992 relating to the 
installation and use of speed limitation devices in certain 
categories of motor vehicles in the Community. 
1  ) Deadline for implementation of legislation by the Member 
States 
01.10.93 
2) References  Official Journal L 57, 02.03.92 
92.6 
Arrete Royal  du  14/04/93 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  12/05/93,  p.10831  - 10838 
luit van  14/04/93  tot wijziging v. 
het  K.B.  van  26/02/81 
Verordnung,  23/06/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
0  5.1024,  29/06/93 
Bekendtgtrelse  om  aendring  af de-
OK  tailforskrifter for motorktrettjer 
1993,  17/09/93 
Orden,  29/12/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.9, 
E  p.521,  11/01/93 
Decision ministerielle N.39622/  Journal  Officiel  N.639,  Volume  B, 
EL  3313,  23/10/92  p.6024  - 6025,  02/11/92 
Arrete ministeriel,  10/12/93  Journal  Officiel p.18415,  30/12/93 
F  Arrete ministeriel,  10/12/93  Journal  Officiel p.18416,  30/12/93 
Arrete ministeriel,  10/12/93  Journal  Officiel p.18417,  30/12/93 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  16/12/92 
L 
NL 
p 
UK 
120 MOTOR VEHICLES 
External projections on cabs of commercial vehicles 
Council Directive 92/114/EEC of 17 December 1992 relating to 
external projections forward of the cab's rear panel of motor 
vehicles of category N. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.06.93 
2) References  Official Journal L 409, 31.12.92 
92.114 
B 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendtg•relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A 1973,  S.1455,  01/08/73 
OK 
Orden  Ministerial,  10/06/93  Boletin Oficial  del  Estado  N.153, 
E  p.19718,  28/06/93 
Decision ministerielle N.19797/  Journal  Officiel  N.401,  Volume  B, 
EL  1746,  02/06/93  p.4439,  02/06/93 
Decision ministerielle N.19798/  Journal  Officiel  N.406,  Volume  B, 
1745,  1993  04/06/93 
Arrete,  27/05/93  Journal  Officiel,  11/06/93 
F 
Circolare del  Ministero dei  Tras- Gazzetta Ufficiale N.182,  05/08/93 
I  porti D.G.112,  D.C.IV  N.A054, 
16/06/93 
European  Community  (Motor  Vehicles  Statutory Instrument  N.139,  1993 
IRL  Type  Approval)  Regulations  1993 
L 
Reference  not  available 
NL 
Portaria N.656/93,  12/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.161, 
p  p.3801,  12/07/93 
Portaria N.58/94,  25/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.20, 
p.370  - 374,  25/01/94 
The  Motor  Vehicles  (EC  Type  Appro- Statutory Instrument  N.1221,  1993 
UK  val)  (Amendment)  Regulations  1993 
121 TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINERY 
EEC type-approval: components and characteristics 
Council Directive 89/173/EEC of 21  December 1988 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
certain components and characteristics of wheeled agricultural or 
forestry tractors. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.89 
2) References  Official Journal L 67, 10.03.89 
89.173 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrete Royal  du  24/04/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  19/05/90,  p.10180- 10184 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
0  StrassenverkehrszulassungsO,  S.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendt~relse N.451,  01/08/73  Lovtidende  A,  S.1455,  01/08/73 
OK  Bekendt~relse N.474,. 18/09/75  Lovtidende  N.46,  S.1294,  30/09/75 
Orden  N.29544,  24/11/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.301, 
E  p.39055,  16/12/89 
Decision ministerielle N.321126,  Journal  Officiel  N.254,  Volune  B, 
EL  1990  09/04/90 
Arrete ministeriel,  27!06!89  Journal  Officiel  p.8770,  12/07/89 
F  Arrete ministeriel,  05/10/89  Journal  Officiel  p.12994,  18/10/89 
Decreto ministeriale,  04/11/88  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.28,  p.5,  22/04/89 
Circolare del  Ministero dei  Gazzetta  Ufficiale N.101,  1991 
Trasporti,  25/05/91 
European  Community  (Agricultural  Statutory Instrunent  N.288,  1989 
IRL  or  Forestry Tractors  Type  Appro-
val) Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  24/01/90  Memorial  A N.7,  p.63,  08/02/90 
L 
Ministeriele Verordening  N.905924,  Nationaal  Staatscourant N.100, 
NL  21/05/90  25/05/90 
Portaria N.651/90,  08/08/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.182, 
p  p.3253  - 3255,  08/08/90 
The  Agricultural  or  Forestry Trac- Statutory Instrument  N.2275,  1989 
UK  tors and  Tractors Components  (Type 
Approval)(Amendment) 
Regulations  1989 
122 TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINERY 
EEC type-approval 
Council Directive 88/297/EEC of 3 May 1  988 amending Directive 
74/150/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry 
tractors. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.12.88 
2) References  Official Journal L 126, 20.05.88 
88.297 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrete Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  26/02/81/Koninklijk  Bes- van  01/09/88,  p.12245- 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Funfzehnte  Verordnung  zur  Anderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.765, 
D  der StrassenverkehrszulassungsO  1988 
19/12/88 
Erlass,  19/12/88 
Bekendtg•relse N.474,  18/09/75  lovtidende A N.46,  S.1294,  30/09/75 
DK  Bekendtg•relse N.475,  18/09/75  Lovtidende  A N.46,  S.1295,  30/09/75 
Orden,  10/04/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.96, 
E  p.11858,  22/04/89 
Decision ministerielle N.290542/88  Journal  Officiel  N.872,  Volume  B, 
EL  18/11/88  p.8216,  05/12/88 
Arrete ministeriel,  26/12/88  Journal  Officiel  p.124,  04/01/89 
F 
Decreto ministeriale,  04/11/88  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.28,  p.5,  22/04/89 
Circolare del  Ministero dei  Gazzetta  Ufficiale N.101,  1991 
Trasporti  N.92,  25/05/91 
European  ConmJnity  (Agriculture or.  Statutory Instrument  N.137,  1979 
IRL  Forestry Tractor  Type  Approval) 
Regulations  1979 
European  Community  (Agriculture or  Statutory Instrument  N.361,  1988 
Forestry Tractor  Type  Approval) 
(N.2)  Regulations  1988 
Reglement  Grand  Ducal,  22/06/89  Memorial  A N.50,  p.912,  19/07/89 
l 
Ministerieel  Besluit  N.14529,  Nationaal  Staatscourant  N.95, 
Nl  12/05/89  19/05/89 
Portaria N.651/90,  08/08/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.182, 
p  p.3253  - 3255,  08/08/90 
The  Agriculture or  Forestry Trac- Statutory Instrument  N.1567,  1988 
UK  tors and  Tractors Components  (Ty-
pe-Approval)  Regulations  1988 
123 TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINERY 
Front-mounted protection structures 
Council Directive 87/402/EEC of 25 June 1987 on roll-over 
protection structures mounted in front of the driver's seat on 
narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States· 
26.06.89 
2) References  Official Journal L 220, 08.08.87 
87.402 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/02/81  van  10/04/81,  p.5586 
Arrete Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  26/02/81/Koninklijk Bes- van  01/09/88,  p.12245  - 12249 
luit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  26/02/81 
Achte  Verordnung  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  StrassenverkehrszulassungsO,  :  5.1371  - 1386,  24/11/84 
16/11/84 
Bekendt~relse N.475,  18/09/75  Lovtidende  A N.46,  5.1295,  30/09/75 
OK 
Orden  N.3903,  04/02/88  Boletfn Oficial del  Estado,  N.40, 
E  p.4906,  16/02/88 
Decision ministerielle N.290542/88  Journal  Officiel N.872,  Volune  B, 
EL  18/11/88  p.8216,  05/12/88 
Arrete ministeriel,  04/09/87  Journal  Officiel,  p.11469,  01/10/87 
F 
Decreto ministeriale,  04/11/88  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.28,  p.S,  22/04/89 
Circolare del  Ministero dei  Gazzetta  Ufficiale N.101,  1991 
Trasporti,  25/05/91 
European  Community  (Agricultural  Statutory Instrument  N.288,  1989 
IRL  or  Forestry Tractors  Type  Appro-
val) Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A,  N.12,  p.149,  1989 
L 
Ministeriele Verordening,  1987  Nationaal  Staatscourant N.225, 
NL  20/11/87 
Portaria N.651/90,  08/08/90  Diario da  RepUblica  I Serie N.182, 
p  p.3253  - 3255,  08/08/90 
Agricultural  or  Forestry Tractors  Statutory Instrument  N.1567,  1988 
UK  and  Tractor  Components  (Type 
Approval)  Regulations  1988 
124 GENERAL PROVISIONS 
Standing Committee for Foodstuffs 
Council Decision 69/414/EEC of 13 November 1969 setting up a 
Standing Committee for Foodstuffs. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 291, 19.11.69 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
125 GENERAL PROVISIONS 
Scientific Committee for Food 
Commission Decision 74/234/EEC of 16 April1974 relating to the 
institution of a Scientific Committee for Food. 
Commission Decision 86/241/EEC of 25 April 1986 amending Decision 
74/234/EEC relating to the institution of a Scientific Committee 
for Food. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 136, 20.05.74 
Official Journal L 163, 19.06.86 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
126 GENERAL PROVISIONS 
Advisory Committee for Foodstuffs 
Commission Decision 80/1 073/EEC of 24 October 1  980 establishing a 
new Statute of the Advisory Committee for Foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 318, 26.11.80 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
127 GENERAL PROVISIONS 
Assistance and cooperation with scientific examination 
Council Directive 93/5/EEC of 25 February 1993 on assistance and 
cooperation to the Commission by the Member States in the 
scientific examination of questions relating to food. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.06.93 
2) References  Official Journal L 52, 04.03.93 
93.5 
B 
D 
DK 
E 
EL 
Avis,  07/06/93  Journal  Officiel p.16675,  01/12/93 
F 
I 
IRL 
L 
Mededel ing  11Instell ing  coordina- Staatscourant  N.91,  14/05/93 
NL  tiecommissie  bijstand onderzoek 
levensmiddelen11 ,  11/05/93 
p 
UK 
128 ADDITIVES 
Verification of purity criteria for certain additives 
First Commission Directive 81/712/EEC of 28 July 1981 laying down 
Community methods of analysis for verifying that certain 
additives used in foodstuffs satisfy criteria of purity. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
20.02.83 
2) References  Official Journal L 257, 10.09.81 
81.712 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  21/06/83  van  09/09/83,  p.11347- 11362 
Verordnung,  21/02/83  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.9, 
D  01/03/83 
Bekendtg•relse N.65,  20/02/81 
DK  Positivlist 1983 
Orden,  26/01/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.30, 
E  p.3431,  04/02/89 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arret6 minist6riel,  02/03/84  Numero  complementaire  au  Journal 
F  Officiel p.38,  13/03/84 
Decreto ministeriale,  10/11/83  Gazzetta  Ufficiale N.344,  16/02/84 
I 
Regulations  1983  Statutory Instrument  N.60,  1983 
IRL 
Reglement  minist6riel,  12/01/82  M6morial  A N.S,  11/02/82 
L 
Koninklijk  Besluit  1983  Staatsblad N.424,  08/09/83 
NL 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.10, 
p  12/01/90 
Ministerial  Circular N.S-1983 
UK 
129 ADDITIVES 
Authorized food additives 
Council Directive 89/1 07/EEC of 21  December 1988 on the 
approximation of the laws of the Member States concerning food 
additives for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
28.06.90 
2) References  Official Journal L 40, 11.02.89 
89.107 
Arrete Royal  du  12/03/91  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  les A.R  des  01/12/77,  18/05/82  et  van  29/06/91,  p.14644  - 14645 
03/02/87/Koninklijk Besluit van 
12/03/91  tot wijziging van  de  K.B. 
van  01/12/77,  18/05/82  en  03/02/87 
Arrete Royal  du  12/03/91  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk Bes- van  29/06/91,  p.14645  - 14647 
luit van  12/03/91  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
van  12/03/91  van  29/06/91,  p.14647- 14650 
Arrete Royal  du!Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  12/03/91  van  28/11/91,  p.26663  - 26664 
Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.63, 
D  ZusatzstoffverkehrsVO  und  anderer  S.2129  - 2131,  29/11/91 
lebensmittelrechtlicherVO, 
21!11/91 
Bekendt~relse N.242  om  tilsaet- Sundhedsministeriet  j.nr.4000-37/90, 
DK  ningsstoffer til  levnedsmidler,  S.938  - 944,  17/04/91 
17/04/91 
Real  Decreto  N.1111/1991,  12/07/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.170, 
E  p.23730  - 23732,  17/07/91 
Correcci6n de  errores del  R.D.  Boletfn Oficial  del  Estado  N.274, 
N.1111/1991  15/11/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel N.104,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.815/90  28/02/90 
Decret  N.89-674,  18/09/89  Journal  Officiel,  p.11811  - 11813, 
F  19/09/89 
Decreto  N.525,  06/11/92  Gazzetta Ufficiale N.6,  p.3  - 10, 
I  09/01/93 
European  Community  (Labelling of  Statutory Instrument  N.23,  1992 
IRL  Additives  for  use  in  Foodstuffs) 
Regulations  1992 
Rtglement  Grand  Ducal,  19/03/92  Memorial  A N.17,  p.747  - 750, 
L  19/04/92 
Besluit houdende  Warenwet  Levens- Staatsblad N.204,  1992 
NL  middelenadditieven,  25/03/92 
130 Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.219, 
22/09/89 
Portaria N.82/91,  29/01/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.24, 
p.471  - 472,  29/01/91 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06!07!93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
The  Food  Additives  Labelling  Statutory Instrument  N.1978,  1992 
UK  Regulations  1992 
The  Food  Additives  Labelling  (Nor- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
thern  Ireland)  Regulations  1992  N.417,  1992 
131 ADDITIVES 
Flavourings 
Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to flavourings for use 
in foodstuffs and to source materials for their production. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
22.12.89 
2) References  Official Journal L 184, 15.07.88 
88.388 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  24/01/90  van  24/04/90,  p.7634  - 7638 
Arrete Royal  du  03/03/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
A.R.  du  24/01/90/Koninklijk  Bes- van  15/04/92,  p.8465  - 8466 
luit van  03/03/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  24/01/90 
Verordnung  zur  lnderung  der  Aro- Bundesgesetzblatt Teil  I  N.61, 
D  menVO  und  anderer  lebensmittel- S.2045,  08/11/91 
rechtlichervo,  29/10/91 
Bekendtgtrelse  N.560  om  aromaer  Sundhedministeriet  j.nr.4000-41/1990, 
DK  m.m.  der mi  anvendes  til  levneds- S.1  - 7,  01/08/90 
midler,  01/08/90 
Real  Decreto  N.1477/1990,  02/11/90  Boletfn Oficial  del  Estado,  N.280, 
E  p.34604  - 34611,  22/11/90 
Correcci6n de  errores del  RD  N.  Boletfn Oficial del  Estado  N.10, 
1477/1990  p.964,  11/01/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel N.599,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1437/89,  20/05/90  p.7445,  17/09/90 
Decret  N.91-366,  11/04/91  - arOmes  Journal  Officiel,  p.5044  - 5045, 
F  pour  denrees  alimentaires  17/04/91 
Arrete,  11/07/91 
Decret  N.92-814,  17/08/92,  modi- Journal  Officiel, p.11473,  22/08/92 
fiant D.N.91-366 
Decreto  legislativo N.107,  Gazzetta Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  25/01/92  Ordinaria N.31,  p.29  - 38,  17/02/92 
European  Community  (flavouring for  Statutory Instrument  N.22,  1992 
IRL  use  in Foodstuffs  for  Human  Con-
sumption)  Regulations  1992 
Rtglement  Grand  Ducal,  20/12/90  Memorial  A N.82,  p.1544  - 1547, 
L  (arOmes  destines a etre employes  31/12/90 
dans  les denrees  alimentaires) 
Besluit houdende  Warenwetbesluit  Staatsblad N.95,  1992 
NL  Aroma's,  04/02/92 
Portaria N.620/90,  03/08/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.178, 
p  p.3171  - 3173,  03/08/90 
Portaria N.248/91,  25/03/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.70, 
p.1556,  25/03/91 
Food  (The  Flavouring  in Food)  Statutory Instrument  N.1971,  1992 
UK  Regulations  1992 
Food  (The  Flavouring  in  Food)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  1992 
1992 
132 ADDITIVES 
Flavourings 
Commission Directive 91/71/EEC of 16 January 1  991  amending 
Council Directive 88/388/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs 
and to source materials for their production. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 30.06.92: permit trade in flavourings conforming to the 
Directive 
- 01 .01.94: prohibit trade in flavourings not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journall42, 15.02.91 
91.71 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  24/01/90  van  24/04/90,  p.7634  - 7638 
Arret6 Royal  du  03/03/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
A.R.  du  24/01/90/Koninklijk Bes- van  15/04/92,  p.8465  - 8466 
luit van  03/03/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  24/01/90 
Verordnung  zur  Anderung  der  Aro- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.61, 
D  menVO  und  anderer  Lebensmi ttel- 5.2045,  08/11/91 
rechtlicherVO,  29/10/91 
Bekendtgfrelse N.529,  19/06/92 
DK 
Orden,  09/11/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.277, 
E  p.37303,  19/11/91 
Real  Decreto N.1320/1992,  30/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.279, 
p.39385,  20/11/92 
D6cision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.548,  Volune  B, 
EL  Chimie  N.533/92,  1992  03/09/92 
D6cret  N.91-366,  11/04/91  - ar&nes  Journal  Officiel,  p.5044  - 5045, 
F  pour  denr6es  alimentaires  17/04/91 
D6cret  N.92-814,  17/08/92,  modi- Journal  Officiel,  p.11473,  22/08/92 
fiant D.N.91-366 
Decreto  legislative N.107,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  25/01/92  Ordinaria N.31,  p.29  - 38,  17/02/92 
Decreto N.525,  06/11/92  Gazzetta  Ufficiale N.6,  p.3  - 10, 
09/01!93 
European  Community  (flavouring for  Statutory Instrument  N.22,  1992 
IRL  use  in Foodstuffs  for  Human  Con-
s~tion) Regulations  1992 
R~glement Grand  Ducal,  21/04/92  Memorial  A p.905,  1992 
L 
Besluit houdende  Warenwetbesluit  Staatsblad N.95,  1992 
NL  Aroma•s,  04/02/92 
Reference  not  available 
p 
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134 ADDITIVES 
Inventory of the source materials and substances used in the 
preparation of flavourings 
Council Decision 88/389/EEC of 22 June 1988 on the establishment, 
by the Commission, of an inventory of the source materials and 
substances used in the preparation of flavourings. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 184, 1  5.07.88 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
135 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 64/54/EEC of 5 November 1  963 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
preservatives which may be used in foods intended for human 
consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
06.11.64 
2) References  Official Journal 12, 27.01.64 
64.54 
B 
D 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  15/09/67 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  22/09/67 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  28/03/68 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  28/05/68 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  08/08/68 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
Besluit van  06/12/68 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  31/12/68 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  27/03/69 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  23/05/69 
Disposition Ministerielle du/ 
Ministerieel  Besluit van  19/04/71 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  27/07/78 
Arrete Royal  du  06/08/86 modifiant 
l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk Bes-
luit van  06/08/86  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Lebensmittel- und  Bedarfsgegen-
standeG,  15/08/74 
Bekanntmachung,  04/07/78 
Bekendtg•relse N.510,  27/09/78 
DK  Bekendtg•relse N.191,  04/05/79 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  29/02/68,  p.1972 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/02/68,  p.1471 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/05/68,  p.5055 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  13/07/68,  p.7536 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  25/10/68,  p.10598 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/02/69,  p.1233 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  28/02/69,  p.1715 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/06/69,  p.5568 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  25/09/69,  p.8984 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/05/71,  p.6050 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/11/86,  p.15489- 15492 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1945-
1946,  20/08/74 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.1003, 
1978 
Real  Decreta  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.270, 
E  p.32073,  10/11/88 
Decision ministerielle N.535, 
EL  31/12/83 
Arrete ministeriel,  24/09/71 
F 
Decreta ministeriale,  31/03/65 
Decreta ministeriale,  06/12/75 
Regulations  1973 
IRL 
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Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
p.3069  - 3128,  31/12/83 
Journal  Officiel,  15/10/71 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.101,  22/04/65 
Gazzetta  Ufficiale N.342,  p.9181, 
30/12/75 
Statutory Instrument  N.147,  1973 L 
NL 
p 
UK 
Reglement  Grand  Ducal,  26/11/64 
Reglement  Grand  Ducal,  08/06/77 
Koninklijk  Besluit,  05/09/69 
Koninklijk  Besluit,  12/11/73 
Koninklijk  Besluit,  09/06/78 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06!07!93 
The  Preservatives  in  Food  (England 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend-
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot-
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North-
ern  Ireland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North-
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula-
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food 
(Northern  Ireland)  Regulations 
1981 
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Memorial  A N.89,  p.1605,  17/12/64 
Memorial  A N.37,  p.1041,  06!07!77 
Staatsblad N.508,  1969 
Staatsblad N.574,  1973 
Staatsblad N.375,  1978 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
08!06!89 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Statutory Instrument  N.752,  1979 
Statutory Instrument  N.1073,  1979 
Statutory Instrument  N.931,  1980 
Statutory Instrument  N.1232,  1980 
Statutory Instrument  N.1834,  1980 
Statutory Instrument  N.1889,  1980 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.28,  1980 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.380,  1980 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.193,  1981 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 65/569/EEC of 23 December 1965 amending 
Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal 222, 28.12.65 
65.569 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1471 
Verordnung  Uber  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.2711, 
D  Zusatzstoffen zu  Lebensmitteln,  23/12177 
20/12/77 
Positivlisten 1973,  1974,  1975, 
OK  1976,  1977,  1978,  1979  og  1980 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
El  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Decreta ministeriale, 30/12/76  Gazzetta  Ufficiale N.3,  05/01/77 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  08/06/77  M6morial  A N.37,  p.1020  - 1041, 
l  06!07177 
Ministeriele Verordening,  1967  Staatscourant  N.691,  1967 
Nl 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
138 Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1487,  1975 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory  Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
139 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 66/722/EEC of 14 December 1966 amending 
Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal 233, 20.12.66 
66.722 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1471 
ZusatzstoffverkehrsVO,  201121n  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.2783, 
D  23/12/n 
Positivlisten 1974,  1975,  1976, 
DK  1977,  1978,  1979  og  1980 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
El  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel, 24/09/71  Journal  Officiel,  15/10/71 
F 
Decreto ministeriale,  15/07/76  Gazzetta Ufficiale N.211,  11/08/76 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  17/01/68  M6morial  A N.5,  p.52,  12/02/68 
l 
Ministeriele Verordening,  1967  Staatscourant  N.691,  1967 
Nl 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08!06!89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
140 Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1487,  1975 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
141 ADDITIVES 
Preservatives in and on citrus fruits 
Council Directive 67/427/EEC of 27 June 1967 on the use of 
certain preservatives for the surface treatment of citrus fruit 
and on the control measures to be used for the qualitative and 
quantitative analysis of preservatives in and on citrus fruit. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.68 
2) References  Official Journal 148, 11.07.67 
67.427 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  23/07/68  van  25/10/68,  p.10584- 10590 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/05/91  van  11/09/91,  p.19920- 19921 
Verordnung,  19/02/76  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.321, 
D  19/02176 
ZusatzstoffverkehrsVO,  201121n  Bundesgesetzblatt  Teil  I I  5.2783, 
23Jf21n 
Bekendt91relse N.510,  27/09/78 
DK  BekendtS'relse N.191,  04/05/79 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Orden,  27/10/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.265, 
p.34621,  04/11/89 
D6cret  pr6sidentiel  N.1998/60- Journal  Officiel  N.108,  Volume  A, 
EL  11760,  17/12/79  05/02/80 
D6cret  pr6sidentiel  N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arret6 minist6riel, 30/08/68  Journal  Officiel,  29/09/68 
F 
Decreta ministeriale, 31/03/65  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.101,  22/04/65 
Decreta ministeriale,  15/07/76  Gazzetta Ufficiale N.211,  11/08/76 
Decreta ministeriale,  16/01/79  Gazzetta  Ufficiale N.21,  p.6n, 
22/01/79 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  17/01/68  M6morial  A N.5,  p.52,  12/02/68 
L 
Koninklijk  Besluit,  05/09/69  Staatsblad N.508,  1969 
NL 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  p.2254  - 2256,  08/06/89 
Portaria N.383/91,  03/05/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B, 
03/05/91 
142 Regulations  1976  Statutory  Instrument  N.1887,  1976 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
143 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 68/420/EEC of 20 December 1  968 making a fourth 
amendment to Directive 64/54 on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journall 309, 24.12.68 
68.420 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2783, 
D  23/12/77 
Positivlisten 1979  og  1980 
DK 
Not  applicable 
E 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Decreto ministeriale,  15/07/76  Gazzetta Ufficiale N.211,  11/08/76 
I  Decreto ministeriale,  30/12!76  Gazzetta  Ufficiale N.3,  05/01/77 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  18/07/72 
L  R~glement Grand  Ducal,  28/02/75  Memorial  A N.15,  29/03/75 
Koninklijk  Besluit,  05/09/69  Staatsblad N.508,  1969 
NL  Koninklijk  Besluit,  12!1 1/73  Staatsblad N.574,  1973 
Koninklijk  Besluit,  09!06!78  Staatsblad N.375,  1978 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
144 (England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
UK  1974 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
145 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 70/359/EEC of 13 July 1970 making a fifth 
amendment to Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to preservatives which may be used 
in foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 157,18.07.70 
70.359 
Not  appUcable 
B 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77,  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.220, 
D  in der  Fassung  der  vo  von  24/02/82  1982 
ZusatzstoffzulassungsO,  22/12/81,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.393, 
in der  Fassung  der  VO  von  13/03/84  1984 
Not  applicable 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
D~ision minist6rielle N.535/83,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Health  (Preservatives  in  Food)  Statutory Instrument  N.337,  1981 
IRL  Regulations  1981 
Reglement  Grand  Ducal,  08!06!77  Memorial  A N.37,  p.1041,  06/07/77 
L 
Not  applicable 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
146 The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
UK  and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
147 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 71/1 60/EEC of 30 March 1971 making a sixth 
amendment to Directive 64/54/EEC. on the approximation of the laws 
of the Member States relating to preservatives which may be used 
in foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.71 
2) References  Official Journal L 87, 17  .04.  71 
71.160 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
zusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2783, 
D  23/12/77 
Positivlisten 1978,  1979  og  1980 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Orden,  27/10/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.265, 
p.34621,  04/11/89 
D6cision minist6rielle N.535/83,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Circulaire DGAF/SRF/C  71-1420, 
F  15/09/71 
Circulaire DGAF/SRF/C  74-1531, 
10/12/74 
Decreto ministeriale,  15/07/76  Gazzetta  Ufficiale N.211,  11/08/76 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1020  •  10411 
L  06/07/77 
Koninklijk  Besluit,  12/11/73  Staatsblad N.574,  1973 
NL 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89  ' 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
148 Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1487,  1975 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory  Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory  Instrument  N.931,  1980 
Ent) Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instru.nt N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (AmendEnt)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern Ireland)  (AmendEnt)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
149 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 72/2/EEC of 20 December 1971 making a seventh 
amendment to Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to preservatives which may be used 
in foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 2, 04.01.  72 
72.2 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2783, 
D  23/12!77 
Bekendtgerelse N.316,  08/06/73 
DK 
Not  applicable 
E 
Decision ministerielle N.535/83,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Decreto ministeriale,  15/07/76  Gazzetta  Ufficiale N.211,  11/08/76 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1041,  06/07/77 
L 
Koninklijk  Besluit,  12/11/73  Staatsblad N.574,  1973 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
150 Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1487,  1975 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory  Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory  Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
151 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 72/444/EEC of 26 December 1972 making an eighth 
amendment to Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to preservatives which may be used 
in foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.12.72 
2) References  Official Journal L 298, 31.12.72 
72.444 
Not  applicable 
B 
Not  applicable 
D 
Not  applicable 
OK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Decision ministerielle N.535/83,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197 I 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N  .156, 
p.3673,  06/07/93 
152 The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
UK  and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
153 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 74/62/EEC of 17 December 1973 amending for the 
ninth time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to preservatives which may be used 
in foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.74 
2) References  Official Journal L 298, 31.12.72 
74.62 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
ZusatzstoffverkehrsVO,  201121n  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.2783, 
D  23/12/n 
Bekendtg•relse N.510,  27/09/78 
OK  Bekendtg•relse N.191,  04/05/79 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Decision ministerielle N.535/83,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31!12!83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Circulaire,  12!03/57 
F  Circulaire,  22/08/74 
Circulaire DGAF/SRF/C  n-1383, 
22t08tn 
Decreta ministeriale,  22/06/73  Gazzetta Ufficiale N.194,  p.5353, 
I  28/07/73 
Decreta ministeriale,  29/12!73  Gazzetta Ufficiale N.13,  15/01/74 
Decreta ministeriale,  06/02!75  Gazzetta Ufficiale N.342,  30/12/75 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  28/02/75  Memorial  A N.15,  29/03/75 
L  Reg l ement  Grand  Ducal,  08t06tn  Memorial  A N.37,  p.1020  •  10411 
06t07!n 
Koninklijk  Besluit,  05/09/69  Staatsblad N.508,  1969 
NL  Koninklijk  Besluit,  12!11!73  Staatsblad N.574,  1973 
Koninklijk  Besluit,  09/06/78  Staatsblad N.375,  1978 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22!09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
154 Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1487,  1975 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory  Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory  Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
155 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 74/394/EEC of 22 July 1974 amending for the 
1  Oth time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.74 
2) References  Official Journal L 208, 30.07.74 
74.394 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
zusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2783, 
D  23/12/77 
Positivlisten 1979  og  1980 
OK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Orden,  27/10/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.265, 
p.34621,  04/11/89 
Decision ministerielle N.535/83,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31!12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Circulaire DGAF/SRF/C  74-1531, 
F  10/12/74 
Decreto ministeriale,  06/12/75  Gazzetta Ufficiale N.342,  p.9181, 
I  30/12/75 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
R~lement Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  P• 1020  •  1  041 1 
L  06!07177 
Koninklijk  Besluit,  03/05/79  Staatsblad N.508,  03/05/79 
NL 
Decreto-lei  N.192/89,  08!06!89  Diario da  RepUblica  I Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
156 Regulations  1976  Statutory Instrument  N.1887,  1976 
UK  The  Preservatives  in Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
157 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 76/462/EEC of 4 May 1976 amending for the 11th 
time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
05.05.77 
2) References  Official Journal L 126, 14.05.76 
76.462 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  Besluit van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1465 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
zusatzstoffverkehrsvo,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2783, 
D  23/12/77 
Positivlisten 1978,  1979  og  1980 
OK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial  del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
El  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  24/09/71  Journal  Officiel,  15/10/71 
F  Arrete ministeriel,  24/09/71  Journal  Officiel  p.5659,  22/07/78 
Decreto ministeriale,  28/07/78 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1041,  06/07/77 
l 
Koninklijk  Besluit,  09/06/78  Staatsblad N.375,  1978 
Nl 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
158 Regulations  1977  Statutory Instrument  N.645,  1977 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
159 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 76/629/EEC of 20 July 1976 amending for the 
1  2th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.76 
2) References  Official Journal L 223, 16.08.76 
76.629 
8 
D 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
160 The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
UK  and  Wales)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
161 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 78/145/EEC of 30 January 1978 making a 13th 
amendment to Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to preservatives which may be used 
in foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.78 
2) References  Official Journal L 44, 15.02.78 
78.145 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/04/80  van  29/07/80 
Verordnung  30/04/80  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.4,  1980 
D 
Bekendt~relse N.191,  04/05/79 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Health  (Preservatives  in Food)  Statutory Instrument  N.337,  1981 
IRL  Regulations  1981 
R~lement Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1041,  06/07/77 
L 
Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.459,  12/07/79 
NL  ConserveermiddelenB,  12/07/79 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06!07!93  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.156, 
p.3673,  06!07!93 
162 Regulations  1977  Statutory Instrument  N.645,  1977 
UK  The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland) Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
163 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 79/40/EEC of 18 December 1978 amending for the 
14th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.79 
2) References  Official Journal L 13, 19.01.79 
79.40 
B· 
D 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
F 
Decreto ministeriale,  16/01/79  Gazzetta  Ufficiale N.21,  1979 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
164 The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.752,  1979 
UK  and  Wales)  Regulations  1979 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1073,  1979 
(Scotland)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  (Amend- Statutory Instrument  N.931,  1980 
ment)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.1232,  1980 
land)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory  Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  Regulations  1980  N.28,  1980 
The  Preservatives  in  Food  (North- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland)  (Amendment)  Regula- N.380,  1980 
tions 1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
165 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 8 1  12 1  4/EEC of 1  6 March 1  98 1 amending for the 
1  6th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
Council Directive 83/585/EEC of 25 November 1983 amending for the 
1  7th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
Council Directive 83/636/EEC of 1  3 December 1  983 amending for the 
1  8th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
Council Directive 84/86/EEC of 6 February 1  984 amending for the 
1  9th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
Council Directive 84/223/EEC of 10 April 1984 amending for the 
20th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
Council Directive 84/261 /EEC of 7 May 1984 amending for the 21st 
time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
Council Directive 84/458/EEC of 1  8 September 1984 amending for 
the 22nd time Directive 64/54/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to preservatives which may be 
used in foods intended for human consumption. 
Council Directive 85/7/EEC of 19 December 1  984 amending a first 
series of Directives on the approximation of the laws of the 
Member States in the foodstuffs sector, as regards the 
involvement of the Standing Committee for foodstuffs. 
Council Directive 85/172/EEC of 28 February 1985 amending for the 
23rd time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to preservatives which may be used in 
foods intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-Directive 81/214/EEC: 01.07.81 
- Directive 83/585/EEC: 01 .07  .82 
- Directives 83/636/EEC, 84/86/EEC and 84/223/EEC: not 
communicated 
-Directive 84/261 /EEC:  14.05.84 
- Directive 84/458/EEC: 1  6.09.84 
-Directive 85n/EEC and 85/172/EEC: not communicated 
2) References  Official Journal L 1  01, 1  1  .04.81 
Official Journal L 335, 30.11.83 
166 Official Journal L 357,21.12.83 
Official Journal L 40, 11.02.84 
Official Journal L 1  04, 17.04.84 
Official Journal L 129, 15.05.84 
Official Journal L 256, 26.07.84 
Official Journal L 2, 03.01.85 
Official Journal L 65, 06.03.85 
81.214 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk  Besluit 
B  van  02/10/80 
Verordnung,  13/12/79 
D  Bekanntmachung,  13/09/82 
Positivlist 1981 
DK 
Real  Decreto  N.1353/1983,  27/04/83 
E 
D6cision minist6rielle N.535, 
EL  31/12/83 
Arrit6 minist6riel,  18/07/78 
F 
Decreto ministeriale,  30/12/76 
I 
Health  (Preservatives  in  Food) 
IRL  Regulations  1981 
Rtglanent  Grand  Ducal,  08/06/77 
L 
Konfnklijk Besluit,  26/07/82 
NL 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89 
p 
Portaria N.833/89,  22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93 
Preservatives  in  Food  (Amendment) 
UK  Regulations  1982 
167 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/01/81 
Boletfn Oficial del  Estado  N.126, 
p.14781,  27/05/83 
Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
p.3069  - 3128,  31/12/83 
Journal  Officiel,  22/07/78 
Gazzetta  Ufficiale N.3,  05/01/77 
Statutory Instrument  N.337,  1981 
M6morial  A N.37,  p.1041,  06/07/77 
Staatscourant N.489,  02/09/82 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
08/06/89 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Diario da  RepUblica  1 Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Statutory Intrument  N.15,  1982 ADDITIVES 
Preservatives 
Council Directive 85/585/EEC of 20 December 1985 amending 
Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States concerning the preservatives authorized for use in 
foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.86 
2) References  Official Journal L 372, 31.12.85 
85.585 
Arrete Royal  du  06/08/86 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk Bes- van  14/11/86,  p.15489- 15492 
luit van  06/08/86  tot wijziging 
0 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Verordnung  Ober  die Zulassung  von 
Zusatzstoffen zu  Lebensmitteln, 
20/12/77 
E 233  Thiabendazol:  Anlage  3  zur 
Zusatzstoff-ZulassungsVO,  22/12/81 
Verordnung  zur  lnderung  Zusatz-
stoff-ZulassungsVO,  19/07/89 
E 228  Kaliumbisulfit:  Paragraph  2 
der WeinVO,  04/08/83 
Verordnung  zur  Xnderung  WeinVO, 
22/05/87 
Lov  N.310,  06!06!73 
OK  Bekendtg•relse N.65,  20/02/81 
Bekendt9'relse N.191,  04/05/79 
Positivliste N.113/1985,  01/10/85 
Bundesgesetzblatt Teil  I,  S.2711, 
23/12/77 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.60, 
S.1633,  30/12/81 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1123, 
1989 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1078, 
1983 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1346, 
1987 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Decision ministerielle N.1596/86,  Journal  Officiel N.58,  Volume  B, 
EL  22/01/87  p.470,  05/02/87 
F 
Arrete ministeriel,  12/08/85 
Oecreto ministeriale,  31/03/65 
Oecreto ministeriale,  29/11/83 
Decreto del  Ministero della 
5anita 07/02/86,  che  aggiorna  il 
OM  del  31/03/65 
Health  (Preservatives  in  Food) 
IRL  (Amendment)  Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  31/08/86 
L 
Besluit tot wijziging van  het 
NL  Conserveermiddelenbesluit, 
24/09/87 
168 
Journal  Officiel  p.10431,  10/09/85 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.101,  22/04/65 
Gazzetta Ufficiale N.331,  p.9361, 
02/12!83 
Gazzetta  Ufficiale N.45,  p.9, 
24/02/86 
Statutory Instrument  N.263,  1989 
Memorial  A N.69,  p.1935,  06!09!86 
5taatsblad N.503,  1987 p 
UK 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89 
Portaria N.27/90,  12/01!90 
Portaria N.82/91,  29/01/91 
Portaria N.882/91,  28/08/91 
The  Preservatives  in  Food  (England 
and  Wales)  Regulations  1979 
The  Preservatives  in  Food  Regu-
lations 1989 
The  Preservatives  in  Food  (Scot-
land)  Regulations  1989 
The  Preservatives  in  Food  (Nor-
thern  Ireland)  Regulations  1989 
The  Preservatives  in  Food  (Amend-
ment)  Regulations  1990 
The  Preservatives  in  Food  (Scot-
land)  (Amendment)  Regulations  1990 
169 
Di,rio da  RepUblica  I  Serie N.131, 
08/06/89 
Di,rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22!09/89 
Di,rio da  RepUblica  I  Serie N  .10, 
p.160,  12!01/90 
Di,rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.24, 
p.471  - 472,  29/01/91 
Di,rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197 I 
p.4451,  28/08/91 
Statutory Instrument  N.752,  1979 
Statutory Instrument  N.533,  1989 
Statutory Instrument  N.581,  1989 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.152,  1989 
Statutory Instrument  N.2486,  1990 
Statutory Instrument  N.2625,  1990 ADDITIVES 
Specific purity criteria for preservatives 
Council Directive 65/66/EEC of 26 January 1965 laying down 
specific criteria of purity for preservatives authorized for use 
in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.06.66 
2) References  Official Journal 22, 09.02.65 
65.66 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1471 
Verordnung,  19/02/76  Bundesgesetzblatt Teil  I' S.321, 
D  19/02/76 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt Teil  I' S.2783, 
23/12/77 
Positivlisten i  bekendtg•relse 
OK  N  .191,  05/05/79 
Positivlisten 1980 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  24/09/71  Journal  Officiel,  15/10/71 
F 
Decreta ministeriale, 31/03/65  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.101,  22/04/65 
Decreta ministeriale,  19/02/66  Gazzetta Ufficiale N.72,  23/03/76 
Decreta ministeriale, 30/12/76  Gazzetta Ufficiale N.3,  05/01/77 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL  European  Community  (Preservatives  Statutory Instrument  N.184,  1981 
in Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions 1981 
European  Community  (Preservatives  Statutory Instrument  N.262,  1981 
in Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions 1989 
Reglement  ministeriel,  22/04/65  Memorial  A N.4,  22/05/65 
L  Reglement  Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1041,  06/07/77 
Ministeriele Verordening,  1967  Staatscourant  N.691,  1967 
NL 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.10, 
p  p.160,  12/01/90 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
UIC  1974 
170 ADDITIVES 
Specific purity criteria for preservatives 
Council Directive 67/428/EEC of 27 June 1967 amending Council 
Directive 65/66/EEC laying down specific criteria of purity for 
preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human 
consumption. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.68 
2) References  Official Journal 148, 11 .07  .67 
67.428 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad · 
B  van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1471 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  30/08/76  van  20/11/76,  p.14782- 14789 
Verordnung  Ober  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2711, 
D  Zusatzstoffen zu  Lebensmitteln,  23/12/77 
20/12/77 
Bekendtg•relse N.316,  08/06/73 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial  del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel, 30/08/68  Journal  Officiel,  29/09/68 
F  Arrete ministeriel,  24/09/71  Journal  Officiel,  15/10/71 
Decreto ministeriale,  19/02/66  Gazzetta Ufficiale N.72,  23/03/76 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL  European  Community  (Preservatives  Statutory Instrument  N.184,  1981 
in  Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions  1981 
European  Community  (Preservatives .  Statutory Instrument  N.262,  1981 
in Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions 1989 
R~glement Grand  Ducal,  17/01/68  Memorial  A N.5,  p.52,  12/02/68 
L  R~glement Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1020  - 1041, 
06!07!77 
Koninklijk  Besluit,  05/09/69  Staatsblad N.508,  1969 
NL  Koninklijk Besluit,  12!11/73  Staatsblad N.574,  1973 
Koninklijk  Besluit,  09!06!78  Staatsblad N.375,  1978 
Portaria N.27/90,  12!01!90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.10, 
p  p.160,  12/01!90 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
UK  1974 
171 ADDITIVES 
Specific purity criteria for preservatives 
Council Directive 76/463/EEC of 4 May 1976 amending for the 
second time Directive 65/66/EEC laying down specific criteria of 
purity for preservatives authorized for use in foodstuffs 
intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
05.05.77 
2) References  Official Journal L 126, 14.05.76 
76.463 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  Besluit van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1465 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2783, 
D  23/12/77 
Bekendta-relse N.191,  04/05/79 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial  del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Orden,  13/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.256, 
p.30688,  25/10/88 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31!12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  24/09/71  Journal  Officiel,  15/10/71 
F 
Decreta ministeriale,  30/12/76  Gazzetta  Ufficiale N.3,  05/01/77 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.147,  1973 
IRL  European  Community  (Preservatives  Statutory Instrument  N.184,  1981 
in  Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions  1981 
European  Community  (Preservatives  Statutory Instrument  N.262,  1981 
in  Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions 1989 
R~glement Grand  Ducal,  08/06/77  Memorial  A N.37,  p.1020,  06/07/77 
L 
Koninklijk  Besluit,  09/06/78  Staatsblad N.375,  1978 
NL 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.10, 
p  p.160,  12/01/90 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.645,  1977 
UK 
172 ADDITIVES 
Specific purity criteria for preservatives 
Council Directive 86/604/EEC of 8 December 1986 amending Council 
Directive 65/66/EEC laying down specific criteria of purity for 
preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human 
consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.88 
2) References  Official Journal L 352, 13.12.86 
86.604 
Arrete Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk  van  18/10/88,  p.14456 
Besluit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1053, 
D  ZusatzstoffzulassungsVO  und  ande- 20/06/90 
rer lebensmittelrechtlicherVO, 
13/06/90 
Positivlist N.171  10/1988  forteg-
DK  nelsen er gaeldende  fra 01/07/89  : 
Orden,  13/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.257, 
E  p.30813,  26/10/88 
Decision ministerielle N.503,  Journal  Officiel  N.377,  Volume  B, 
El  1987  p.3629,  27/07/87 
Arrete ministeriel,  25/08/88  Journal  Officiel  p.11117,  01/09/88 
F 
Decreto ministeriale,  1987  Gazzetta  Ufficiale N.229,  01/10/87 
I 
European  Community  (Preservatives  Statutory  Instrument  N.262,  1989 
IRL  in  Food)  (Purity Criteria) Regu-
lations 1989 
R~glement Ministeriel,  06!07!87  Memorial  A N.69,  p.1612,  24/08/87 
l 
ConserveermiddelenB  en  Emulgato- Staatsblad N.326,  06/06/88 
Nl  renB,  06!06!88 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.10, 
p  p.160,  12/01/90 
The  Preservatives  in  Food  Regu- Statutory Instrument  N.533,  1989 
UK  lations 1989 
The  Preservatives  in  Food  (Nor- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
thern  Ireland)  Regulations  1989  N.152,  1989 
173 ADDITIVES 
Emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents 
Council Directive 74/329/EEC of 18 June 1974 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to emulsifiers, 
stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
20.06.75 
2) References  Official Journal L 189, 12.07.74 
74.329 
a 
D 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  12/03/75 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  27/07/78 
Arret6  Royal  du  06/08/86 modifiant 
l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk Bes-
luit van  06/08/86  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Verordnung,  20/06/75 
verordnung,  10/05/76 
Bekanntmachung,  19/02/76 
Verordnung,  20/12/77 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77 
Bekanntmachung,  04/07/78 
Bekendtg~relse N.470,  1~/09/75 
DK  Bekendtgtrelse N.523,  03/10/75 
E 
El 
F 
Orden,  23/07/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de 
errores) 
Orden,  28/07/88 
Orden,  13/10/88 
Real  Decreto N.1339/1988,  28/10/88 
D6cision minist6rielle N.535, 
31/12/83 
Arret6 minist6riel,  24/08/76 
Arret6 minist6riel,  21/03/80 
Arr6t6 minist6riel,  09/12/80 
Decreto ministeriale, 31/03/65 
Decreto ministeriale,  20/10/78 
Decreto ministeriale,  16/01/79 
Decreto ministeriale N.252, 
24/07/90 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  23/04/75 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/11/86,  p.15489- 15492 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2802, 
1975 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1200  -
1204,  10/05/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.321, 
1976 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2802  -
2814,  23/12177 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, s.2783, 
23/12/77 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1003, 
1978 
Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
p.23817,  04/08/87 
Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
p.29136,  30/09/87 
Boletfn Oficial del  Estado  N.193, 
p.25158,  12/08/88 
Boletfn Oficial del  Estado  N.256, 
p.30688,  25/10/88 
Boletfn Oficial del  Estado  N.270, 
p.32073,  10/11/88 
Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
p.3069  - 3128,  31/12/83 
Journal  Officiel, 28/08/76 
Journal  Officiel, 05/04/80 
Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.101,  22/04/65 
Gazzetta Ufficiale N.337,  02/12/78 
Gazzetta  Ufficiale N.21,  p.677, 
22/01/79 
Gazzetta  Ufficiale N.204,  01/09/90 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory Instrument  N.35,  1980 
IRL  Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  Regulations  1980 
174 Reglement  Grand  Ducal,  09!09!76  M6morial  A N.65,  p.1082  (rectificatif 
L  p.1092),  28/10/76 
Corrigendum  RGGD  09/09/76  M6morial  A N.80,  24/12/76 
Koninklijk Besluit,  25/02/76  Staatsblad N.153,  25/02/76 
NL  Koninklijk  Besluit, 09/03/77  Staatsblad N.191,  09/03/77 
Decreto·lei  N.192/89,  08/06/89  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portarfa N.646/93,  06/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1485,  1975 
UK  The  Emulsifiers and  Stabilisers  Statutory Instrument  N.1486,  1975 
Regulations  1975 
175 ADDITIVES 
Emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents 
Council Directive 78/612/EEC of 29 June 1978 amending for the 
first time Council Directive 74/329/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States relating to emulsifiers, 
stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
05.07.79 
2) References  Official Journal L 197, 22.07.  78 
78.612 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
B  van  17/04/80 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  15/10/81 
Verordnung,  13/12/79  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.12, 
D  1980 
Verordnung,  30/04/80  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.21, 
S.501  - 528,  09/05/80 
Positivilisten 1979  og  1980 
DK 
Orden,  28/09/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.246, 
E  p.27780,  14/10/83 
Orden,  28/07/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.193, 
p.25158,  12/08/88 
Real  Decreta  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.270, 
p.32073,  10/11/88 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31!12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  21/03/80  Journal  Officiel, 05/04/80 
F 
Decreta ministeriale,  20/10/78  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.337,  02/12/78 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory Instrument  N.35,  1980 
IRL  Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  Regulations  1980 
R~glement Grand  Ducal,  09/10/79  Memorial  A N.89,  p.1778  - 1806, 
L  07/12/79 
R~glement Grand  Ducal,  08/10/80  Memorial  A N.70,  p.1865,  20/10/80 
Koninklijk Besluit,  28/04/80  Staatsblad N.293,  1980 
NL 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N  .131 I 
p  08!06!89 
Portaria N.833/89,  ?.2109!89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
176 (England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1832,  1980 
UK  1980 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1833,  1980 
1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
(Scotland)  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1887,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1888,  1980 
Miscellaneous  Additives  in Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1980  N.192,  1980 
Miscellaneous  Additives  in Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1981  N.194,  1981 
177 ADDITIVES 
Emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents 
Council Directive 80/597/EEC of 29 May 1980 amending for the 
second time Council Directive 74/329/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States relating to emulsifiers, 
stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs. 
Council Directive 85/6/EEC of 19 December 1  984 amending for the 
third time Council Directive 74/329/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States relating to emulsifiers, 
stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-03.06.81 
- Not communicated 
2) References  Official Journal L 155, 23.06.80 
Official Journal L 2, 03.01.85 
80.597 
Arret6 Royal  du!Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  15/10/81  van  05/02/82 
Verordnung,  30/04/80  Bundesgesetzblatt Teil  1 N.21, 
D  S.501  - 528,  09/05/80 
Positivlist 1980 
OK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Real  Decreto  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.270, 
p.32073,  10/11/88 
D6cision ministirielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete minist6riel, 25/02/80  Journal  Officiel, 20/03/80 
F 
Decreto ministeriale,  21/01/81  Gazzetta Ufficiale N.38,  09/02/81 
1 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory Instrument  N.273,  1982 
IRL  Thickening  ang  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1982 
Rtglement  Grand  Ducal,  08/10/80  Memorial  A N.70,  p.1865  (Annexe  IV), 
L  09/10/80 
Koninklijk  Besluit,  02/11/81  Staatsblad N.689,  1981 
NL 
178 p 
UK 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22!09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93 
(England  and  Wales)  Regulations 
1980 
(England  and  Wales)  Regulations 
1980 
The  Preservatives  in  Food  (England 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food 
(Scotland)  Regulations  1980 
(Northern  Ireland) Regulations 
1980 
Miscellaneous Additives  in  Food 
(Northern  Ireland) Regulations 
1981 
(Northern  Ireland)  Regulations 
1981 
The  Emulsifiants and  Stabilisants 
(England,  Scotland and  Wales)  Re-
gulations  1982 
179 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.131, 
08/06/89 
Di6rio da RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Statutory Instrument  N.1832,  1980 
Statutory Instrument  N.1833,  1980 
Statutory Instrument  N.1834,  1980 
Statutory Instrument  N.1887,  1980 
Statutory Instrument  N.1888,  1980 
Statutory Instrument  N.1889,  1980 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N  .192,  1980 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.193,  1981 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.194,  1981 
Statutory Instrument  N.61,  1982 ADDITIVES 
Emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents 
Council Directive 86/1 02/EEC of 24 March 1  986 amending Directive 
74/329/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling 
agents for use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.03.87 
2) References  Official Journal L 88, 03.04.86 
86.102 
Arrete Royal  du  06/08/86 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk  Bes- van  14/11/86,  p.15489- 15492 
luit van  06/08/86  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1053, 
D  ZusatzstoffzulassungsVO  und  ande- 20/06/90 
rer LebensmittelrechtlicherVO, 
13/06/90 
Lov  N.310,  06/06/73 
DK  Bekendta-relse N.65,  20/02/81 
Fortegnelse over  tilladte tilsaet-
ningsstoffer til  levnedsmidler, 
01/07/89 
E 
EL 
F 
IRL 
Fortegnelse over  tilladte tilsaet-
ningsstoffer til  levnedsmidler 
(positivlisten),  01/07/91 
Orden,  23/07/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de 
errores) 
Orden,  28/07/88 
Decision ministerielle N.1596/86, 
22/01/87 
Arrete ministeriel,  07/12/84 
Decret  N.84-1147,  07/12/84 
Circulaire,  17/05/85 
Instruction,  07/08/86 
Decreto ministeriale (Ministero 
della Sanita)  N.252,  24/07/90 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers, 
Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  Regulations  1980 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers, 
Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1982 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers, 
Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1985 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers, 
Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1990 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers, 
Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1991 
180 
Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
p.23817,  04/08/87 
Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
p.29136,  30/09/87 
Boletfn Oficial del  Estado  N.193, 
p.25158,  12/08/88 
Journal  Officiel N.58,  Volume  B, 
p.470,  05/02!87 
Numero  complementaire  au  Journal 
Officiel p.11749,  21/12/84 
Journal  Officiel  p.3925,  21/12/84 
D.C.R.F.  N.850554,  BOCC,  11/03/86 
BOCCRF,  08/08/86 
Gazzetta Ufficiale N.204,  p.S  - 8, 
01/09/90 
Statutory Instrument  N.35,  1980 
Statutory Instrument  N.273,  1982 
Statutory Instrument  N.186,  1985 
Statutory Instrument  N.102,  1990 
Statutory Instrument  1991 R~glement ministeriel,  13/01/87 
L  modifiant  RGGD  du  09/10/79 
NL 
p 
UK 
Koninklijk  Besluit,  06/06/88 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89 
Portaria N.27/90,  12/01/90 
Portaria N.82/91,  29/01/91 
Portaria N.882/91,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06!07!93 
The  Emulsifiers  and  Stabilisers in 
Food  Regulations  1989 
The  Emulsifiers  and  Stabilisers in 
Food  (Northern  Ireland)  Regula-
tions 1989 
The  Emulsifiers and  Stabilisers in 
Food  (Scotland)  Regulations  1989 
The  Emulsifiers and  Stabilisers in 
Food  (Amendment)  Regulations  1990 
The  Emulsifiers and  Stabilisers in 
Food  (Scotland)  (Amendment)  Regu-
lations 1990 
181 
Memorial  A p.SS  - 56,  1987 
Nationaal  Staatscourant N.326, 
08!06!88 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
08!06!89 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.10, 
p.160,  12/01/90 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.24, 
p.471  - 472,  29/01/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Statutory Instrument  N.876,  1989 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.308,  1989 
Statutory Instrument  N.495  (S.92), 
1989 
Statutory Instrument  N.2486,  1990 
Statutory Instrument  N.2625,  1990 ADDITIVES 
Emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents 
Council Directive 89/393/EEC of 14 June 1989 amending for the 
fifth time Council Directive 74/329/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States retating to emulsifiers, 
stabilizers, thickeners and gelling agents  ~or use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 186, 30.06.89 
89.393 
B 
D 
-
OK 
E 
Decision du  Conseil  Sup6rieur de  Journal  Officiel N.585,  Vollllle  B, 
EL  Chimie  N.563,  1991  29/07/91 
F 
I 
·Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory  Instrument  N.102,  1990 
IRL  Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1990 
L 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197  I 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06!07!93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
UK 
182 ADDITIVES 
Specific purity criteria for emulsifiers, stabilizers, thickeners 
and gelling agents 
Council Directive 78/663/EEC of 25 July 1978 laying down specific 
criteria of purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and 
gelling agents for use in foodstuffs. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.02.80 
2) References  Official Journal L 223, 14.08.78 
78.663 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/10/80  van  11/10/80,  p.11776 
Verordnung,  30/04/80  Bundesgesetzblatt  Teil  I' N.21, 
D  5.501  - 528,  09/05/80 
Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.63, 
ZusatzstoffverkehrsVO  und Anderer  S.2129  - 2131,  29/11/91 
LebensmittelrechtlicherVO, 
21/11/91 
Positivlisten 1980  og  1991 
DK  Specifikationer for  E 407,  E466 
og  E 473,  22/05/91 
Orden,  23/07/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.193, 
E  p.25158,  12/08/88 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31!12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arret6 minist6riel,  25/01/82  Journal  Officiel,  23/02/82 
F 
Decreto ministeriale, 20/10/78  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.337,  02/12/78 
Decreto  N.525,  06/11/92  Gazzetta  Ufficiale N.6,  p.3  - 10, 
09/01/93 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory Instrument  N.35,  1980 
IRL  Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  Regulations  1980 
Rtglement  Grand  Ducal,  09/10/79  Memorial  A N.89,  p.1778  - 1806, 
L  07/12/79 
Koninklijk  Besluit,  28/04/80  Staatsblad N.293,  1980 
NL 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.10, 
p  p.160,  12/01/90 
Portaria N.511/92,  22/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.141, 
p.2912  - 2913,  12/01/90 
183 (England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1832,  1980 
UK  1980 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1833,  1980 
1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory  Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
(Scotland)  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1887,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1888,  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1980  N.192,  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.193,  1981 
1981 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1981  N.194,  1981 
The  Emulsifiers  and  Stabilisers in  Statutory Instrument  N.165,  1992 
Food  (Amendment)  Regulations  1992 
The  Emulsifiers and  Stabilisers in  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Food  (Amendment)  (Northern  Ire·  N.67,  1992 
land)  Regulations  1992 
184 ADDITIVES 
Specific purity criteria for emulsifiers, stabilizers, thickeners 
and gelling agents 
Council Directive 82/504/EEC of 1  2 July 1  982 amending Council 
Directive 78/663/EEC laying down specific criteria of purity for 
emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use 
in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.84 
2) References  Official Journal L 230, 05.08.82 
82.504 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/10/80  van  11/10/80,  p.11776- 11787 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22!12/83  van  12/04/84,  p.4629  - 4640 
Zusatzstoff- verkehrsVO,  10/07/84  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.30, 
D  S.897,  10!07/84 
Bekendtg•relse N.65,  20/02/81 
OK 
Orden,  28/07/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.193, 
E  p.25158,  12/08/88 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arret6 minist6riel,  25/01/82  Numero  complementaire  au  Journal 
F  Officiel,  23/02/82 
Decreto ministeriale,  14/04/83  Gazzetta Ufficiale N.120,  p.3407  -
I  3414,  04/05/83 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory Instrument  N.186,  1985 
IRL  Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  (Amendment)  Regulations  1985 
Reglement  Minist6riel,  04/11/83  M6morial  A N.96,  p.2101  - 2102, 
L  24/11/83 
Besluit tot wijziging van  het  Staatscourant  N.723,  24/01/84 
NL  EmulgatorenB,  01/12/83 
Portaria N.511/92,  22/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.141, 
p  p.2912  - 2913,  22/06/92 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.16,  1982 
UK  Regulations  1983  Statutory Instrument  N.1810,  1983 
185 ADDITIVES 
Specific purity criteria for emulsifiers, stabilizers, thickeners 
and gelling agents 
Commission Directive 90/61 2/EEC of 26 October 1  990 amending 
Council Directive 78/663/EEC laying down specific criteria of 
purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling 
agents for use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
12.11.91 
2) References  Official Journal L 326, 24.11.90 
90.612 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/10/91  van  19/12/91,  p.28898 
Verordnung  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.63, 
D  ZusatzstoffverkehrsVO  und  inderer  S.2129,  29/11/91 
LebensmittelrechtlicherVO, 
21/11/91 
Specifikationer for  E 407,  E466 
DK  og  E 473,  22/05/91 
Orden,  27/09/91 
E 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.423,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1299,  1990  21/06/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.585,  Volume  B, 
Chimie  N.563,  1991  29/07/91 
Arrete ministeriel,  14/10/91  Journal  Officiel,  10/12/91 
F 
Decreto  N.525,  06/11/92  Gazzetta  Ufficiale N.6,  p.3  - 10, 
I  09/01/93 
Health  (Emulsifiers,  Stabilisers,  Statutory Instrument  N.24,  1992 
IRL  Thickening  and  Gelling Agents  in 
Food)  Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  25/10/91  M6morial  A N.78,  p.1456,  26/11/91 
L 
Vrijstellingsregeling zuiverheid- Staatscourant  N.202,  17/10/91 
NL  seisen Emulgatoren,  1991 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.10, 
p  p.160,  12!01!90 
Portaria N.511/92,  22/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.141, 
p.2912  - 2913,  22/06/92 
Decreto-lei  N.104/92,  22/07/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A, 
22!07/92 
The  Emulsifiers  and  Stabilisers in  Statutory Instrument  N.165,  1992 
UK  Food  (Amendment)  Regulations  1992 
The  Emulsifiers and  Stabilisers in  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Food  (Amendment)  (Northern  Ire- N.67,  1992 
land)  Regulations  1992 
186 ADDITIVES 
Specific purity criteria for emulsifiers, stabilizers, thickeners 
and gelling agents 
Commission Directive 92/4/EEC of 1  0 February 1992 amending 
Council Directive 78/663/EEC laying down specific criteria of 
purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling 
agents for use in foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.06.93 
2) References  Official Journal L 55, 29.02.92 
92.4 
Arrete Royal  du  10/12/92 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk Bes- van  18/12/92,  p.3667 
luit van  10/12/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
D 
DK 
Orden,  16/02/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.54, 
E  p.6839,  04/03/93 
Decision ministerielle N.490/93,  Journal  Officiel  N.676,  Volume  B, 
EL  19/08/93  p.7189,  02/09/93 
Arrete ministeriel,  16/12/92  Journal  Officiel,  24/12/92 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  12/11/93  Memorial  N.94,  p.2000,  13/12/93 
L  Reglement  Grand  Ducal,  12/11/93  Memorial  A N.98,  23/12/93 
Wijziging  van  13/07/92  Staatscourant  N.139,  22/07/92 
NL 
Portaria N.511/92,  22/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N. 141 I 
p  p.2912  - 2913,  22/06/92 
Food  (The  Emulsifiers and  Stabili- Statutory Instrument  N.1161,  1993 
UK  sers  in Food)  (Amendment)  Regula-
tions  1993 
Food  (The  Emulsifiers and  Stabili- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
sers in Food)  (Amendment)  (Nor- N.236,  1993 
thern  Ireland)  Regulations  1993 
187 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 62/2645/EEC of 23 October 1962 on the 
approximation of the rules of the Member States concerning the 
colouring matters authorized for use in foodstuffs intended for 
human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.10.63 
2) References  Official Journal 115, 11.11.62 
62.2645 
Reference  not  available 
B 
Reference  not  available 
D 
Reference  not  available 
OK 
Real  Decreta  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial  del 
E  p.32073,  10/11/88 
Reference  not  available 
EL 
Reference  not  available 
F 
Reference  not  available 
I 
Estado  N.270, 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.149,  1973 
IRL 
Reference  not  available 
L 
Reference  not  available 
NL 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I Serie N.131, 
p  08!06!89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
The  Colouring  Matter  in  Food  (Nor- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  thern  Ireland)  Regulations  1973  N.466,  1973 
The  Colouring  Matter  in  Food  Statutory Instrument  N.1340,  1973 
Regulations  1973 
188 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 65/469/EEC of 25 October 1965 amending Council 
Directive 62/2645/EEC on the approximation of the rules of the 
Member States concerning the colouring matters authorized for use 
in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.66 
2) References  Official Journal 1  78, 26.1 0.65 
65.469 
Arrite Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  07/07/66  van  08/10/68,  p.10225 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  09/05/75  van  19/07/75,  p.9001 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  30/08/76  van  20/11/76,  p.14782- 14789 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Verordnung  uber  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2711, 
D  Zusatzstoffen  zu  Lebensmitteln,  23/12/77 
201121n 
Verordnung,  13/12/79  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.2328, 
28/12/79 
Positivlisten 1973,  1974,  1975, 
DK  1976,  19n, 1978,  1979  og  1980 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Orden,  13/10/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.256, 
p.30688,  25/10/88 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  31/03/67  Journal  Officiel p.4954,  20/05/67 
F  Arrite ministeriel,  13/02/70  Journal  Officiel,  13/02/70 
Decreto ministeriale,  22/12!67  Gazzetta  Ufficiale N.28,  01/02/68 
I  Decreto ministeriale,  03/09/76  Gazzetta  Ufficiale N.249,  p.6874  -
6875,  18/09/76 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.149,  1973 
IRL 
Rtglement  Grand  Ducal,  28/02/64  Memorial  A N.25,  p.518,  01/04/64 
L  Rtglement  Grand  Ducal,  27/06/69  Memorial  A N.41,  P• 9741  19/08/69 
Rtglement  Grand  Ducal,  24/08/76  Memorial  A N.55,  p.932,  14/09/76 
Rtglement  Grand  Ducal,  20/09/78  Memorial  A N.64,  p.1328,  04/10/78 
Ministeriele Verordening,  22/10/65  Staatscourant  N.498,  01/11/65 
NL  Ministeriele Verordening,  01!09/67  Staatscourant N.4n,  01!09/67 
Ministeriele Verordening,  12!11/73  Staatscourant  N.574,  12/11/73 
189 Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Decreto-lei  N.219/89,  04/07/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A, 
04/07/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Colouring  Matter  in  Food  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  Ireland)  Regulations  1973  N.466,  1973 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
1974 
190 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 67/653/EEC of 24 October 1967 amending Council 
Directive 62/2645/EEC on the approximation of the rules of the 
Member States concerning the colouring matters authorized for use 
in foodstuffs intended for human consumption. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.68 
2) References  Official Journal 263, 30.10.67 
67.653 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  07/07/66  van  08/10/68,  p.10225 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  30/08/76  van  20/11/76,  p.14782  - 14789 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Verordnung  Uber  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2711, 
D  Zusatzstoffen zu  Lebensmitteln,  23/12/n 
201121n 
Verordnung,  13/12/79  Bundegestezblatt  Teil  I,  S.2328, 
28/12/79 
Bekendtg•relse N.316,  08/06/73 
DK 
Orden,  16/09/82  Boletfn Oficial  del  Estado  N.242, 
E  p.27975,  09/10/82 
Orden,  13/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.256 1 
p.30688,  25/10/88 
Real  Decreta  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.270 1 
p.32073,  10/11/88 
Decision ministerielle N.535 1  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  13/02!70  Journal  Officiel, 03/04/70 
F 
Decreta ministeriale,  06/03/75  Gazzetta  Ufficiale N.71,  13/03/75 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.149 1  1973 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  27/06/69  Memorial  N.41,  19/08/69 
L 
Koninklijk Besluit1  17/04/68  Staatsblad N.229,  17/04/68 
NL 
Decreta-lei  N.192/89 1  08/06/89  Di,rio da  RepUblica  I  Serie N.131 1 
p  08!06!89 
Portaria N.833/89 1  22!09/89  Di,rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219 1 
22/09/89 
Portaria N.882/91 1  28/08/91  Di,rio da  RepUblica  I  Serie B 1  N.197 1 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Di,rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673  1  06/07/93 
191 (Scotland)  Regulations  1973  Statutory Instrument  N.1310,  1973 
UK  (Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1973  N.446,  1973 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
1974 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory  Instrument  N.2086,  1976 
1976 
(Scotland)  Regulations  1976  Statutory Instrument  N.2282,  1976 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1976  N.382,  1976 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland) Regulations  N.193,  1981 
1981 
192 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 68/41 9/EEC of 20 December 1968 amending for the 
third time Council Directive 62/2645/EEC on the approximation of 
the rules of the Member States concerning the colouring matters 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 309, 24.12.68 
68.419 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2783, 
D  23/12/77 
Positivl ist 1974 
DK 
Not  applicable 
E 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  30!08!68  Journal  Officiel,  29/09/68 
F 
Decreta ministeriale,  06/03/75  Gazzetta Ufficiale N.71,  13/03/75 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.149,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  08/08/72 
L 
Koninklijk  Besluit,  1978  Staatsblad N.265,  1978 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
Colouring  Matter  in  Food  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  Ireland)  Regulations  1973  N.466,  1973 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
1974 
193 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 70/358/EEC of 13 July 1970 amending for the 
fourth time Council Directive 62/2645/EEC on the approximation of 
the rules of the Member States concerning the colouring matters 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 157, 18.07.70 
70.358 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  07/07/66  van  08/10/68,  p.10225 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/08/76  van  20/11/76,  p.14721 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Verordnung  Uber  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2711, 
D  Zusatzstoffen zu  Lebensmitteln,  23/12/77 
20/12/77 
Reference  not  available 
DK 
Not  applicable 
E 
D6cision minist6rielle N.535/83,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N  .156, 
p.3673,  06/07/93 
Not  applicable 
UK 
194 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 76/399/EEC of 6 April1976 amending for the 
fifth time Council Directive 62/2645/EEC on the approximation of 
the rules of the Member States concerning the colouring matters 
authorized for use in foodstuffs intended· for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of t~  legislation in the Member 
States  · 
Not communicated. 
2) References  Official Journal l  1  08, 26.04.  76 
76.399 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  Besluit van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1465 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  30/08/76  van  20/11/76,  p.14782- 14789 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
Verordnung  Ober  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2711, 
D  Zusatzstoffen zu  Lebensmitteln,  23/12/n 
201121n 
Positivlisten 1976,  19n,  1978, 
DK  1979  og  1980 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Orden,  13/10/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.256, 
p.30688,  25/10/88 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arret6 minist6riel,  24/08/76  Journal  Officiel,  28/09/76 
F  Arret6 minist6riel,  06!11/78  Journal  Officiel,  23/11/78 
Decreto ministeriale,  03/09/76  Gazzetta  Ufficiale N.249,  p.6874  -
I  68751  18/09/76 
Regulations  1978  Statutory Instrument  N.140,  1978 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  24/08/76  M6morial  A N.55,  p.932,  14/09/76 
L  R~glement Grand  Ducal,  20/09/78  M6morial  A N.64,  p.1328,  04/10/78 
Koninklijk  Besluit  1978  Staatsblad N.265,  01/06/78 
NL 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
195 Regulations  1976  Statutory Instrument  N.1340,  1976 
UK  (England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.2086,  1976 
1976 
(Scotland)  Regulations  1976  Statutory  Instrument  N.2232,  1976 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1976  N.382,  1976 
196 
(1 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 78/144/EEC of 30 January 1978 amending for the 
sixth time Council Directive 62/2645/EEC on the approximation of 
the rules of the .Member States concerning the colouring matters 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.02.79 
2) References  Official Journall44, 15.02.78 
78.144 
Arrit6 Minist6riel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  Besluit van  22/09/67  van  16/02/68,  p.1465 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
Verordnung  Ober  die Zulassung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.2711 I 
D  zusatzstoffen zu  Lebensmitteln,  23/12/77 
20/12/77 
Positivlisten 1979  og  1980 
DK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial  del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arret6 minist6riel,  06/11/78  Journal  Officiel,  22/11/78 
F 
Decreta ministeriale,  22/12/67  Gazzetta  Ufficiale N.28,  01/02/68 
I 
Health  Regulations  1981  Statutory Instrument  N.336,  1981 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  20/09/78  Memorial  A N.64,  p.1328,  04/10/78 
L 
Koninklijk  Besluit,  19/07/79 
NL  Koninklijk Besluit,  20/02/81 
Decreta-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  SerieN.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N  .156, 
p.3673,  06/07/93 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1787,  1978 
UK  Regulations  1978 
(Scotland)  Regulations  1979  Statutory Instrument  N.107,  1979 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1979  N.49,  1979 
197 ADDITIVES 
Colouring matters 
Council Directive 81/20/EEC of 20 January 1981 amending for the 
seventh time Council Directive 62/2645/EEC on the approximation 
of the rules of the Member States concerning the colouring 
matters authorized for use in foodstuffs intended for human 
consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.81 
2) References  Official Journal L 43, 14.02.81 
81.20 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523- 12525 
ZusatzstoffzulassungsO,  22/12/81,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.393, 
D  in der  Fassung  der  VO  von  13/03/84  1984 
Positivl ist 1981 
OK 
Real  Decreto  N.3177/1983,  16/11/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.310, 
E  p.34692,  28/11/83 
Correcci6n de  errores  RD  3177/1983  Boletfn Oficial del  Estado  N.35, 
p.3543,  10/02/84 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  06/11/78  Journal  Officiel  p.8906,  23/11/78 
F 
Decreto ministeriale,  22/12/67  Gazzetta Ufficiale N.28,  01/02/68 
I 
Health  Regulations  1981  Statutory Instrument  N.336,  1981 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  27/06/69  Manorial  A N.41,  19/08/69 
L  Reglement  Grand  Ducal,  24/08/76  Manorial  A N.55,  14/09/76 
Reglement  Grand  Ducal  (Annexe  Ill)  Manorial  A N.64,  04/10/78 
20/09/78 
Koninklijk  Besluit,  25/01/82  Staatscourant N.38,  1982 
NL 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197  I 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06!07!93 
Miscellaneous  Additives  in Food  Statutory Instrument  N.14,  1982 
UK  Regulations  1982 
198 ADDITIVES 
Antioxidants 
Council Directive 70/357/EEC of 13 July 1970 on the approximation 
of the laws of the Member States concerning the antioxidants 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
13.07.71 
2) References  Official Journal L 157, 18.07.70 
70.357 
8 
D 
DK 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  12/04/74 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  22/04/74 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  27/07/78 
Verordnung,  20!02tn 
Verordnung,  19/02!76 
Verordnung,  201121n 
Zusatzstoffverkehrsvo,  201121n 
verordnung,  04/07/78 
Bekenclt~relse N.316,  08/06/73 
Bekendtg•relse N.523,  03/10/75 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  07/05/74 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  07/06/74 
Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
Bunclesgesetzblatt  Teil  I,  S.2802  -
2806,  20/09/72 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.321, 
19/02/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2653, 
23/12/n 
Bunclesgesetzblatt  Teil  I,  S.2783, 
23/12/n 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1003, 
04/07/78 
Orden,  28/09/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.246, 
e  p.2n8o,  14/10/83 
Real  Oecreto  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.270, 
p.32073,  10/11/88 
Decision ministerielle N.535/83, 
EL  31/12/83 
Arrete ministeriel,  21/05/53 
F  Arrete ministeriel,  03/03/54 
Arrete ministeriel,  03/09/59 
Arrete ministeriel,  23/09/67 
Circulaire DGAF/SRF/C  n-1470, 
30t1otn 
Arrete ministeriel, 30/10/73 
Decreto ministeriale,  22/06/73 
Decreto ministeriale,  06/03/74 
Regulations  1973 
IRL  European  Community  (Antioxidents 
in Food)  Regulations  1978 
Rtglement  Grand  Ducal,  17/04/73 
L 
Ministeriele Verordening,  1973 
NL  Besluit tot wijziging van  het 
AntioxydantenB,  05/07/79 
199 
Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
p.3069  - 3128,  31/12/83 
Journal  Officiel,  14/11/73 
Gazzetta  Ufficiale N.194,  p.5353, 
28/07/73 
Gazzetta Ufficiale N.88,  p.2334, 
06/04/74 
Statutory Instrument  N.149,  1973 
Statutory Instrument  N.105,  1978 
Memorial  A N.32,  p.828,  25/05/73 
Staatsblad N.142,  1973 
Staatsblad N.414,  31/07/79 Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22!09/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22!09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1121,  1974 
UK  1974 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.105,  1978 
1978 
The  Emulsifiers and  Stabilisers  Statutory Instrument  N.1486,  1975 
Regulations  1975 
(Scotland)  Regulations  1978  Statutory Instrument  N.492,  1978 
Antioxidants  in  Food  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  Regulations  1978  N.112,  1978 
200 ADDITIVES 
Antioxidants 
Council Directive 74/412/EEC of 1 August 1974 amending for the 
first time Council Directive 70/357/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States concerning the antioxidants 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 221, 12.08.74 
74.412 
Not  applicable 
B 
Not  applicable 
D 
Not  applicable 
DIC 
Not  applicable 
E 
Decision ministerielle N.535/83,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diirio da  RepUblica  I Serie B,  N.197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Not  applicable 
UIC 
201 ADDITIVES 
Antioxidants 
Council Directive 78/143/EEC of 30 January 1978 amending for the 
second time Council Directive 70/357/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States concerning the antioxidants 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.02.79 
2) References  Official Journal L 44, 15.02.78 
78.143 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/10/80  van  11/10/80,  p.11776- 11787 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2783, 
D  23/12/77 
Positivlisten 1979  og  1980 
OK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Real  Decreto  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.270, 
p.32073,  10/11/88 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrete ministeriel,  03/09/59 
F  Circulaire,  18/07/69 
Decreto ministeriale,  28/07/78  Gazzetta  Ufficiale N.217,  04/08/78 
I 
Regulations  1973  Statutory Instrument  N.148,  1973 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  24/10/78  Memorial  A N.70,  p.1421  - 1422, 
L  31/10/78 
Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.414,  31/07/79 
NL  antioxidantenB,  1979 
Decreto-lei  N.192/89,  08/06/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.131, 
p  08/06/89 
Portaria N.833/89,  22/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.219, 
22/09/89 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.197, 
p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.105,  1978 
UK  1978 
(Scotland)  Regulations  1978  Statutory Instrument  N.492,  1978 
Antioxidants  in  Food  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  Regulations  1978  N.112,  1978 
202 ADDITIVES 
Antioxidants 
Council Directive 81/962/EEC of 24 November 1981 amending for the 
third time Council Directive 70/357/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States concerning the antioxidants 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
Council Directive 87/55/EEC of 18 December 1986 amending for the 
fourth time Council Directive 70/357/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States concerning the antioxidants 
authorized for use in foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-Council Directive 81/962/EEC: 01.12.82 
-Council Directive 87/55/EEC: not communicated 
2) References  Official Journal L 354, 09.12.81 
Official Journal L 24, 24.01.87 
81.962 
Not  applicable 
B 
ZusatzstoffverkehrsVO,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2783, 
D  23/12!77 
Not  applicable 
DK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Real  Decreto  N.1339/1988,  28/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.270, 
p.32073,  10/11/88 
Decision ministerielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12!83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Reference  not  available 
F 
Decreto ministeriale,  14/04/83  Gazzeta  Ufficiale N.120,  p.3407  -
I  3414,  04/05/83 
Regulations  1983  Statutory Instrument  N.61,  1983 
IRL 
Not  applicable 
L 
Koninklijk  Besluit,  18/07/83  Staatsblad N.424,  08/09/83 
NL 
Portaria N.882/91,  28/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N  .197, 
p  p.4451,  28/08/91 
Portaria N.646/93,  06/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.156, 
p.3673,  06/07/93 
203 I  UK  I  Reference  not  available 
2M ADDITIVES 
Specific purity criteria for antioxidants 
Council Directive 78/664/EEC of 25 July 1978 laying down specific 
criteria of purity for antioxidants which may be used in 
foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.02.80 
2) References  Official Journal L 223, 14.08.  78 
78.664 
Arrit6 Royal  du/Kon;nkl;jk  Beslu;t  Mon;teur  Belge  du/Belg;sch  Staatsblad 
8  van  02!10/80  van  11/10/80,  p.11776 
Verordnung,  30/04/80  Bundesgesetzblatt  Te;l  I  I  N.21, 
D  S.501  - 528,  09/05/80 
Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Te;l  I,  N.63, 
ZusatzstoffverkehrsVO  und Anderer  S.2129  - 2131,  29/11/91 
Lebensm;ttelrechtl;cherVO, 
21/11/91 
Pos;t;vl;sten 1979  og  1980 
DK 
Orden,  28/09/83  Boletfn of;cial del  Estado  N.246, 
E  p.27780,  14/10/83 
Orden,  23/07/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.193, 
p.25158,  12/08/88 
D6c;sion min;st6rielle N.535,  Journal  Offic;el  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Arrit6 m;n;st6riel,  21/11/80  Journal  Officiel,  16/12/80 
F 
Decreta m;n;ster;ale, 20/10/78  Supplemento  Ordinar;o alla Gazzetta 
I  Uff;c;ale N.337,  02/12/78 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.183,  1981 
IRL 
Riglemetn  Grand  Ducal,  14/05/79  M6morial  A N.78,  p.1502  - 1514, 
L  24/10/79 
Kon;nkl;jk  Besluit,  28/04/80  Staatsblad N.293,  1980 
NL 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Di6rio da  RepUbl;ca  I Serie B N.10, 
p  p.160,  12/01/90 
205 (England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1832,  1980 
UK  1980 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1833,  1980 
1980 
The  Preservatives  in  Food  (England  Statutory Instrument  N.1834,  1980 
and  Wales)  (Amendment)  Regulations 
1980 
(Scotland)  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1887,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.1888,  1980 
Miscellaneous  Additives  in  Food  Statutory Instrument  N.1889,  1980 
(Scotland)  Regulations  1980 
(Northern  Ireland) Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1980  N.192,  1980 
Miscellaneous Additives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland) Regulations  N.193,  1981 
1981 
(Northern  Ireland)  Regulations  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1981  N.194,  1981 
The  Emulsifiers  and  Stabilisers in  Statutory Instrument  N.165,  1992 
Food  (Amendment)  Regulations  1992 
The  Emulsifiers  and  Stabilisers in  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Food  (Amendment)  (Northern  Ire- N.67,  1992 
land)  Regulations  1992 
206 ADDITIVES 
Specific purity criteria for antioxidants 
Council Directive 82/712/EEC of 18 October 1982 amending Council 
Directive 78/664/EEC laying down specific criteria of purity for 
antioxidants which may be used in foodstuffs intended for human 
consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.84 
2) References  Official Journal L 297, 23.1 0.82 
82.712 
Arret6  Royal  du 06/08/86 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk  Bes- van  14/11/86,  p.15489- 15492 
luit van  06/08/86  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Zusatzstoff- verkehrsVO,  10/07/84  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.30, 
D  S.897,  10/07/84 
Bekendtg•relse N.65,  20/02/81 
DK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Orden,  28/07/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.193, 
p.25158,  12/08/88 
D6cision minist6rielle N.535,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31!12/83  p.3069  - 3128,  31/12/83 
Reference  not  available 
F 
Decreto ministeriale,  14/04/83  Gazzetta  Ufficiale N.120,  p.3407  -
I  3414,  04/05/83 
European  Community  (Antioxydant  in  Statutory Instrument  N.187,  1985 
IRL  Food)  (Purity Criteria) Regula-
tions 1985 
Rtglement  minist6riel, 04/11/83  M6morial  A N.96,  p.2100  - 2101, 
L  24/11/83 
Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.370,  10/08/84 
NL  AntioxydanteB,  1984 
Portaria N.27/90,  12/01/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N. 10, 
p  p. 160,  12!01/90 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.16,  1982 
UK  Regulations  1983  Statutory Instrument  N.1810,  1983 
207 MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOODSTUFFS 
Materials in contact with foodstuffs 
Council Directive 89/1 09/EEC of 21  December 1988 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
materials and articles intended to come into contact with 
foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
10.07.90 
2) References  Official Journal L 40, 11.02.89 
89.109 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11/05/92  van  24/07/92,  p.16719  - 16726 
BedarfsgegenstindeVO,  10/04/92  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.20, 
D  S.866,  15/04/92 
Sundhedsministeriets bekendt- Sundhedsministeriet 4  KT.  1990, 
OK  gtrelse N.561,  01/08/90  j.nr.4000-35,  04/10/90 
Real  Decreta  N.397/1990,  16/03/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.74, 
E  p.8562,  27/03/90 
Real  Decreta N.668/1990,  25/05/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.130, 
p.15135,  31/05/90 
Decision du Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.348,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1787/90,  08/05/91  p.2960  - 2961,  24/05/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.348,  Volume  B, 
Chimie  N.1794/90,  08/05/91  p.2961  - 2962,  25/04/91 
Decret  N.92-631,  08/07/92  Journal  Officiel,  p.9280  - 9282, 
F  10/07/92 
Decreta  legislative N.108,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  25/01/92  Ordinaria N.31,  p.39  - 42,  17/02/92 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.307,  1991 
IRL  Articles intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs)  Regula-
tions 1991 
R~glement Grand  Ducal,  14/05/91  - Memorial  A N.35,  12/06/91 
L  materiaux &  objets destines a en-
trer en  cont.  avec  denrees  alim. 
Regeling  Verpakkingen  en  Gebruiks- Staatscourant  N.19,  1980 
NL  artikelen ex.Warenwet,  1980 
Warenwet,  1988  Staatsblad N.360,  1988 
Wijziging  regeling Verpakkingen  en  Staatscourant  N.167,  1991 
Gebruiksartikelen,  29/08/91 
Decreta-lei  N.193/88,  30/05/88  Diario da  RepUblica  I  Serie N.125, 
p  p.2324,  30/05/88 
Portaria N.898/91,  02/09/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.201, 
p.4628  - 4630,  02/09/91 
Materials and  Articles  in Contact  Statutory Instrument  N.1523,  1987 
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Vinyl chloride monomer 
Council Directive 78/142/EEC of 30 January 1978 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
materials and articles which contain vinyl chloride monomer and 
are intended to come into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.11.79 
2) References  Official Journal L 44, 15.02.78 
78.142 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  24/04/80  van  ,  p.342  - 343 
D 
DK 
E 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/05/92  van  24/07/92,  p.16719- 16726 
Vinylchlorid-BedarfsgegenstandeVO, 
26/10/79 
Verordnung  zur  Anderung  Vinyl-
chlorid-BedarfsgegenstandeVO, 
Artikel  1,  09/02/83 
Bekendtg•relse N.452,  08/11/79 
Resoluci6n  N.411/1982 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.64, 
s. 1m, 07/11/79 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.80, 
1983 
Boletfn Oficial  del  Estado,  24/11/82 
Decision du  Conseil  Superieur  de 
EL  Chimie  N.87,  1979 
Journal  Officiel  N.362,  Volume  B, 
p.1979- 1980,  26/11/80 
Decret  N.73-138,  12/02/73  Journal  Officiel  p.1728,  15/02/73 
F 
Decreto ministeriale,  02/12/80  Gazzetta  Ufficiale N.347,  p.10935-
I  10940,  19/12/80 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.44,  1978 
IRL  Articles intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1978 
L 
NL 
European  Community  (Materials  and  Statutory Instrument  N.95,  1984 
Articles intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1984 
European  Community  (Materials  and  Statutory Instrument  N.60,  1988 
Articles intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1988 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.307,  1991 
Articles intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  24/10/78  Memorial  A N.70,  31/10/78 
Koninklijk  Besluit,  20/11/79  Staatsblad N.558,  1979 
209 Decreta-lei  N.193/88,  30/05/88  Di6rio da  Repablica  I Serie N.125, 
p  p.2324,  30/05/88 
Portaria N.51/91,  18/01/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.15, 
p.301,  18/01/91 
Contact  Food  (England,  Wales,  Statutory Instrument  N.1927,  1978 
UK  Scotland)  Regulations  1978 
Contact  Food  (England,  Wales,  Statutory Instrument  N.1838,  1980 
Scotland)  (Amendment)'  Regulations 
1980 
Contact  Food  (Northern  Ireland)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Amendment)  Regulations  1981  N.285,  1981 
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Testing migration of constituents of plastic materials and 
articles 
Council Directive 82/711/EEC of 18 October 1982 laying down the 
basic rules necessary for testing migration of constituents of 
plastic materials and articles intended to come into contact with 
foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.91: authorization to market products complying with the 
Directive 
- 01.01.93: ban on the marketing of products complying with the 
Directive 
2) References  Official Journal L 297, 23.10.82 
82.711 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11/05/92  van  24/07/92,  p.16719- 16726 
BedarfsgegenstindeVO,  10/04/92  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.20, 
D  S.866,  15/04/92 
Bekendtg•relse N.758,  20/11/91 
DK  Repraesentationens  skrivelse, 
28/01/92 
Vejledning  om  materialer og  Udenrigsministeriet  N.3  j.F AA3728, 
genstande  i  forbindelse med  14/04/92 
levnedsmidler,  marts  1992 
Real  Decreto  N.1425/1988,  25/11/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.288, 
E  p.34034,  01/12/88 
Real  Decreto  N.211/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.72, 
p.9668  - 9685,  24/03/92 
Correcci6n de  erratas del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.30, 
N.211!1992  04/02/93 
Decision du  Conseil  Superieur  de  Journal  Officiel  N.775,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.636/91,  02/09/91  p.6717  - 6736,  24/09/91 
Corrigendum  Decision  N.636/91  Journal  Officiel  N.922,  Volume  B, 
p.8003  - 8007,  11/11/91 
Arrete,  19/12/88  Journal  Officiel,  p.16264- 16265, 
F  27/12/88 
Decreto ministeriale N.220,  Gazzetta  Ufficiale N.162,  Supplemento 
I  26/04/93  Ordinario N.64,  p.5  - 30,  13/07/93 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.307,  1991 
IRL  Articles  intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  11/06/91  Memorial  A N.44,  p.926  - 950, 
L  13/07/91 
Regeling  Verpakkingen  en  Gebruiks- Staatscourant  N.19,  1980 
NL  artikelen,  1980 
Wijziging  regeling verpakkingen  en  Staatscourant  N.167,  1991 
Gebruiksartikelen,  29/08/91 
Portaria N.898/91,  02/09/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.201, 
p  p.4628  - 4630,  02/09/91 
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( 1• MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOODSTUFFS 
Testing migration of constituents of plastic materials and 
articles 
Council Directive 93/8/EEC of 1  5 March 1  993 amending Council 
Directive 82/711/EEC laying down the basic rules necessary for 
testing migration of constituents of plastic materials and 
articles intended to come into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.04.94 
2) References  Official Journal L 372, 31.12.85 
93.8 
Arritf Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  09/07/93  van  09/11/93,  p.24439 
0 
OK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
Wi jztgtng regel ing  verpakking  en  Staatscourant  N.21,  Blz.8,  31/01/94 
NL  gebru~ksartikelen 1994 
p 
UK 
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Testing migration of constituents of plastic materials and 
articles 
Council Directive 85/572/EEC of 19 December 1985, laying down the 
list of simulants to be used for testing migration of 
constituents of plastic materials and articles intended to come 
into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.91: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.01.93: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 372, 31.12.85 
85.572 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11!05/92  van  24/07/92,  p.16719- 16726 
BedarfsgegenstandeVO,  10/04/92  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.20, 
D  S.866,  15/04/92 
Vejledning  om  materialer og  Udenrigsministeriet  N.3  j.F AA3728, 
OK  genstande  i  forbindelse  med  14/04/92 
levnedsmidler,  marts  1992 
Real  Decreto  N.1425/1988,  25/11/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.288, 
E  p.34034,  01/12/88 
Real  Decreto  N.211/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.72, 
p.9668  - 9685,  24/03/92 
Correcci6n de  erratas del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.30, 
N.211/1992  04/02/93 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.775,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.636/91,  02/09/91  p.6717  - 6736,  24/09/91 
Corrigendum  Decision N.636/91  Journal  Officiel  N.922,  Volume  B, 
p.8003  - 8007,  11/11/91 
Arrete,  19/12/88  Journal  Officiel,  p.16264  - 16265, 
F  27/12!88 
Decreto ministeriale N.220,  Gazzetta Ufficiale N.162,  Supplemento 
I  26/04/93  Ordinaria N.64,  p.S  - 30,  13/07/93 
European  Community  (Materials  and  Statutory Instrument  N.307,  1991 
IRL  Articles  intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  11/06/91  Memorial  A N.44,  p.925  - 950, 
L  (materiaux & objets en  matiere  13/07/91 
plastique destines a entrer en 
contact  avec  denrees  alimentaires) 
Regeling  Verpakkingen  en  Gebruiks- Staatscourant  N.19,  1980 
NL  artikelen,  1980 
Wijziging  regeling Verpakkingen  en  Staatscourant  N.167,  1991 
Gebruiksartikelen,  29/08/91 
Norma  portuguesa  sobre materiais  Diario da  RepUblica  III  Serie N.276, 
p  plasticos para  contacto com  gene- CT  58,  30/11/87 
ros  alimenticios n°  1393  de  1987 
Portaria N.898/91,  02/09/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.201, 
p.4628  - 4630,  02/09/91 
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Food  Safety Act  1990  (Consequen-
tial Modifications)  (N.2)  (Great 
Britain) Order  1990 
Food  Safety (Exports)  Regulations 
1991 
Food  Safety (Northern  Ireland)  Statutory Instrument  N.762  (NI  7>, 
Order  1991  1991 
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Ceramics 
Council Directive 84/500/EEC of 1 5 October 1  984 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 18.10.87: permit trade in products conforming to the Directive 
- 18.10.89: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 277, 20.10.84 
84.500 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  05/02/91  van  17/04/91,  p.7950 
Keramik- BedarfsgegenstandeVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.393, 
D  21/03/88  29/03/88 
Bekendtg•relse N.100,  19/02/86  LT  j.nr.D.85-5100·28,  19/02/86 
DK 
Real  Decreto  N.1043/1990,  27/07/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.191, 
E  p.23472,  10/08/90 
Correcci6n de  errores  RD  1043/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.256, 
p.31363,  25/10/90 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.41,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1597,  22/01/87  p.336,  1987 
Arrete ministeriel,  07/11/85  Journal  Officiel  p.13942,  01/12/85 
F 
Decreto ministeriale,  04/04/85  Gazzetta Ufficiale N.98,  p.3033, 
I  26/04/85 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.60,  1988 
IRL  Articles  intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1988 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.307,  1991 
Articles  intended to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  22/02/85  Memorial  A N.10,  p.178,  01/03/85 
L 
Wijziging  Regeling  Verpakkingen  en  Staatscourant  N.50,  Blz.6,  11/03/88 
NL  gebruiksartikelen N.680025, 
23/02!88 
Decreto-lei  N.261/86,  01/09/86  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.200, 
p  p.2284,  01/09/86 
Decreto-lei  N.193/88,  30/05/88  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.125, 
p.2324,  30/05/88 
Consumer  Protection (The  Ceramic  Statutory Instrument  N.1647,  1988 
UK  Ware)  (Safety)  Regulations  1988 
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Plastics materials 
Commission Directive 90/128/EEC of 23 February 1990 relating to 
plastics materials and articles intended to come into contact 
with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.90 
2) References  Official Journal L 75, 21.03.90 
90.128 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11/05/92  van  24/07/92,  p.16719- 16726 
BedarfsgegenstandeVO,  10/04/92  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.20, 
D  S.866,  15/04/92 
Bekendt9'relse N.758,  20/11/91 
DK  Repraesentationens  skrivelse, 
28/01/92 
Vejledning  om  materialer og  Udenrigsministeriet  N.3  j.F AA3728, 
genstande  i  forbindelse  med  14/04/92 
levnedsmidler,  marts  1992 
Bekendtg•relse  om  aendring  af  Bkg  Levnedsmiddelstyrelsen  j.nr.L 100· 
om  plastmaterialer og  genstande  018,  21/12/92 
bestemt  t i l  at  komme  i  ber•r  i ng 
med  levnedsmidler,  21/10/92 
Real  Decreto  N.211/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.72, 
E  p.9668  .  9685,  24/03/92 
Correcci6n de  erratas del  R.D.  Boletfn Oficial  del  Estado  N.30, 
N.211!1992  04/02/93 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.775,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.636/91,  02/09/91  p.6717  - 6736,  24/09/91 
Corrigendum  Decision  N.636/91  Journal  Officiel  N.922,  Volume  B, 
p.8003  - 8007,  11/11/91 
Arrete ministeriel,  14/09/92  Journal  Officiel p.13327,  25/09/92 
F  Arrete ministeriel,  14/09/92  Journal  Officiel,  13/10/92 
Decreto ministeriale N.220,  Gazzetta Ufficiale N.162,  Supplemento 
I  26/04/93  Ordinaria N.64,  p.5  - 30,  13/07/93 
European  Community  (Materials  and  Statutory Instrument  N.307,  1991 
IRL  Articles  intended  to come  in 
Contact  with  Foodstuffs) 
~egulations 1991 
R6glement  Grand  Ducal,  11/06/91  Memorial  A N.44,  p.926,  13/07/91 
L 
Wijziging  regeling Verpakkingen  en  Staatscourant N.167,  1991 
NL  Gebruiksartikelen,  29/08/91 
Portaria N.898/91,  02/09/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.201, 
p  p.4628  - 4630,  02/09/91 
Portaria N.424/93,  21!04/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.93, 
p.1933,  21/04/93 
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Food  Safety Act  1990  (Consequen-
tial Modifications)  (N.2)  (Great 
Britain) Order  1990 
Food  Safety (Exports)  Regulations 
1991 
Food  Safety (Northern  Ireland)  Statutory Instrument  N.762  (NI  7), 
Order  1991  1991 
Plastic Materials and  Articles in  Statutory Instrument  N.3145,  1992 
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Plastics materials 
Commission Directive 92/39/EEC of 14 May 1992 amending Commission 
Directive 90/128/EEC relating to plastics materials and articles 
intended to come into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 168, 23.06.92 
92.39 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/07/93  van  09/11/93,  p.24439 
Reference  not  available 
D 
Bekendtg•relse  om  aendring  af  Bkg.  Levnedsmiddelstyrelsen  j. nr.100-18 
OK  om  plastmaterialer og  -genstande 
bestemt  til at  komme  i  ber•ring 
med  levnedsmidler,  21/10/92 
Real  Decreto  N.1769/1993,  08/10/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.266, 
E  p.31312,  06/11/93 
Decision ministerielle N.489/93,  Journal  Officiel  N.676,  Volume  B, 
EL  19/08/93  p.7188,  02/09/93 
Arrete ministeriel,  14/09/92  Journal  Officiel  p.13327,  25/09/92 
F  Arrete ministeriel,  14/09/92  Journal  Officiel  p.14240,  13/10/92 
Decreto ministeriale N.220,  Gazzetta  Ufficiale N.162,  Supplemento 
I  26/04/93  Ordinaria N.64,  p.S  - 30,  13/07/93 
European  Community  (Materials and  Statutory Instrument  N.295,  1993 
IRL  Articles  Intended  to come  in  Con-
tact with  Foodstuffs)  (Amendment> 
Regulations  1993 
L 
WVC  Warenwet  wijziging  regeling  Staatscourant  N.74,  19/04/93 
NL  verpakking  en  gebruiksartikelen, 
07/04/93 
Portaria N.424/93,  21/04/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.93, 
p  p.1933,  21/04/93 
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Plastics materials 
Commission Directive 93/9/EEC of 1  5 March 1993 amending 
Commission Directive 90/1 28/EEC relating to plastics materials 
and articles intended to come into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.04.94 
2) References  Official Journal L 90, 14.04.93 
93.9 
ArrAte  Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  09/07/93  van  09/11/93,  p.24439 
D 
DK 
E 
El 
Arrete ministeriel,  20/01/94  Journal  Officiel  p.2650,  16/02/94 
F 
I 
IRL 
l 
Wijziging  regeling verpakking  en  Staatscourant N.21,  Blz.8,  31/01/94 
NL  gebruiksartikelen 1994 
p 
UK 
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Regenerated cellulose film 
Commission Directive 93/1 0/EEC of 1  5 March 1993 relating to 
materials and articles made of regenerated cellulose film 
intended to come into contact with foodstuffs. 
Commission Directive 93/111/EC amending Directive 93/1 0/EEC 
relating to materials and articles made of regnerated cellulose 
film intended to come into contact with foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 93, 17.04.93 
Official Journal L 310, 14.12.93 
93.10 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/07/93  van  09/11/93,  p.24439 
D 
Bekendt9'relse N.1043,  16/12/93  Levnedsmiddelstyrelsen  j.nr.L-100-017 
DK 
E 
El 
Arret6 minist6riel,  24/08/93  Journal  Officiel  p.12285,  01/09/93 
F  D6cret  N.93-1130,  27/09/93  Journal  Officiel  p.13533  - 13534, 
29/09/93 
Arret6 minist6riel, 04/11/93  Journal  Officiel p.16696,  02/12/93 
Arret6 minist6riel,  12/11/93  Journal  Officiel  p.16986,  07/12/93 
I 
IRL 
l 
Wijziging  regeling verpakking  en  Staatscourant N.21,  Blz.S,  31/01/94 
Nl  gebruiksartikelen 1994 
p 
UK 
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Release of N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from 
elastomer or rubber teats and soothers 
Commission Directive 93/11/EEC of 1  5 March 1993 concerning the 
release of N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from 
elastomer or rubber teats and soothers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.94 
2) References  Official Journal L 93, 17.04.93 
93.11 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/12!93  van  05/03/94,  p.5513 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
l 
Wijziging  regeling verpakking  en  Staatscourant  N.21,  Blz.B,  31/01/94 
Nl  gebruiksartikelen 1994 
p 
UK 
222 LABELLING 
Labelling, presentation and advertising 
Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to 
the ultimate consumer. 
Council Directive 85n/EEC of 19 December 1984 amending a first 
series of Directives on the approximation of the Laws of the 
Member States in the foodstuffs sector, as regards the 
involvement of the Standing Committee for Foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- Directive 79/112/EEC 
- 22.12.80: authorizes trade in products conforming to the 
Directive 
- 22.12.82: prohibits trade in products not conforming to the 
Directive 
-Directive 85/7/EEC: not communicated 
2) References  Official Journal L 33, 08.02.79 
Official Journal L 2, 03.01.85 
79.112 
B 
Loi  du/Wet  van  14/07/71 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  17/04/80 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  02/10/80 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  13/11186 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/07/71,  p.9087 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  06/05/80,  p.5476 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/10/80,  p.11776 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  02/12/86,  p.16317- 16326 
Zwefte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  1 S.910, 
D  Lebensmfttel-KennzeichnungsVO,  1981 
20/02/81 
Verordnung,  18/12/81 
Verordnung,  22/12/81 
Drftte Verordnung  zur  lnderung  der 
VO  zur  Neuordnung  Lebensmittel-
rechtlfcher Kennzeichnungsvor· 
schrift,  19/12/86 
Bundesgesetzblatt  Teil 
S.1561,  30/12181 
Bundesgesetzblatt  Teil 
S.1625,  31/12/81 
Bundesgesetzblatt  Teil 
1986 
I  N.59, 
I  N.60, 
I  S.2662, 
Bekendt~relsen N.65  og  66,  Lovtidende  A S.149,  20/02/81 
OK  20/02/81 
Bekendta•relsen N.67,  68,  73,  74 
og  75,  20/02/81 
Real  Oecreto  N.2058/1982,  12/08/82  Boletfn Oficial  del  Estado  N.252, 
E  21/10/82 
Real  Decreto  N.1332/1984,  06/06/84  Boletfn Oficial del  Estado  N.167, 
13/07/84 
Real  Decreto  N.1122/1988,  23/09/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.238, 
04/10/88 
Real  Decreto  N.212/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.72, 
p.9685  - 9689,  24/03/92 
D6cision minist6rielle,  15/01/86  Journal  Officiel  N.46,  Volume  B, 
EL  19/02/86 
223 F 
Loi  N.73-1193,  27/12/73 
Decret  N.78-166,  31/01/78 
Arrete ministeriel,  20/10/78 
Decret  N.84-1147,  07/12/84 
Arrete ministeriel,  07/12/84 
Decret  N.86-1002,  27/08/86 
Decret  N.88-1203,  30/12/88 
Decreta presidenziale N.518, 
18/09/81 
Decreto  presidenziale N.321, 
06/06/82 
Circolare N.132,  30/06/88 
Regulations  1982 
IRL  Regulations  1983 
R~glement Grand  Ducal,  21/10/82 
L  R~glement Grand  Ducal,  07/03/86 
Koninklijk Besluit,  10/09/81 
NL  Koninklijk  Besluit,  04/03/82 
Koninklijk  Besluit,  10/06/83 
p 
Decreta-lei  N.89/84,  23/03/84 
Decreta-lei  N.440/85,  24/10/85 
Decreta-lei  N.170/92,  08/08/92 
Regulations  1980 
UK  Regulations  1982 
Regulations  1982 
Regulations  1982 
Regulations  1982 
Regulations  1982 
Regulations  1982 
Food  Labelling  Regulations  1984 
Regulations  1984 
Regulations  1984 
Regulations  1984 
Regulations  1984 
The  Food  Labelling  (Scotland) 
Regulations  1984 
The  Food  Labelling  (Northern  Ire· 
land)  Regulations  1984 
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Journal  Officiel p.39,  30/12/73 
Journal  Officiel p.3925,  21/12/84 
Numero  complementaire  au  Journal 
Officiel p.11749,  21/12/84 
Journal  Officiel, 03/09/86 
Journal  Officiel, 31/12/88 
Gazzetta  Ufficiale N.258,  19/09/81 
Gazzetta  Ufficiale N.156,  09/06/82 
Gazzetta  Ufficiale N.172,  23/07/88 
Statutory Instrument  N.205,  1982 
Statutory Instrument  N.238,  1983 
Memorial  A N.92,  p.1912,  10/11/82 
Staatsblad N.621,  1981 
Staatsblad N.219,  1982 
Staatsblad N.368,  1983 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.70, 
23/03/84 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.245, 
24/10/85 
Diario da  RepUblica  I Serie A,  N.182, 
p.3766  - 3770,  08/08/92 
Statutory Instrument  N.1849,  1980 
Statutory Instrument  N.398,  1982 
Statutory Instrument  N.1358,  1982 
Statutory Instrument  N.1359,  1982 
Statutory Instrument  N.1700,  1982 
Statutory  Instrument  N.1702,  1982 
Statutory Instrument  N.1779,  1982 
Statutory Instrument  N.1305,  1984 
Statutory Instrument  N.1314,  1984 
Statutory Instrument  N.1316,  1984 
Statutory Instrument  N.1317,  1984 
Statutory Instrument  N.1318,  1984 
Statutory Instrument  N.1519,  1984 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.407,  1984 LABELLING 
Labelling, presentation and advertising 
Council Directive 86/197/EEC of 26 May 1986 amending Directive 
79/11 2/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the labelling, presentation and advertising of 
foodstuffs for sale to the ultimate consumer. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.05.88: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.05.89: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 144, 29.05.85 
86.197 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  13/11/86  van  02/12/86,  p.16317- 16326 
Arrete Royal  du  08/08/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  02/10/80/Koninklijk  van  18/10/88,  p.14456 
Besluit van  08/08/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  02/10/80 
Dritte Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 
D  Lebensmittel-KennzeichnungsVO,  s.  2231  - 2232,  17/12/88 
09/12/88 
Bekendtgerelse  N.66,  20/02/81  Lovtidende  A 5.149,  20/02/81 
DK  Bekendtgerelse N.25,  01/01/87 
Bekendtg•relse N.295,  08/06/88 
Bekendtg•relse N.296,  08/06/88 
Real  Decreto  N.1122/1988,  23/09/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.238, 
E  04/10/88 
Decision ministerielle N.1415/88,  Journal  Officiel N.755,  Volume  B, 
EL  03/10/88  p.7160,  19/10/88 
Decret  N.84-1147,  07/12/84  Journal  Officiel,  p.3925,  21/12/84 
F  Decret  N.91-187  modifiant  le D.N.  Journal  Officiel,  p.378,  22/02/91 
84-1147,  19/02/91 
Decreto ministeriale N.595,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  28/11/87  Ufficiale N.33,  20/04/88 
European  Community  (Labelling,  Statutory Instrument  N.202,  1988 
IRL  Presentation and  Advertising of 
Foodstuffs)(Amendments) 
Regulations  1988 
R~glement Grand  Ducal,  25/05/87  Memorial  A,  N.45,  22/06/87 
L  R~glement Grand  Ducal,  16/04/92  Memorial  A,  p.895  - 901,  1992 
Koninklijk  Besluit,  03/07/87  Nationaal  Staatscourant  1987,  421, 
NL  24/09/87 
Decreto-lei  N.170/92,  08/08/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.182, 
p  p.3766  - 3770,  08/08/92 
Portaria N.119/93,  02/02/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.27, 
p.434  - 438,  02/02/93 
225 Food  Labelling,  Description,  etc  Statutory Instrument  N.768,  1989 
UK  the  Food  Labelling  (Amendnent) 
Regulations  1989 
The  Food  Labelling  (Scotland)  Statutory Instrument  N.809  (S.83), 
(Amencinent)  Regulations  1989  1989 
The  Food  Labelling  <Amenctnent)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  (Northern  Ireland)  N.229,  1989 
1989 
226 LABELLING 
Labelling, presentation and advertising 
Council Directive 89/395/EEC of 14 June 1989 amending Directive 
79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the labelling, presentation and advertising of 
foodstuffs for sale to the ultimate consumer. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 20.12.90: permit trade in products conforming to the Directive 
- 20.06.92: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 186, 30.06.89 
89.395 
Arrete Royal  du  04/09/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  13/11/86/Koninklijk Bes- van  08/12/90,  p.22777  - 22780 
luit van  04/09/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  13/11/86 
Funfte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.60, 
D  LebensmittelkennzeichnungsVO  und  S.2423,  30/12/92 
anderer  lebensmittelrechtlicherVO, 
18/12/92 
Bekendtg•relse  N.409,  24/08/78  Lovtidende  A 1978,  24/08/78 
DK  Bekendt~relse N.12,  16/01/85  Milj~inisteriet j.nr.D.83-5100-2, 
16/01/85 
Bekendtg•relse N.165,  15/03/91  Lovtidende  A S.696,  15/03/91 
Bekendtg•relse  N.570  om  maerkning 
af  fisk og  fiskevarer,  02/07/93 
Real  Decreto  N.212/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.72, 
E  p.9685  - 9689,  24/03/92 
Loi  N.703/77  Journal  Officiel  N.278,  Volume  A, 
EL  26/09/77 
Decision ministerielle N.804,  1990  Journal  Officiel  N.104,  Volume  B, 
28/02/91 
Decret  N.84-1147,  07/12/84  Journal  Officiel,  p.3925,  21/12/84 
F  Decret  N.91-187  modifiant  D.N.  Journal  Officiel,  p.378,  22/02/91 
84-1147,  12/02/91 
Decreto  legislative N.109,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.31,  p.43  - 56,  17/02/92 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.205,  1982 
IRL  Regulations  1983  Statutory Instrument  N.238,  1983 
Reglement  Grand  Ducal,  16/04/92  Memorial  A,  p.895  - 901,  1992 
L 
227 Besluit houdende  vaststelling van  Staatsblad N.12,  1992 
NL  het Warenwetbesluit  verduurzaamde 
vruchtenprodukten,  05/12/91 
Warenwet·Besluit  betreffende  Staatsblad N.14,  1992 
W·B  Etikettering van  Levensmidde· 
len,  10/12/91 
Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.15,  1992 
algemeen  Aanduidingsbesluit  cwa-
renwet),  het  Hoeveelheidsaandui-
dingenbesluit  CWarenwet),  het 
Melkbesluit  (Warenwet)  1974  en 
het Vlees  en  Vleeswarenbesluit 
(Warenwet)  1987,  10/12/91 
Besluit, 26/02/92  Staatsblad N.103,  1992 
Decreto-lei  N.170J92,  08/08/92  Di,rio da  RepUblica  I Serie A,  N.182, 
p  p.3766  - 3770,  08/08/92 
Portaria N.119/93,  02/02/93  Di,rio da  RepUblica  I Serie B,  N.27, 
p.434  - 438,  02/02/93 
Food  Labelling Regulations  1984  Statutory Instrument  N.1305,  1984 
UK  The  Food  Labelling  (Scotland)  Statutory Instrument  N.1519,  1984 
Regulations  1984 
Food  Labelling  (Amendment)  Regula- Statutory Instrument  N.2486,  1990 
tions 1990 
Food  Labelling  (Irradiated Food)  Statutory Instrument  N.2488,  2489, 
(Amendment)  Regulations  1990  2491,  2492,  1990 
The  Food  Labelling  (Amendment)  Statutory Instrument  N.2505  CS.207) 
(Irradiated Food)  (Scotland)  1990 
Regulations  1990 
The  Food  Labelling  (Scotland)  Statutory Instrument  N.2506  (S.208) 
(Amendment)  Regulations  1990  1990 
The  Milk  Labelling  (Scotland)  Statutory Instrument  N.2508  CS.210) 
(Amendment)  Regulations  1990  1990 
The  Food  Labelling  (Scotland)  Statutory Instrument  N.2625,  1990 
(Amendment)  Regulations  1990 
The  Food  Labelling  (Amendment)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.551 I  1990 
1990 
The  Food  Labelling  (Scotland)  Statutory Instrument  N.1971,  1992 
(Amendment)  Regulations  1992 
228 
(: LABELLING 
Labelling, presentation and advertising 
Commission Directive 91/72/EEC of 16 January 1991  bringing 
amendment to Directive 79/112/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the labelling, presentation 
and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 30.06.92: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.01.94: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 42, 15.02.91 
91.72 
Arret6 Royal  du 06/03/92 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du 13/11/86/Konfnklijk Bes- van  19/06/92,  p.14047 
tuft van  06/03/92  tot wfjzigfng 
van  het  K.B.  van  13/11/86 
verordnung  zur  lnderung  der Aro- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.61, 
D  menVO  lftf inderer  Lebensmi ttel- S.2045,  08/11/91 
rechtlfchervo,  29/10/91 
BekendtS'relse N.529,  19/06/92 
DK 
Real  Decreto  N.212/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.72, 
E  p.9685  - 9689,  24/03/92 
D6cision  du  Consei l  Superieur de  Journal  Officiel  N.548,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.530,  1992  03/09/92 
Arret6 mfnist6riel,  09/07/92  Journal  Officiel p.9592,  17/07/92 
F 
Decreto  legfslativo N.109,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  27/01/92  Ufficiale N.39,  17/02/92 
Reference  not  available 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  16/04/92  Memorial  A,  p.895  - 901,  1992 
L 
Besluit houdende  vaststelling van  Staatsblad N.12,  1992 
NL  het Warenwetbesluit  verduurzaamde 
vruchtenprodukten,  05/12/91 
Warenwet-Besluit  betreffende  Staatsblad N.14,  1992 
w-a  Etikettering van  Levensmidde-
len,  10/12/91 
Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.15,  1992 
algemeen  Aanduidings  Besluit  (Wa-
renwet),  het  Hoeveelheidsaandui-
dingenbesluit  (Warenwet),  het 
Melk  Besluit  (Warenwet)  1974  en 
het Vlees  en  Vleeswarenbesluit 
CWarenwet)  1987,  10/12/91 
Besluft,  26/02/92  Staatsblad N.103,  1992 
229 Decreto-lei  N.170/92,  08/08/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.182, 
p  p.3766  - 3770,  08/08/92 
Portaria N.119/93,  02/02/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.27, 
p.434  - 438,  02/02/93 
UK 
230 LABELUNG 
Identification of foodstuffs by lot 
Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications or 
marks identifying the lot to which a foodstuff belongs. 
1  ) Deadline for implemenation of the legislation in the Member 
States 
- 20.06.90: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.07.92: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 186, 30.06.89 
89.396 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/02/90  van  14/04/90,  p.7110  - 7111 
Verordnung  zur  lnderung  Weinrecht- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.60, 
D  licher Vorschriften,  22/12/92  5.2430  - 2433,  30/12/92 
Los- KennzeichnungsVO,  23/06/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
5.1022  -1024,  29/06/93 
Bekendtgfrelse N.409,  24/08/78  Lovtidende  A 1978,  24/08/78 
DK  Bekendtg•relse N.12,  16/01/85  Milj~inisteriet j.nr.D 83-5100-2, 
16/01/85 
Bekendt~relse N.165,  15/03/91  Lovtidende  A 1991,  S.696,  15/03/91 
Bekendtgfrelse N.570  om  maerkning 
af fisk og  fiskevarer,  02/07/93 
Real  Decreta  N.1808/1991,  13/12/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.308, 
E  p.4151,  25/12/91 
D6cision minist6rielle,  Journal  Officiel  N.546,  Volume  B, 
EL  09!08!90  p.6963,  28/08/90 
D6cisfon  du Conseil  Sup6rieur de  Journal  Officiel  N.548,  Volume  B, 
Chimie  N.491,  31/08/92  p.5213,  03/09/92 
D6cret  N.84-1147,  07/12/84  Journal  Officiel,  p.3925,  21/12/84 
F  D6cret  N.91-187  modifiant  D.N.  Journal  Officiel,  p.378,  22/02/91 
84-1147,  12/02/91 
Decreto  legislativo N.109,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.31,  p.43  - 56,  17/02/92 
European  Community  (Identification  Statutory  Instrument  N.110,  1992 
IRL  of  Foodstufs  Lot)  Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  08/04/91  - M6morial  A N.23,  p.498  - 499, 
L  mentions/marques  perm.  d'ident.  le  23/04/91 
lot auquel  appart.  une  denr.  alim. 
Besluit houdende  Vaststelling van  Staatsblad N.12,  1992 
NL  het Warenwetbesluit  Veduurzaamde 
Vruchtenprodukten,  05/12/91 
Warenwet-Besluit  betreffende  Staatsblad N.14,  1992 
W·B  Etfkettering van  Levensmidde-
len,  10/12/91 
Besluit tot wijzigfng  van  het  Staatsblad N.15,  1992 
algemeen  AandufdingsB  (Warenwet), 
het  HoeveelheidsaandufdingenB 
(Warenwet),  het  MelkB  (Warenwet) 
1974  en  het Vlees  en  VleeswarenB 
(Warenwet)  1987,  10/12/91 
Besluit,  26/02/92  Staatsblad N.103,  1992 
231 Decreto-lei  N.170/92,  08/08/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.182, 
p  p.3766  - 3770,  08/08/92 
Portaria N.119/93,  02/02/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.27, 
p.434  - 438,  02/02/93 
The  Food  (lot Marking)  Regulations  Statutory Instrument  N.1357,  1992 
UK  1992 
The  Food  (lot Marking)  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland) Regulations  1992  N.281,  1992 
232 LABELLING 
Identification of foodstuffs by lot 
Council Directive 91/238/EEC of 22 April 1991 amending Directive 
89/396/EEC on indications or marks identifying the lot to which a 
foodstuff belongs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 107, 27.04.91 
91.238 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  09/02/90  van  14/04/90,  p.7110  - 7111 
Arret6 Royal  modifiant  L'A.R.  du/  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Koninklijk  Besluit tot wijziging  van  04/10/91,  p.21868 
van  het  K.B.  van  09/02/90 
Verordnung  zur  Anderung  Weinrecht- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.60, 
D  licher Vorschriften,  22/12/92  S.2430  - 2433,  30/12/92 
Los- KennzeichnungsVO,  23/06/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
S.1022  -1024,  29/06/93 
DK 
Real  Decreto  N.212/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.72, 
E  p.9685  - 9689,  24/03/92 
EL 
F 
Decreto  legislative N.109,  Gazzetta Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  27/01!92  Ordinario N.31,  p.43  - 56,  17/02/92 
European  Community  (Identification  Statutory Instrument  N.110,  1992 
IRL  of  Foodstuffs  Lot)  Regulations 
1992 
L 
Consumptie-Ijsbesluit  (Warenwet)  Staatsblad N.238,  1978 
NL  1978 
Decreto-lei  N.170/92,  08/08/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N  .182, 
p  p.3766  - 3770,  08/08/92 
Portaria N.119/93,  02/02/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.27, 
p.434  - 438,  02/02/93 
The  Food  (lot Marking)  Regulations  Statutory Instrument  N.1357,  1992 
UK  1992 
The  Food  (Lot  Marking)  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  Regulations  1992  N.281 I  1992 
233 LABELLING 
Identification of foodstuffs by lot 
Council Directive 92/11/EEC of 3 March 1992 amending Directive 
89/396/EEC on indications or marks identifying the lot to which a 
foodstuff belongs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 65, 11.03.92 
92.11 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/02/90  van  14/04/90,  p.7110  - 7111 
D 
Bekendt9'relse N.165,  15/03/91  Lovtidende  A 1991,  S.696,  15/03/91 
DK 
Real  Decreto  N.1808/1991,  13/12/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.308, 
E  p.4151,  25/12/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.548,  Volune  B, 
EL  Chimie  N.491/92,  31/08/92  p.S213,  03/09/92 
Decret  N.91·187  modifiant  D.N.  Journal  Officiel,  p.378,  22/02/91 
F  84-1147,  12/02/91 
Decreto  legislative N.109,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.31,  p.43  - 56,  17/02/92 
European  Community  (Identification  Statutory Instrunent  N.110,  1992 
IRL  of  Foodstuffs  Lot)  Regulations 
1992 
Reglement  Grand  Ducal,  08/04/91  Memorial  A N.23,  p.498  - 499, 
L  (mentions  ou  marques  permettant  d•  23/04/91 
identifier le lot auquel  appar-
tient une  denree  alimentaire) 
Warenwet-Besluit  betreffende  Staatsblad N.14,  1992 
NL  W-B  Etikettering van  Levensmidde-
len,  10/12/91 
Besluit tot wijziging  van  het  Staatsblad N.15,  1992 
algemeen  AanduidingsB  (Warenwet), 
het  HoeveelheidsaanduidingenB 
(Warenwet),  het  MelkB  (Warenwet) 
1974  en  het  Vlees  en  VleeswarenB 
(Warenwet)  1987,  10/12/91 
Decreto·lei  N.170/92,  08/08/92  Diario da  RepUblica  I Serie A,  N  .182, 
p  p.3766  - 3770,  08/08/92 
Portaria N.119/93,  02/02/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.27, 
p.434  - 438,  02/02/93 
The  Food  (Lot  Marking)  Regulations  Statutory Instrument  N.1357,  1992 
UK  1992 
The  Food  (Lot  Marking)  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  Regulations  1992  N.281 I  1992 
234 LABELLING 
Nutrition labelling rules 
Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1  990 on nutrition 
labelling rules of foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.04.92: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.10.93: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 276, 06.1 0.90 
90.496 
Arr6te Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  08/01/92  van  21/02/92,  p.3657  - 3663 
Arrite Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/03/92  van  15/04/92,  p.8467  - 8473 
Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.63, 
D  ZusatzstoffverkehrsVO  und  anderer  S.2129,  29/11/91 
lebensmittelrechtlicherVO, 
21!11!91 
Bekendtg•relse N.198,  20/03/92  Sundhedsministeriet,  Levnedsmiddel-
DK  styrelsen j.nr.L 100·009,  20/03/92 
Real  Decreto  N.930/1992,  17/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.187, 
E  p.27381  - 27383,  05/08/92 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.80,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.843,  24/01/92  p.845,  12/02/92 
Decret  N.93·1130,  27/09/93  Journal  Officiel p.13533  - 13534, 
F  29/09/93 
Decreto  legislative N.77,  Gazzetta Ufficiale N.69,  p.17- 20, 
I  16/02/93  24/03/93 
Health  (Nutrition Labelling  for  Statutory Instrument  N.388,  1993 
IRL  Foodstuffs)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  22/06/92  Memorial  A N.48,  p.1514  - 1517, 
L  10/07/92 
Vrijstellingsregeling Voedings- Staatscourant N.190,  01/10/91 
NL  waarde  AanduidingenB,  27/09/91 
Warenwet  Voedingswaarde  lnformatie  Staatsblad N.483,  30/09/93 
Levensmiddelen,  07/09/93 
Portaria N.751/93,  23/08/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.197, 
p  p.4486,  23/01/93 
Partial  iqllementation 
UK 
235 LABELLING 
Provisions applicable to spirit drinks 
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 30 May 1989 laying down 
general rules on the definition, description and presentation of 
spirit drinks. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 160, 12.06.89 
Regulation 
1576.89 
Loi  du/Wet  van  24/01/77  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
8  van  08/04/77,  p.4501  - 4508 
Loi  du/Wet  van  14/07/91 
Arrete ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  16/06/91 
Reference  not  available 
D 
Reference  not  available 
OK 
E 
Circulaire N.3020403/4678/0029, 
EL  05/12/90 
Circulaire N.3020593/4690/0029, 
06/12/90 
Reference  not  available 
F 
I 
IRL 
Reference  not  available 
L 
Reference  not  available 
NL 
Decreto-lei  N.28/84,  20/01/84  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.17, 
p  p.240  - 258,  20/01/84 
Reference  not  available 
UK LABflliNG 
Provisions applicable to spirit drinks 
Council Regulation (EEC) No 3280/92 of 9 November 1992 amending 
Regulation (EEC) No 1576/89 laying down general rules on the 
definition, description and presentation of spirit drinks. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 327, 13.11 .92 
'237 LABELLING 
Provisions applicable to aromatized drinks 
Council Regulation (EEC)  No 1601/91 of 10 June 1991 laying down 
general rules on the definition, description and presentation of 
aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized 
wine-product cocktails. 
Council Regulation (EEC) No 3279/92 of 9 November 1992 amending 
Regulation (EEC) No 1601/91 laying down general rules on the 
definition, description and presentation of aromatized wines, 
aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product 
cocktails. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 149, 14.06.91 
Official Journal L 327, 13.11 .92 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
238 FOODSTUFFS WITH A PARTICULAR NUTRITIONAL PURPOSE 
Certificates of specific character 
Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on 
certificates of specific character for agricultural products and 
foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal l  208, 24.07.92 
239 FOODSTUFFS WITH A PARTICULAR NUTRITIONAL PURPOSE 
Geographical indications and designations of origin 
Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the 
protection of geographical indications and designations of origin 
for agricultural products and foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 208, 24.07.92 
240 FOODSTUFFS WITH A PARTICULAR NUTRITIONAL PURPOSE 
Scientific Committee for designations of origin, geographical 
indications and certificates of specific character 
Commission Decision 93/53/EEC of 21  December 1992 setting up a 
Scientific Committee for designations of origin, geographical 
indications and certificates of specific character. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 13, 21.01.93 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
241 FOODSTUFFS FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES 
Foodstuffs intended for particular nutritional uses 
Council Directive 89/398/EEC of 3 May 1989 on the approximation 
of the laws of Member States relating to foodstuffs intended for 
particular nutritional uses. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 16.05.90: permit trade in products conforming to the Directive 
- 16.05.91: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 186, 30.06.89 
89.398 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  18/02/91  van  30/08/91,  p.18864  - 18889 
Siebte VO  zur  Anderung  der DiitVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.31, 
D  23/06/93  S.1020  - 1021,  29/06/93 
Sundhedsministeriets bekendt- Sundhedsmin.,  j.nr.4000·33/1990, 
DK  gfrelse N.162,  09/03/90  09/03/90 
Real  Decreto  N.2685/1976,  16/10/76  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
E  p.2889,  26/11/76 
Real  Decreto  N.1809/1991  por  el  Boletfn Oficial del  Estado  N.308, 
que  se modifies  el  RD  N.2685/1986,  25/12/91 
13/12/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.786,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1552/90,  29/11/90  p.9134,  13/12/90 
Decret  N.91-827,  29/08/91  Journal  Officiel,  p.11424  - 11425, 
f  31/08/91 
Decreto  legislativo N.111,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  27/01!92  Ordinario N.31,  p.61  - 66,  17/02/92 
Health  (food for  Particular Nutri- Statutory Instrument  N.272,  1982 
IRL  tional Uses)  Regulations  1982 
Health  (food for  Particular Nutri- Statutory Instrument  N.331,  1991 
tional Uses)  (Amendment)  Regula-
tions 1991 
R~glement Grand  Ducal,  08/04/91  Memorial  A N.23,  p.494  - 496, 
L  (denrees alimentaires destinees a  23/04/91 
une  alimentation  particuli~re) 
Besluit houdende  Warenwetbesluit  Staatsblad N.222,  1992 
NL  Produkten  voor  bijzondere Voeding, 
16/04/92 
Decreto-lei  N.227/91,  19/06/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.138, 
p  p.3178  - 3181,  19/06/91 
Decreto·lei  N.230/92,  21/10/92  Diario da  RepUblica  1 Serie A,  N.243, 
p.4904,  21/10/92 
Decreto-lei  N.115/93,  12/04/93  Diario da  RepUblica  I Serie A,  N.85, 
p.1810  - 1812,  12/04/93 
Partial  implementation 
UK 
242 FOODSTUFFS FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES 
Infant formulas 
Commission Directive 91/321/EEC of 14 May 1991  on infant formulas 
and follow-on formulas. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.12.92: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.06.94: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 175, 04.07.91 
91.321 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  dU/Belgisch  Staatsblad 
8  van  27/09/93  van  05/01/94,  p.68 
D 
Bekendtgrarelse  N.588  om  moder- Sundhedsministeriet  j.nr.93-300-10 
DK  maelkserstatninger  og  tilskuds-
blandinger til spaedbllrn  og 
smAbllrn,  08/07/93 
Real  Decreto  N.1408/1992,  20/11/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.11, 
E  p.793,  13/01/93 
Decision ministerielle Y3D/1510,  Journal  Officiel  N.585,  Volume  B, 
EL  28/06/93  p.6397,  09/08/93 
F 
I 
IRL 
L 
Vrijstellingsregeling zuigellingen  Staatscourant  N.230,  Blz.12,  26/11/92 
NL  Voeding,  25/11/92 
Vrijstellingsregeling zuigellingen  Staatscourant  N.232,  Blz.8,  30/11/92 
Voeding,  26/11/92 
Warenwet  regeling  zuigellingen  Staatscourant  N.183,  Blz.12,  1993 
Voeding,  1993 
Decreto-lei  N.230/92,  21/10/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.243, 
p  p.4904,  21/10/92 
Decreto-lei  N.115/93,  12/04/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.85, 
p.1810- 1812,  12/04/93 
Portaria N.541/93,  25/05/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N  .121, 
p.2856  - 2860,  25/05/93 
Partial  implementation 
UK  The  Food  Labelling  (Northern  Ire-
land)  Regulations  1984 
243 FOODSTUFFS FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES 
Infant formulas 
Council Directive 92/52/EEC of 18 June 1992 on infant formulas 
and follow-on forumulas intended for export to third countries. 
The Council has also adopted a Resolution on the marketing of 
breast-milk substitutes by Community manufacturers in developing 
countries. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.06.94: ban on imports of products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Joumal L 179, 01.07.92 
92.52 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van06/03/80  van  20/05/80,  p.6265 
D 
Bekendtgfrelse N.588,  08/07/93  Sundhedsmin.  j.nr.93·3000·10 
OK 
Real  Decreta N.1768/1993,  08/10/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.266, 
E  p.31310,  06/11/93 
EL 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  20/11/93  M6morial  A N.98,  p.1728,  23/12/93 
L 
NL 
p 
UK 
244 CONTROL OF FOODSTUFFS 
Sampling and analysis methods 
Council Directive 85/591/EEC of 20 December 1985 on the 
introduction of Community methods of sampling and analysis for 
the monitoring of foodstuffs intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
23.12.87 
2) References  Official Journal L 372, 31.12.85 
85.591 
Loi  du/Wet  van  24/01/77  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
a  van  08/04/77,  p.4501  - 4508 
Loi  du  22/03/89 modifiant  La  loi  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
du  24/01/77/Wet  van  22/03/89  tot  van  26/10/89,  p.17998- 18003 
wijziging van  de  wet  van  24/01/77 
Paragraph  35  Lebensmittel·und 
0  BedarfsgegenstandG  und  hierauf 
gestutzte amtliche  Sammlung  von 
Untersuchungsverfahren 
Reference  not  available 
OK 
Orden,  23/07/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
E  p.23817,  04/08/87 
Orden,  23/07/87  (correcci6n de  Boletfn Oficial del  Estado  N.284, 
errores)  p.29136,  30/09/87 
Reference  not  available 
EL 
Arret6 minist6riel,  19/09/83  Journal  Officiel, 28/10/83 
F  Arret6 minist6riel,  21!08/85  Journal  Officiel,  04/09/85 
Arret6 ministeriel,  05/05/86  Journal  Officiel,  27/05/86 
Reference  not  available 
I 
The  Food  Standards  Act,  1974  Statutory Instrument  N.11,  1974 
IRL  (N.11)  Sections 2 and  4 (2) 
R•glement  Grand  Ducal,  17/02/89  Msrial A,  N. 7,  p.88,  17/02/89 
L 
warenwet  1988  Staatsblad 1988,  N.360 
NL 
Reference  not  available 
p 
Food  Coq:JOs it  ion  and  Labelling  the  Statutory Instrument  N.1986,  1987 
UK  Coffee  and  the Coffee Products 
(Amendment)  Regulations  1987 
245 CONTROL OF FOODSTUFFS 
Official inspection of foodstuffs 
Council Directive 89/397/EEC of 14 June 1989 on the official 
control of foodstuffs. 
1  ) Deadline for implemenation of the legislation in the Member 
States 
20.06.90 
2) References  Official Journal L 186, 30.06.89 
89.397 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
a  van  20/08/90  van  09/10/90,  p.19364- 19365 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
du  05/12190  van  26/01/91,  p.1739- 1742 
Arret6  Royal  dU/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
du  05/12/90  van  26/01/91,  p.1742  - 1747 
Arr6t6  Royal  du  04/07/91  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  05/12/90/Koninklijk Bes- van  04/10/91,  p.21689  - 21870 
luit van  04/07/91  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  05/12/90 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  dU/Belgisch  Staatsblad 
du  09/01/92  van  21/02/92,  p.3663  - 3665 
Gesetz  zur  Xnderung  der  Veterinir- Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.57, 
D  rechtlicher,  Lebensmittelrechtli- S.2022  - 2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Bekendtg-relse N.235,  10/04/91  Lovtidende  A 1991,  Haefte  52, 
DK  10/04/91 
Real  Decreto  N.S0/1993,  15/01/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
E  p.3987  - 3989,  11/02/93 
D6cision du  Conseil  Sup6rieur  de  Journal  Officiel  N.313,  Volune  B, 
El  Chimie  N.11/92,  07/05/92  08/05/92 
loi, 01/08/05  - fraudes  et falsi- Journal  Officiel, 05/08/05 
F  fications produits ou  services 
loi, 28/07/12  - opposition a  Journal  Officiel, 01/08/12 
fonction 
D6cret,  22/01/19- RAP  pour  appli- Journal  Officiel, 31/01/19 
cation loi  du  01/08/05 
Loi  N.65-543,  08/07/65  - condi- Journal  Officiel p.5894,  09/07/65 
tions n6cess.  a modernisation mar-
che  de  La  viande 
Decret  N.67-295,  31/03/67  - RAP  Journal  Officiel p.3301,  04/04/67 
pour  application art.258,  259  et 
262  du  Code  rural 
Circulaire DSV  N.1-176,  09/07/70 
(agrement  des  laboratoires) 
Decret  N.71-636,  21/07/71  - ins- Journal  Officiel  p.7667,  01/08/71 
pection sanitaire et qualitative 
animaux  vivants et denrees  anima-
les ou  d•origine animale 
loi  N.83-634,  13/07/83  - droits et  Journal  Officiel,  14/07/83 
obligations des  fonctionnaires 
Loi  N.83-660,  21/07/83  - s6curit6  Journal  Officiel,  22/07/83 
des  consommateurs 
Code  de  La  Sante  publique (art. 
l  48,  L 49,  l  17) 
Code  des  Communes  (art.  L 131-2, 
131-13) 
Code  penal  (art. 378) 
R~glement sanitaire departemental 
246 IRL 
l 
Nl 
p 
UK 
Decreta ministeriale,  29/09/90 
Health  Act  1947 
Health  (Official  Control  of  Food) 
Regulations  1991 
European  Community  (Health  Act 
1947,  Amendment  of  Sections 54  and 
61)  Regulations  1991 
Health  (Official Control  of  Food) 
(Approved  Laboratories)  Order  1991 
Loi,  25/09/53 
Warenwet,  gewijzigd bij de  Wet 
van  21/04/88  (STB  N.358) 
Besluit houdende  wijziging Besluit 
Staatstoezicht Volksgezondhefd, 
14/08/90 
Despacho  conjunto,  05/02/93 
Food  Safety Act  1990,  Chapter  16 
The  Food  Safety  (Sampling  and  Qua-
lification) Regulations  1990 
The  Food  Safety (Exports)  Regula-
tions 1991 
The  Food  Safety (Sampling  and  Qua-
lification) (Northern  Ireland) 
Regulations  1991 
The  Food  Safety (Exports)  (Nor-
thern  Ireland)  Regulations  1991 
The  Food  Safety (Northern  Ireland) 
Order  1991 
247 
Gazzetta Ufficiale N.240,  p.16- 17, 
13/10/90 
Statutory Instrument  N.28,  1947 
Statutory Instrument  N.332,  1991 
Statutory Instrument  N.333,  1991 
Statutory Instrument  N.335,  1991 
Memorial  A N.62,  10/10/53 
Staatsblad N.360,  1988 
Staatsblad N.456,  1990 
Di6rio da  RepUblica  II  Serie N.30, 
p.1335  - 1336,  05/02/93 
Statutory Instrument  N.2463,  1990 
Statutory Instrument  N.1476,  1991 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.198,  1991 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.344,  1991 
Statutory Instrument  N.762  (NI  7), 
1991 CONTROL OF FOODSTUFFS 
Hygiene of foodstuffs 
Council Directive 93/43/EEC of 14 June 1  993 on the hygiene of 
foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
14.12.94 
2) References  Official Journal L 175, 19.07.93 
93.43 
B 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
248 CONTAMINATION 
Maximum level of radioactive contamination 
Council Regulation (Euratom) No 3954/87 of 22 December 1987 
laying down maximum permitted levels of radioactive contamination 
of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident 
or any other case of radiological emergency. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 371, 30.12.87 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
249 CONTAMINATION 
Maximum level of radioactive contamination 
Council Regulation (Euratom) No 2218/89 of 18 July 1989 amending 
Council Regulation (Euratom) No 3954/871aying down maximum 
permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and 
of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case 
of radiological emergency. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 211, 22.07.89 
250 CONTAMINATION 
Conditions governing imports following Chernobyl 
Council Regulation {EEC) No 737/90 of 22 March 1990 on the 
conditions governing imports of agricultural products originating 
in third countries following the accident at the Chernobyl 
nuclear power station. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 82, 29.03.90 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
251 CONTAMINATION 
Conditions of export following a nuclear accident 
Council Regulation (EEC) No 2219/89 of 18 July 1  989 on the 
special conditions for exporting foodstuffs and feedingstuffs 
following a nuclear accident or any other case of radiological 
emergency. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 211 , 22.07.89 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
252 CONTAMINATION 
Early exchange of information in the event of a radiological 
emergency 
Council Decision 87/600/EEC of 14 December 1987 on Community 
arrangements for the early exchange of information in the event 
of a radiological emergency. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
17.03.88 
2) References  Official Journal L 371, 30.12.87 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
253 CONTAMINATION 
Contaminants in food 
Council Regulation (EEC) No 93/31 5 of 8 February 1993 laying down 
Community procedures for contaminants in food. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 37, 13.02.93 
OIRECTL  Y APPLICABLE MEASURE 
.. 
254 CONTAMINATION 
Extraction solvents 
Council Directive 88/344/EEC of 1  3 June 1  988 on the approximation 
of the laws of the Member States on extraction solvents used in 
the production of foodstuffs and food ingredients. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
13.06.91 
2) References  Official Journal L 157, 24.06.88 
88.344 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/11/91  van  05/02/92,  p.2412  - 2416 
Verordnung  Ober  die Verwendung  von  Bundesgesetzblatt Teil  I, S.2100  -
D  Extraktionslosungsmitteln bei  der  2103,  15/11/91 
Herstellung von  Lebensmitteln, 
08/11!91 
Bekendt9'relse N.439,  07/06/91  Lovtidende  A,  5.1720,  07/06/91 
DK 
Real  Decreta N.1477/1990,  02/11/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.280, 
E  p.34604  .  34611,  22/11/90 
Correcci6n de  errores RD.1477/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.10, 
p.964,  11/01/91 
Decision du  Conseil  superieur de  Journal  Officiel  N.775,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.805/90,  15/11/90  p.9026,  07/12/90 
Arrete,  19/11/90,  relatif aux  sol- Journal  Officiel,  p.14981  - 14982, 
F  vants d•extraction utilises dans  06/12/90 
la fabrication des  denrees  alimen-
taires ou  de  leurs  ingredients 
Decreta ministeriale N.87,  Gazzetta  Ufficiale N.66,  p.3  - 4, 
I  23/01/91,  che  modifies  il D.M.  del  19/03/91 
20/05/76  - Ministero Sanita 
Decreta  legislative N.64,  Gazzetta Ufficisle N.64,  Supplemento 
04/02/93  Ordinario N.27,  p.3  - 5,  18/03/93 
European  Community  (Extraction  Statutory Instrument  1991 
IRL  Solvents  in Foodstuffs)  Regula-
tions 1991 
Health  (Nutrition Labelling for  Statutory Instrument  N.388,  1993 
Foodstuffs)  Regulations  1993 
R6glement  Grand  Ducal,  14/10/91  - Memorial  A N.72,  28/10/91 
L  Solv.  extr.  destines a entrer en 
cont.  avec  denrees  slim. & ingred. 
Warenwet  regeling Extractiemidde- Staatscourant  N.126,  03/07/91 
Nl  len,  26/06/91 
Decreta-lei  N.82/92,  07/05/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.105, 
p  p.2115,  07/05/92 
Portaria N.1034/92,  05/11/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.256, 
p.5142  - 5144,  05/11/92 
Food  (The  Extraction Solvents  in  Statutory Instrument  N.1658,  1993 
UK  Food)  Regulations  1993 
255 CONTAMINATION 
Extraction solvents 
Council Directive 92/11 5/EEC of 17 December 1992 amending 
Directive 88/344/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States on extraction solvents used in the production of 
foodstuffs and food ingredients. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.07.93: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.01.93: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 409, 31.12.92 
92.115 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  31/03/93  van  07/07/93,  p.16070 
D 
Bekendta-relse N.439,  07/06/91  lovtidende A,  5.1720,  07/06/91 
DK  Bekendta-relse N.687,  24/08/93 
E 
Decision ministerielle N.569/93,  Journal  Officiel N.669,  Volume  B, 
El  19/08/93  p.7131,  02/09/93 
Arrete ministeriel,  24/08/93  Journal  Officiel  p.12285,  01/09/93 
F  Decret  N.93·1130,  27/09/93  Journal  Officiel  p.13533  - 13534, 
29/09/93 
Arrete ministeriel,  04/11/93  Journal  Officiel  p.16696,  02/12/93 
Arrete ministeriel,  12/11/93  Journal  Officiel  p.16986,  07/12/93 
Decreto ministeriale,  22/12/93  Gazzetta  Ufficiale N.306,  Supplemento 
I  Ordinario N.126,  31/12/93 
Health  (Extraction Solvents  in  Statutory Instrument  N.387,  1993 
IRL  Foodstuffs)  Regulations  1993 
R~glement Grand  Ducal,  03/09/93  Memorial  A N.77,  p.1469,  22/09/93 
l 
Warenwet  Extractiemiddelen,  Staatscourant  N.115,  22/06/93 
NL  11/06/93 
p 
The  Extraction Solvents  in  Food  Statutory Instrument  N.1658,  1993 
UK  Regulations  1993 
256 MANUFACTURING AND PROCESSING METHODS 
Quick-frozen food 
Council Directive 89/1 08/EEC of 21  December 1988 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
quick-frozen foodstuffs for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 10.07.90: permit trade in products conforming to the Directive 
- 10.01.91: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 40, 11.02.89 
89.108 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  05/12/90  van  26/01/91,  p.1748- 1750 
Verordnung  Ober  tiefgefrorene  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.61, 
D  Lebensmittel,  29/10/91  S.2051  - 2052,  08/11/91 
Sundhedsministeriets bekendtg•-
DK  relse N.414,  21/08/69 
Bekendt~relse om  dybfrosne  Sundhedsministeriet  4  j.nr.4000-
levnedsmidler  N.906,  21/12/90  39-90,  21!12!90 
Real  Decreto  N.1109/1991,  12/07/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.170, 
E  p.23724  - 23725,  17/07/91 
Dkision du  Conseil  Sup6rieur de  Journal  Officiel  N.423,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1299/90  21/06/91 
D6cision du Conseil  Sup6rieur de  Journal  Officiel  N.585,  Volume  B, 
Chimie  N.563/91  29/07/91 
Dkret N.91-1230  modifiant  Journal  Officiel p.16059- 16060, 
F  D.  N.84-949,  03/12/91  08/12/91 
Decreto  legislativo N.110,  Gazzetta Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  27/01!92  Ordinaria N.31,  p.57  - 60,  17/02/92 
European  Community  (Quick-Frozen  Statutory Instrument  N.290,  1992 
IRL  Foodstuffs)  Regulations  1992 
R~lement Grand  Ducal,  08/04/91  - M6morial  A N.23,  p.496  - 498, 
L  aliments surgel6s destin6s A l 1  23/04/91 
alimentation humaine 
Warenwetregeling  Diepgevroren  Staatscourant  N.2,  03/01/91 
NL  Levensmiddelen,  21/12/90 
Warenwetregeling  Diepgevroren  Staatscourant  N.2,  Blz.8  - 9, 
Levensmiddelen,  04/01/93  05/01/93 
Decreto-lei  N.251/91,  16/07/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.161, 
p  p.3625  - 3627,  16/07/91 
The  Quick-Frozen  Foodstuffs  Statutory Instrument  N.2615,  1990 
UK  Regulations  1990 
The  Quick-Frozen  Foodstuffs  (Nor- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
thern  Ireland)  Regulations  1990  N.455,  1990 
257 MANUFACTURING AND PROCESSING METHODS 
Organically grown agricultural products and foodstuffs 
Council Regulation (EEC)  No 2092/91 of 24 June 1991 on organic 
production of agricultural products and indications referring 
thereto on agricultural products and foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 198, 22.07.91 
258 MANUFACTURING AND PROCESSING METHODS 
Organically grown agricultural products and foodstuffs 
.. 
Council Regulation (EEC) No 2083/92 of 14 July 1992 amending 
Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of 
agricultural products and indications referring thereto on 
agricultural products and foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 208, 24.07.92 
259 PRODUCT LEGISLATION 
Erucic acid 
Council Directive 76/621/EEC of 20 July 1976 relating to the 
fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats 
intended as such for human consumption and in foodstuffs 
containing added oils or fats. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.77 
2) References  Official Journal L 202, 28.07.78 
76.621 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  26/02/76  van  28/02/76,  p.2130 
Verordnung,  24/05/77  Bundesgesetzblatt Teil  I  S.782, 
0  1977 
Bekendtg•relse N.52,  27/01/77 
OK 
Real  Decreta  N.308/1983 
E  Real  Decreta  N.813/1983 
Real  Decreta  N.259/1985 
Real  Decreta  N.255/1986 
Circulaire A.M.3250-3780-21231, 
EL  30/10/83 
Decision ministerielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
Oecret  ministeriel  N.78-840,  Journal  Officiel,  11/08/78 
F  09/08/78 
Legge  N.374,  18/04/77 
I  Legge  N.659,  09/10/80  Gazzetta Ufficiale N.292,  23/10/80 
Regulations  1978  Statutory Instrument  N.123,  1978 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  29/12/77  Memorial  A N.82,  31/12/77 
L 
Koninklijk  Besluit,  09/11/78 
NL  Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.506,  27/09/79 
algemeen  B 1979 
Decreta-lei  N.343/88,  28/09/88  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.225, 
p  p.3951,  28/09/88 
Portaria N.752/88,  23/10/88  Oiario da  RepUblica  I  Serie B N.271, 
p.4673,  23/10/88 
Erucid Acid  in  Food  (England  and  Statutory Instrument  N.691,  1977 
UK  Wales)  Regulations  1977 
Erucid Acid  in Food  (Scotland)  Statutory Instrument  N.1028,  1977 
Regulations  1977 
Erucid Acid  in Food  (Northern  Ire- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
land)  Regulations  1977  N.135,  1977 
260 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 73/241/EEC of 24 July 1973 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to cocoa and chocolate 
products intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.08.74 
2) References  Official Journal L 228, 16.08.  73 
73.241 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  18/05/75  van  19/07/75,  p.9001  - 9003 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  28/05/75  van  19/07/75,  p.9004 
KakaoVO,  30/06/75  Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.1760, 
D  30/06/75 
Verorc:lnung,  06/07/75  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1975 I 
1975 
Verordnung,  20/12/77  Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.2802  -
2814,  23/12/77 
Bekendtgfrelse N.26,  20/01/77 
OK 
Real  Decreta  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial  del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
D6cision minist6rielle N.527/83,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
EL  31/12/83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
D6cret  minist6riel  N.76-692,  Journal  Officiel,  25/07/76 
F  13/07/76 
Arret6,  13/07/76  Journal  Officiel,  25/07/76 
Arret6,  15/11/78  Journal  Officiel,  06/01/79 
Legge  N.351,  30/04/76  Gazzetta Ufficiale N.146,  p.4330  -
I  4338,  04/06/76 
European  COIIIIUli ty (Food  Statutory Instrument  N.180,  1975 
IRL  Standards)  (Cocoa  and  Chocolate 
Products)  Regulations  1975 
R~glement Grand  Ducal,  21/07/76  Memorial  A N.47,  11/08/76 
L 
Koninklijk  Besluit,  06/06/75  Staatscourant  N.1244,  06/06/75 
NL  Koninklijk  Besluit,  12/11/75  5taatscourant  N.2085,  1975 
Koninklijk  Besluit,  11/12/78  Staatscourant  N.2085,  21/12/78 
Decreta-lei  N.44/89,  06/02/89  Diario da  RepUblica  I  5erie,  N.31, 
p  p.497,  06/02/89 
Decreta-lei  N.227/93,  22/06/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.144, 
p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
261 The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Instrument  N.541,  1976 
UK  (England  and  Wales)  Regulations 
1976 
The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Instrument  N.914,  1976 
(Scotland)  Regulations  1976 
The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.183,  1976 
1976 
Weights  and  Measures  Act  (Cocoa  Statutory Instrument  N.1332,  1977 
and  Chocolate  Products)  (England 
and  Wales)  Order  1977 
Weights  and  Measures  Act  (Cocoa  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
and  Chocolate  Products)  (Northern  N.453,  1979 
Ireland) Order  1979 
262 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 74/411/EEC of 1 August 1974 amending for the 
first time Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cocoa and chocolate products 
intended for human consumption. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal l  221, 12.08.  74 
74.411 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  28/05/75  van  19/07/75,  p.9004 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78 
Kakaovo,  30/06/75  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.1760, 
D  30/06/75 
Verordnung  KakaoVO  in der  Fassung  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.107, 
der Verordnung,  21/02/83  1983 
Bekendtg•relse N.26,  20/01/77 
DK 
Real  Decreto  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulaire A.M.3250·3780·21231, 
EL  30/10/83 
D6cision minist6rielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12!83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
D6cret  minist6riel  N.76·692,  Journal  Officiel,  25/07/76 
F  13/07/76· 
Legge  N.351,  30/04/76  Gazzetta Ufficiale N.146,  p.4330  -
I  4338,  04/06/76 
European  Community  (Food  Statutory Instrument  N.180,  1975 
IRL  Standards)  (Cocoa  and  Chocolate 
Products)  Regulations  1975 
R~glement Grand  Ducal,  21/07/76  Memorial  A N.47,  11/08/76 
L 
Verordening  Hoofdproduktschap  voor 
NL  Akkertouwprodukten  cacao  en  choco· 
lade  produkten,  1974 
Verordening  tot wijziging van  het  Verordeningenblad  N.46,  1975 
VO  Hoofdproduktschap  voor  Akker-
touwprodukten  cacao  en  chocotade 
produkten,  1974 
Decreto·lei  N.44/89,  06/02/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.31, 
p  p.497,  06/02/89 
Decre~o-lei N.227/93,  22/06/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.144, 
p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
263 The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Instrument  N.541,  1976 
UK  (England  and  Wales)  Regulations 
1976 
The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Instrument  N.914,  1976 
(Scotland)  Regulations  1976 
The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.183,  1976 
1976 
Weights  and  Measures  Act  (Cocoa  Statutory Instrument  N.1332,  1977 
and  Chocolate  Products)  (England 
and  Wales)  Order  1977 
Weights  and  Measures  Act  (Cocoa  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
and  Chocolate Products)  (Northern  N.453,  1979 
Ireland) Order  1979 
Weights  and  Measures  Act  1963  Statutory Instrument  N.1316,  1984 
(Miscellaneous  Food)  Order  1984 
264 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 74/644/EEC of 19 December 1974 amending for the 
second time Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cocoa and chocolate products 
intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 349, 28.12.74 
74.644 
Not  applicable 
B 
Not  applicable 
D 
Not  applicable 
DIC 
Real  Decreto  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial  del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulafre A.M.3250-3780-21231, 
EL  30/10/83 
Decret  pr6sidentiel  N.527,  Journal  Official  N.208,  Volume  B, 
31!12/83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
Decreto·lei  N.227/93,  22/06/93  Di6rio  da  RepUblica  I Serie A,  N. 144, 
p  p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
Not  applicable 
UIC 
265 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 75/155/EEC of 4 March 1975 amending for the 
third time Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cocoa and chocolate products 
intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.75 
2) References  Official Journal L 64, 11.03.75 
75.155 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  28/05/75  van  19/07/75,  p.9004 
Kakaovo,  30/06/75  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.1760, 
D  30/06/75 
Bekendta-relse N.26,  20/01/77 
DK 
Real  Decreta N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial  del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulaire A.M.3250-3780-21231, 
El  30/10/83 
Decision ministerielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.2989  - 2998,  31!12/83 
Decret  ministeriel  N.76-692,  Journal  Officiel, 25/07/76 
F  13/07/76 
Arrete,  13/07/76  Journal  Officiel, 25/07/76 
Arrete,  15/11/78  Journal  Officiel, 06/01/79 
Legge  N.351,  30/04/76  Gazzetta  Ufficiale N.146,  p.4330-
I  4338,  04/06/76 
European  Community  (food  Statutory Instrument  N.180,  1975 
IRL  Standards)  (Cocoa  and  Chocolate 
Products)  Regulations  1975 
Rtglement  Grand  Ducal,  21/07/76  Memorial  A N.47,  11/08/76 
l 
Koninklijk  Besluit,  11/09/75 
Nl 
Decreto-lei  N.44/89,  06/02/89  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.31, 
p  p.497  1  06!02!89 
Decreto-lei  N.227/93,  22/06/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.144, 
p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Instrument  N.541,  1976 
UK  (England  and  Wales)  Regulations 
1976 
The  Cocoa  and  Chocolate  Products  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.183,  1976 
1976 
266 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 76/628/EEC of 20 July 1976 amending for the 
fourth time Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cocoa and chocolate products 
intended for human consumption. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
29.07.77 
2) References  Official Journal L 223, 16.08.  76 
76.628 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  18/05/75  van  19/07/75,  p.9001  - 9003 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/05/77  van  01/07/77 
Verordnung,  14/12/79  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2222, 
D  1979 
Bekendta-relse N.26,  20/01/77 
DK 
Real  Decreto  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
·Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulaire A.M.3250-3780-21231, 
El  30/10/83 
Decision ministerielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
Arrete,  15/11/78  Journal  Officiel,  06/01/79 
F 
Decreto presidenziale N.490,  Gazzetta Ufficiale N.210,  p.5422, 
I  18/05/82  02/08/82 
Regulations  1979  Statutory Instrument  N.183,  1979 
IRL  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.453,  1980 
RIJglement  Grand  Ducal,  26/05/79  Memorial  A N.51,  28/06/79 
l 
Koninklijk Besluit,  09/11/78 
Nl 
Decreto-lei  N.44/89,  06/02/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.31, 
p  p.497,  06/02/89 
Decreto-lei  N.227/93,  22/06/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N. 144 I 
p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
Weights  and  Measures  Act  (Cocoa  Statutory Instrument  N.1332,  1977 
UK  and  Chocolate  Products)  (England 
and  Wales)  Order  1977 
267 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 78/609/EEC of 29 June 1978 amending for the 
fifth time Directive 7  3/241/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cocoa and chocolate products 
intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
05.07.79 
2) References  Official Journal L 197, 22.07.  78 
78.609 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
8  van  03/04/80 
Verordnung,  13/09/82 
D 
BekendtS'relse N.452,  09/08/82  Ministerialtidende,  09/08/82 
DK 
Real  Decreto  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulaire A.M.3250-3780-21231, 
EL  30/10/83 
Decision ministerielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
Decret  ministeriel  N.79-694,  Journal  Officiel  p.2063,  19/08/79 
F  08/08/79 
Decreto presidenziale N.490,  Gazzetta  Ufficiale N.210,  p.5422, 
I  18/05/82  02/08/82 
Regulations  1976  Statutory Instrument  N.183,  1976 
IRL  Regulations  1980  Statutory Instrument  N.453,  1980 
Reglement  Grand  Ducal,  26/05/79  Memorial  A N.51,  28/06/79 
L 
Ministeriele Verordening  N.8405-
NL  1306,  09/11/78 
Decreto-lei  N.44/89,  06/02/89  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.31, 
p  p.497,  06/02/89 
Decreto-lei  N.227/93,  22/06/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.144, 
p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.166, 
..  p.3873,  17/07/93 
(England  and  Yales)  Regulations  Statutory Instrument  N.17,  1982 
UK  1982 
268 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 78/842/EEC of 1  0 October 1  978 amending for the 
sixth time Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cocoa and chocolate products 
intended for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 291, 17.10.78 
78.842 
Not  applicable 
B 
Not  applicable 
D 
Not  applicable 
.. 
DK 
Real  Decreto  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores RD  822/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulaire A.M.3250-3780·21231, 
EL  30/10/83 
D6cision minist6rielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.2989  - 2998,  31/12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  appUcable 
L 
Not  applicable 
NL 
Decreto-lei  N.227/93,  22/06/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.144, 
p  p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
Not  applicable 
UK 
269 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 80/608/EEC of 30 June 1  980 amending for the 
seventh time Directive 73/241/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to cocoa and chocolate 
products intended for human consumption. 
Council Directive 85n  /EEC of 19 December 1  984 amending a first 
series of Directives on the approximation of the laws of the 
Member States in the foodstuffs sector, as regards the 
involvement of the Standing Committee for Foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 21.06.79 
- Not communicated 
2) References  Official Journal L 170, 03.07.80 
Official Journal L 2, 03.01.85 
80.608 
Not  applicable 
8 
Not  applicable 
D 
Not  applicable 
DK 
Real  Decreto  N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.154, 
E  p.18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores  RD  822/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Circulaire A.M.3250-3780-21231, 
EL  30/10/83 
D6cision minist6rielle N.527,  Journal  Officiel  N.208,  Volume  B, 
31/12/83  p.2989  - 2998,  31!12/83 
Not  applicable 
F 
Not  applfcable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
Decreto-lei  N.227/93,  22/06/93  Diario da  RepUblica  I Serie A,  N.144, 
p  p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Diario da  RepUblica  1 Serie B,  N.166, 
p.3873,  17/07/93 
270 I  UK I  Not  appliclble 
271 PRODUCT LEGISLATION 
Cocoa and chocolate 
Council Directive 89/344/EEC of 3 May 1989 amending for the ninth 
time Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to cocoa and chocolate products intended 
for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.88 
2) References  Official Journal L 142, 25.05.89 
89.344 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
B 
D 
DK 
Real  Decreto N.822/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.154, 
E  p. 18417,  28/06/90 
Correcci6n de  errores RD.822/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
p.27263,  18/09/90 
Real  Decreta  N.1477/1990,  02/11/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.280, 
p.34604  - 34611,  22/11/90 
Correcci6n de  errores RD.1477/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.10, 
p.964,  11/01/91 
EL 
F 
I 
IRL 
l 
NL 
Decreta-lei  N.227/93,  22/06/93  Di,rio da  RepUblica  I Serie A,  N.144, 
p  p.3417,  22/06/93 
Portaria N.671/93,  17/07/93  Di,rio da  RepUblica  I Serie B,  N. 166, 
p.3873,  17/07/93 
UK PRODUCT LEGISLATION 
Sugar 
Council Directive 73/437/EEC of 11  December 1973 on the 
approximation of the laws of the Member States concerning sugars 
intended for human consumption. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
13.12.74 
2) References  Official Journal L 356, 27.12.73 
73.437 
Arrite Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  15/01/75  van  28/02/75,  p.2330  - 2335 
Arrite Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  28/03/75  van  28/03/75,  p.5004 
Arrite Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/07/78  van  20/10/78,  p.12523  - 12525 
Arrite Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/06/81  van  27/08/81,  p.10668 
Verordnung,  08/03/76  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.502, 
D  08/03/76 
Bekendt~relse N.27,  20/01/77 
OK 
Real  Decreto  N.1261/1987,  11/09/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.246, 
E  p.30640,  14/10/87 
Orden,  18/07/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.176, 
p.23620,  25/07/89 
Decision ministerielle N.513/83,  Journal  Officiel  N.196,  Volume  B, 
EL  30/12/83  p.2841  - 2998,  30/12/83 
Decret  ministeriel N.77-876,  Journal  Officiel,  02/08/77 
F  12/07/77 
Legge  N. 139,  31/03/80  Gazzetta  Ufficiale N.109,  p.3512  -
I  3515,  21/04/80 
Regulations  1975  Statutory Instrument  N.1470,  1975 
IRL  Regulations  1976  Statutory Instrument  N.118,  1976 
Rtglement  Grand  Ducal,  29/11/75  Memorial  A N.82,  p.1781,  11/12/75 
L 
Koninklijk  Besluit,  1977  Staatsblad N.141,  1977 
NL  Koninklijk  Besluit,  1977  Staatsblad N.247,  1977 
Decreto-lei  N.302/85,  29/07/85  Diario da  RepUblica  I  Serie, 
p  29/07/85 
Portaria N.976/85,  31/12/85  Diario da  RepUblica  I Serie, 
31/12/85 
Regulations  1976  Statutory Instrument  N.509,  1976 
UK  Regulations  1976  Statutory Instrument  N.946,  1976 
Specified Sugar  Products  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland) Regulations  1976  N.165,  1976 
273 PRODUCT LEGISLATION 
Honey 
Council Directive 74/409/EEC of 22 July 1974 on the harmonization 
of the laws of the Member States relating to honey. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
23.07.75 
2) References  Official Journal L 221, 12.08.74 
74.409 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  28/05/75  van  18/07/75,  p.8975  - 8978 
Verordnung,  13/12/76  Bundesgesetzblatt  Tefl  I, S.3391, 
D  13/12/76 
Bekendtg~~relse N.343,  04/07/78 
DK 
Orden,  05/08/83  Boletfn Oficial del  Estado,  13/08/83 
E 
Decision ministerielle N.98/83,  Journal  Official N.186,  Volume  B, 
EL  27/12/83  p.2685  - 2692,  27/12/83 
Decret  N.76-717,  22/07/76  Journal  Official, 30/07/76 
F  Corrigendum  au  D.76-717  Journal  Official,  15/10/76 
Legge  N.753,  12/10/82  Gazzetta Ufficiale N.288,  p.7522  -
I  7524,  19/10/82 
European  Community  (Food  Statutory Instrument  N.155,  1976 
IRL  Standards)  (Honey)  Regulations 
1976 
R~glement Grand  Ducal,  16/01/76  M6morial  A N.25,  p.408,  21/05/76 
L 
Koninkljk  Besluit,  14/11/78  Staatsblad N.655,  14/11/78 
NL 
Oecreto-lei  N.131/85 
p 
274 The  Honey  (Scotland)  Regulations  Statutory Instrument  N.1818,  1976 
UIC  1976 
The  Honey  (England  and  Wales)  Re- Statutory Instrument  N.1832,  1976 
gulations 1976 
The  Honey  (Northern  Ireland)  Regu- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
lations 1976  N.387,  1976 
Weights  and  Measures  Act  1963  (Ho- Statutory Instrument  N.558,  1977 
ney)  (England  and  Wales)  Order 
1977 
Weights  and  Measures  Act  1963  (Ho- Statutory Instrument  N.558,  1977 
ney)  (Scotland)  Order  1977 
Weights  and  Measures  Act  1963  (Ho- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ney)  (Northern  Ireland) Order  1977  N.145,  1977 
The  Food  Labelling  (England  and  Statutory Instrument  N.1849,  1980 
Wales)  Regulations  1980 
The  Food  Labelling  (Scotland)  Re- Statutory Instrument  N.137,  1981 
gulations 1981 
The  Food  Labelling  (Northern  Ire- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
land)  Regulations  1981  N.305,  1981 
275 PRODUCT LEGISLATION 
Fruit juices and similar products 
Council Directive 89/394/EEC of 14 June 1989 amending for the 
third time Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States concerning fruit juices and certain similar 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 14.06.90: permit trade in products which meet the 
requirements of the Directive 
- 14.06.91: prohibit trade in products which do not meet the 
requirements of the Directive 
2) References  Official Journal L 186, 30.06.89 
89.394 
Arrete Royal  du  21/03/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l'A.R.  du  19/08/76/Koninklijk Bes- van  19/05/90,  p.10190- 10194 
luit van  21/03/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  19/08/76 
Arrete Royal  du  27/11/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  27/07/78/Koninklijk Bes- van  24/01/91,  p.1466- 1468 
luit van  27/11/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  19/08/76 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  von  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.35, 
D  VO  Ober  aus  Fruchten  hergestellte  5.1400  - 1403,  21/07/90 
Lebensmitttel,  11/07/90 
Bekendt~relse N.493,  28/06/90  Lovtidende  A,  28/06/90 
OK 
Real  Decreta N.1650/1991,  08/11/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.278, 
E  p.37555  - 37558,  20/11/91 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.348,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1794/90,  08/05/91  p.2961  - 2962,  24/05/91 
Decret  N.78-1109,  23/11/78  Journal  Officiel,  29/11/78 
F  Decret  N.91-914,  10/09/91,  modifi- Journal  Officiel,  p.12141  - 12142, 
ant  decret  N.78-1109  15/09/91 
Decreta ministeriale (Ministero  Gazzetta  Ufficiale N.204,  p.S  - 8, 
I  della  Sanit~) N.252,  24/07/90  01/09/90 
Decreta N.399,  07/05/92  Gazzetta Ufficiale N.240,  p.3  - 6, 
12/10/92 
European  Community  (Food  Stan- Statutory Instrument  N.173,  1978 
IRL  dards)  (Fruits Juices  and  Fruit 
Nectars)  Regulations  1978 
European  Community  (Food  Stan- Statutory Instrument  N.266,  1984 
dards)  (Fruit Juices and  Fruit 
Nectars)  (Amendment)  Regulations 
1984 
European  Community  (Food  Stan- Statutory Instrument  N.27,  1992 
dards)  (fruit Juices and  Fruit 
Nectars)  (Amendment)  Regulations 
1992 
Reglement  Grand  Ducal,  08/11/90  Memorial  A N.62,  p.890  - 895, 
L  07/12/90 
Wijzigingen van  de  Verordeningen  PBO-Blad,  Jaargang  40/9 N.13, 
NL  van  het  produktschap voor  groenten  Maart  1990 
en  vruchtensappen  en  bepaalde 
aanverwante  produkten  (1976),  1990 
276 Decreto·lei  N.159/90,  18/05/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.114, 
p  p.2264,  18/05/90 
Portaria N.189/91,  06/03/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.54, 
p.1162,  06/03/91 
Portaria N.517/91,  07/06/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.130, 
07/06/91 
The  Fruft  Juices and  Fruit Nectars  Statutory Instrument  N.927,  1977 
UK  (England  and  Wales)  Regulations 
1977 
The  Fruit Juices and  Fruit Nectars  Statutory Instrument  N.1026,  1977 
(Scotland)  Regulations  1977 
The  Fruit Juices and  Fruit Nectars  Statutory Instrument  N.1284,  1991 
(England,  Wales  and  Scotland) 
(Amencinent)  Regulations  1991 
The  Fruit Juices  and  Fruit Nectars  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  (Amendment)  N.251,  1991 
Regulations  1991 PRODUCT LEGISLATION 
Fruit juices and similar products 
Council Directive 93/77/EEC of 21  September 1993 relating to 
fruit juices and certain similar products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 244, 30.09.93 
93.77 
B 
D 
DK 
Real  Decreta N.1650/1991,  08/11/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.278, 
E  p.37555  - 37558,  20/11/91 
El 
F 
I 
IRL 
l 
Nl 
p 
UK 
278 PRODUCT LEGISLATION 
Fruit jams, jellies and marmalades and chestnut pur~e 
Council Directive 79/693/EEC of 24 July 1979 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to fruit jams, jellies 
and marmalades and chestnut pur~e. 
Council Directive 80/1276/EEC of 22 December 1980 amending, by 
virtue of the accession of Greece, Directives 76/893/EEC, 
79/693/EEC and 80/777/EEC with regard to the majority quorum of 
votes within the Standing Committee of Foodstuffs procedure. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- Directive 79/693/EEC 
- 27.07.81: permit trade in products conforming to the 
Directive 
- 27.07.82: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
-Directive 80/1276/EEC: not communicated 
2) References  Official Journal L 205, 13.08.  79 
Official Journal L 375, 31.12.1980 
79.693 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/02/81  van  01/04/81,  p.3949  - 3955 
D 
DK 
E 
El 
F 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  23/02/82  van  23/02/82,  p.1922 
Verordnung,  25/11/77 
Verordnung,  22/12/81 
Verordnung,  27/08/82 
Verordnung,  26/10/82 
Verordnung  zur  Anderung  der 
ZusatzstoffverkehrsVO  und  anderer 
lebensmittelrechtlicherVO, 
21!11/91 
Bekendtg•relse N.479,  27/08/82 
Real  Decreto  N.2420/1978,  02/06/78 
Orden,  21!11/84 
Real  Decreto N.670/1990,  25/05/90 
Correcci6n de  errores del  RD. 
N.670/1990 
Decret  ministerial  N.1356,  1981 
Loi  N.1564,  23/09/85 
Decision ministerielle,  1986 
Decision ministerielle,  21/10/86 
Decret  ministerial,  16/09/82 
Decret  N.91-1097,  13/09/91,  modi-
fiant D N.85-872  du 14/08/85 
279 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.2274, 
1977 
Bundesgesetzblatt Teil  I, N.60, 
5.12,  30/12/81 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.324, 
1982 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.40, 
5.1434,  26/10/82 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.63, 
5.2129,  29/11/91 
Boletfn Oficial del  Estado,  12/10/78 
Boletfn Oficial del  Estado,  01/01/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.130, 
p.15140  - 15144,  31/05/90 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.224, 
p.27262,  18/09/90 
Journal  Officiel N.338,  Volume  A, 
p.4525,  29/12/81 
Journal  Officiel N.164,  Volume  A, 
26/09/85 
Journal  Officiel N.291,  Volume  B, 
24/04/86 
Journal  Officiel  N.758,  Volume  B, 
31/10/86 
Journal  Officiel,  p.13872- 13873, 
23/10/91 Decreto  presidenziale N.401,  Gazzetta Ufficiale N.181,  p.4697, 
I  08/06/82  28/07/82 
European  Community  (Fruit Jams,  Statutory Instrument  N.250,  1982 
IRL  Jellies and  Marmalades  and  Chesnut 
Puree)  (Amendment)  Regulations 
1982 
Rtglement  Grand  Ducal,  23/09/80  Memorial  A N.71,  27/10/80 
l 
Warenwet,  1982 
Nl 
Decreto-lei  N.81/92,  07/05/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.105 I 
p  p.2114,  07/05/92 
Resolu~io do  Conselho  de Ministros  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.119, 
N.14/92,  07/05/92  p.2480,  23/05/92 
Portaria N.497/92,  17/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.138, 
p.2887  - 2891,  17/06/92 
(England  and  Wales)  Regulations  Statutory Instrument  N.1063,  1981 
UK  1981 
(Scotland)  Regulations  1981  Statutory Instrument  N.1320,  1981 
280 PRODUCT LEGISLATION 
Fruit jams, jellies and marmatades and chestnut puree 
Council Directive 88/593/EEC of 18 November 1988 amending Council 
Directive 79/693/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to fruit jams, jellies and marmalades and 
chestnut puree. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 31.12.89: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.01.91: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 318, 25.11.88 
88.593 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsbald 
a  van  27/02/81  van  01/04/81,  p.3949  - 3955 
Arret6 Royal  du  13/12/89,  art.4.2,  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
modifiant  l•A.R.  du  27/02/81/Ko- van  23/02/90,  p.3391  - 3393 
ninklijk Besluit van  13/12/89, 
art.4.2,  tot wijziging van  het 
K.B.  van  27/02/81 
Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.63, 
D  ZusatzstoffverkehrsVO  und  anderer  S.2129,  29/11/91 
lebensmittelrechtlicherVO, 
21/11/91 
Bekendt~relse N.18,  16/01/90  Lovtidende  A,  16/01/90 
DK 
Real  Decreto  N.670/1990,  25/05/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.130, 
E  p.15140- 15144,  31/05/90 
Correcci6n de  errores del  RD.  Boletfn Oficial del  Estado  N.224, 
N.670/1990  p.27262,  18/09/90 
D6cision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.546,  Vollllle  B, 
EL  Chimie  N.1049/89,  10/10/89  p.6962,  28/08/90 
D6cret  N.91-1097,  13/09/91,  modi- Journal  Officiel,  p.13872  - 13873, 
F  fiant D N.85-872  du  14/08/85  23/10/91 
Decreta ministeriale (Ministero  Gazzetta  Ufficiale N.204,  p.S  - 8, 
I  della Sanit6)  N.252,  24/07/90  01/09/90 
Decreta N.400,  07/05/92  Gazzetta  Ufficiale N.240,  p.6  - 10, 
12/10/92 
European  Community  (Fruit Jams,  Statutory Instrument  N.250,  1982 
IRL  Jellies and  Marmalades  and  Chesnut 
Puree)  (Amendment)  Regulations 
1982 
European  Community  (Fruit  Jams,  Statutory Instrument  N.319,  1991 
Jellies and  Marmalades  and  Chesnut 
Puree)  (Amendment)  Regulations 
1991 
R6glement  Grand  Ducal,  16/10/89  M6morial,  p.1429- 1434,  1989 
L 
281 Besluit houdende  Vaststelling van  Staatsblad N.12,  1992 
NL  het  Warenwetbesluit  Verduurzaamde 
Vruchtenprodukten,  05/12/91 
Warenwet·Besluit  betreffende  Staatsblad N.14,  1992 
W·B  Etikettering van  Levensmidde-
len,  10/12/91 
Hoeveelheidsaanduidingenbesluit  Staatsblad N.15,  1992 
(Warenwet),  het  Melkbesluit  (Wa· 
renwet)  1974  en  het  Vlees·  en 
Vleeswarenbesluit  CWarenwet)  1987 
Besluit,  26/02/92  Staatsblad N.103,  1992 
Decreto·lei  N.81/92,  07/05/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.105, 
p  p.2114,  07/05/92 
Portaria N.497/92,  17/06/92  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N  .138, 
p.2887  - 2891,  17/06/92 
The  Jam  and  Similar Products  Statutory Instrument  N.2085,  1990 
UIC  (Amendment)  Regulations  1990 
282 PRODUCT LEGISLATION 
Preserved milk 
Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human 
consumption. 
Council Directive 78/630/EEC of 19 June 1978 amending for the 
first time Directive 76/118/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to certain partly or wholly 
dehydrated preserved milk for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- Directive 76/118/EEC: 22.12.  76 
- Directive 78/630/EEC: not communicated 
2) References  Official Journal L 24, 30.01.76 
Official Journal L 206, 29.07.1978 
76.118 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
Arret6 Minist6riel du/Ministerieel 
Besluit van  30/08/76 
Arret6 Minist6riel du/Ministerieel 
Besluit van  22/12/77 
Arret6  Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  27/07/78 
Verordnung,  20/12/77 
Bekendtgtrelse N.617,  15/12/77 
Orden,  07/10/83 
Orden,  20/10/83 
Orden,  25/10/83 
Correccfon de  errores 0 20/10/83 
Correccfon de  errores 0 25/10/83 
Orden,  11/02/87 
Correccfon de  errores 0 11/02/87 
D6cision minist6rielle N.518, 
30/12/83 
D6cret  ministeriel  N.78-278, 
09/03/78 
Arret6 minist6riel, 20/07/78 
Decreta ministeriale,  18/05/78 
Decreta presidenziale N.514, 
10/05/82 
Regulations  1980 
283 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/11/76,  p.14782  - 14789 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  25/01/78,  p.835  - 839 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/10/78,  p.12523- 12525 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, 5.2738, 
23/12/77 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.243, 
p.27586,  11/10/83 
Boletfn Oficial del  Estado  N.254, 
p.28737,  24/10/83 
Boletfn Oficial del  Estado  N.260, 
p.29535,  31/10/83 
Boletfn Oficial del  Estado  N.274, 
p.30931,  16/11/83 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.280, 
p.31685,  23/11/83 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.44, 
p.5111,  20/02/87 
Boletfn Oficial del  Estado  N.175, 
p.22595,  23/07/87 
Journal  Officiel N.197,  Volume  B, 
p.2849  - 2852,  30/12/83 
Journal  Officiel,  11/03/78 
Journal  Officiel, 19/08/78 
Gazzetta  Ufficiale N.157,  08/06/78 
Gazzetta Ufficiale N.216,  p.5597  -
5599,  07/08/82 
Statutory Instrument  N.152,  1980 R6glement  Grand  Ducal,  14/07/77  Memorial  A N.49,  p.1460,  17/08/77 
L 
Koninklijk  Besluit  om  vaste Melk·  Staatsblad N.433,  08/07/78 
NL  produkten,  08/07/78 
Decreto·lei  N.261/86,  01/09/86  Diario da  RepUblica  I Serie N.200, 
p  p.2284,  01/09/86 
Condensed  Milk  and  Dried Milk  (En·  Statutory Instrument  N.928,  1977 
UK  gland  and  Wales)  Regulations  1977 
Condensed  Milk  and  Dried Milk  Statutory Instrument  N.1027,  1977 
(Scotland)  Regulations  1977 
Condensed  Milk  and  Dried Milk  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland) Regulations  N.196,  1977 
1977 
Condensed  Milk  and  Dried Milk  Statutory Instrument  N.1066,  1982 
(Amencinent)  Regulations  1982 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.1358,  1982 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.1359,  1982 
Regulations  1982  Statutory Instrument  N.1702,  1982 
284 PRODUCT LEGISLATION 
Preserved milk 
Council Directive 83/635/EEC of 13 December 1983 amending for the 
second time Directive 76/118/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to certain partly or wholly 
dehydrated preserved milk for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.86: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.01.87: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 357, 21.12.83 
83.635 
Arrit~ Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  04/07/88  van  13/10/88,  p.14266 
Fllnfte Verodrulg  zur  lnderU19  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.2443, 
D  vo  Ober  Milcherzeugnische,  10/12/87 
03/12/87 
Bekendta-relse N.498,  28/07/86  Landbrugsdministeriets  j.nr.86-8302-
DK  30,  28/07/86 
Orden,  07/10/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.243, 
E  p.27586,  11/10/83 
Orden,  20/10/83  Boletfn Oficial  del  Estado  N.254, 
p.28737,  24/10/83 
Correcci6n de errores 0 20/10/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.274, 
p.30931,  16/11/83 
Orden,  11/02/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.44, 
p.5111,  20/02/87 
Correcci6n de  errores 0 11/02/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.175, 
p.22595,  23/07/87 
Dkision du Conseil  S~rieur de  Journal  Officiel  N.249,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.2021,  1986  19/05/86 
Dkret N.88-1195,  29/12/88  Journal  Officiel p.16654,  30/12/88 
F 
Decreto ministeriale N.596,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  28/11/87  Ufficiale N.33,  20/04/88 
European  Community  (Deshydrated  Statutory Instrument  N.68,  1987 
IRL  Preserved Milk)  (Amendment) 
Regulations  1987 
Rtg l  ement  Grand  Ducal ,  17/07/84  Memorial  A N.71,  p.1166,  30/07/84 
L 
Koninklijk  Besluit  tot wijziging  Staatsblad N.218,  1987 
NL  van  MelkB  1984  en  enkele anderen 
WVB,  02/04/87 
Decreto-lei  N.261/86,  01/09/86  Diario da  RepUblica  I  Serie N.200, 
p  p.2284,  01/09/86 
285 Food  (Composition & Labelling the  Statutory Instrunent N.2299,  1986 
UK  Condensed Milk  and Dried Milk) 
(Ainencinent)  Regulations 1986 
Food  (Composition & Labelling the  Statutory Rules of Northern  Ireland 
Condensed Milk  and  Dried Milk)  N.65,  1987 
(Amendment)  (Northern Ireland) 
Regulations 1987 
Food  (Composition & Labelling the  Statutory Instrument  N.26  (S.4), 
Condensed  Milk  and Dried Milk)  1987 
(Amencinent)  (Scotland)  Regulations 
1987 
286 PRODUCT LEGISLATION  · 
Edible caseins and caseinates 
Council Directive 83/417/EEC of 25 July 1983 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to certain 
lactoproteins (caseins and caseinates) intended for human 
consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 02.08.85: permit trade in products conforming to the Directive 
- 02.08.86: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journal L 237, 26.08.83 
83.417 
Arr6t6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/04/87  van  19/06/87,  p.9357 
Fli"'fte  Veroc:lru1g  zur  Anderq der  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.2443, 
D  vo  Ober  Milcherzeugnische,  10/12/87 
03/12/87 
Bekendt&'relse N.617,  15/12/77  Landbrugsmtnisteriets  1 AFD  2 KT., 
DK  j.nr.17.1.3-10,  15/12/77 
Bekendt9flrelse  N.498,  28/07/86  Landbrugsdministeriets  j.nr.86-8302-
301  28/07/86 
Orden,  28/03/88  Boletfn Oftcial del  Estado  N.85, 
E  p.10571,  08/04/88 
D6cision minist6rielle N.1901/85  Journal  Officiel N.49,  Volume  8, 
EL  15/01/86  p.536,  19/02/86 
D6cret  N.88-1097,  1988  Journal  Officiel  p.1581,  04/12/88 
F 
Decreto presidenziale N.180,  Gazzetta Ufficiale N.130,  04/06/88 
I  17/05/88 
European  Community  (Caseins  and  Statutory Instrument  N.248,  1985 
IRL  Caseinates)  Regulations  1985 
Rtglement  Grand  Ducal,  28/09/84  M6mortal  A N.93,  p.1503,  20/10/84 
L 
EiwitprocluktenB,  24/06/88  Staatsblad N.339,  1988 
NL  Regel ing  lnwerkfngreding  Melk·  Staatscourant N.174,  09/09/89 
efwittenB  N.681760,  24/08/88 
Regeling  MelkeiwittenB  N.618761,  Staatscourant N.218,  10/11/88 
20/10/88 
Portaria N.196/91,  09/03/91  Di6rio da RepUblica  I Serie B N.57, 
p  p.1214  - 1216,  09/03/91 
Food  (C~ition  and  Labell ins  Statutory Instrument  N.2026,  1985 
UK  the Caseins w  Caseinates) Regu-
lations 1985 
Caseins  and  Caseinates  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland) Regulations  1986  N.40,  1986 
287 PRODUCT LEGISLATION 
Natural mineral waters 
Council Directive 80/777/EEC of 1  5 July 1980 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to the exploitation and 
marketing of natural mineral waters. 
Council Directive 80/1276/EEC of 22 December 1980 amending, by 
virtue of the accession of Greece, Directives 76/893/EEC, 
79/693/EEC and 80/777/EEC with regard to the majority quorum of 
votes within the Standing Committee of Foodstuffs procedure. 
Council Directive 85/7/EEC of 19 December 1984 amending a first 
series of Directives on the approximation of the laws of the 
Member States in the foodstuffs sector, as regards the 
involvement of the Standing Committee for Foodstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- Directive 80/777/EEC 
- 17.07.82: permit trade in products conforming to the 
Directive 
- 17.07.84: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
-Directive 80/1276/EEC: not communicated 
- Directive 85/7  /EEC: not communicated 
2) References  Official Journal L 229, 30.08.80 
Official Journal L 375, 31.12.80 
Official Journal L 2, 03.01 .85 
80.777 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11/10/85  van  26/11/85 
Verordnung,  25/02/83  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 02/03/83 
D  Mineral- und  TafelwasserVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.34, 
01/08/84  S.1036,  02/08/84 
Verwaltungsvoschriften  vom  BMJFG,  Bundesanzeiger  N.225,  30/11/84 
26/11/84 
Bekendt~relse N.463  om  naturligt 
DK  mineralvand,  05/09/84 
Real  Decreto  N.1164/1991,  22/07/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.178, 
E  p.24818,  26/07/91 
Dfcision minist6rielle N.433,  Journal  Officiel N.163,  Volume  B, 
EL  02/11/83  09/11/83 
Arrit6 minist6riel,  06/12/83  Numero  complementaire  au  Journal 
F  Officiel p.1484,  24/12/83 
Decreto  legislativo N.105,  Gazzetta  Ufficiale N.39,  Supplemento 
I  25/01/92  Ordinario N.31,  17/02/92 
European  C011111.mity  (Mineral  Wa- Statutory Instrument  N.11,  1986 
IRL  ters) Regulations  1986 
288 R6glement  Grand  Ducal,  1983  M&lorial  A N.88,  p.2001  - 2010, 
L  27/10/83 
Wet,  1985  Staatsblad N.422,  1985 
NL 
Decreta-lei  N.283/91,  09/08/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.182, 
p  p.4012  - 4013,  09/08/91 
Decreta  regulamentar  N.18/92,  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.186, 
13/08/92  p.3941,  13/08/92 
Food  and  Drugs  Act  1955 
UIC  Regulations  1985  Statutory Instrument  N.71,  1985 
Natural  Mineral  Waters  (Northern  Statutory Rules  of Northern  Ireland 
Ireland) Regulations  1985  N.120,  1985 
289 PRODUCT LEGISLATION 
Quality of water for human consumption 
Council Directive 80/778/EEC of 1  5 July 1980 relating to the 
quality of water intended for human consumption. 
Council Directive 81/858/EEC of 19 October 1981 adapting, 
consequent upon the accession of Greece, Directive 80/778/EEC of 
1  5 July 1980 relating to the quality of water intended for human 
consumption. 
Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing 
and rationalizing reports on the implementation of certain 
Directives relating to the environment. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- Directive 80/778/EEC: 17.07.82 
- Directive 81/858/EEC: not communicated 
-Directive 91/692/EEC: 01.01.93: Art. 2 and 3 
01.01.94: Art. 4 
01.01.95: Art. 5 
2) References  Official Journal L 229, 30.08.80 
Official Journal L 319, 07.  11 .81 
Official Journal L 377,31.12.91 
80.778 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  27/04/84  van  06/07/84,  p.9860 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11!10/85  van  26/11/85,  p.17400 
Circulaire,  21/01/87  Moniteur  Belge du!Belgisch  Staatsblad 
van  20/03/87,  p.4293 
Circulaire,  16/12/88  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/03/89,  p.3742 
AERW,  22/12/88  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/03/89 
AERF I  19/06/89  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  04/07/89,  p.9330 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  19/06/89  van  04/07/89,  p.11895 
Bekanntmachung  Neufassung-Pflan- Bundesgesetzblatt Teil  I  N.112, 
D  zenschutzG,  02/10/75  S.2591,  04/10/75 
Mineral- und  TafelwasserVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.34, 
01!08/84  s. 1036,  02/08/84 
Verwaltungvorschrift,  26/11/84  Bundesanzeiger  N.225,  S.13173, 
30/11!84 
TrinkwasserVO,  22/05/86  Bundesgesetzblatt Teil  I  N.22, 
S.760,  28/05/86 
Ausfvorschrift,  25/05/88  Amtsblatt  fur  Berlin N.29,  S.894, 
16/06/88 
290 Lov  N.299;  08/06/78 
DK  Bekendt91relse  N.6  om  vandkvalitet 
of  tylsen med  vandforsyningsanlaeg 
04/01/80 
Cirkulaere,  28/02/80 
Bekendtg~relse N.446  aendring  af 
Bkg  om  tilsyn med  spilde vand-
sanlaeg,  09/09/83 
Bekendta•relse N.468  aendring  af 
Bkg  om  vandkvalitet,  16/09/83 
Bekendta-relse N.570,  03/11/83 
Cirkulaere,  26/07/84 
Bekendt91relse  N.463  om  naturligt 
mineralvand,  05/09/84 
Bekendta•relse N.337,  04/07/85 
BekendtS'relse N.515,  29/08/88 
Real  Decreto  N.1423/1982,  18/06/82  Boletfn Oficial del  Estado  N.154, 
E  p.17780,  29/06/82 
Orden,  27/07/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.193, 
p.22393,  13/08/83 
Correcci6n 0 27/07/83  Boletfn Oficial  del  Estado  N.240, 
p.27225,  07/10/83 
Correcci6n 0 27/07/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.268, 
09/11/83 
Decreto auton6mico  N.27/1984, 
21/03/84 
Orden,  01/07/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.163, 
p.20911,  09/07/87 
Real  Decreto  N.1138/1990,  14/09/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.226, 
p.27488,  20/09/90 
Correcci6n de  errores  RD  1138/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.281, 
p.34921,  24/11/90 
Orden,  29/11/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.290, 
p.35941,  04/12/90 
Dtcision minist6rielle N.G3/A  761,  Journal  Officiel  N.189,  Volume  a, 
EL  06/03/68  10/04/68 
D6cision minist6rielle N.G3/1722,  Journal  Officiel  N.988,  Volume  B, 
24/09/74  07/10/74 
D6cision minist6rielle N.A5/288,  Journal  Officiel  N.53,  Volume  B, 
23/01/86  20/02/86 
D6cret  N.61-859,  01/08/61  Journal  Officiel, 05/08/61 
F  Arrit6 minist6riel,  10/08/61  Journal  Officiel,  16/08/61 
Arrit6 minist6riel,  15/03/62  Journal  Officiel, 27/03/62 
Rectificatif a l 1AM  15/03/62  Journal  Officiel,  13/04/62 
Circulaire,  10/12/68  Journal  Officiel, 22/12/68 
Rectificatif Circ.  10/12/68  Journal  Officiel,  18/01/69 
Circulaire,  09/08/79  Num6ro  compl6mentaire  au  Journal 
Officiel,  13/08/79 
Circulaire N.125,  23/10/80 
Circulaire N.313,  21/03/81 
Circulaire N.1005,  10/07/81 
Circulaire,  26/04/82  Num6ro  compl6mentaire  au  Journal 
Officiel,  13/06/82 
Circulaire N.3756,  06/08/84 
Circulaire N.636,  29/04/85 
Circulaire N.1143,  24/07/85 
D6cret  N.89·3,  03/01/89  Journal  Officiel p.125,  04/01/89 
Circulaire,  16/05/89  Journal  Officiel p.8021,  28/06/89 
Arrit6 minist6riel,  11/03/91  Journal  Officiel,  16/03/91 
291 Decreta presidenziale,  08/02/85 
Ordinanza  ministeriale,  25/06/86 
Circolare N.12,  17/03/87 
Ordinanza  ministeriale N.135, 
03/04/87 
Ordinanza  ministeriale N.217, 
30/05/87 
Ordinanza  ministeriale N.101, 
31/03/88 
Decreto presidenziale N.236, 
24/05/88 
Decreto ministeriale,  14/07/88 
Ordinanza  ministeriale N.472, 
13/09/88 
Decreto  legislative N.130, 
14/04/89 
Deliberazione,  09/10/89 
Decreto  legislative N.16,  05/02/90 
Legge  N. 71,  05/04/90 
Testo  DL  N.16  coordinate con  L di 
conversione N.71,  05/04/90 
Ordinanza  N.705/627,  21/03/90 
convers i one  N. 71 ,  05/04/90 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.108,  09/05/85 
Gazzetta Ufficiale N.146,  26/06/86 
Gazzetta  Ufficiale N.70,  p.51, 
25/03/87 
Gazzetta  Ufficiale N.80,  p.16, 
06/04/87 
Gazzetta  Ufficiale N.127,  p.23, 
03/06/87 
Gazzetta Ufficiale N.77,  01/04/88 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.152,  p.5, 30/06/88 
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23/04/90 
Gazzetta Ufficiale N.95,  24/03/90 
23/04/90 
European  Community  (Quality of  Statutory Instrument  N.81,  1988 
IRL  Yater  intended  for  Human  Consump-
tion) Regulations  1988 
Environmental  Protection Agency 
Act  1992 
Loi,  25/09/53 
L  Loi,  12/05/54 
Reglement  Grand  Ducal,  13/11/70 
Loi  modifiant  L du  25/09/53, 
09/08/71 
Reglement  Grand  Ducal,  11/04/85 
Besluit,  11/07/49 
NL  Yet,  30/09/81 
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Staatsblad N.181,  28/04/87 
Staatsblad N.340,  26/07/88 
Diario da  RepUblica  I  Serie A N.55, 
07/03/90 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.300, 
p.5288  (26),  31/12/90 Public  Health  Act  1878 
UK  Public Health  Act  1936 
Water  Act  1945 
European  Community  Act  1972 
The  Water  and  Sewerage  Services  Statutory Instrument  N.70  CNI  2), 
(Northern  Ireland) Order  1973  1973  .• 
Water  Act  1973 
Water  (Scotland)  Act  1980 
European  Community  (Designation)  Statutory Instrument  N.847,  1982 
(N.2)  Order  1982 
Joint circular 20-82  and  33·82 
Water  Orders  and  Regulations  1989  Statutory Instrument  N.1146,  1147, 
1148,  1149,  1150,  1151,  1152,  1989 
Water  Orders  and  Regulations  1989  Statutory Instrument  N.1154,  1155, 
1156,  1157,  1158,  1159,  1160,  1161, 
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Water  Appointments  (Monopolies  and  Statutory Instrument  N.1162,  1989 
Mergers  Comm.)  Regulations  1989 
Water  Supply  (Water  Quality)  Statutory Instrument  N.1384,  1989 
(Ainenttnent)  Regulations  1989 
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Water  Supply  (Water  Quality)(Scot·  Statutory Instrument  N.1333  (S.129), 
land)  (Amendment)  Regulations  1991  1991 
Water  Supply  (Water  Quality)  Statutory Instrument  N.1837,  1991 
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Coffee and chicory extracts 
Council Directive 77/436/EEC of 27 June 1977 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to coffee extracts and 
chicory extracts. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
28.06.78 
2) References  Official Journal L 172, 12.07.  77 
77.436 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  28/10/79  van  07/02/80,  p.1645  - 1649 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/03/87  van  12/06/87,  p.9035  - 9039 
Lebensmittel- und  Bedarfsgegen- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1945-
D  standeG,  15/08/74  1946,  20/08/74 
Verordnung,  24/08/76  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2445  -
2481,  01/09/76 
Verordnung,  13/12/n  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2576, 
19n 
Verordnung,  201121n  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2653, 
23/12/n 
Verordnung,  12/02/81  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.225, 
25/02/81 
Bekendt~relse N.383,  02!08/78 
OK  ' 
Reglemento  tecnico-sanitario 
E  N.2362,  04/12/85 
Real  Decreto  N.1231/1988,  14/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.252, 
p.30205,  20/10/88 
Real  Decreto  N.1232/1988,  14/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.252, 
p.30209,  20/10/88 
Correcci6n de  errores del  RD.  Boletfn Oficial del  Estado  N.13, 
N.1231!1988  p.1096,  16/01/89 
Decision ministerielle N.510,  Journal  Officiel  N.195,  Volume  B, 
El  30/12!83  p.2833  - 2840,  30/12/83 
Decret  N.81-104,  02/02/81  Journal  Officiel,  p.463,  05/02/81 
F  Decret  N.90-421  modifiant 0.81-104  Journal  Officiel,  p.9119  - 9120, 
16/05/90  22!05/90 
Decreto  presidenziale N.n4,  Gazzetta Ufficiale N.295,  p.7734  -
I  23/08/82  7735,  26/10/82 
Decreto ministeriale,  08/01/83  Gazzetta  Ufficiale N.69,  11/03/83 
The  Coffee  Products  Regulations  Statutory Instrument  N.51,  1979 
IRL  1979 
Coffee  (Weights  and  Measures)  Statutory Instrument  N.384,  1980 
Order  1980 
Reglement  Grand  Ducal,  09/10/79  Memorial  A N.79,  p.1517,  24/10/79 
L 
Ministeriele Verordening  J.265, 
NL  12/03/79 
Besluit tot wijziging van  het  Staatsblad N.337,  03/07/79 
KoffieB,  1979 
Decreto-lei  N.53/89,  22/02/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.44, 
p  p.749,  22/02/89 
294 Coffee  and  Coffee  Products  (En- Statutory Instrument  N.1420,  1978 
UIC  gland and  Wales)  Regulations  1978 
weights  and  Measures  Act  1963  Statutory Instrument  N.1081,  1978 
Order  1978 
Coffee  and  Coffee  Products  (Scot- Statutory Instrument  N.383,  1979 
land)  Regulations  1979 
Coffee  and  Coffee  Products  (North·  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
ern  Ireland) Regulations  1979  N.51 I  1979 
Weights  and  Measures  Act  1963  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Order  1979  N.384,  1979 
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Coffee and chicory extracts 
Council Directive 85/573/EEC of 19 December 1985 amending 
Directive 77/436/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to coffee extracts and chicory extracts. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.87: permit trade in products conforming to the Directive 
- 01.07.88: prohibit trade in products not conforming to the 
Directive 
2) References  Official Journall 372, 31.12.85 
85.573 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  05/03/87  van  12/06/87,  p.9035  - 9038 
Arrete Royal  du  22/10/87 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  05/03/87/Koninklijk Bes- van  20/02/88,  p.2506  - 2507 
luit van  22/10/87 tot wijziging 
van  het K.B.  van  05/03/87 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I I  5.906, 
0  KaffeeVO,  10/03/87  20/03/87 
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Real  Decreto N.1231/1988,  14/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.252, 
p.30205,  20/10/88 
Real  Decreto  N.1232/1988,  14/10/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.252, 
p.30209,  20/10/88 
Correcci6n de  errores del  RD.  Boletfn Oficial del  Estado  N.13, 
N.1231/1988  p.1096,  16/01/89 
Decision ministerielle N.2020/86,  Journal  Officiel N.58,  Volume  B, 
EL  22/01/87  p.470,  05/02/87 
Decret  N.81-104,  02/02/81  Journal  Officiel,  p.463,  05/02/81 
F  Decret  N.90·421  modifiant  D.81-104  Journal  Officiel, p.9119  - 9120, 
16/05/90  22/05/90 
Decreto ministeriale N.599,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  03/12/87  Ufficiale N.33,  20/04/88 
European  Community  (Coffee  Ex- Statutory Instrument  N.102,  1988 
IRL  tracts and  Chicory  Extracts) 
(Amendment)  Regulations  1988 
Rtglement  Grand  Ducal,  14/09/87  Memorial  A,  N.79,  p.1835,  25/09/87 
L 
Koninklijk Besluit houdende  wijzi- Nationaal  Staatscourant  N.136,  1987 
NL  ging  van  het  KoffieB  Warenwet, 
24/02/87 
Decreto-lei  N.53/89,  22/02/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.44, 
p  p.749,  22/02/89 
296 Food  CcmposUion  and  Labelling  Statutory Instrument  N.1986,  1987 
UK  Coffee and  Coffee  Products 
(Ameucinent)  Regulations  1987 
Coffee  and Coffee  Pr~JCts  Statutory Instrument  N.2014  (S.13), 
(AnMH~t) (Scotland)  1987 
Regulations  1987 
Food  and  Drugs  Coq:K)sition  and  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Labelling Coffee  and  Coffee Pro- N.3,  1988 
ducts  (Amendment)  (Northern  Ire-
land)  Regulations  1988 
Coffee  and  Coffee  Products  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
CAIMH~t) (Northern  Ireland)  N.23,  1988 
Regulations  1988 
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General conditions: basic Directive 
Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the 
approximation of provisions laid down by law  I  regulation or 
administrative action relating to medicinal products. 
Council Directive 66/454/EEC of 28 July 1966 amending Council 
Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down 
by law  I  regulation or administrative action relating to medicinal 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 31.12.66 
-29.07.66 
2) References  Official Journal L 22, 09.02.65 
Official Journal L 144, 05.08.66 
65.65 
Arret4 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  13/01/83  van  08/03/83,  p.3094 
Cfrculaire N.318/83 
Lof  du/Wet  van  21/06/83  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/07/83,  p.9311 
Arret4  Royal  du  06/07/87 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk  van  18/07/87,  p.11170- 11174 
Besluit van  06/07/87,  tot wijzi· 
ging  van  het  K.B.  van  03/07/69 
ArzneimfttelG,  24/08/76  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2445  -
D  2448,  01/09/76 
Lov  N.327,  26/06/75  Lovtidende  A,  26/06/75 
OK 
Ley  N.25/1990,  20/12/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.306, 
E  p.38228,  22/12/90 
Real  Decreto  N.2236/1993,  17/12/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.42, 
p.5242,  18/02/94 
D4cision minist4rielle N.6a/9392/  Journal  Officiel N.233,  Volume  B, 
EL  91,  10/03/92  p.2258,  07/04/92 
Ordonnance  N.67-827,  23/09/67  Journal  Officiel, 28/09/67 
F  Dkret N. 72-1062  Journal  Officiel, 30/11/72 
Circolare N.54  bis, 30/03/67 
I  Circolare N.19,  30/01/70 
Circolare N.147,  27/10/72 
Circolare N.77,  06/09/75 
Circolare N.83,  28/12/77 
Regulations  1974  Statutory Instrument  N.187,  1974 
IRL  Regulations  1975  Statutory Instrument  N.301,  1975 
Loi,  11/04/83  Mmorial  A N.27,  25/04/83 
L  Reglement  Grand  Ducal,  29/04/83  Memorial  A N.32,  11/05/83 
Koninklijk  Besluit,  08/09/77  Staatsblad N.537,  11/10/77 
NL 
298 Decreto-lei  N.81/90,  12/03/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.59, 
p  p.1138- 1140,  12/03/90 
Decreto-lei  N.72/91,  08/02/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.33, 
p.618  - 634,  08/02/91 
Portaria N.258/91,  30/03/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.74, 
p.1618- 1619,  30/03/91 
Portaria N.260/91,  30/03/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.74, 
p.1621,  30/03/91 
Declara~io de  rectifica~io do  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.99, 
D-L  72/91  N.65/91,  30/04/91  p.2380  (2), 30/04/91 
Decreto-lei  N.249/93,  04/07/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A, 
04/07/93 
Publications Act  1968 
UK  Regulations  1977  Statutory Instrument  N.640,  1977 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.675,  1977 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.996,  1977 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.1038,  1039, 
1977 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.1050,  1055, 
1977 
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General conditions: basic Directive 
Council Directive 83/570/EEC of 26 October 1983 amending Council 
Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down 
by law, regulation or administrative action relating to medicinal 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.10.85 
2) References  Official Journal L 332, 28.11.83 
83.570 
B 
D 
Arret6 Royal  du/Koninkljik Besluit 
van  03/07/69 
Arret6 Royal  du/Koninkljik  Besluit 
van  09/07/84 
Arret6 Royal  du/Koninkljik  Besluit 
van  16/09/85 
Arret6 Royal  du  06!07!87  modifia~t 
l 1A.R.  du 03/07/69/Koninklijk Bes· 
luit van  06/07/87 tot wijziging 
van  het  K.B.  van  03/07/69 
Arret6 Royal  du  06/07/87 modifiant 
l 1A.R.  du  16/09/85/Koninklijk Bes-
luit van  06/07/87  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  16/09/85 
Zweite  Gesetz  zur  Anderung  des 
ArzneimittelG,  16/08/86 
Meddelelse  fra sundhedsstyrelsen, 
OK  22/08/85 
Meddelelse  fra sundhedsstyrelsen, 
12!05/86 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/07/69,  p.6825 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  29/08/84,  p.11954 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/07/87,  p.11170  - 11174 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/07/87,  p.11176- 11178 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.41, 
5.1296,  21!08/86 
Ley  N.25/1990,  20/12/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.306, 
E  p.38228,  22/12/90 
Real  Decreto  N.767/1993,  21/05/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.157, 
p.20161,  02/07/93 
D6cision minist6rielle N.6a/10395,  Journal  Officiel N.798,  Volume  B, 
EL  1985  31/12/85 
Arrete ministeriel  <expertise  Journal  Officiel,  15/10/85 
F  clinique),  02/10/85 
Arrete ministeriel  (essais toxico- Journal  Officiel,  15/10/85 
pharmacologiques),  02/10/85 
Arrete minist6riel  (essais analy- Journal  Officiel, 26/11/85 
tiques), 02/10/85 
D6cret  N.85-216,  30/10/85  Journal  Officiel,  21/11/85 
Avis  (notes explicatives concern.  Journal  Officiel, 05/12/85 
essais de  mise  sur  le marche) 
Decreto ministeriale, 03/01/86  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
1  Ufficiale N.40,  18/02/86 
Regulations  1975  Statutory Instruments  N.301,  1975 
IRL 
Rtg l ement  Grand  Ducal ,  06/02/86  Manorial  A p.748,  1986 
l 
300 Koninklijk Besluit voor  registra- Staatsblad N.301,  1986 
NL  tie geneesmiddelen,  01/05/86 
Decreto-lei  N.81/90,  12!03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.59, 
p  p.1138- 1140,  12/03/90 
Decreto-lei  N.72/91,  08/02!91  Diirio da  RepUblica  I  Serie A,  N.33, 
p.618  - 634,  08/02/91 
Portaria N.258/91,  30/03/91  Diirio da  RepUblica  I  Serie B,  N. 74, 
p.1618- 1619,  30/03/91 
Portaria N.260/91,  30/03/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.74, 
p.1621,  30/03/91 
Declara~io de  rectifica~io do  Diirio da  RepUblica  I  Serie A,  N.99, 
D-L  72/91  N.65/91,  30/04/91  p.2380  (2), 30/04/91 
Portaria N.42/92,  23/01/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.19, 
p.458,  23/01/92 
Decreto-lei  N.249/93,  04/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A, 
04/07/93 
The  Medecines  (Labelling)  (Amend- Statutory Instrument  N.1558,  1985 
UK  ment)  Regulations  1985 
Guidance  Notes  of Applications  for 
Product  Licences,  1985 
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General conditions: basic Directive 
Council Directive 87/21/EEC of 22 December 1986 amending 
Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down 
by law, Regulation or administrative action relating to 
proprietary medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-01.07.87 
- 01.01.92: Greece, Portugal and Spain 
2) References  Official Journal L 15, 17.01.87 
87.21 
Arret6  Royal  du  06/07/87 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk Bes- van  18/07/87,  p.11170- 11174 
luit van  06/07/87 tot wijziging 
van  het  K.B.  van  03/07/69 
Zweites  Gesetz  zur  lnderung des  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  S.1296, 
D  ArzneimittelG,  16/08/86  21/08/86 
BekendtS'relse N.451,  06/08/82  Lovtidende,  06/08/82 
DK 
Ley  N.25/1990,  20/12/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.306, 
E  p.38228,  22/12/90 
Real  Decreta  N.767/1993,  21/05/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.157, 
p.20161,  02/07/93 
Decision minist6rielle A 6a/9392/  Journal  Officiel N.233,  Volune  B, 
EL  91,  10/03/92  p.2258,  07/04/92 
Decret  N.88-661,  modifiant  Livre v  Journal  Officiel p.6717,  08/05/88 
F  Code  sant6 publique,  06/05/88 
Decreto ministeriale,  28/04/88  Gazzetta Ufficiale N.107,  p.8, 
I  09/05/88 
Medical  Preparations  (Licensing,  Statutory Instrument  N.210,  1984 
IRL  Advertisement  and  Sale)  Regula-
tions  1984 
Guidelines  for Applicants  The  National  Drugs  Advisory  Board 
R•glement  Grand  Ducal,  14/09/87  M6mori al  A,  N. 79,  p.1834,  25/09/87 
L 
Besluit  J7027  regeling  registratie  Nationaal  Staatscourant N.86,  1986 
NL  Diergeneesmiddelen,  17/04/86 
Besluit  J  7763,  19/11/87  Nationaal  Staatscourant N.229,  1987 
Koninklijk Bestuit  houdende  wijzi- Staatsblad N.465,  1988 
ging  van  het  B.  registratie Ge-
neesmiddelen,  22/09/88 
302 Decreta-lei  N.41.448/57,  18/12/57  Di6ria da  RepUblica,  18/12/57 
p  Decreto-lei  N.103/A-84,  30/03/84  Di6rio da  Re~lica I Serie,  N.76, 
30/03/84 
Decreta-lei  N.154/86,  20/06/86  Di6rfo da  RepUblica  I  Serie,  N.139, 
20/06/86 
Partaria N.57/88,  27/01/88  Di6ria da  RepUblica  I  Serie,  N.22, 
27/01/88 
Decreto-lei  N.81/90,  12/03/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.59, 
p.1138  - 1140,  12/03/90 
Decreto-lei  N.72/91,  08/02/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.33, 
p.618  - 634,  08/02/91 
Portaria N.258/91,  30/03/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.74, 
p.1618- 1619,  30/03/91 
Partaria N.259/91,  30/03/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.74, 
p.1619- 1620,  30/03/91 
Portaria N.260/91,  30/03/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.74, 
p.1621,  30/03/91 
Declara~io de  rectifica~ia do  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.99, 
D-L  72/91  N.65/91,  30/04/91  p.2380  (2),  30/04/91 
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General conditions: vaccines, toxins, serums or allergens 
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General conditions: basic Directive 
Council Directive 89/343/EEC of 3 May 1989 extending the scope of 
Directives 65/65/EEC and 75/319/EEC and laying down additional 
provisions for radiopharmaceuticals. 
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General conditions: additional provisions on homeopathic 
medicinal products 
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Additional conditions: special provisions for medicinal products 
derived from human blood or plasma 
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clinical standards and protocols in respect of the testing of 
proprietary medicinal products 
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Additional conditions: analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and protocols in respect of the testing of 
proprietary medicinal products 
Commission Directive 91/507/EEC of 19 July 1991 amending 
Directive 75/318/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and protocols in respect of the testing of 
proprietary medicinal products. 
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Additional conditions: analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and protocols in respect of the testing of 
proprietary medicinal products 
Council Directive 87/19/EEC of 22 December 1986 amending 
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Standards for testing 
Council Recommendation 87/176/EEC of 9 February 1987 concerning 
tests relating to the placing on the market of proprietary 
medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 73, 16.03.87 
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Wholesale distribution of medicinal products 
Council Directive 92/25/EEC of 31  March 1992 on the wholesale 
distribution of medicinal products for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal l  113, 30.04.92 
92.25 
Arrete Royal  du 31/12/92 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  l'A.R.  du  03/07/69/Koninklijk  Bes- van  27/01/93,  p.1447 
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  03/07/69 
Arrete Royal  du  31/12/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  06/06/60/Koninklijk Bes- van  27/01/93,  p.1459 
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  06/06/60 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11101/93  van  30/01/93,  p.1811 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  15/02/93  van  02/04/93,  p.7114  - 7116 
D 
DK 
Orden,  24/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.187, 
E  p.27373,  05/08/92 
EL 
F 
Decreta  legislativo N.538,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  30/12/92  Ufficiale N.7,  p.88  - 91,  11/01/93 
The  Medical  Preparations  (Whole- Statutory Instrument  N.39,  1993 
IRL  sale Licences)  Regulations  1993 
Rtglement  Grand  Ducal,  15/12/92  Memorial  A N.103,  28/12/92 
L 
NL 
p 
325 The  Medicine  Act  1968  (Amendment)  Statutory Instrument  1993 
UK  Regulations  1993 
The  Medicine  (Applications  for  Statutory Instrument  1993 
Manufacturer•s  and  Wholesale  Dea-
ler•s Licences)  Regulations  1993 
The  Medicine  (Standard Provisions  Statutory Instrument  1993 
for  Licences  and  Certificates) 
Regulations  1993 
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Classification for the supply of medicinal products 
Council Directive 92/26/EEC of 31  March 1992 on the 
classification with regard to the supply of medicinal products 
for human consumption. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 113, 30.04.92 
92.26 
Arrete Royal  du  31/12/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk  Bes- van  27/01/93,  p.1447 
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  03!07!69 
Arrete Royal  du  31/12/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  06/06/60/Koninklijk  Bes- van  27/01/93,  p.1459 
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  06!06!60 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/01/93  van  30/01/93,  p.1811 
D 
Bekendtg•relse N.314,  18/05/93 
DK  Bekendtg•relse N.642,  02!08/93 
Real  Decreta N.767/1993,  21/05/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.157, 
E  p.20161,  02/07/93 
Decision ministerielle YSA/776,  Journal  Officiel  N.536,  Volume  B, 
EL  23/06/93  p.5847,  20/07/93 
F 
Decreta  legislative N.539,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  30/12/92  Ufficiale N.7,  p.92  - 95,  11/01/93 
The  Medical  Preparations  (Pres- Statutory Instrument  N.69,  1993 
IRL  cription and  Control  of  Supply) 
Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  15/12/92  - Memorial  A N.103,  p.3060  - 3070, 
L  mise  sur  le marche  des  medicaments  28/12/92 
Besluit,  24/05/93  Staatscourant N.107,  Blz.12,  10/06/93 
NL 
Reference  not  available 
p 
The  Medicines  Act  1968  (Amendment)  Statutory Instrument  N.3271,  1992 
UK  (N.2)  Regulations  1992 
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Advertising of medicinal products for human use 
Council Directive 92/28/EEC of 31  March 1992 regarding 
advertising of medicinal products for human use. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official journal L 113, 30.04.92 
92.28 
Partial  implementation 
B  Arrete Royal  du  31/12/92 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk Bes- van  27/01/93,  p.1447 
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  03/07/69 
Arrete Royal  du  31/12/92 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  06/06/60/Koninklijk Bes- van  27/01/93,  p.1459 
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  06!06!60 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/01/93  van  30/01/93,  p.1811 
D 
Bekendtgerelse N.328,  329, 
OK  24/05/93 
E 
Decision ministerielle YSA/776,  Journal  Officiel  N.536,  Volume  B, 
EL  23/06/93  p.5847,  20/07/93 
Loi  N.94-43,  18/01/94  Journal  Officiel  p.960  - 977, 
F  19/01/94 
Decreto ministeriale,  03/07/92  Gazzetta  Ufficiale N.165,  p.3, 
I  15/07/92 
Decreto ministeriale,  13/07/92  Gazzetta  Ufficiale N.165,  p.7 - 8, 
15/07/92 
Errata-corrige relativo al  D.M.  Gazzetta  Ufficiale N 174,  p.37, 
del  03/07/92  25/07/92 
Decreto  legislative N.541,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
30/12/92  Ufficiale N.7,  p.100- 106,  11/01/93 
The  Medical  Preparations  (Adverti- Statutory Instrument  N.76,  1993 
IRL  sing)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  15/12/92  - Memorial  A N.103,  p.3060  - 3070, 
L  mise  sur  le marche  des  medicaments  28/12/92 
NL 
p 
UK 
~ 
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Prices: pricing and health insurance 
Council Directive 89/1 05/EEC of 21  December 1  988 relating to the 
transparency of measures regulating the pricing of medicinal 
products for human use and their inclusion in the scope of the 
national health insurance systems. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.89 
2) References  Official Journal L40, 11.02.89 
89.105 
B 
D 
OK 
E 
EL 
Loi  du/Wet  van  22/02/45 
Loi  du/Wet  van  09/07/75 
Arrete ministeriel du  07/07/87  mo-
difiant  l 1A.M.  du  10/02/76/Minis-
terieel  Besluit van  07/07/87 tot 
wijziging van  het  M.B.  van 
10/02/76 
Titre VI  de  la Loi  du/Titel  VI  van 
de  Wet  van  22/12/89 
Order  ministeriel du/Ministeriel 
Verordening  van  29/12/89 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  02/02/90 
Gesetz,  06/12/60 
Verordnung,  14/11/80 
GesundheitsreformG,  30/12/88 
Ministeriets forordning  N.288, 
14/06/85 
Lov  N.370,  07/06/89 
Sundhedsforordning  N.802,  14/12/89 
Bekendtg•relse N.823,  10/12/90 
Sundhedsministeriets  bekendtg•-
relse N.880,  afl•ser  BKG  N.823, 
17/12/91 
Skrivelse AA  1829,  21/02/92 
Decreto  N.2065/1974,  30/05/74 
Real  Decreto  N.946/1978,  14/04/78 . 
Real  Decreto  N.2730/1981,  19/10/81 
Orden,  25/11!81 
Orden,  17/09/82 
Ley  N.14/1986,  25/04/86 
Orden,  16/07/86 
Orden,  23/10/87 
Orden,  10/10/89 
Orden,  13/10/89 
Correcci6n Orden  de  13/10/89 
Correcci6n Orden  de  10/10/89 
Ley  N.25/1990,  20/12/90 
Real  Decreto  N.83/1993,  22/01/93 
Decision ministerielle N.A  3/46, 
03/01/90 
329 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/07/75,  p.9328  - 9329 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/07/87,  p.11141  - 11142 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/12/89 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  06/01/90 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  23/02/90 
Bundesanzeiger  Teil  II,  N.251, 
20/12/60 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2147, 
1980 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2477, 
31/12/88 
Lovtidende  A,  07/06/89 
Lovtidende  A,  10/12/90 
Lovtidende  A,  17/12/91 
Boletfn Oficial del  Estado,  20/07/74 
Boletfn Oficial del  Estado,  06/05/78 
Boletfn Oficial del  Estado,  25/11/81 
Boletfn Oficial del  Estado,  26/11/81 
Boletfn Oficial del  Estado,  29!09!82 
Boletfn Oficial del  Estado,  29/04/86 
Boletfn Oficial del  Estado,  30!07!86 
Boletfn Oficial del  Estado,  16/11/87 
Boletfn Oficial del  Estado,  14/11/89 
Boletfn Oficial del  Estado  N.257, 
26/10/89 
Boletfn Oficial del  Estado,  03/11/89 
Boletfn Oficial del  Estado,  01/12/89 
Boletfn Oficial del  Estado  N.306, 
p.38228,  22/12/90 
Boletfn Oficial del  Estado  N.43, 
p.5292  - 5295,  19/02/93 
Journal  Officiel  Volume  B,  1990 Decret  N.65-29,  11/01/65  - delais 
F  de  recours  contencieux  en  matiere 
administrative 
Loi  N.79-587,  11/07/79  - motiv. 
actes admin.  et amelioration  rela-
tions entre administr.  et public 
Decret,  16/03/82  - commission  pre-
vue  a L•art.  L 618,  chargee de 
proposer  liste medicaments  agrees 
pour  collectivites publiques 
Decret  N.83-1025,  28/11/83,  modi-
fiant D.65-29 
Ordonnance  N.86-1243,  01/12/86  -
liberte des  prix et concurrence 
Decret  N.86-1309,  29/12/86  - con-
ditions d1appl.  Ordonance  86-1243 
Circulaire,  28/09/87  - motivation 
actes administratifs 
Arrete,  02/01/90,  modifiant  les 
Arretes du  04/08/87 et du  12/11/88 
Arrete,  01/03/90 
Code  de  La  Securite Sociale, 
R 163-1  a R 163-12,  art.  L 162-16, 
L 162-17,  L 162-38,  L 322-2  et 
R 322-1 
Decret  N.90-1034,  21/11/90,  modi-
fiant art.R 163-2,  R 163-3,  et 
R 163-5  du  Code  de  La  Securite 
Sociale 
Code  de  La  Sante  Publique,  art. 
L 593,  L 511,  L 601,  L 618  a 622 
Decreto-legge N.443,  30/10/87 
I  Legge  N.67,  11/03/88 
Deliberazione del  C.I.P,  02/10/90 
Decreto  legislativo N.79, 
27/01/92 
Health  Act  1970  (Ch.3) 
IRL  The  Misuse  of  Drugs  Act  1977 
The  Misuse  of  Drugs  Acts  1977  and 
1984,  Regulations  1984 
The  Medical  Preparations  (Licen-
sing, Advertisement  and  Sale) 
Regulations  1984 
Reglement  Grand  Ducal,  08/06/79 
L  Reglement  Grand  Ducal,  13/12/88 
Reglement  Grand  Ducal,  13/12/89 
Wijziging van  het  Besluit  Farma-
NL  ceutische hulp  ziekenfondsverze-
kering,  26/07/89 
p 
Wet,  24/01/91  (Tijdelijke wet 
geneesmiddelenprijzen) 
Portaria N.29/90,  13/01/90 
Portaria N.338/90,  03/05/90 
Decreto-lei  N.231/90,  14/07/90 
Decreto-lei  N.72/91,  08/02/91 
Portaria N.258/91,  30/03/91 
Portaria N.260/91,  30/03/91 
Declara~ao de  rectifica~ao do 
D-L  72/91  N.65/91,  30/04/91 
Decreto-lei  N.118/92,  25/06/92 
Portaria N.623/92,  01/07/92 
Despacho  normativo  N.145/92, 
18/08/92 
Decreto-lei  N.249/93,  04/07/93 
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Journal  Officiel,  21/03/82 
Journal  Officiel,  09/12/86 
Journal  Officiel,  p.138,  04/01/90 
Journal  Officiel,  p.2667,  03/03/90 
Journal  Officiel,  p.14367,  22/11/90 
Gazzetta Ufficiale,  31/10/87 
Gazzetta Ufficiale,  11/03/88 
Gazzetta Ufficiale,  11/10/90 
Gazzetta Ufficiale N.36,  Supplemento 
Ordinario N.26,  p.22  - 25,  13/02/92 
Statutory Instrument  N.1,  1970 
Statutory Instrument  N.12,  1977 
Statutory Instrument  N.210,  1984 
Memorial  A,  p.1096 
Memorial  A N.66  p.1243,  16/12/88 
Memorial  A p.1442 
Staatsblad 1989 
Staatsblad N.55,  Blz.1  - 5,  1991 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.11, 
p.301,  13/01/90 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.101, 
p.2098,  03/05/90 
Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.161, 
p.2960  - 2961,  14/07/90 
Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.33, 
p.618  - 634,  08/02/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.74, 
p.1618- 1619,  30/03/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.74, 
p.1621,  30/03/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.99, 
p.2380  (2),  30/04/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.144, 
p.3025,  25/06/92 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.149, 
p.3094,  01/07/92 
Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.189, 
p.4033,  18/08/92 
Diario da  RepUblica  I  Serie A, 
04/07/93 Pharmaceutical  Price Regulations 
UK  Scheme  CFPRS) 
Selected List  Scheme 
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Pharmaceutical Committee 
Council Decision 75/320/EEC of 20 May 1975 setting up a 
Pharmaceutical Committee. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 147, 09.06.75 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
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General conditions 
Council Directive 81 /8 51 /EEC of 28 September 1  981  on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
veterinary medicinal products. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
09.10.83 
2) References  Official Journal L 317, 06.11 .81 
81.851 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  03/07/69 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  03/07/84 
Arrete Royal  du  06/07/87 modifiant 
l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk 
Besluit van  06/07/87,  tot wijzi-
ging  van  het  K.B.  van  03/07/69 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
Besluit van  15/02/93 
ArzneimittelG,  24/08/76 
Gesetz  BMJFG,  24/02/83 
Lov  N.209,  17/06/54 
Lov  N.327,  26/06/75 
Lov  N.212,  23/05/79 
Bekendtgtrelse N.114,  06/03/81 
Bekendtgtrelse N.451,  06/08/82 
Bekendtgtrelse N.447,  15/09/83 
Bekendtgtrelse N.777,  12/12/89 
Lov  N.194  om  aendring  af  lov  om 
laegemidler  og  lov  om  apoteksvirk-
somhed  1992,  23/03/92 
Real  Decreto  N.163/1981 
Real  Decreto  N.796/1982 
Real  Decreto  N.794/1983 
Orden,  13/06/83 
Ley  N.25/1990,  20/12/90 
Reference  not  available 
Loi  N.75-409,  29/05/75 
Decret  N.77-636,  20/06/77 
Loi  N.78-699,  06/07/78 
Decret  N.82-165,  08/02/82 
Loi  N.82-1019,  03/12/82 
Decret  N.84-156,  01/03/84 
333 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  29/08/84 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/07/87,  p.11170- 11174 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  02/04/93,  p.7114  - 7116 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2445  -
2448,  01/09/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  01/03/83 
Lovtidende  A,  26/06/75 
MT  Indenrigsmin.  j.nr.7322-5/83, 
19/09/83 
MT  Sundhedsstyrelsen  j.nr.2601-33/89, 
18/12/89 
Lovtidende  A,  Haefte  36,  S.765  - 768, 
24/03/92 
Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
11/02/81 
Boletfn Oficial del  Estado  N.97, 
23/04/82 
Boletfn Oficial del  Estado  N.92, 
18/04/83 
Boletfn Oficial del  Estado  N.144, 
17/06/83 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.306, 
p.38228,  22/12/90 
Journal  Officiel 30/05/75 
Journal  Officiel  23/06/77 
Journal  Officiel  07/07/78 
Journal  Officiel  16/02/82 
Journal  Officiel  04/12/82 
Journal  Officiel  04/03/84 Regio  Decreto N.478,  03/03/27 
I  Regio  Decreto  N.1265,  27/07/34  Gazzetta Ufficiale N.186,  09/08/34 
Legge  N.281,  15/02/63  Gazzetta Ufficiale N.82,  23/03/63 
Cfrcolare N.54  bis,  30!03!67 
Legge  N.399,  08/03/68  Gazzetta  Ufficiale N.98,  17/04/68 
Decreto Ministeriale,  04/08/69 
Circolare N.19,  30/01/70 
Circolare N.7,  16/01/71 
Oecreto  legislativo N.119,  Gazzetta  Ufficiale N.40,  Supplemento 
27/01/92  Ordinario N.33,  p.31  - 52,  18/02/92 
European  Community  (Veterinary  Statutory Instrument  N.22,  1986 
IRL  Medicinal  Products)  Regulations 
1986 
Loi,  18/12/85  Memorial  A N.83,  27/12!85 
L  Reglement  Grand  Ducal,  28/01/86  Memorial  A N.12,  P• 7361  17/02!86 
Wet  houdende  regelen met  betrek- Staatsblad N.337,  1985 
NL  king  tot diergeneesmiddelen, 
27/06/85 
Decreto-lei  N.81/90,  12/03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.59, 
p  p.1138- 1140,  12/03/90 
Regulations  1983  Statutory Instrument  N.1724,  1730, 
UK  1983 
Regulations  1983  Statutory Instrument  N.1732,  1983 
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General conditions 
Council Directive 90/676/EEC of 13 December 1990 amending 
Directive 81/851/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to veterinary medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.92 
2) References  Official Journal L 373, 31.12.90 
90.676 
8 
D 
Arrete Royal  du  31/12/92 modifiant 
l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk Bes-
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  03!07!69 
Arrete Royal  du  31/12/92 modifiant 
l 1A.R.  du  06/06/60/Koninklijk Bes-
luit tot wijziging van  het  K.B. 
van  06!06!60 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
Besluit van  15/02/93 
Partial  implementation 
ArzneimittelG,  24/08/76 
Pharm.BetriebsVO,  08/03/85 
Verordnung  uber  den  Betrieb von 
Apotheken  (ApBetrO),  09/02/87 
BetriebsVO  fur Arzneimittelgross-
handelsbetriebe,  10/11/87 
Verordnung,  25/03/88 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar-
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli-
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/01/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/01/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  02/04/93,  p.7114  - 7116 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2445  -
2448,  01/09/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.15, 
5.546  - 551,  15/03/85 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.13, 
S.547  - 559,  17/02/87 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.52, 
5.2370  - 2372,  20/11/87 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.14, 
5.481,  07/04/88 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.57, 
S.2022  - 2043,  23/12/92 
Lov  N.194  om  aendring  af  lov  om  Lovtidende  A,  Haefte  36,  S.765  - 768, 
DK  laegemidler  og  lov  om  apoteksvirk- 24/03/92 
somhed  1992,  23/03/92 
E 
Decret  presidentiel  N.218/92, 
EL  19/06/92 
F 
IRL 
L 
Decision ministerielle N.378818, 
10/07/92 
Loi  N.92-654,  13/07/92 
Decreto  legislativo N.106, 
25/01/92 
Decreto  legislativo N.119, 
27/01/92 
Errata DL  N.106 
Reglement  Grand  Ducal,  15/01/93 
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Journal  Officiel  N.115,  Volume  A, 
p.2239,  03/07/92 
Journal  Officiel  N.491,  Volume  B, 
p.4615,  30/07/92 
Journal  Officiel p.9523,  16/07/92 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.39,  p.26  - 28,  17/02/92 
Gazzetta  Ufficiale N.40,  5upplemento 
Ordinaria N.33,  p.31  - 52,  18/02/92 
Gazzetta Ufficiale N.63,  p.39, 
16/03/92 
Memorial  A N.3,  p.52  - 56,  22/01/93 NL 
p 
The  Medicines  (Veterinary Drugs)  Statutory Instrument  N.1227,  1993 
UK  (Renewal  Application for  Licences 
and  Animal  Test  Certificates) 
Regulations  1993 
The  Medicines  (Veterinary Medici- Statutory Instrument  N.2398,  1993 
nal  Products)  (Application for 
Product  Licence)  Regulations  1993 
The  Medicines  (Veterinary Medici- Statutory Instrument  N.2399,  1993 
nal  Drugs)  (Renewal  Applications 
for Product  Licences  subject  to 
Review)  Regulations  1993 
336 MARKETING AUTHORIZATION 
General conditions: additional provisions for immunological 
veterinary medicinal products 
Council Directive 90/677/EEC of 13 December 1990 widening the 
scope of Directive 81/851/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to veterinary medicinal products and 
laying down additional provisions for immunological veterinary 
medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.04.93 
2) References  Official Journal L 373, 31.12.90 
90.677 
B 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  15/02/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  02/04/93,  p.7114  - 7116 
Verordnung  Ober  Sera,  Impfstoffe  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.15, 
D  und  Antigene  nach  dem  ViehseuchenG  03/01/78 
02/01/78 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.624, 
TierimstoffVO,  12/04/84  28/04/84 
Verordnung  zur  Bereinigung  Tier- Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.32, 
seuchenrechtlicher Vorschriften,  5.1151,  29/05/91 
23/05/91 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli- S.2022  - 2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher vor-
schriften,  18/12/92 
TierseuchenG,  29/01/93  Bundesgesetsblatt Teil  I  I  N.4, 
5.116,  04/02/93 
Gesetz,  12/11/93  Bundesgesetsblatt Teil  I I  N.61, 
5.1880,  24/11/93 
Bekendtg•relse N.777,  12/12/89  MT  Sundhedsstyrelsen  j.nr.2601-33/89, 
OK 
E 
EL 
F 
IRL 
L 
NL 
Lovbekendtg•relse  N.452,  10/06/92 
Lov  N.194  om  aendring  af  lov  om 
laegemidler  og  lov  om  apoteksvirk-
sontted  1992,  23/03/92 
Reference  not  available 
Decret  presidentiel  N.218/92, 
19/06/92 
Decision ministerielle N.378818, 
10/07/92 
Loi  N.92-654,  13/07/92 
Legge  Comunitaria  N.142,  19/02/92 
Decreta  legislative N.66, 
04/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  15/01/93 
DiergeneesmiddelenW  1986 
337 
18/12/89 
Lovtidende  A,  Haefte 36,  5.765  -
24/03/92 
Journal  Officiel  N.115,  Volume  A, 
p.2239,  03/07/92 
Journal  Officiel  N.491,  Volume  B, 
p.4615,  30/07/92 
Journal  Officiel  p.9523,  16/07/92 
768, 
Gazzetta Ufficiale N.42,  20/02/92 
Gazzetta  Ufficiale N.64,  5upplemento 
Ordinaria N.27,  p.15  - 32,  18/03/93 
Memorial  A N.3,  p.52  - 56,  22/01/93 
5taatsblad N.410,  1985 p 
The  Medicines  (Veterinary Medici- Statutory Instrument  N.2399,  1993 
UK  nal  Drugs)  (Renewal  Applications 
for Product  Licences  subject  to 
Review)  Regulations  1993 
The  Medicines  (Veterinary Medici- Statutory Instrument  N.2398,  1993 
nal  Products)  (Application for 
Product  Licence)  Regulations  1993 
338 MARKETING AUTHORIZATION 
General conditions: additional provisions on homeopathic 
veterinary medicinal products 
Council Directive 92/74/EEC of 22 September 1992 widening the 
scope of Directive 81/851/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States on veterinary medicinal products and laying 
down additional provisions on homeopathic veterinary medicinal 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.93 
2) References  Official Journal L 297, 13.10.92 
92.74 
B 
D 
OK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
Besluit,  14/09/93  Staatsblad N.527,  1993 
NL  Besluit,  23/09/93  Staatsblad N.552,  1993 
Regeling,  19/10/93  Staatscourant N.203,  22/10/93 
Regeling,  30/12/93  Staatscourant,  30/12/93 
p 
UK 
339 MARKETING AUTHORIZATION 
Additional conditions: analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and protocols in respect of the testing of 
veterinary medicinal products 
Council Directive 81/852/EEC of 28 September 1981 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
analytical, pharmaco-toxicological and clinical standards and 
protocols in respect of the testing of veterinary medicinal 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
09.10.83 
2) References  Official Journal L 317, 06.11 .81 
81.852 
8 
D 
DK 
E 
EL 
F 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  12/03/85 
Arrete Royal  du  06/07/87 modifiant 
l 1A.R.  du  12/03/85/Koninklijk Bes-
luit van  06/07/87  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  12/03/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  27/10/88 
ArzneimittelG,  24/08/76 
Gesetz  BMJFG,  24/02/83 
Verordnung,  12/11/93 
Bekendtg•relse N.447,  15/09/83 
Bekendtg•relse N.727,  09/09/93 
Real  Decreto  N.163/1981 
Real  Decreto  N.796/1982 
Real  Decreto  N.794/1983 
Orden,  13/06/83 
Reference  not  available 
Arrete ministeriel,  04/07/77 
Arrete ministeriel,  04/07/77 
Arrete ministeriel,  08/01/86 
Arrete ministeriel,  modifiant  A.M 
du  04/07/77,  08/01/86 
Arrete ministeriel,  08/01/86 
Regio  Oecreto  N.478,  03/03/27 
Regio  Decreto  N.1265,  27/07/34 
Legge  N.281,  15/02/63 
Circolare N.54  bis,  30/03/67 
Legge  N.399,  08/03/68 
Decreto Ministeriale,  04/08/69 
Circolare N.19,  30/01/70 
Circolare N.7,  16/01/71 
Decreto  Legislative N.119, 
27/01/92 
340 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  13/11/85 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  18/07/87,  p.11175- 11176 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  26/11/88,  p.16409- 16412 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2445  -
2448,  01/09/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, 01/03/83 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.61, 
5.1880,  24/11/93 
MT  Indenrigsmin.  j.nr.7322-5/83, 
19/09/83 
Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
11/02/81 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.97, 
23/04/82 
Boletfn Oficial del  Estado  N.92, 
18/04/83 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.144, 
17/06/83 
Journal  Officiel  p.515,  30/07/77 
Journal  Officiel p.523,  30/07/77 
Journal  Officiel  p.972-974,  19/01/86 
Journal  Officiel  p.974-975,  19/01/86 
Journal  Officiel p.975-977,  19/01/86 
Gazzetta Ufficiale N.186,  09/08/34 
Gazzetta  Ufficiale N.82,  23/03/63 
Gazzetta Ufficiale N.98,  17/04/68 
Gazzetta Ufficiale N.40,  5upplemento 
Ordinaria N.33,  p.31  - 52,  18/02/92 European  Community  (Veterinary  Statutory Instrument  N.22,  1986 
IRL  Medicinal  Products)  Regulations 
1986 
Loi,  18/12!85  Memorial  A N.83,  27/12/85 
L  R6glement  Grand  Ducal,  28/01/86  Memorial  A N.12,  p.736,  17/02!86 
Wet  houdende  regelen met  betrek- Staatsblad N.337,  1985 
NL  king  tot diergeneesmiddelen, 
27/06/85 
Decreta-lei  N.386/87,  28/12/87  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.297, 
p  28/12!87 
Correc~io Decreta-lei  N.386/87  Diario da  RepUblica  I  Serie,  31/12!87 
Notes  of  Applications  for Product 
UK  Licences  for Veterinary Medicinal 
Products,  1983 
341 MARKETING AUTHORIZATION 
Additional conditions: analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and  protocols in respect of the testing of 
veterinary medicinal products 
Council Directive 87/20/EEC of 22 December 1  986 amending 
Directive 81/852/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and protocols in respect of the testing of 
veterinary medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.87 
2) References  Official Journal L 15, 17.01.87 
87.20 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  12!03/85  van  13/11/85 
Arrete Royal  du  06/07/87 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  12/03/85/Koninklijk Bes- van  18/07/87,  p.11175  - 11176 
luit van  06/07/87  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  12/03/85 
Implementation  by  Administrative 
D  Measures 
Bekendtgfrelse N.451,  06/08/82  Lovtidende,  06/08/82 
OK  Cirkulaere,  19/06/87 
Real  Decreto  N.163/1981  Boletfn Oficial del  Estado  N.36, 
E  11/02/81 
Real  Decreto  N.796/1982  Boletfn Oficial del  Estado  N.97, 
23/04/82 
Real  Decreto  N.794/1983  Boletfn Oficial del  Estado  N.92, 
18/04/83 
Orden,  13/06/83  Boletfn Oficial del  Estado  N.144, 
17/06/83 
Circular N.3/1987  - Ministerio 
de  La  Agricultura 
Decision ministerielle N.6a/2405/  Journal  Officiel  N.266,  Volume  B, 
EL  88,  21/04/88  p.2512,  04/05/88 
Decret  N.88-661,  06/05/88  Journal  Officiel  p.6717,  08/05/88 
F 
Decreto  legislative N.119,  Gazzetta  Ufficiale N.40,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinario N.33,  p.31  - 52,  18/02/92 
European  Community  (Veterinary Me- Statutory Instrument  N.22,  1986 
IRL  dicinal  Products)  Regulations  1986 
Guidelines  for  Applicants  The  National  Drugs  Advisory  Board 
Reglement  Grand  Ducal,  28/01/86  Memorial  A N.12,  p.736,  17/02/86 
L 
Besluit  J.7027  regeling Registra- Nationaal  Staatscourant N.86,  1986 
NL  tie Diergeneesmiddelen,  17/04/86 
Besluit  J.7763,  19/11/87  Nationaal  Staatscourant N.229,  1987 
342 Decreto-lei  N.386/87,  28/12/87  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.297, 
p  28/12/87 
Correc~io Decreto-lei  N.386/87  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.300, 
6°  suplemento,  31/12/87 
Portaria N.362/89,  20/07/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.165, 
20/07/89 
Medicines  Act  1968 
UIC 
343 MARKETING AUTHORIZATION 
Additional conditions: analytical, pharmaco-toxicological and 
clinical standards and protocols in respect of the testing of 
veterinary medicinal products 
Commission Directive 92/18/EEC of 20 March 1992 amending the 
annex to Council Directive 81/852/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to analytical, pharmaco-
toxicological and clinical standards and protocols in respect of 
the testing of veterinary medicinal products. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.04.93 
2) References  Official Journal L 97, 1  0.04.92 
92.18 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  22/09/92  van  05/12!92 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  25/09/92  van  02! 12/92 
D 
Bekendtg•relse N.452,  10/06/92 
OK  Bekendtg•relse N.727,  09!09!93 
E 
EL 
Arrete ministeriel,  04/07/77  Journal  Officiel  p.515,  30/07/77 
F  Arrete ministeriel,  04/07/77  Journal  Officiel  p.523,  30/07/77 
Arrete ministeriel,  08/01/86  Journal  Officiel  p.972-974,  19/01/86 
Arrete ministeriel,  modifiant  A.M  Journal  Officiel  p.974-975,  19/01/86 
du  04/07/77,  08/01/86 
Arrete ministeriel,  08/01/86  Journal  Officiel  p.975-977,  19/01/86 
Decreta  Legislative N.66,  04/02/93  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.64,  p.15,  18/03/93 
IRL 
L 
Regeling  registratie Diergenees- Staatscourant N.185,  1992 
NL  middelen,  1992 
Wijziging  registratie Diergenees- Staatscourant N.62,  30/03/93 
middelen,  1993 
p 
344 The  Medicines  (Veterinary Medici- Statutory  Instrument  N.2399,  1993 
UK  nal  Drugs)  (Renewal  Applications 
for  Product  Licences  subject  to 
Review)  Regulations  1993 
The  Medicines  (Veterinary Medici- Statutory Instrument  N.2398,  1993 
nal  Products)  (Application for 
Product  Licence)  Regulations  1993 
345 TECHNICAL ASPECTS 
Animal feedingstuffs: veterinary medicinal product residues 
Council Regulation (EEC)  No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a 
Community procedure for the establishment of maximum residue 
limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal 
origin. 
Commission Regulation (EEC) No 675/92 of 18 March 1992 amending 
Council Regulation (EEC)  No 2377/90 laying down a Community 
procedure for the establishment of maximum residue limits of 
veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. 
Commission Regulation (EEC) No 762/92 of 27 March 1992 amending 
Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community 
procedure for the establishment of maximum residue limits of 
veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. 
Commission Regulation (EEC) No 3093/92 of 27 October 1992 
amending Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a 
Community procedure for the establishment of maximum residue 
limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal 
origin. 
Commission Regulation (EEC)  No 895/93 of 16 April 1993 amending 
Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community 
procedure for the establishment of maximum residue limits of 
veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. 
Council Regulation (EEC) No 2901/93 of 18 October 1993 amending 
Council Regulation (EEC)  No 2377/90 laying down a Community 
procedure for the establishment of maximum residue limits of 
veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
Official Journal L 73, 19.03.92 
Official Journal L 83, 28.03.92 
Official Journal L 311,28.10.92 
Official Journal L 93, 17.04.93 
Official Journal L 264, 23.1 0.93 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
346 TECHNICAL ASPECTS 
Preparation and placing on the market: medicated feedingstuffs 
Council Directive 90/167/EEC of 26 March 1990 laying down the 
conditions governing the preparation, placing on the market and 
use of medicated feedingstuffs in the Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 31.12.92: Article 11 (2) 
- 01 .1 0.91 : for the other measures 
2) References  Official Journal L 92, 07.04.90 
90.167 
8 
D 
DK 
E 
Partial  implementation 
Partial  implementation 
Lov  N.310  om  levnedsmidler  m.m., 
06!06!73 
Lov  om  laegemidler  (medicin),  1976 
Bekendtg•relse N.496,  28/09/78 
Bekendtg•relse N.312,  25/06/80 
Bekendtg•relse N.447,  15/09/83 
Lov  om  apoteksvirksomhed,  1987 
Bekendtg•relse N.777,  12/12/89 
Bekendtg•relse N.800,  14/12/89 
Bekendtg•relse N.218,  02/04/90 
Lov  N.194  om  aendring  af  lov  om 
laegemidler  og  lov  om  apoteksvirk-
somhed  1992,  23/03/92 
Lovbekendtg•relse  N.452,  10/06/92 
Lovbekendtg•relse  N.492,  28/06/92 
Bekendtg•relse N.1140  om  fremstil-
ling og  forhandling  m.v.  af  fader· 
laegemidler til dyr,  15/12/92 
Orden,  02/08/91 
Lovtidende  A 5.1691,  28/09/78 
MT·LM  j.nr.10.1-2·1,  5.915,  25/06/80 
MT  Indenrigsmin.  j.nr.7322-5/83, 
19/09/83 
MT  5undhedsstyrelsen  j.nr.2601-33!89, 
18/12/89 
Landbrugsmin.  5.3001,  14/12/89 
Landbrugsmin.  S.755,  02/04/90 
Lovtidende  A,  Haefte 36,  5.765  - 768, 
24/03/92 
Landbrugsmin.  5.1613,  28/06/92 
Boletfn Oficial del  Estado  N.195, 
15/08/91 
Decret  presidentiel  N.218/92,  Journal  Officiel  N.115,  Volume  A, 
EL  19/06/92  p.2239,  03/07/92 
F 
Decision ministerielle N.378818/92  Journal  Officiel  N.491,  Volume  B, 
10/07/92  p.4615,  30/07/92 
Code  de  La  Sante  publique,  art. 
615,  617-1  - pharm.  veterinaire, 
L. 75-40 
Code  de  La  Sante  publ ique,  ar·t. 
R 5146-5,  R 5146-17bis,  R 5146-50, 
R 5146·50bis  ·  pharm.  veterinaire 
0.77-635 
Note  de  service DQ/SVSPA/N.86/ 
N°  8006,  13/01/86 
Note  de  service DG-AL/SVSPA/N.87/ 
N°  8050,  06/04/87 
Note  de  service DG-AL/5VSPA/N.87/ 
N°  8056,  15/04/87 
Note  de  service DG-AL/5VSPA/N.88/ 
N°  8131,  21/07/88 
Loi  N.92-650,  13/07/92 
347 
Ministere de  L•Agriculture,  Direction 
de  La  Qualite 
Ministere de  l 1Agriculture,  Direction 
Generale  de  l'Alimentation 
Ministere de  l 1Agriculture,  Direction 
Generale  de  l 1Alimentation 
Ministere de  l'Agriculture et  Foret, 
Direction Generale  de  l'Alimentation 
Journal  Officiel  p.9512,  16/07/92 Decreto  legislativo N.90,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  03/03/93  Ufficiale N.78,  p.21  - 26,  03/04/93 
IRL 
L 
Regeling,  01/07/93  Staatscourant N.129,  12/07/93 
NL  Besluit, 30/07/93  Staatsblad N.567,  12/11/93 
Besluit gemedicineerd voeder,  Staatsblad N.551,  04/11/93 
06/08/93 
Regeling,  04/09/93  Staatscourant  N.218,  12/11/93 
Koninklijk  Besluit tot  inwerking- Staatsblad N.528,  19/10/93 
treding van  hoofdstuk  van  de  dier-
geneesmiddelenw,  21/09/93 
Regeling,  21/09/93  Staatscourant N.190,  05/10/93 
Verordening  produktschap voor  vee- Pbo·Blad  N.61,  03/12/93 
voeder,  10/11/93 
Portaria N.327/90,  28/04/90  Diario da  RepUblica  I Serie N.98, 
p  p.2037  - 2040,  28/04/90 
The  Medicines  (labelling of  Medi- Statutory Instrument  N.1009,  1988 
UK  cinal  Products  for  Incorporation 
in Animal  Feedingstuffs  and  of 
Medicated  Animal  Feedingstuffs) 
Regulations  1988 
Animals  Meat,  Meat  Products  (Exa- Statutory Instrument  N.2843,  1991 
mination  for  Residues  and  Maximum 
Residue  Limits)  Regulations  1992 
The  Medicines  (Medicated  Animal  Statutory Instrument  N.32,  1992 
Feedingstuffs) Regulations  1992 
The  Medicines  (Veterinary Drugs)  Statutory Instrument  N.33,  1992 
(Pharmacy  and  Merchants  List) 
Order  1991 
Code  of  Practice for  Category A 
registrated Manufacturers  of  medi-
cated Animal  Feedingstuffs, 
11/02/92 
Code  of  Practice for  Category  B 
registrated Manufacturers  of  medi-
cated Animal  Feedingstuffs, 
11/02/92 
~8 MEDICINAL PRODUCTS FOR VETERINARY AND HUMAN USE 
Colouring matters for medicinal products 
Council Directive 78/25/EEC of 12 December 1977 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
colouring matters which may be added to medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
15.06.79 
2) References  Official Journal L 11, 14.01.78 
78.25 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  15/10/74  van  01/05/75 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/05/79  van  06/10/79 
Verordnung,  25/08/82  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.32, 
D  25/08/82 
Lov  N.327,  26/06/75  Lovtidende  A,  26/06/75 
DK  Bekendtgerelse N.4951 12/09/77  Sundhedsmin. 1  12/09/77 
Bekendtgerelse  N.496,  12/09/77  Sundhedsmin. 1 12/09/77 
Farmaceutiske  bestemmelser,  1979  Sundhedsmin. I  12/09/79 
Ley  N.25/19901 20/12/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.3061 
E  p.382281  22/12/90 
Real  Decreta  N.767/19931 21/05/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.157, 
p.201611  02/07/93 
Decision ministerielle N.6a/9392/  Journal  Officiel N.233,  Volume  B, 
EL  91,  10/03/92  p.2258,  07/04/92 
Arrete ministeriel  N.41,  31/07/81  Journal  Officiel,  08/09/81 
F  Arrete ministeriel  N.42,  31/07/81  Journal  Officiel,  08/09/81 
Circulare N.29,  30/03/78 
I  Notiziario medico  farmaceutico, 
luglio- ottobre 1978 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.269,  1981 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  27106!69  Memorial  A N.41,  19/08/69 
L  Reglement  Grand  Ducal,  24/08/76  Memorial  A N.551 14/09/76 
Reglement  Grand  Ducal,  18/11/81  Memorial  A N.87,  03/12/81 
Ministeriele Verordening  N.1336521  Staatscourant  N.242,  12/12/77 
NL  02/12/77 
Portaria N.362/89,  20/07/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N  .165, 
p  20/07/89 
Decreta-lei  N.81/90,  12/03/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.591 
p.1138- 1140,  12/03/90 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.170,  1977 
UK  Regulations  1977  Statutory Instrument  N.1050,  1977 
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Colouring matters for medicinal products 
Council Directive 81/464/EEC of 24 June 1981 amending Council 
Directive 78/25/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the colouring matters which may be 
added to medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
15.06.79 
2) References  Official Journal L 183, 04.07.81 
81.464 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  Besluit van  31/05/79  van  06/10/79 
Verordnung,  25/08/82  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.32, 
D  25/08/82 
Lov  N.327,  26/06/75  Lovtidende  A,  26/06/75 
OK  8ekendtg•relse N.495,  12/09/77  Sundhedsmin.,  12!09/77 
8ekendtg•relse N.496,  12/09/77  Sundhedsmin.,  12/09/77 
Farmaceutiske bestemmelser,  1979  Sundhedsmi n. ,  12/09/79 
Ley  N.25/1990,  20/12/90  8oletfn Oficial del  Estado  N.306, 
E  p.38228,  22/12/90 
Decision ministerielle N.6a/9392/  Journal  Officiel N.233,  Volume  8, 
EL  91,  10/03/92  p.2258,  07/04/92 
Arrete ministeriel  N.41,  31/07/81  Journal  Officiel,  08/09/81 
F  Arrete ministeriel  N.42,  31/07/81  Journal  Officiel,  08/09/81 
Circulare N.29,  30/03/78 
I  Notiziario medico  farmaceutico, 
luglio- ottobre 1978 
Regulations  1981  Statutory Instrument  N.269,  1981 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  18/11/81  Memorial  A N.87,  03/12/81 
L 
Ministeriele Verordening  N.133652,  Staatscourant N.242,  12/12/77 
NL  02/12!77 
Portaria N.362/89,  20/07/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.165, 
p  20/07/89 
Decreta-lei  N.81/90,  12/03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.59, 
p.1138- 1140,  12/03/90 
Regulations  1977  Statutory Instrument  N.170,  1977 
UK  Regulations  1977  Statutory Instrument  N.1050,  1977 
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Supplementary protection certificate for medicinal products 
Council Regulation (EEC) No  1768/92 of 18 June 1992 concerning 
the creation of a supplementary protection certificate for 
medicinal products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 182, 02.07.92 
8 
D 
Regulation 
1768.92 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
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Contained use of genetically modified micro-organisms 
Council Directive 90/21 9/EEC of 23 April 1  990 on the contained 
use of genetically modified micro-organisms. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
23.10.91 
2) References  Official Journall117, 08.05.90 
90.219 
B 
D 
OK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
AEF  N.91/1617,  06/02/91 
AEF  N.92/3044,  07/01/92 
AEF  N.92/3045,  31/07/92 
Gesetz  zur  Regelung  von  Fragen  der 
Gentetechnik,  20/06/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung  Uber  die Zentrale Kom-
mission fur die biologische 
Sicherheit, 30/10/90 
Lov  N.368,  06/06/91 
Bekendt~relse, 11/10/91 
Bekendtg•relse,  15/10/91 
Bekendt~relse, 05/11/91 
Loi  N.92-654,  13/07/92 
Decreta  Legge,  03/03/93 
Decreta  Legge,  03!03!93 
Enviromental  Protection Agency 
Act  1992 
Inrichtingen- en  vergunningenB 
NL  Milieubeheer,  1993 
p 
Regeling  ingeperkt  gebruik gene-
tisch gemodificeerde organismen, 
1993 
Decreta-lei  N.126/93,  25/03/93 
352 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  26/06/91,  p.14269 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/12/92,  p.26192 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/12/92,  p.26636 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1080, 
23/06/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2338, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2340, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2375, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2378, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2418, 
07/11/90 
Lovtidende  A,  22/10/91 
Lovtidende  A,  22/10/91 
Lovtidende  A,  22/10/91 
Lovtidende  A,  12/11/91 
Journal  Officiel p.9523,  16/07/92 
Gazzetta Ufficiale N.34,  p.27, 
03/04/93 
Gazzetta Ufficiale N.34,  p.39, 
03/04/93 
Staatsblad N.428,  05/08/93 
Staatscourant,  29/10/93 
Diario da  RepUblica  I  Serie A N.92, 
p.1922,  20/04/93 Environmental  Protection Act  1990 
UK  The  Genetically modified  Organism  Statutory  Instrument  N.3217,  1992 
(Contained  Use)  Regulations  1992 
The  Genetically modified Organism  Statutory Instrument  N.3280,  1992 
(Deliberate Release)  Regulations 
1992 
The  Environmental  Protection 
Agency  Act  1992 
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Deliberate release into the environment of genetically modified 
organisms 
Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate 
release into the environment of genetically modified organisms. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
23.10.91 
2) References  Official Journal L 117, 08.05.90 
90.220 
B 
D 
AEF  N.91/1617,  06/02/91 
AEF  N.92/3044,  07/01/92 
AEF  N.92/3045,  31/07/92 
Gesetz  zur  Regelung  von  Fragen  der 
Gentetechnik,  20/06/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung,  24/10/90 
Verordnung  Ober  die Zentrale  Kom-
mission  fur die biologische 
Sicherheit,  30/10/90 
Lov  N.368,  06/06/91 
DK  Bekendtg•relse,  11/10/91 
Bekendtg•relse,  15/10/91 
Bekendt~relse, 05/11/91 
Bekendt~relse N.1098,  11/12/92 
E 
EL 
F 
Loi  N.92-654,  13/07/92 
Decreta  Legge,  03/03/93 
Decreta  Legge,  03/03/93 
Environmental  Protection Agency 
IRL  Act  1992 
L 
Besluit,  03/07/92 
NL 
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Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  26/06/91,  p.14269 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/12/92,  p.26192 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/12/92,  p.26636 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1080, 
23/06/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2338, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2340, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2375, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2378, 
03/11/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.2418, 
07/11/90 
Lovtidende  A,  22/10/91 
Lovtidende  A,  22/10/91 
Lovtidende  A,  22/10/91 
Lovtidende  A,  12/11/91 
Lovtidende  A,  30/12/92 
Journal  Officiel p.9523,  16/07/92 
Gazzetta Ufficiale N.34,  p.27, 
03/04/93 
Gazzetta Ufficiale N.34,  p.39, 
03/04/93 
Government  Publications 
Staatsblad N.376,  Blz.1,  16/07/92 Decreta-lei  N.126/93,  25/03/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.92, 
p  p.1922,  20/04/93 
Environmental  Protection Act  1990 
UK  The  Genetically modified  Organism  Statutory Instrument  N.3217,  1992 
(Contained  Use)  Regulations  1992 
The  Genetically modified Organism  Statutory Instrument  N.3280,  1992 
(Deliberate Release)  Regulations 
1992 
The  Environmental  Protection 
Agency  Act  1992 
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Protection of animals used for experimental purposes 
Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1  986 on the 
approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States regarding the protection of 
animals used for experimental and other scientific purposes. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
24.11.89 
2) References  Official Journal L 358, 18.12.86 
86.609 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  14/11/93  van  05/01/94,  p.111 
Gesetz  zur  Anderung  des  Tier-
D  schutzG,  12/08/86 
TierschutzG,  18/08/86 
Allgemeine  Verwaltungsvorschrift 
(TierschutzG),  28/07/87 
Verordnung  (Aufzeichnung  Versuchs-
tiere - Kennzeichnung),  20/05/88 
Allgemeine  Verwaltungsvorschrift 
(TierschutzG),  01/07/88 
Verordnung  (VersuchstiermeldeV) 
01/08/88 
Bekendtg•relse N.650,  23/12/83 
DK  Lov  N.382  om  dyrefors•g,  10/06/87 
Bekendtg•relse N.568  om  husdyr-
g~ning, 22/09/88 
E 
EL 
F 
I 
Bekendtg•relse N.739,  06/12/88 
Lov  N.215,  05/04/89 
Lov  N.374,  07/06/89 
Bekendt~relse N.332,  18/05/90 
Bekendtg•relse N.333,  18/05/90 
Lov  N.726,  09/09/93 
Real  Decreto  N.223/1988,  14/03/88 
Decret  presidentiel,  12/04/91 
Decret  N.79-256,  21/03/79 
Decret  N.87-848  - exper.  sur ani-
maux,  19/10/87 
Arrete ministeriel  - cond.  fourn. 
animaux  rech.  scientif.,  19/04/88 
Arrete ministeriel  - autorisations 
experiences sur anim.,  19/04/88 
Decret  N.88-661,  06/05/88  Ccomple-
tant Decret  N.79-256) 
Arrete ministeriel,  23/06/89 
Decreta  legislative N.116, 
27/01/92 
The  Cruelty to Animals  Act  1876, 
IRL  39  & 40,  Ch.77 
Health  Order  1950 
European  Community  (Amendment  of 
Cruelty to Animals  Act  1876)  Regu-
lations 1994 
356 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.42 
S.1309,  22/08/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.42, 
S.1319,  22/08/86 
Bundesanzeiger  N.152,  19/08/87 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.21, 
S.639,  31/05/88 
Bundesanzeiger  N.139,  29/07/88 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.37, 
S.1213,  04/08/88 
Lovtidende A j.nr.3931-2,  23/12/83 
Lovtidende  A,  10/06/87 
Lovtidende A N.91,  07/10/88 
Lovtidende  A j.nr.3931-11,  06/12/88 
Lovtidende  A 05/04/89 
Lovtidende A j.nr.393002-2,  07!06!89 
Lovtidende A j.nr.39302/3-10,  18/05/90 
Lovtidende  A j.nr.39302/3-10,  18/05/90 
Boletfn Oficial del  Estado  N.67, 
p.8509,  18/03/88 
Journal  Officiel N.64,  Volume  A, 
p.1061,  03/05/91 
Journal  Officiel, 31/03/79 
Journal  Officiel p.12245,  20/10/87 
Journal  Officiel  p.5607,  27/04/88 
Journal  Officiel  p.5608,  27/04/88 
Journal  Officiel,  08/05/88 
Journal  Officiel 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.40,  p.5  - 25,  18/02/92 
Statutory Instrument  N.138,  1950 
Statutory Instrument  N.17,  1994 l 
Wet  op  de  Dierproeven,  12/01/77  Staatsblad N.67,  1977 
Nl  Koninklijk  Besluit  - DierproevenB,  Staatsblad N.336,  1985 
31/05/85 
Ministeriele Beschikking  - Intel- Staatsblad N.191,  1987 
lingsB  alternatieven voor  Dier-
proeven,  27/08/87 
Ministeriele Beschikking,  05/12/88 
Decreto-lei  N.129/92,  15/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.153, 
p  p.3197,  06/07/92 
Portaria N.1005/92,  23/10/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.245, 
p.4930  - 4942,  23/10/92 
The  Animals  (Scientific Proce-
UK  dures)  Act  1986 
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Good laboratory practice: tests 
Council Directive 87  /18/EEC of 18 December 1986 on the 
harmonization of laws, regulations and administrative provisions 
relating to the application of the principles of good laboratory 
practice and the verification of their applications for tests on 
chemical substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.88 
2)  References  Official Journal L 15, 17.01 .87 
87.18 
Arrete Royal  du/Koninklijk 8esluit  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  van  27/10/88  van  26/11/88,  p.16409- 16412 
D 
8ekendtg-relse N.110,  17/02/89  Sundhedsministeriet  j.nr.2600-174-88, 
OK  17/02/89 
8ekendtg-relse N.685,  07/11/89  Milj-ministeriet  j.nr.D.89-27001-47, 
07/11/89 
Real  Decreto  N.822/1993,  28/05/93  8oletfn Oficial del  Estado  N.128, 
E  p.16272,  29/05/93 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.669,  Vol1..111e  8, 
EL  Chimie  N.1146/88,  23/08/88  12/09/88 
Arrete ministeriel  - dossiers con- Journal  Officiel p.7n,  16/01/86 
F  trole produits chimiques,  31/10/85 
Decret  N.88-661,  modifiant  Livre V  Journal  Officiel  p.6717,  08/05/88 
Code  sante publique,  06/05/88 
Decret  N.90-206,  07/03/90  Journal  Officiel  p.2891,  09!03!90 
Decreto ministeriale (applic.  DP  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  N.927,  art.6,  24/11/81),  29/06/86  Ufficiale N.198,  27/08/86 
European  Community  (Good  labora- Statutory Instrument  N.4,  1991 
IRL  tory Practice) Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  01/08/88  Memorial  A N.47,  p.922,  22/08/88 
L 
Koninklijk 8esluit,  18/11/86  Staatsblad N.592,  11/12/86 
NL  Ministerieel  8eschikking  09/06/87  Staatscourant  N.114,  18/06/87 
8esluit,  29/04/92  Staatsblad N.242  8lz.1,  21/05/92 
Portaria N.1070/90,  24/10/90  Diario da  Republica  I  Serie B N.246, 
p  p.4361,  24/10/90 
Notification of  New  Substances  Statutory Instrument  N.1456,  1982 
UK  Regulations  1982 
Notification of  New  Substances  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Amendment)  Regulations  1991  N.472,  1991 
Notification of  New  Substances  Statutory Instrument  N.1914,  1991 
Regulations  1991 
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Good laboratory practice: inspection and verification 
Council Directive 88/320/EEC of 9 June 1988 on the inspection and 
verification of good laboratory practice. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.89 
2) References  Official Journal L 145, 11.06.88 
88.320 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  27/10/88  van  26/11/88,  p.16409  ·  16412 
Gesetz  zum  Schutz  vor  gefahrlichen  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.522, 
D  Stoffen,  1990  22!03/90 
Verwaltungsvorschrift,  29/10/90  Bundesanzeiger  N.204,  31/10/90 
(Chem.WV  - GLP) 
Bekendtg•relse N.370  om  god  labo- Lovtidende  A,  01/07/88 
DK  ratoriepraksis,  01/07/88 
Bekendtg•relse N.110,  17/02/89  Sundhedsministeriet  j.nr.2600· 
174·88,  17/02/89 
Bekendtg•relse N.685,  07/11/89  Milj~inisteriet j.nr.D.89-27001-
47,  07/11/89 
E 
Decision du  Conseil  Superieur  de  Journal  Officiel  N.58,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1285/89,  22/01/90  p.488,  31/01/90 
Arrete ministeriel  - dossiers con- Journal  Officiel  p.777,  16/01/86 
F  trole produits chimiques,  31/10/85 
Decret  N.88-661,  modifiant  Livre v  Journal  Officiel  p.6717,  08/05/88 
Code  sante publique,  06/05/88 
Decret  N.90-206,  07/03/90  Journal  Officiel  p.2891,  09/03/90 
Decreto  legislativo N.120,  Gazzetta  Ufficiale N.40,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.33,  p.52  - 62,  18/02/92 
European  Community  (Good  Labore- Statutory Instrument  N.4,  1991 
IRL  tory Practice) Regulations  1991 
Rtglement  Grand  Ducal,  21/12/88 
L  Reglement  Grand  Ducal,  30/06/89  - Memorial  A N.51,  p.942,  27/07/89 
inspection & verification BPL 
Wet 
NL 
Portaria N.1070/90,  24/10/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.246, 
p  p.4361  .  4362,  24/10/90 
Implementation  by  Administrative 
UK  Measures 
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Good laboratory practice: inspection and verification 
Commission Directive 90/18/EEC of 18 December 1989 adapting to 
technical progress Council Directive 88/320/EEC on the inspection 
and verification of good laboratory practice. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.90 
2) References  Official Journal L 11, 13.01.90 
90.18 
B 
0 
OK 
E 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.80,  Vollllle  B, 
EL  Chimie  N.1282,  24/01/92  12!02!92 
F 
Decreta  legislative N.120,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  27/01/92  Ufficiale N.40,  p.52  - 62,  18/02/92 
European  CorrmJni ty (Good  Labor a- Statutory Instrument  N.4,  1991 
IRL  tory Practice) Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  12/7/90  Memorial  A N.34,  p.460,  20/07/90 
L 
NL 
Portaria N.1070/90,  24/10/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.246, 
p  p.4361  - 4362,  24/10/90 
UK 
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High-technology medicinal products: marketing authorization 
Council Directive 87  /22/EEC of 22 December 1986 on the 
approximation of national measures relating to the placing on the 
market of high-technology medicinal products, particularly those 
derived from biotechnology. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.87 
2) References  Official Journal L 15, 17.01.87 
87.22 
Arrete Royal  du  06/07/87 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  03/07/69/Koninklijk  van  18/07/87,  p.11170- 11174 
Besluit van  06/07/87,  tot wijzi-
ging  van  het  K.B.  van  03/07/69 
Bekanntmachung,  30/06/87  Bundesanzeiger  N.118,  02/07/87 
D  Verordnung,  12/11/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.61, 
S.1880,  24/11/93 
Sekendtg•relse N.451,  06/08/82  Lovtidende,  06/08/82 
OK 
Ley  N.25/1990,  20/12/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.306, 
E  p.38228,  22/12/90 
Real  Decreto  N.767/1993,  21/05/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.157, 
p.20161,  02/07/93 
Decision ministerielle N.3588/3783  Journal  Officiel  N.388,  Volume  B, 
EL  16914,  27/07/87  24/09/87 
Decret  N.88-661,  modifiant  Code  de  Journal  Officiel  p.6717,  08/05/88 
F  La  Sante publique,  06/05/88 
Decreto ministeriale,  28/04/88  Gazzetta  Ufficiale N.107,  p.8, 
I  09/05/88 
Decreto  legislativo N.117,  Gazzetta  Ufficiale N.40,  Supplemento 
27/01/92  Ordinaria N.33,  p.26  - 27,  18/02/92 
Medical  Preparations  (licensing,  Statutory Instrument  N.210,  1984 
IRL  Advertisement  and  Sale)  Regula-
tions  1984 
Guidelines  for Applicants  The  National  Drugs  Advisory  Board 
R~glement Grand  Ducal,  14/09/87  Memorial  A,  N.79,  p.1834,  25/09/87 
L 
Besluit  J7027  regeling  registratie  Nationaal  Staatscourant N.86,  1986 
NL  Diergeneesmiddelen,  17/04/86 
Besluit J  7763,  19/11/87  Nationaal  Staatscourant  N.229,  1987 
Koninklijk Besluit houdende  wijzi- Staatsblad N.465,  1988 
ging  van  het  B.  registratie Ge-
neesmiddelen,  22/09/88 
361 Decreto-lei  N.41.448/57,  18/12/57  Diario da  RepUblica,  18/12/57 
p  Decreto-lei  N.103/A-84,  30/03/84  Diario da  RepUblica  I  Serie N.76, 
30/03/84 
Portaria N.562/89,  20/07/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.165, 
p.2863  - 2872,  20/07/89 
Decreto-lei  N.421/89,  30/11/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.276, 
p.5226,  30/11/89 
Decreto-lei  N.81/90,  12/03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.59, 
p.1138- 1140,  12/03/90 
Decreto-lei  N.72/91,  08/02/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.33, 
p.618  - 634,  08/02/91 
Portaria N.258/91,  30/03/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N. 74, 
p.1618- 1619,  30/03/91 
Portaria N.260/91,  30/03/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N. 74, 
p.1621,  30/03/91 
Declara~io de  rectifica~io do  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.99, 
D-L  72/91  N.65/91,  30/04/91  p.2380  (2),  30/04/91 
Portaria N.42/92,  23/01/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.19, 
p.458,  23/01/92 
Decreto-lei  N.249/93,  04/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A, 
04/07/93 
Medicines  Act  1968 
UK 
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Polychlorinated biphenyls and terphenyls - sixth amendment 
Council Directive 85/467/EEC of 1 October 1985 amending for the 
sixth time (PCBs/PCTs)  Directive 76/769/EEC on the approximation 
of the laws, Regulations and administrative provisions of the 
Member States relating to restrictions on the marketing and use 
of certain dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.86 
2) References  Official Journal L 269, 11.10.85 
85.467 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/07/86  van  31/07/86,  p.10732- 10738 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/11/90  van  22/11/90,  p.21857  - 21858 
Par.10 Abs.3  Satz  2 des  Pflanzens- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.49, 
D  chutzG,  15/09/86  5.1505  - 1519,  19/09/86 
PCB-PCT-VC  VerbotsVO,  18/07/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I ,  N.38, 
5.1482,  28/07/89 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.5  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I ,  N.13, 
ChemikalienG  in der  Fassung  der  5.521,  22/03/90 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28/06/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  S.1221, 
1990 
Bekendtg•relse N.718,  09/10/86  Milj~inisteriet j.nr.D.86-27001-14, 
OK  S.2774,  09/10/86 
Real  Decreto  N.1406/89,  10/11/89  Boletfn Oficial del  Estado,  N.278, 
E  p.36363,  20/11/89 
Real  Decreto  N.1406/89,  10/11/89  Boletfn Oficial del  Estado,  N.297, 
(Correcci6n)  p.38500,  12/12/89 
Decision du  Conseil  Superieur  de  Journal  Officiel  N.605,  Volume  B, 
EL  Chimie  N.1310/86,  15/09/86  p.5788,  23/09/86 
Decret  N.87-59,  02/02/87  Journal  Officiel  p.1272,  04/02/87 
F  Arrete ministeriel,  09/09/87  Journal  Officiel  p.15338,  29/12/87 
Decreto  presidenziale N.216,  Gazzetta Ufficiale N.143,  p.8, 
I  24/05/88  20/06/88 
European  Community  (Dangerous  Statutory Instrument  N.204,  1987 
IRL  Substances  and  Preparations)  (Mar-
keting and  Use)  Regulations  1987 
Reglement  Grand  Ducal,  26/06/86  Memorial  A,  N.50,  p.1555,  30/06/86 
L 
Koninklijk  Besluit  tot Wijziging  Nationaal  Staatscourant  1985,  N.254 
NL  van  het  PCB  B.,  03/05/85 
Decreto-lei  N.28/87,  14/01/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.11, 
p  p.183,  14/01/87 
Decreto-lei  N.124/88,  20/04/88  Diario da  RepUblica  I  Serie N.92, 
p.1505,  20/04/88 
Decreto-lei  N.221/88,  09/06/88  Diario da  Republica  I  Serie N.147, 
p.2626,  09/06/88 
363 The  Control  of  Pollution (Supply  Statutory Instrument  N.902,  1986 
UK  and  Use  of  Injurious Substances) 
Regulations  1986 
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Asbestos - seventh amendment 
Council Directive 85/61 0/EEC of 20 December 1985 amending for the 
seventh time (asbestos) Directive 76/769/EEC on the approximation 
of the laws, Regulations and administrative provisions of the 
Member States relating to restrictions on the marketing and use 
of certain dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.87 
2) References  Official Journal L 375, 31.12.85 
85.610 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  30/03/81  van  31/03/81,  p.3896 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/12/82  van  31/12/82,  p.15511 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  07/08/84  van  08/11/84,  p.14611  - 14615 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/09/87  van  23/09/87,  p.13784- 13786 
GefahrstoffVO,  28/06/86  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.47, 
D  5.1469- 1485,  05/09/86 
Par.10 Abs.3  Satz 2 des  Pflanzens- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.49, 
chutzG,  15/09/86  S.1505- 1519,  19/09/86 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.5  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.13, 
ChemikalienG  in der  Fassung  der  S.521,  22!03/90 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28/06/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  S  .12211 
1990 
Bekendtg•relse N.660  om  asbest,  Arbejdsministeriet  j.nr.1986-3240-60, 
DK  24/09/86  24/09/86 
Arbejdsministeriets bekendtg•relse 
om  aendring  af  Bkg  N.660,  11/12/92 
Real  Decreto  N.1406/89,  10/11/89  Boletfn Oficial del  Estado,  N.278, 
E  p.36363,  20/11/89 
Correcci6n de  erratas del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado,  N.297, 
N.1406/89  p.38500,  12/12/89 
Decret  ministeriel  N.1517/87,  Journal  Officiel  N.559,  Volume  B, 
EL  01/10/87  p.5633,  23/10/87 
Decret  N.88-466,  28/04/88  Journal  Officiel  p.5900,  30/04/88 
F 
Decreto presidenziale N.215,  Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
I  24/05/88  Ufficiale N.55,  20/06/88 
European  Community  (Dangerous  Statutory Instrument  N.294,  1988 
IRL  Substances  and  Preparation)(Marke-
ting and  Use)  Regulations  1988 
R~glement Grand  Ducal,  26/06/86  Memorial  A,  N.50,  p.1555,  30/06/86 
L 
Koninklijk  Besluit tot wijziging  Nationaal  Staatscourant N.669,  1987 
NL  van  het Asbestbesluit Warenwet, 
18/12!87 
365 Decreto-lei  N.28/87,  14/01/87  Diario da  RepUblica  Serie I  N.11, 
p  p.183,  14/01/87 
Decreto-lei  N.138/88,  22/04/88  Diario da  RepUblica  Serie N.94, 
p.1560,  22/04/88 
Consumer  Protection the Asbestos  Statutory Instrument  N.1979,  1987 
UK  Products  (Safety)  (Amendment) 
Regulations  1987 
The  Asbestos  (Prohibition)  (Amend- Statutory Instrument  N.711,  1988 
ment)  Regulations  1988 
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Eighth amendment 
Council Directive 89/677/EEC of 21  December 1989 amending for the 
eighth time Directive 76/769/EEC on the approximation of the 
laws, Regulations and administrative provisions of the Member 
States relating to restrictions on the marketing and use of 
certain dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
21.06.91 
2) References  Official Journal L 398, 30.12.91 
89.677 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  05/11/90  van  22!11/90 
Par.10 Abs.3  Satz  2 des  Pflanzens- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.49, 
D  chutzG,  15/09/86  5.1505  - 1519,  19/09/86 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.5  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N. 13, 
ChemikalienG  in der  Fassung  der  5.521,  22/03/90 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28/06/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.1221, 
1990 
Verordnung  zum  verboten  PCB-PCT,  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.38, 
vc,  18/07/89  5.1482,  28/07/89 
Verordnung  Ober  gefahrliche  ISNB-923106-36-X,  11/06/90 
Stoffe,  11/06/90 
Bekendtg•relse N.454,  16/07/91  Lovtidende  A,  Haefte  86,  16/07/91 
DK 
Orden  por  la que  se actualiza el  Boletfn Oficial del  Estado  N.299, 
E  anexo  1 del  RD  N.1406/89,  14/12/90  p.37238  - 37239,  14/12/90 
Orden,  31/08/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.218, 
p.31029  - 31034,  10/09/92 
Correcci6n erratas 0 31/08/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.235, 
p.33359,  30/09/92 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.1008,  Volume  B, 
El  Chimie  N.1100/91,  01/10/91  22/11/91 
Decision ministerielle N.3010875/ 
478/92,  01/07/92 
Decret  N.91-890,  06/09/91  Journal  Officiel p.11858,  08/09/91 
F  Decret  N.92-1074,  02/10/92  Journal  Officiel p.13806,  04/10/92 
Arrete ministeriel,  01/02/93  Journal  Officiel p.3043,  26/02/93 
I 
IRL 
l 
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UK 
Ministeriele Regeling,  1986 
DBB.- besluit Wet  milieugevaar-
lijke Stoffen,  1988 
Warenwet  regeling  algemene  chemis-
sche  Produktveiligheid,  1991 
PCB.-,  PCT.- en  Chlooretheen 
besluit Wet  milieu gevaarlijke 
Stoffen,  1991 
Wet  milieugevaarlijke Stoffen, 
24/11/93 
Decreto-lei  N.54/93,  26/02/93 
The  Control  of  Pesticides Regula-
tions 1986 
Control  of  Pesticides (Northern 
Ireland)  Regulations  1987 
The  Control  of  Substances  Hazar-
dous  to Health  Regulations  1988 
Control  of  Substances  Hazardous 
to Health  (Northern  Ireland) 
Regulations  1990 
The  Control  of  Substances  Hazar-
dous  to Health  Regulations  1988 
(as amended) 
The  Control  of  Substances  Hazar-
dous  to Health  (Amendment)  Regula-
tions 1991 
The  Environmental  Protection (Con-
trols of  injurious Substances) 
Regulations  1992 
Control  of  Substances  Hazardous 
to Health  (Amendment)  (Northern 
Ireland)  Regulations  1992 
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Staatscourant N.218,  1986 
Staatsblad N.443,  1988 
Staatscourant N.195,  1991 
Staatsblad N.232,  1991 
Staatsblad N.651,  1993 
Diario da  RepUblica  I  Serie A N.48, 
p.843  - 844,  26/02/93 
Statutory Instrument  N.1510,  1986 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.414,  1987 
Statutory Instrument  N.1657,  1988 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.374,  1990 
Statutory Instrument  N.2026,  1990 
Statutory Instrument  N.2341,  1991 
Statutory Instrument  N.31,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.61,  1992 MARKETING AND USE OF DANGEROUS SUBSTANCES 
Committee procedure 
Council Directive 89/678/EEC of 21  December 1989 amending for the 
eighth time Directive 76/769/EEC on the approximation of the 
laws, Regulations and administrative provisions of the Member 
States relating to restrictions on the marketing and use of 
certain dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not communicated. 
2) References  Official Journal L 398, 30.12.89 
89.678 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
B 
Par.10 Abs.3  5atz 2 des  Pflanzens- Bundesgesetzblatt  Teil  I, 
D  chutzG,  15/09/86  5.1505- 1519,  19/09/86 
Verordnung  zum  verboten  PCB-PCT,  Bundesgesetzblatt  Teil  I ' 
VC,  18/07/89  5.1482,  28/07/89 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.S  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I' 
ChemikalienG  in der  Fassung  der  5.521,  22/03/90 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28!06!90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I 
1990 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
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N.49, 
N.38, 
N.13, 
5.1221, MARKETING AND USE OF DANGEROUS SUBSTANCES 
Pentachlorophenol and its compounds -ninth amendment 
Council Directive 91/173/EEC of 21  March 1991  amending for the 
ninth time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, 
Regulations and administrative provisions of the Member States 
relating to restrictions on the marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.91 
2) References  Official Journal L 85, 05.04.91 
91.173 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  05/06/75  van  04/11/75,  p.13882 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/04/80  van  13/05/80,  p.5926 
Par.10 Abs.3  Satz  2 des  Pflanzens- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.49, 
D  chutzG,  15/09/86  5.1505- 1519,  19/09/86 
PentachlorophenolverbotsVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.59, 
12/12/89  5.2235,  22/12/89 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.5  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N. 13, 
Chemi ka l i  enG  in der  F  as sung  der  5.521,  22!03/90 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28/06/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I' s. 1221, 
1990 
Bekendtg•relse N.454,  16/07/91  Lovtidende  A,  Haefte 86,  16/07/91 
DK  Bekendtg•relse N.582,  28/11/91  Lovtidende  A,  28/11/91 
Bekendt~relse N.446,  07/06/92  Lovtidende  A,  s. 1755,  07/06/92 
Orden,  31/08/92  Boletin Oficial  del  Estado  N.218, 
E  p.31029  - 31034,  10/09/92 
Correcci6n erratas 0 31/08/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.235, 
p.33359,  30/09/92 
Decision du  Conseil  Superieur de  Journal  Officiel  N.355,  Vol~..me B, 
EL  Chimie  N.173,  20/05/92  1992 
Decision ministerielle N.339/92,  Journal  Officiel  N.447,  Volume  B, 
20/05/92  p.3361,  1992 
Decision ministerielle N.3019696/ 
992/92,  02/11/92 
F 
I 
IRL 
L 
Regeling  Verpakking- en  Gebruiks- Staatscourant  N.18,  25/01/94 
NL  artikelen Beschikking,  1994 
Warenwetregeling  Pentachlorofenol,  Staatscourant  Blz.12,  28/02/94 
1994 
p 
370 The  Control  of  Pesticides Regula- Statutory Instrument  N.1510,  1986 
UK  tions  1986 
The  Environmental  Protection Act 
1990 
The  Environmental  Protection  Statutory Instrument  1993 
Regulations  1993 
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Cadmium - 1  Oth amendment 
Council Directive 91/338/EEC of 18th June 1991 amending for the 
1Oth time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, 
Regulations and administrative provisions of the Member States 
relating to restrictions on the marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 186, 12.07.91 
91.338 
8 
Par.10 Abs.3  Satz 2 des  Pflanzens- Bundesgesetzblatt  Teil  I, 
D  chutzG,  15/09/86  5.1505- 1519,  19/09/86 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.5  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 
ChemikalienG  in der  Fassung  der  5.521,  22!03/90 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28/06/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 
1990 
N.49, 
N.13, 
5.1221, 
Verordnung  zur  Novellierung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.57, 
GefahrstoffVO,  Aufhebung  der  Ge- 5.1782,  29/10/93 
fahrlichkeitsmerkmaleVO  und  zur 
Anderung  der erste VO  zum  Spreng-
stoffG,  26/10/93 
Bekendtg•relse N.396,  26/07/83 
DIC  Bekendtg•relse N.1199,  23/12/92 
Orden,  31/08/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.218, 
E  p.31029  - 31034,  10/09/92 
Correcci6n erratas 0 31/08/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.235, 
p.33359,  30/09/92 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
Cadmiumbesluit  Wet  Milieugevaar-
NL  lijke Stoffen 
Besluit houdende  wijziging  Cad- Staatsblad N.422,  1993 
miunB,  06/07/93 
p 
372 The  Environmental  Protection (Con- Statutory Instrument  N.1643,  1993 
UK  trol of  Injurious Substances)(N.2) 
Regulations  1993 MARKETING AND USE OF DANGEROUS SUBSTANCES 
Ugilec 141 , Ugilec 1  21 , DBBT - 11 th amendment 
Council Directive 91/339/EEC of 18th June 1991  amending for the 
11th time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, 
Regulations and administrative provisions of the Member States 
relating to restrictions on the marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
18.06.92 
2) References  Official Journal L 186, 12.07.91 
91.339 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
IRL 
L 
Par.10 Abs.3  Satz  2 des  Pflanzens-
chutzG,  15/09/86 
Verordnung  zum  verboten  PCB-PCT, 
vc,  18/07/89 
Par.17 Abs.1  nr.1,  2 und  Abs.5  des 
ChemikalienG  in der  Fassung  der 
Bekanntmachung,  14/03/90 
Gesetz,  28/06/90 
Verordnung  zur  Novellierung der 
GefahrstoffVO,  Aufhebung  der  Ge-
fahrlichkeitsmerkmaleVO  und  zur 
Anderung  der  erste VO  zum  Spreng-
stoffG,  26/10/93 
Bekendtg•relse N.454,  16/07/91 
Bekendtg•relse N.446,  07/06/92 
Orden,  31/08/92 
Correcci6n erratas 0 31/08/92 
Decision du  Conseil  Superieur de 
Chimie  N.173,  20/05/92 
Arrete ministeriel  N.339/92, 
20/05/92 
Decision ministerielle N.3019696/ 
992/921  02111/92 
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Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.49, 
S.1505  - 1519,  19/09/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.38, 
S.1482,  28/07/89 
Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.13, 
S.521,  22/03/90 
Bundesgesetzblatt Teil  I,  S.1221, 
1990 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.57, 
S.1782,  29/10/93 
Lovtidende  A,  Haefte 86,  16/07/91 
Lovtidende  A,  S.1755,  07/06/92 
Boletfn Oficial del  Estado  N.218, 
p.31029  - 31034,  10/09/92 
Boletfn Oficial del  Estado  N.235, 
p.33359,  30/09/92 
Journal  Officiel N.355,  Volume  B, 
1992 
Journal  Officiel  N.447,  Volume  B, 
p.3361 1  1992 Ugflec  121-,  Ugilec  141- en  DBBT- Staatsblad N.560,  1989 
NL  besluit Wet  mflieugevaarlfjke 
stoffen,  1989 
Besluft  houdende  wfjzigfng van  het  Staatsblad N.272,  1W2 
Ugflec  121-,  Ugilec  141- en  DBBT-
besluft Wet  milfeugevaarlfjke 
stoffen,  26/05/92 
p 
Regulations  1992  Statutory Instrument  N.1583,  1992 
UK CHEMICAL PRODUCTS 
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations 
Council Directive 88/379/EEC of 7 June 1988 on the approximation 
of the laws, Regulations and administrative provisions of the 
Member States relating to the classification, packaging and 
labelling of dangerous preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
07.06.91 
2) References  Official Journal l  187, 16.07.88 
-Amended opinion  Official Journall 110, 01.05.91 
88.379 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11/01/93  van  17/05/93,  p.11334 
D 
DK 
Verordnung  zur  Novellierung der 
GefahrstoffVO,  1992 
Aufhebung  der Gefahrlichkeitsmerk-
maleVO,  1992 
Anderung  der Ersten vo  zum  Spreng-
stoffG,  1992 
Schreiben  Illb 4-35  124-4, 
08/10/92 
Verordnung  zur  Novellierung  der 
GefahrstoffVO,  Aufhebung  der  Ge-
fahrlichkeitsmerkmaleVO  und  zur 
Anderung  der erste VO  zum  Spreng-
stoffG,  15/09/93 
Bekendtg•relse N.586  om  klassifi-
cering,  emballering,  maerkning, 
salg og  opbevaring  af  kemiske 
staffer og  produkter,  08/08/91 
Bekendtg•relse N.589,  08/08/91 
Bundesminister  fur  Arbeit  und 
Sozialordnung 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.57, 
S.1782,  26/10/93 
Milj~inisteriet, 08/08/91 
Milj~inisteriet, 08/08/91 
Real  Decreta  N.1078/1993,  02/07/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.216, 
E  p.26513,  09/09/93 
Decision du  Conseil  Superieur  de 
EL  Chimie  N.1197,  1989 
F 
Arrete ministeriel,  21/02/90 
Arrete,  31/03/92- agrement  INRS 
Decret  N.92-1261,  03/12/92 
Arrete ministeriel,  23/12/92 
Arrete ministeriel,  05/01/93 
Decreta ministeriale,  28/01/92 
Journal  Officiel  N.567,  Volume  B, 
p.7169,  06/09/90 
Journal  Officiel  p.3602,  24/03/90 
Journal  Officiel  p.4970,  03/04/92 
Journal  Officiel  p.16653,  05/12/92 
Journal  Officiel  p.1073,  21/01/93 
Journal  Officiel  p.1706,  31/01/93 
Gazzetta  Ufficiale N.50,  Supplemento 
Ordinaria N.46,  p.5  - 45,  29/02/92 
European  Community  (Classification  Statutory Instrument  N.393,  1992 
IRL  Packaging  and  Labelling of  Dange-
rous  Preparations)  Regulations 
1992 
L 
376 Besluit tot wijziging van  het  B.  Staatsblad N.534,  Blz.1,  1991 
NL  Verpakking  en  Aanduiding  Milieuge-
vaarlijke Stoffen,  18/09/91 
Wijziging  nadere  regels Verpakking  Staatscourant N.215,  Blz.12, 
en  Aanduiding  Milieugevaarlijke  05/11/91 
Stoffen,  1991 
Decreta-lei  N.120/92,  30/06/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.148, 
p  p.3089  - 3091,  30/06/92 
Portaria N.1164/92,  18/12/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.291, 
p.5841  - 5852,  18/12/92 
Health  and  Safety (The  Chemicals)  Statutory Instrument  N.1746,  1993 
UK  (Hazard  Information  and  Packaging) 
Regulations  1993 
Health  and  Safety (The  Chemicals)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Hazard  Information  and  Packaging)  N.412,  1993 
(Northern  Ireland)  Regulations 
1993 CHEMICAL PRODUCTS 
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations 
Council Directive 92/32/EEC of 30 April 1992 amending for the 
seventh time Directive 67  /548/EEC on the approximation of the 
laws, Regulations and administrative provisions relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.10.93 
2) References  Official Journall 154, 05.06.92 
92.32 
B 
Verordnung  zur  Novellierung der 
D  GefahrstoffV01 1992 
Schreiben  Illb 4-35  124-4,  Bundesminister  fur Arbeit  und 
08/10/92  Sozialordnung 
verordnung  zur  Novellierung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.57, 
GefahrstoffV01 Aufhebung  der  Ge- 5.17821  29/10/93 
fahrlichkeitsmerkmalevo  und  zur 
Anderung  der erste VO  zum  Spreng-
stoffG1 26/10/93 
Bekendtgere l se N. 583 1  5841 
DK  09/07/93 
Bekendtgerelse N.829  og  8311 
15/10/93 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
l 
Nl 
p 
378 Health  and  Safety (The  Chemicals)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  (Hazard  Information  and  Packaging)  N.412,  1993 
(Northern  Ireland)  Regulations 
1993 
Health  and  Safety (The  Notifies·  Statutory Instrument  N.3050,  1993 
tion of  New  Substances)  Regula· 
tions 1993 
379 CHEMICAL PRODUCTS 
Marketing of fertilizers: liquid fertilizers 
Council Directive 88/183/EEC of 22 March 1988 amending Directive 
76/116/EEC in respect of fluid fertilizers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
25.03.89 
2) References  Official Journal L 83, 29.03.88 
88.183 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  06/10/77  van  30/12!77 
Arrete Royal  du  07/03/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  06/10/77/Koninklijk Bes- van  01/05/90,  p.8430  - 8436 
luit van  07/03/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  06/10/77 
Arrete ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  07/03/90  van  23/05/90,  p.10604- 10608 
Neunte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.29, 
D  Dungemi ttel  vo,  24/06/88  S.921,  30/06/88 
Bekendtg•relse N.867,  20/12/88  Landbrugsministeriets  AFD  4KT  j .nr. 
OK  83-7601-1  - 15/01/89 
Real  Decreto  N.72/1988,  05/02!88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.32, 
E  p.4043,  06/02!88 
Orden,  14/07/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.191, 
p.24096,  10/08/88 
Orden,  18/07/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.176, 
p.23581,  25/07/89 
Decret  presidentiel  N.177/91  Journal  Officiel  N.71,  Volume  A, 
El  p.1151,  15/05/91 
Decret  N.90-192,  28/02/90  Journal  Officiel p.2712,  04/03/90 
F 
Decreto  ministeriale,  27/09/91  Gazzetta Ufficiale N.238,  10/10/91 
I 
European  Community  (Marketing  of  Statutory Instrument  N.180,  1989 
IRL  Fertilisers) Regulations  1989 
European  Community  (Marketing  of  Statutory Instrument  N.284,  1991 
Fertilisers) Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  14/05/92  Memorial  A,  p.1047- 1053,  26/05/92 
l 
Ministerieel  Besluit wijziging  Staatscourant  N.78,  1990 
Nl  Meststoffenbeschikking  1977,  1990 
Decreto-lei  N.256/90,  07!08!90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.181 I 
p  p.3220  - 3222,  07/08/90 
Portaria N.909-A/90,  27/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.224, 
p.4026(4),  27/09/90 
Portaria N.909-B/90,  27/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.224, 
p.4026(4)  - 4026(31),  27/09/90 
The  Fertilisers (England,  Wales,  Statutory Instrument  N.887,  1990 
UK  Scotland)  Regulations  1990 
The  Fertilisers (Northern  Ireland)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  1990  N.286,  1990 
380 CHEMICAL PRODUCTS 
Marketing of fertilizers: solid and fluid fertilizers 
Council Directive 89/284/EEC of 13 April 1989 supplementing and 
amending Directive 76/116/EEC in respect of the calcium, 
magnesium, sodium and sulphur content of fertilizers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
17.04.90 
2) References  Official Journal L 111, 22.04.89 
89.284 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  06/10/77  van  30/12177 
Arrete Royal  du  07/03/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  06/10/77/Koninklijk  Bes- van  01/05/90,  p.8430  - 8436 
luit van  07/03/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  06/10/77 
Arrete ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  07/03/90  van  23/05/90,  p.10604- 10608 
Zehnte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2020, 
D  DOngemittelVO,  15/11/89  30/11/89 
Bekendtgerelse  om  handel  med  gild- Lovtidende  A S.98,  10/01/91 
DK  ning  og  grundglldskningsmidler  m.m. 
N.20,  10/01/91 
Real  Decreto  N.72/1988,  05/02/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.32, 
E  p.4043,  06/02/88 
Real  Decreto  N.877/1991,  31/05/91,  Boletfn Oficial del  Estado  N.140, 
por  el que  se modifica  el  p.19168,  12/06/91 
RD  N.72/1988 
Orden,  14/06/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.146, 
p.20123,  19/06/91 
Decret  presidentiel  N.444,  1991  Journal  Officiel  N.164,  Volume  A, 
EL  p.2177,  30/10/91 
Decret  N.80-478,  16/06/80  Journal  Officiel,  29/06/80 
F  Decret  N.91-390  modifiant  le D.N.  Journal  Officiel,  p.5624  - 5631, 
80-478,  24/04/91  26/04/91 
Arrete relatif aux  methodes  d•ana- Journal  Officiel,  p.6602,  17/05/91 
lyse des  engrais  CEE,  10/05/91 
Decreto ministeriale,  27/09/91  Gazzetta  Ufficiale N.238,  10/10/91 
I 
European  C011111.1nity  (Sampling  and  Statutory Instrument  N.282,  1991 
IRL  Analysis  of  Fertilisers) Regu-
lations 1991 
European  COIIIII.Inity  (Marketing  of  Statutory Instrument  N.284,  1991 
Fertilisers) Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  14/05/92  Memorial  A,  p.1047- 1053,  26/05/92 
L 
Ministerieel Besluit wijziging  Nationaal  Staatscourant N.78,  1990 
NL  Meststoffen beschikking  1977, 
1990 
381 Decreto-lei  N.256/90,  07/08/90  Di6rio d• RepUblica  I  Serie,  N.181, 
p  p.322G- - 3222,  07/08/90 
Portaria N.909-A/90,  27/09/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.224, 
p.4026(4),  27/09/90 
Portaria N.909-B/90,  27/09/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.224, 
p.4026(4)  - 4026(31),  27/09/90 
The  Fertilisers  (Engle~, Wales,  Statutory Instrument  N.887,  1990 
UK  Scotland)  Regulations  1990 
The  Fertilisers Regulations  1991  Statutory Instrument  N.2197,  1991 
The  Fertilisers (Northern  Ireland)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  1992  1992 
382 CHEMICAL PRODUCTS 
Marketing of fertilizers: trace-elements 
Council Directive 89/530/CEE of 18 September 1989 on the 
approximation of the laws of the Member States in respect of the 
trace-elements boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum 
and zinc contained in fertilizers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
18.03.91 
2) Reference  Official Journal L 281, 30.09.89 
89.530 
B 
D 
DK 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  06/10/77 
Arrete Royal  du  07/03/90  modifiant 
l 1A.R.  du  06/10/77/Koninklijk  Bes-
luit van  07/03/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  06/10/77 
Arrete ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  07/03/90 
11.  Verordnung  zur  Anderung  der 
DOngemittelVO 
DOngemittelVO,  09/07/91 
Bekendtgere l se om  handel  med  gfd-
ning  og  grundgfdskningsmidler  m.m. 
N.20,  10/01/91 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/12177 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/05/90,  p.8430  - 8436 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  23/05/90,  p.10604- 10608 
Bundegesetzblatt  Teil  I  N.42, 
S.1449,  19/07/91 
Lovtidende A S.98,  10/01/91 
Real  Decreta N.72/1988,  05/02/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.32, 
E  p.4043,  06/02/88 
EL 
F 
Real  Decreta N.877/1991,  31/05/91,  Boletfn Oficial  del  Estado  N.140, 
por  el que  se modifies  el  p.19168,  12/06/91 
RD  N.n/1988 
Orden,  14/06/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.146, 
p.20123,  19/06/91 
Decret  presidentiel  N.441/91, 
16/10/91 
Decret  presidentiel  N.442/91, 
16/10/91 
Decret  N.80-478,  16/06/80 
Decret  N.91-390  modifiant  le D.N. 
80-478,  24/04/91 
Arrete relatif aux  methodes  d•ana-
lyse des  engrais  CEE,  10/05/91 
Journal  Officiel  N.162,  Volume  A, 
p.2161  - 2165,  30/10/91 
Journal  Officiel  N.162,  Volume  A, 
p.2165,  30/10/91 
Journal  Officiel,  29/06/80 
Journal  Officiel,  p.5624  - 5631, 
26/04/91 
Journal  Officiel,  p.6602,  17/05/91 
European  Community  (Sampling  and  Statutory Instrument  N.282,  1991 
IRL  Analysis  of  Fertilisers) Regu-
lations 1991 
L 
European  Community  (Marketing  and  Statutory Instrument  N.284,  1991 
Fertilisers) Regulations  1991 
R~glement Grand  Ducal,  14/05/92  Memorial  A,  p.1047- 1053,  26/05/92 
Wijziging  Meststoffenbeschikking 
NL  1977,  13/06/91 
Staatscourant  N.112,  1991 
383 Decreta-lei  N.256/90,  07/08/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.181, 
p  p.3220  - 3222,  07/08/90 
Portaria N.909-A/90,  27/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.224, 
p.4026(4),  27/09/90 
Portaria N.909-B/90,  27/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.224, 
p.4026(4)  - 4026(31),  27/09/90 
The  Fertilisers (England,  Wales,  Statutory Instrument  N.887,  1990 
UK  Scotland)  Regulations  1990 
The  Fertilisers Regulations  1991  Statutory Instrument  N.2197,  1991 
The  Fertilisers (Northern  Ireland)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  1992  1992 
3M CONSTRUCTION 
Tower cranes: sound levels 
Council Directive 87/405/EEC of 25 June 1987 amending Directive 
84/534/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the permissible sound power level of tower cranes. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.06.89 
2) References  Official Journal L 220, 08.08.87 
87.405 
AERF  14/12/88  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/04/89,  p.6888  - 6916 
AERW  du/van  19/09/89  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/02/90,  p.1975  - 1994 
AERW  du/van  16/05/91  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/08/91,  p.18508- 18518 
AERF  du/van 30/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/02/93,  p.3082 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
D  FOnfzehten  VO  zur  Durchfuhrung  des  5.2075  - 2076,  23/12/92 
Bundes-ImmissionsschutzG,  18/12/92 
Bekendtg•relse  N.674,  27/10/89  Lovtidende  A,  27/10/89 
OK 
Real  Decreto  N.245/1989,  27/02/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.60, 
E  det.  y  limitaci6n potencia  acusti- p.6893,  11/03/89 
ca  admisible mat.  y maquinaria  de 
obra 
Decision ministerielle N.10399-53/  Journal  Officiel  N.359,  Volume  B, 
EL  3611  10/05/91  28/05/91 
Arrete,  02/01/86  Journal  Officiel,  26/01/86 
F  Arrete,  13/01/88  - modification de  Journal  Officiel p.3239,  11/03/88 
l•Arrete du  02/01/86 
Decreto  legislative N.137,  Gazzetta  Ufficiale N.41,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.34,  p.93  - 119,  19/02/92 
European  Community  (Construction  Statutory Instrument  N.320,  1988 
IRL  Plant  and  Equipment)  (Permissible 
Noise  Levels)  Regulations  1988 
Reglement  Grand  Ducal,  01/06/89  - Memorial  A,  N.39,  p.749,  17/06/89 
l  niveau de  puissance acoustique ad-
missible - grues a tour 
Regeling  Keuringsvoorschriften  Staatscourant N.142,  Blz.6, 
Nl  Torenkranen,  11/07/86  28/07/86 
Koninklijk  Besluit tot wijziging  Nationaal  Staatscourant  N.394, 
van  het  B geluidproduktie Toren- 29/09/89 
kranen,  21/09/89 
Besluit,  14/04/92  Staatsblad N.219,  Blz.1,  15/05/92 
Decreto-lei  N.251/87,  24/06/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.142, 
p  p.2386,  24/06/87 
Decreto-lei  N.292/89,  02/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.202, 
p.3770,  02/09/89 
Portaria N.879/90,  20/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.218, 
p.3897,  20/09/90 
385 Construction Plant  and  Equipment  Statutory Rules  of  Northern  Ireland, 
UK  (Noise  Emission)  (Northern  Ire- N.328,  1987 
land)  Regulations  1987 
Construction Plant  and  Equipment  Statutory Instrument  N.1127,  1989 
(Harmonization  Noise  Emissions 
Standards)(Amendment)  Regulations 
1989 
Construction Plant  and  Equipment  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Noise  Emissions)(Amendment)(Nor- N.102,  1990 
thern  Ireland)  Regulations  1990 
3M CONSTRUCTION 
Fire safety in hotels 
Council Recommendation 86/666/EEC of 22 December 1986 on fire 
safety in existing hotels. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 384', 31.12.86 
Recommendation 
86.666 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
B 
Reference  not  available 
D 
Bekendtgfrelse N.252,  21/05/74 
DIC 
Nonma  Basfca  de  la Edificaci6n  NBE 
E  CP1·91  - Condiciones  de  protecci6n 
contra  incendios  en  los  edificios 
Anejos  R.  - Condiciones  particu-
lares para  el  uso  residencial 
EL 
Arrete ministeriel,  21/06/82 
F  Arrete,  22/06/90  - approbation des 
dispositions completant  reg.  de 
securite contre  risques  incendies 
et panique  dans  etabl.  recevant  du 
public 
I 
11Guide  to Fire Safety in Hotels, 
IRL  Guesthouses  and  Similar Premises 11 
L 
Brandweerwet  1985 
NL  Brandveiligingsverordening, 
maart  87 
Bouwverordening  1986 
Decreto  Regulamentar  N.8/89,  Di6rio da  RepUblica, 
p  21/03/89  21!03/89 
Fire Precaution Act  1971 
UIC  Fire Precautions  (Hotels  and  Boar-
ding  Houses)  Order  1972 
The  Fire Safety and  Safety Places 
of  Sport  Act  1987 
387 
Serie  I,  N.67 CONSTRUCTION 
Construction products 
Council Directive 89/1 06/EEC of 21  December 1988 on the 
approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to construction 
products. 
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directive 
89/1 06/EEC, as  well as  Directives 87/404/EEC, 88/378/EEC, 
89/336/EEC, 89/686/EEC, 89/392/EEC, 90/384/EEC, 90/385/EEC, 
90/396/EEC, 91/263/EEC, 92/42/EEC and 73/23/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-27.06.91 
-01.07.94 
2) References  Official Journal L 40, 11.02.89 
Official Journal L 220, 30.08.93 
89.106 
B 
BauproduktenG,  10/08/92  Bundegesetzblatt  Teil  I,  5.1495, 
D  14/08/92 
Bygge- og  boligstyrelsens bekendt-
DK  g•relse N.480,  25/06/91 
Real  Decreto N.1630/1992,  29/12/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.34, 
E  p.3658  - 3663,  09/02/93 
EL 
Decret  N.92-647,  08/07/92  Journal  Officiel  p.9483  - 9485, 
F  14/07/92 
Arrete pris en  application du  Journal  Officiel p.11801,  29/08/92 
D.  92-647,  31/07/92 
Decreto  presidenziale N.246,  Gazzetta  Ufficiale N.170, 
I  21/04/93  p.3  - 9,  22/07/93 
European  Community  (Construction  Statutory Instrument  N.198,  1992 
IRL  Products)  Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.63,  p.2091  - 2100, 
L  21/08/92 
388 Wet  tot herziening van  de  Woning- Staatsblad N.439,  15/09/91 
NL  wet,  29/08/91 
Bouwbesluit,  Hoofdstuk  XII,  Staatsblad N.680,  31/12/91 
16/12/91 
Regeling  Bouwbesluit,  EG- Merkte- Staatsblad N.104,  02/06/92 
ken  en  erkende  Kwaliteitsverkla-
ringen,  02/06/92 
Wet  tot Wijziging  van  de  Woning- Staatsblad N.354,  Blz.  1 - 2, 
wet,  24/06/92  14/07/92 
Wet  tot Wijziging  van  de  Woning- Staatsblad N.355,  Blz.  1 - 3, 
wet,  24/06/92  14/07/92 
Koninklijk  Besluit  N.92-004940 
Decreta-lei  N.113/93,  10/04/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.84, 
p  p.1803- 1806,  10/04/93 
Portaria N.566/93,  02/06/93  Diario da  RepUblica  1 Serie B N.128, 
p.2963  - 2964,  02/06/93 
The  Construction Products·  Statutory Instrument  N.1620,  1991 
UK  Regulations  1991  ,, 
389 OTHER AREAS 
Noise: household appliances 
Council Directive 86/594/EEC of 1 December 1986 on airborne noise 
emitted by household appliances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
04.12.89 
2) References  Official Journal L 344, 06.12.86 
86.594 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
8 
Vereinbarung  zwischen  dem  Bundes-
D  minister fur  Wirtschaft  und  der 
Deutschen  Gesellschaft  fur  Produk-
tinformation m.b.H.,  Burggrafen-
strasse 4  - 10,  Berlin 30 
Bekendtg•relse N.247,  19/04/90  Lovtidende  A,  19/04/90 
DIC 
Real  Decreta N.245/1989,  27/02/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.60, 
E  Det.  y  limitaci6n potencia acusti- p.6893,  11/03/89 
ca  admisible mat.  y  maquinaria  de 
obra 
Real  Decreta  N.213/1992,  06/03/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.64, 
p.8721,  14/04/92 
Decision ministerielle N.13352/  Journal  Officiel  N.437,  Volume  B, 
EL  2635/90,  29/06/90  p.5827,  16/07/90 
Arrete,  21/02/90  Journal  Officiel  p.2578,  01/03/90 
F 
Decreta  legislativo N.134,  Gazzetta  Ufficiale N.41,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.34,  p.46  - 47,  19/02/92 
Implementation  by  Administrative 
IRL  Measures 
Reglement  Grand  Ducal,  20/06/90  Memorial  A N.30,  p.414  - 415, 
L  30/06/90 
Besluit geluidinformatie huishou- Staatsblad N.218,  14/05/92 
NL  delijke apparaten,  15/04/92 
Decreta-lei  N.251/87,  24/06/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.142, 
p  p.2386,  24/06/87 
Decreta-Lei  N.292/89,  02/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.202, 
p.3770,  02/09/89 
The  Household  Appliances  (Noise  Statutory Instrument  N.161,  1990 
UK  Emission)  Regulations  1990 
390 OTHER AREAS 
Noise: lawnmowers 
Council Directive 88/180/EEC of 22 March 1988 amending Directive 
84/538/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the permissible sound power level of lawnmowers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.91 
2) References  Official Journal L 81, 26.03.88 
88.180 
AERW  du/van  19/09/89  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  van  16/02/90,  p.3081  - 3093 
AER8C  du/8E8HG  van  16/05/91  Moniteur  8elge du/8elgisch Staatsblad 
van  27/08/91,  p.18537- 18552 
AERF  du/van 30/07/92  Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
van  11/02/93,  p.3082 
Verordnung  zur  lnderung  der  achten  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.32, 
D  VO  zur  DurchfOhrung  des  8undesim- 5.1246- 1247,  17/07/92 
missionsschutzG  (Rasenmiherlarm-VO 
lnderungsVO),  13/07/92 
8ekanntmachung  der  Neufassung  der  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.32, 
achten  VO  zur  DurchfOhrung  des  5.1248,  17/07/92 
8undesimmissionsschutzG,  13/07/92 
Achten  vo  zur  Durchfurung  des  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.32, 
8undesimmissionsschutzG,  13/07/92  5.1248- 1249,  17/07/92 
8erichtigung der  Rasenmaherlarm  8undesgesetzblatt Teil  I,  N.32, 
-vo-lnderungsVO,  13/07/92  5.1346,  17/07/92 
8ekendtg•relse N.444,  12/06/91  lovtidende A 5.1738,  21/06/91 
DIC 
Real  Decreto  N.245/1989,  27/02/89  8oletfn Oficial del  Estado  N.60, 
E  det.y limitaci6n potencia  ac~stica  p.6893,  11/03/89 
admisible mat.  y maquinaria de 
obra 
Orden,  18/07/91  8oletfn Oficial del  Estado  N.178, 
p.24812,  26/07/91 
Decision ministerielle N.766/91,  Journal  Officiel N.83,  VolLme  8, 
El  14/01/91  p.655,  21/02!91 
Arrete ministeriel,  17/06/87  Journal  Officiel  p.10551,  11/09/87 
F  Arrete ministeriel,  13/06/89  - mo- Journal  Officiel p.9737,  02/08/89 
dification de  l 1A.M.  du  17/06/87 
Decreto  legislativo N.136,  Gazzetta Ufficiale N.41,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.34,  p.65  - 92,  19/02/92 
European  Community  (lawnmowers)  Statutory Instrument  N.102,  1989 
IRL  (Permissible Noise  levels) 
Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  05/03/90  Memorial  A N.21,  p.283,  07/05/90 
l 
IConinklijk  8esluit tot wijziging  Staatscourant  N.452,  1990 
Nl  van  het  8 geluidproduktie Gazon-
maaimachine,  07/08/90 
391 Oecreto-lei  N.251/87,  24/06/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.142, 
p  p.2386,  24/06/87 
Oecreto-lei  N.292/89,  02/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.202, 
p.3770,  02/09/89 
Portaria N.879/90,  20/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.218, 
p.3897,  20/09/90 
Lawnmowers  (Harmonization  of  Noise  Statutory Instrument  N.168,  1992 
UK  Emission  Standards)  Regulations 
1992 
392 OTHER AREAS 
Noise: lawnmowers 
Council Directive 88/181/EEC of 22 March 1988 amending Directive 
84/538/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the permissible sound power level of lawnmowers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.91 
2) References  Official Journal L 81, 26.03.88 
88.181 
AERW  du/van  19/09/89  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  16/02/90,  p.3081  - 3093 
AERBC  du/BEBHG  van  16/05/91  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/08/91,  p.18537 
AERF  du/van 30/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/02/93,  p.3082 
Verordnung  zur  Anderung  der  achten  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.32, 
D  VO  zur  Durchfuhrung  des  Bundesim- 5.1246- 1247,  17/07/92 
missionsschutzG  CRasenmaherlarm-VO 
AnderungsVO),  13/07/92 
Bekanntmachung  der  Neufassung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I ,  N.32, 
achten  VO  zur  Durchfuhrung  des  S.1248,  17/07/92 
BundesimmissionsschutzG,  13/07/92 
Achten  vo  zur  Durchfurung  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.32, 
BundesimmissionsschutzG,  13/07/92  S.1248- 1249,  17/07/92 
Berichtigung der  Rasenmaherlarm  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.32, 
-VO-AnderungsVO,  13/07/92  S.1346,  17/07/92 
Bekendtg•relse N.444,  12/06/91  Lovtidende  A S.1738,  21/06/91 
OK 
Real  Decreto  N.245/1989,  27/02/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.60, 
E  det.y limitaci6n potencia  acustica  p.6893,  11/03/89 
admisible mat.  y maquinaria  de 
obra 
Decision ministerielle N.766/91,  Journal  Officiel  N.83,  Volume  B, 
EL  14/01/91  p.655,  21/02/91 
Arrete ministeriel,  12/07/93  Journal  Officiel  p.15586- 15590, 
F  10/11/93 
Decreto  legislativo N.136,  Gazzetta  Ufficiale N.41,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinaria N.34,  p.65  - 92,  19/02/92 
European  Community  Clawnmowers)  Statutory Instrument  N.102,  1989 
IRL  (Permissible Noise  Levels) 
Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  05/03/90  Memorial  A N.21,  p.283,  07/05/90 
L 
Koninklijk Besluit  tot wijziging  Staatscourant N.452,  1990 
NL  van  het B geluidproduktie Gazon-
maaimachine,  07/08/90 
Decreto-lei  N.292/89,  02/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.202, 
p  p.3770,  02/09/89 
Portaria N.879/90,  20/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.218, 
p.3897,  20/09/90 
393 Lawnmowers  (Hanmonization  of  Noise  Statutory Instrument  N.168,  1992 
UK  Emission  Standards)  Regulations 
1992 
394 OTHER AREAS 
Noise: emissions from construction plant 
Council Directive 86/662/EEC of 22 December 1  986 on the 
limitation of noise emitted by hydraulic excavators, rope-
operated excavators, dozers, loaders and excavator-loaders. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 30.12.88 
-Six years after entry into force of the Directive, common noise 
levels fixed by the Community to be adhered to 
2) References  Official Journal L 384, 31.12.86 
86.662 
AERW  du/van  19/07/90  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/11/90,  p.21300  - 21307 
AERB  du/BEBHG  van  21/05/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  28/07/92,  p.16980- 16994 
AERF  du/van 30/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/02/93,  p.3082 
Baumaschinenlarmvo,  10/11/86  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.57, 
D  S.1729,  18/11/86 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.166, 
Funfzehnte  Verordnung  zur  Durch- 1988 
fuhrung  des  Bundes-Immissions-
schutzG,  23/02/88 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
Funfzehten  VO  zur  Durchfuhrung  des  S.2075  - 2076,  23/12/92 
Bundes-ImmissionsschutzG,  18/12/92 
Bekendtg•relse  N.6  om  begraensning 
DK  af  st•jmissioner fra hydr.  grave-
maskiner,  04/01/89 
Real  Decreto  N.245/1989,  27/02/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.60, 
E  (Det.  y  limitaci6n potencia acus- p.6893,  11/03/89 
tica admisible mat.  y maquinaria 
de  obra) 
Decision ministerielle N.765/91,  Journal  Officiel N.81,  VohJne  B, 
El  14/01/91  p.633,  21/02/91 
Arrete,  18/09/87- limitation des  Journal  Officiel  p.14179,  05/12/87 
F  emissions  sonores  pelles hydrauli-
ques  a cables,  bouteurs,  chargeu-
ses et chargeuses-pelleteuses 
Decreto  legislative N.135,  Gazzetta Ufficiale N.41,  Supplemento 
I  27/01/92  Ordinario N.34,  p.48  - 64,  19/02/92 
European  Community  (Construction  Statutory Instrument  N.320,  1988 
IRL  Plant  and  Equipment)  (Permissible 
Noise  Level)  Regulations  1988 
Reglement  Grand  Ducal,  08/07/92,  Memorial  A N.50,  p.1563- 1566, 
l  modifiant  RGGD  du  28/09/88  21/07/92 
395 Nl 
p 
UK 
Ministerieel  Besluit  (Besluit 
geluidsproduktie grondverzet-
mechines),  23/12/88 
Ministeriele regulatie N.1719114, 
Aanw.keuringsinst.grondverzetma-
chines,  2S/01/89 
Ministeriile regulatie ~.1719115~ 
Keuringsvoorschr.grondverzetmachi-
nes,  25/01/89 
Ministeriele regulatie N.1719116, 
EEG  docum.gel.prod.grondverzetma-
chines,  25/01/89 
Decreto-lei  N.251/87,  24/06/87 
Decreto-lei  N.292/89,  02/09/89 
Portaria N.879/90,  20/09/90 
Construction Plant  and  Equipment 
(Hanmonization  of  Noise  Emission 
Standards)  Regulations  1988 
3% 
Nationaal  Staatscourant  N.634, 
29/12/88 
Nationaal  Staatscourant  N.26, 
27/01/89 
Nationaal  Staatscourant  N.26, 
27/01/89 
Nationaal  Staatscourant  N.26, 
27/01/89 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.142, 
p.2386,  24/06/87 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.202, 
p.377o:  02/09/89 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.218, 
p.3897,  20/09/90 
Statutory Instrument  N.361,  1988 OTHER AREAS 
Dangerous products resembling foodstuffs 
Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation 
of the laws of the Member States concerning products which, 
appearing to be other than they are, endanger the health or 
safety of consumers. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.06.89 
2) References  Official Journal L 192, 11.07.87 
87.357 
Arrete Royal  du/Koninkli jk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  19/12/89  van  21/02/90,  p.3229  - 3230 
Erstes Gesetz  zur  Anderung  des  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.121, 
D  Lebensmittel- und  Bedarfsgegen- 26/01/91 
standG,  22!01/91 
Lov  N.307  om  aendring  af markeds- Lovtidende  A S.997,  16/05/90 
OK  f•ringsloven,  16/05/90 
Bekendtg•relse N.125,  om  produk- Lovtidende  A S.567,  06/03/91 
ter,  som  p.g.a. deres  ydre  kan 
forveksles  med  levnedsmidler, 
06/03/91 
Real  Decreta N.820/1990,  22/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.153, 
E  p.18164,  27/06/90 
Decision ministerielle F/3193/89,  Journal  Officiel  N.609,  Volume  B, 
EL  08/08/89  21/08/89 
Decret  N.92-985,  09/09/92  Journal  Officiel  p.12714  - 12715, 
F  15/09/92 
Decreta  legislative N.73,  Gazzetta  Ufficiale N.36,  Supplement a 
I  25/01/92  Ordinaria N.26,  p.5  - 6,  13/02!92 
European  Community  (Food  Imita- Statutory Instrument  N.265,  1991 
IRL  tions)  (Safety)  Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  08/04/91  - Memorial  A N.23,  p.493,  23/04/91 
L  produits qui,  n•ayant  pas  t•appa-
renee de  ce qu•ils sont,  compro-
mettent  La  sante ou  La  securite 
des  consommateurs 
Warenwetbesluit  Imitatieprodukten,  Nationaal  Staatscourant  N.253, 
NL  1989  06/07/89 
Koninklijk  Besluit,  06/06/89  Nationaal  Staatscourant  N.253, 
06!07!89 
Decreta-lei  N.150/90,  10/05/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.107, 
p  p.2199,  10/05/90 
The  Food  Imitations  (Safety)  Statutory Instrument  N.1291,  1989 
UK  Regulations  1989 
397 COSMETIC PRODUCTS 
Labelling - colouring agents 
Council Directive 88/667/EEC of 21  December 1  988 amending for the 
fourth time Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cosmetic products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.89 
2) References  Official Journal L 382, 31.12.88 
88.667 
Loi/\let  N.1n3  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/07/91,  p.15203 
Arrete Royal  du  15/07/91  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
AR  du 10/05/78/Koninklijk Besluit  van  20/11/91,  p.25866  - 25870 
van  15/07/91  tot wijziging van  het 
KB  van  10/05/78 
Sechzehnte  Verordnung  zur  lnderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
D  der  KosmetikVO,  21/12/89  S.2548,  30/12/89 
Dritte Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I' N.25, 
FertigpackungsVO,  28/05/90  S.991,  31/05/90 
Bekendt~relse N.141,  15/02/90  Lovtidende  A 1990,  15/02/90 
DK  Bekendtg~relse N.116,  26/02/91  Lovtidende  A 1991,  S.484,  26/02/91 
Bekendtgerelse  N.555  om  kosmetiske 
produkter,  30/06/93 
Real  Decreta N.349/1988,  15/04/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.95, 
E  p.12022,  20/04/88 
Correccibn errores  RD  N.349/1988  Boletfn Oficial del  Estado  N.260, 
29/10/88 
Real  Decreta  N.475/1991,  05/04/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.86, 
10/04/91 
Decret  presidentiel  N.40,  1991  Journal  Officiel  N.23,  Volune  A, 
EL  p.263,  28/02/91 
Decret  N.77-469,  28/04/77  Journal  Officiel, 05/05/77 
F  Decret  N.91-193  modifiant  le D.  Journal  Officiel  p.2n4 - 2725, 
N.77-469,  19/02/91  23/02/91 
Decreta  legislativo N.300,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  10/09/91  Ufficiale N.221,  20/09/91 
_  European  COIIIIUli ty (Cosmetic  Statutory Instrument  N.11,  1984 
IRL  Products)  Regulations  1984 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.35,  1986 
Products)  Regulations  1986 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.240,  1987 
Products)  (Amendment)  Regulations 
1987 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.265,  1990 
Products)  Regulations  1990 
Reglement  Grand  Ducal,  16/10/89  Memorial  A N.79,  18/12/89 
L 
Besluit houdende  wijziging  van  het  Staatsblad N.274,  1991 
NL  Cosmeticabesluit \larenwet  1979 
(STB  N.258),  25/04/91 
398 Decreto-lei  N.128/86,  03/06/86  Diario da  RepUblica  I  Serie N.126, 
p  p.1313  - 1317,  03/06/86 
Portaria N.613/87,  16/07/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.161, 
p.2802  - 2806,  16/07/87 
Portaria N.1199/90,  13/12/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.286, 
p.5092,  13/12/90 
Decreto-lei  N.207/91,  07/06/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.130, 
p.3089  - 3090,  07/06/91 
Decreto-lei  N.237/92,  27/10/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.248, 
p.4965,  27/10/92 
Portaria N.1019/92,  31/10/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.252, 
p.5040  - 5046,  31/10/92 
Portaria N.1020/92,  31/10/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.252, 
p.5046  - 5047,  31/10/92 
The  Cosmetic  Products  (Safety)  Statutory Instrument  N.2233,  1989 
UK  Regulations  1989 
The  Cosmetic  Products  (Safety)  Statutory Instrument  N.1812,  1990 
(Amendment)  Regulations  1990 
399 COSMETIC PRODUCTS 
Adaptation to technical progress 
Council Directive 89/679/EEC of 21  December 1989 amending for the 
fifth time Directive 7 6/7  68/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to cosmetic products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 398, 30.12.89 
89.679 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
8 
D 
DK 
E 
Decret  presidentiel  N.40,  1991  Journal  Officiel  N.23,  Volume  A, 
EL  p.263,  28/02/91 
F 
I 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.11,  1984 
IRL  Products)  Regulations  1984 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.35,  1986 
Products)  Regulations  1986 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.240,  1987 
Products)  (Amendment)  Regulations 
1987 
European  Community  (Cosmetic  Statutory Instrument  N.265,  1990 
Products)  Regulations  1990 
L 
NL 
p 
UK 
400 OTHER AREAS 
Foodstuff prices 
Council Directive 88/31 5/EEC  of 7 June 1  988 amending Directive 
79/581 /EEC  on consumer protection in the indication of the prices 
of foodstuffs. 
Council Resolution 88/611 /EEC of 7 June 1988 regarding the 
protection of consumers on prices of foodstuffs and 
non-foodstuffs. 
1  l Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
07.06.90 
2) References  Official Journal L 142, 09.06.88 
Official Journal C 153, 11 .06.88 
88.315 
Loi  du/Wet  van  14/07/71  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  30/07/71 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/07/72  van  13/10/72,  p.11315 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22/01/76  van  05/02/76 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  29/01/79  van  10/04/79 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/02/91  van  03/04/91,  p.6750  - 6751 
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Waste disposal 
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